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PROGRAMS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS: 
BARRIERS FOR ETHNIC MINORITIES  
IN THE UNITED STATES 
V. M. Alfimov  
The article provides an overview of the socio-cultural and 
educational research focused on US ethnic minorities. The article 
focuses on the data of American researchers. Particular attention is 
paid to the language factor, which is regarded as the main barrier for 
ethnic minorities in the United States for participation in programs 
for gifted and talented students. 
Key words: Ethno-cultural education, ethnic minorities, 
programs for gifted and talented students, the language barrier. 
 
Statement of the problem in general aspect. In 2015 the US 
Department of Education made three 5-year demonstration grant awards to 
develop and expand models serving students who are underrepresented in 
gifted and talented programs, particularly ethnic minority, economically 
disadvantaged, English language learners, and students with disabilities, to 
help reduce gaps in achievement and to encourage the establishment of equal 
educational opportunities for all students. 
A study by the National Educational Longitudinal Study (NELS) found 
that some ethnic groups are significantly less likely than their White 
counterparts to be involved in gifted programming [29]. The NELS study 
provided statistics for Asian, White, African American, Hispanic, and Native 
American students. Based on this classification, the Asian, Hispanic, and 
Native American groups are the most likely to contain students whose native 
language is not English. The study found that 17.6% of Asian students, 6.7% 
of Hispanic students, and 2.1% of Native American students were involved 
in gifted programming, compared with 9% of White students [29]. In 
addition, there has been a significant increase in the rate at which certain 
ethnic groups have been identified for gifted programming, but this rate 
shows no sustained rise for Hispanic students over the past 3 decades [10]. 
Although the underrepresentation of minority students in gifted programs has 
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been acknowledged in the literature for many years [11; 20; 21], serious 
attention has only recently been drawn to the educational concerns of gifted 
students whose native language is not English [6]. 
Students with limited English proficiency are often underserved in 
gifted programs and overrepresented in special education programs [10; 25; 
34]. Although it is expected that these students will be represented in gifted 
programming and special education programming at a rate representative of 
the school-age population, this is not occurring [20]. Plummer D. estimated 
that culturally and linguistically diverse students are “underrepresented by 
30% to 70% in national gifted programs and overrepresented by 40% to 50% 
in special education programs” [28].  
The analysis of recent research and publications. In recent years, the 
developing and expanding models serving students who are underrepresented 
in gifted and talented programs are under review in various aspects. 
Involving the youth from ethnic minorities in gifted programming was 
studied by Coleman M., Cross C., Donovan M., Ford D., Frasier M., 
Gallagher J., Garcia J., Grantham T., Goodman M., Maker J., Marland S., 
McKenzie J., Patton J., Peterson J., Plucker J., Plummer D., Resnick D., Soto 
L. D., Vasquez O.  
Ethnic minorities and minority education, multiculturalism and national 
identity in the USA were highlighted by Bogue D. J., Brown M.E., Glazer 
N., Guibernau M., Guidieri R., Horowitz Donald L., Hutchinson J., Levinson 
D., Lieberson S., McAll C., Moynihan Daniel P., Musgrave Thomas D., 
Naylor L. L., Rex J., Rhea J. Tilden, Smith A.D., Sowell T., Thernstrom S. 
A., Waters M. C. 
The problems of educating school-age persons (five to seventeen years 
of age) who spoke a language other than English in the United States studied 
Artiles A.J., August D., Berenyi J., Combs M.C., Hakuta K., Ingold C.W., 
Fleischman H., Gal S., Hopstock P., Kloss H., Kogan E., Mclaren P., Ortiz 
A.A., Ovando C.J., Schmidt R., Shannon S., Wiley T., Wang S. C., 
Woolard K. 
Language Education Policies to International Human Rights Standards 
are investigated by Crawford J., Cummins J., Gándara P., Hammarberg T.,  
Hopkins M., Jhingran D., Leibowitz A. H., Reyhner J., Rosado L., Singh N., 
Wright S. Bilingual Education research is conducted by Brisk M., Collier V. 
P., Combs M. C., Cobb B., Crawford J., Espinosa L., Hsu C., Fasciano H., 
Kronauge C., Littlejohn J., Ovando C. J., Reynolds C. W., Stewner G., 
Steinberg Lois S., Thomas W. P., Vega D.  
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Accessibility of ethnic minorities to Gifted and talented programs in 
the USA is considered in the normative documents and various programs as 
well: “Racial and Ethnic Representation in Gifted Programs: Current Status 
of and Implications for Gifted Asian”, “Council of the Great City Schools. 
Educating English Language Learners in the Nation's Urban Schools”, 
“National Center for Education Statistics. Statistics in Brief: Public School 
Student, Staff, and Graduate Counts by State”, “U.S. Census Bureau's 
projections”, “The Jacob Javits Gifted and Talented Students Education 
Act”, “U.S. Department of Education, National Center for Education”, 
“Convention on the rights of the child. United Nations General Assembly 
Resolution, 20 September, 1989”. 
Representation by race and ethnicity of students in gifted education 
was studied by Baldwin, Ford, Frasier, Grantham, Harris, Torrance.  
The aim of the given paper is to analyze the main factors that have 
influence on involving the youth from ethnic minorities in gifted 
programming in the United States; to review the researches which illuminate 
American understanding of racial ideologies and social justice in 
multilingual states; to summarize the latest documents regarding the 
problems of education the youth from ethnic minorities in such a diverse 
society, as the USA. 
Main material presentation. Famous American scientists Ford, 
Grantham, Guertin, Johnson, Plucker, Reis, Saccuzzo have examined the 
educational needs of several special populations of students: Asian, Pacific 
Islanders, African Americans and Latinos; students with disabilities, students 
who speak a language other than English from migrant families, who are 
gifted and talented. In 1979, approximately 1 in 10 school-aged children 
spoke a language other than English at home; by 2003, the proportion rose to 
nearly 1 in 5 (9.9 million) children (U.S. Department of Education, National 
Center for Education Statistics, 2005) [38]. Between the 1989-1990 and 
2004-2005, 2010-2015 school years, none-English-speakers enrollment in 
public schools more than doubled from 2,030,451 students to 6,555,729 
according to National Center for Education Statistics. The number of English 
language learners (ELLs) is getting increase. Camarota S. stated that the 
largest country of origin of ELLs is Mexico; immigrants from Mexico 
account for 2.9 million, or one third, of the national increase in ELLs in the 
U.S. school-age population since 1982 [7]. This phenomenal growth is not 
limited to certain states in the U.S. Although the Western region of the 
country has seen the most dramatic growth in students who speak languages 
other than English in the home (29% of 5–17-year-olds in 1999), even states 
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in the Midwest, which have the lowest proportion of such students (8% in 
1999), have experienced tremendous growth in the ELL student population, 
as Kochhar, Suro, Tafoya stated in 2005. 
Castellano J. and Diaz E. studied that despite increased awareness of 
the need to identify more ELLs into gifted programs, this population remains 
underrepresented in GT programs. Thus, many ELL students are not 
receiving the educational services necessary. Failure to provide necessary 
educational services, including the provision of challenging academic work 
in the native language, may lead to overall underachievement [8]. 
Barkan J. and Bernal E. confirm that regrettably, research indicates that 
educational systems have focused their attention on the weaknesses rather 
than on the cognitive strengths of culturally and linguistically diverse 
students [4].  
Aguirre N. states that frequently, due to the inherent language barriers 
between ELLs and American schools, ELL students have fewer opportunities 
compared to their native English-speaking peers to be noticed by teachers for 
behaviors traditionally characteristic in America of gifted and talent students 
[1]. Inherently, ELL students’ giftedness may manifest in specific ways that 
are framed within and that emphasize the students’ linguistic, ethnic, and 
cultural backgrounds. That is, aptitudes and characteristics of talent potential 
are culturally defined and embedded [11; 23]. Identification procedures 
ought to concentrate on a broader conception of giftedness that includes 
nontraditional approaches that consider culture [12]. Therefore, as Harris, 
Rapp, Martinez, and Plucker state, assessment and referral practices should 
aim at inclusiveness of culturally based characteristics of giftedness [14]. 
Gallagher J. and Coleman M. identified two barriers of traditional 
assessment procedures in identifying ELL students as gifted and talented. 
First, poor communication often exists between educators who teach gifted 
and talented students and teachers of other special populations, such as 
special education and ELL students. This lack of communication reduces 
opportunities to observe and know children, including ELL children, in 
multiple educational settings. The opportunity for ELL children to be 
identified for having exceptional gifts and talents is increased when 
educators collaborate to bring together information about a child from 
multiple sources and multiple environmental influences. Second, the lack of 
explicit identification policies regarding proper identification of gifted 
students from underrepresented groups is another barrier to valid and reliable 
identification procedures for this population [14]. Hernández R., Marcelo S., 
and Rochín R. define additional barriers to effective practices for identifying 
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ELL students as gifted and talented cited in the literature include low teacher 
expectations of minority students [13]; Frasier M. selected biases in 
standardized testing [11]; McKenzie J. stressed the noninclusive or lack of 
cultural relevancy of our definition of 372 Journal for the Education of the 
Gifted giftedness [22]; and Soto L. noticed negative reactions by school 
personnel toward non-English-speaking students [32].  
Census Bureau projections through 2050 indicate an increasingly 
diverse nation: between 2010 and 2050, the Hispanic population will grow 
from 49.7 million to 132.8 million, an increase of 83 million or 167 percent. 
The group's share of the nation's population will almost double, from 16 
percent in 2010 to 30 percent in 2050. The Asian population will grow 213 
percent, or from 14.4 million to 34.4 million. Asians' share of the population 
will double, from 4.7 percent to 7.8 percent. The black population will grow 
from 39.9 million to 56.9 million, an increase of 17 million or 46 percent. 
The black share of the population will remain relatively the same at around 
13 percent. The non-Hispanic white population will increase by only 1 
percent, from 200.9 million to 203.3 million, a gain of 2.5 million. The non-
Hispanic white share of the population will decline from 64.7 percent in 
2010 to 46.3 percent in 2050.  
Identification of gifted students is not an easy process. Gifted and 
talented learners are unique and challenging students. Like all gifted and 
talented students, they are curious, creative, observant, and sensitive. All 
gifted and talented students are the best and brightest of any community in 
which they live. They are members of the community and future leaders of 
their generation. Critically important to educators is the definition stated that 
gifted and talented students are those identified as possessing outstanding 
abilities, who are capable of high performance and require appropriate 
instructionand educational services commensurate with their abilities and 
needs beyond those provided by the reqular school program. Gifted and 
talented children include those children with demonstrated achievement or 
potential ability. Students with gifts and talents will demonstrate 
achievement or potential ability, or both, in any of the following areas or in 
combination: general intellectual ability, creative thinking, leadership ability, 
visual and performing arts ability, specific ability aptitude. 
As stated previously, one barrier to identification may in fact be the 
people expected to look for gifts and talent among students – their teachers. 
Teachers often have the responsibility of nominating students for gifted 
programs. A study by Peterson J. and Margolin L. found that teachers did not 
refer any students of limited English proficiency for gifted identification 
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[26]. However, some researchers indicate that teachers are more likely to 
nominate students who cooperate, answer questions correctly, and are 
punctual, advantageous behaviors in the United States mainstream culture. 
These qualities may not be advantageous or considered expressions of 
giftedness in other cultures. In addition, teachers are more likely to nominate 
students who resemble other gifted students with whom they have had 
contact. According to Cohen L. [9], teachers may lack the knowledge and 
understanding of the cultural, linguistic, and cognitive skills of ELLs. 
Bermúdez A., Rakow S., Márquez J., Sawyer C., Ryan C state that together, 
the above issues may result in a population of ELL students whose limited 
English proficiency and cultural differences may disguise their talents to 
teachers and other school staff [5].  
Founded in 1983 by the U.S. English organization, the English Only 
(EO) movement was established in an effort to make English the official 
language of the United States. Efforts to apply this movement started with 
the nation’s increasing number of immigrants and the “growing discontent 
with bilingual education” [24]. ‘Official English’ is a political movement in 
the United States of America which contends that national unity, American 
identity and the English language itself are threatened both by immigration 
and languages other than English. Also known as ‘English Only’, this 
movement’s primary areas of focus are educational policy for language 
minority children, linguistic access to political and civil rights (such as the 
right to access voting materials and drivers’ licensing exams in languages 
other than English), and a constitutional amendment that would give English 
the status of the sole official language of the United States [31]. The EO 
movement has received strong attention from the media. Funding and 
campaigns have helped the movement progress and “by 2010, 26 states had 
active Official English laws on their books” [24]. Although English is still 
not specified as the nation’s official language, some states, including 
California, Arizona, and Massachusetts, were successful in their promotion 
of EO instruction. For example, in California, an initiative supported by 
politician and millionaire Ron Unz received great support for EO instruction, 
despite its attempt to devalue bilingual education [24]. Proponents of the EO 
movement argue that the principles that guide their movement would help 
the United States to resolve issues related to racism that are so common in 
certain divided nations where multilingualism is prevalent. Opponents of 
legislating English as the official language argue that making English the 
official language would aggravate issues of racism and discrimination. In 
fact, U.S. English has sparked an attitude of hostility towards Asian and 
Latino groups [24]. 
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English-only programs have also had a negative impact on Native 
Americans as the loss of Native American indigenous languages have 
resulted in a loss of cultural identity for many of their people [16; 18; 19; 24; 
35; 36; 37; 39; 40]. 
The history of U.S. educational legislation is grounded in the changing 
conceptions about the most effective way to provide high quality education 
for all students. In fact, the Supreme Court has recognized the fundamental 
role education plays, not only in individual success, but in maintaining a 
prosperous society [3]. Language of instruction became the focal point of 
discussions over time, as more and more students came to the classroom 
from non-English speaking home environments. According to the 2010 U.S. 
Census, English Language Learner (ELL) enrollment has increased by 65% 
over the past ten years. The Census also predicts that students who come 
from homes that speak a language other than English will make up 40% of 
the entire school-age population by 2030 [39]. According to Article 29 of the 
United Nations Convention on the Rights of a Child (1989) “the education of 
the child should be directed to the development of respect for the child's 
parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national 
values of the country in which the child is living, the country from which he 
or she may originate, and for civilizations different from his or her own”. 
Along the same lines, Article 30 states that “a child belonging to an (ethnic, 
religious, or linguistic minority) should not be denied the right to use his or 
her own language [40]. Access to education in one’s native language should 
be intimately connected with the question of democratic practices. No doubt, 
immigrant learners need to learn the language of the host country but this 
should happen in a way that will enable them to not only read the word but 
also the world.  
Schmidt R. [31] examines bilingual education in the public schools, 
“linguistic access” rights to public services, and the designation of English as 
the United States' “official” language. He illuminates the conflict by 
describing the comparative, theoretical, and social contexts for the debate. 
The source of the disagreement, he maintains, is not a disagreement over 
language per se but over identity and the consequences of identity for 
individuals, ethnic groups, and the country as a whole. Title VII thus resulted 
in significant funding as well as needed attention to the instructional needs of 
language minority students while, at the same time, ensuring the integrity of 
language minority students’ educational content and environment. Title VII 
was eliminated in 2002 with the enactment of No Child Left Behind Act. 
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The No Child Left Behind Act (NCLB) was an educational reform 
signed into law by President George W. Bush on January 8, 2002. It was a 
reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) and 
funded federal programs aimed at improving education in U.S. public 
schools by increasing accountability standards. The overall intent of the law 
was to provide all children in the United States with a significant and equal 
opportunity to achieve high academic standards. The U.S. Department of 
Education established basic objectives in NCLB which included: the 
acquisition of highly qualified teachers, student achievement of higher 
academic standards, student competency in reading and math, Limited 
English Proficiency (LEP) student competency in English, and higher rates 
of high school graduation [15]. 
All students, including those with limited English proficiency (LEP) 
and those with other special educational needs, have rights guaranteed under 
the U.S. Constitution, federal legislation and decisions handed down by the 
U.S. Supreme Court. As Multicultural Education, Training and Advocacy, 
Inc (META) stated, all students have a right to freedom from discrimination, 
the right to education programs responsive to their language needs, the right 
to protection under the law, and the right to special education testing and 
programs. In order to provide these guaranteed opportunities, 
accommodations must be made to serve special needs of students.  
Ovando C. J. and Combs M. C. summarized the point that both 
bilingual education and special education are interventions aimed at 
improving educational services to students whose needs have not been met 
by traditional methods of providing universal public education [24]. The 
challenges in educating LEP students and students of other special needs 
begin in correctly identifying them. Students of LEP have been heavily 
overrepresented and also underrepresented in special education programs 
throughout the United States. LEP students and traditional special needs 
children both often fall behind their peers, but for different reasons. The 
reasons need to be determined and addressed appropriately in order for the 
student to attain academic success. Artiles A. J. and Ortiz A.A. stressed, 
“Before assessing a child for special education, first assess the instructional 
program” [2], The federal Department of Education dictated in its inclusion 
requirements for Title I that LEP students need to be assessed to extents 
practical “in the language and form most likely to yield accurate and reliable 
information on what such students know and can do, to determine such 
students' mastery of skills in subjects other than English”. Research shows 
that early intervention is most effective in turning around student progress 
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with regard to students who are falling behind their peers; so timely notice, 
assessment, and intervention are crucial for student success. In conclusion, 
LEP students have a very difficult time keeping up with their peers who have 
begun learning the language of instruction since birth. LEP students are in a 
fragile academic position and need as much help from teachers and outside 
sources as they can get. Teachers need to be trained to be aware of nuances 
between LEP students who may have greater English language deficiencies 
than other LEP students and LEP students with further special needs. 
The diversity of students with limited ability in English is great. Some 
of these students are foreign-born immigrants to the United States–some with 
and some without prior schooling. Some of them are literate in their native 
language. They came to the United States at different ages and for different 
reasons–some to escape civil war or strife and political persecutions, while 
some were attracted to the opportunities in the United States, and still others 
drawn by its various programs of refuge and asylum. Most limited English 
proficient (LEP) students, however, are born in the United States to 
immigrant parents, and they start school with a native language other than 
English and with varying degrees of speaking ability in English (and so are 
increasingly referred to as English language learners, or ELLs). 
American researchers are now identifying ways to improve both the 
English language proficiency and the academic performance of ELL 
students. Preparing English language learners for academic success, from the 
Center for Public Education, synthesizes the current research and offers some 
valuable lessons. Academic English proficiency is key to student 
achievement, especially in the secondary grades. Too often, however, 
students are reclassified as proficient in English on the. On average, it takes 
four to seven years for ELL students to become proficient in the kind of 
language used in textbooks.  Attention to oral language skills and 
reading and writing skills.  
The Congress is making spending decisions for fiscal year 2017 over 
the next few months. The first step is that the House and Senate 
appropriations subcommittee on Labor-HHS-Education will hear from 
colleagues and the Obama administration about funding priorities. The 
purpose of the Jacob Javits Gifted and Talented Students Education Act is to 
orchestrate a coordinated program of scientifically based research, 
demonstration projects, innovative strategies, and similar activities that build 
and enhance the ability of elementary and secondary schools to meet the 
special educational needs of gifted and talented students. The Javits Act 
focuses resources on identifying and serving students who are traditionally 
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underrepresented in gifted and talented programs, particularly minority, 
economically disadvantaged, English language learners, and students with 
disabilities, to help reduce gaps in achievement and to encourage the 
establishment of equal educational opportunities for all students. 
In addition to the demonstration grants, the Javits program funds a 
National Research and Development Center for the Education of Gifted and 
Talented Children and Youth, which conducts a focused program of research 
that includes an exploratory study, an impact evaluation, and leadership and 
outreach activities to ensure that the research informs education practice.  
In the given context, experience of the USA can be very useful for 
Ukraine, especially in the context of developing conceptions of state 
language policies in Ukraine. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 
УЧАЩИХСЯ: БАРЬЕРЫ ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  
В США  
В.Н. Алфимов  
В статье представлен обзор социокультурных и педагогических 
исследований, ориентированных на этнические меньшинства США. Статья 
фокусируется на данных американских исследователей. Особое внимание 
уделяется языковому фактору, который рассматривается как основной 
барьер для этнических меньшинств в США для участия в программах для 
одаренных и талантливых учащихся. 
Ключевые слова: этнокультурное образование, этнические 
меньшинства, программы для одаренных и талантливых учащихся, языковой 
барьер. 
ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ УЧНІВ: 
БАР'ЄРИ ДЛЯ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН У США 
В.М. Алфімов 
У статті представлений огляд соціокультурних і педагогічних 
досліджень, орієнтованих на етнічні меншини США. Стаття фокусується на 
даних американських дослідників. Особлива увага приділяється мовному 
фактору, який розглядається як основний бар'єр для етнічних меншин у США 
для участі в програмах для обдарованих і талановитих учнів. 
Ключові слова: етнокультурна освіта, етнічні меншини, програми для 
обдарованих і талановитих учнів, мовний бар'єр. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНИ, 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ,  
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
А. Ю. Бовт 
У статті розглянуто вплив військового конфлікту на 
психологічний стан дітей, їхню життєдіяльність і формування 
світогляду; охарактеризовано роль та переваги естетичного 
виховання дітей України, які постраждали від військового 
конфлікту. 
Ключові слова: естетичне виховання, військовий конфлікт, 
негативні психологічні наслідки, роль та переваги естетичного 
виховання, світогляд.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Військовий 
конфлікт, який розпочався в Україні у 2014 році, значно змінив 
політичну, соціально-економічну, культурну та освітню ситуацію в 
країні. Постали нові проблеми, наслідки яких відчули майже усі 
громадяни України. Військові дії, обстріли з важкої техніки, чисельні 
руйнування, загибель людей не могли не вплинути на психологічний 
стан громадян України. Особливо найуразливішою віковою категорією 
виявилися діти. На нашу думку, освіта, а саме естетичне виховання, яке 
покликано привносити у життя дітей красу та радість творчості, є 
одним з чинників відновлення душевної рівноваги та подолання 
негативних психологічних наслідків пережитих подій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми 
естетики та естетичного виховання привертали увагу видатних 
вітчизняних та зарубіжних педагогів, психологів, філософів. Серед них 
Г. Шевченко, М. Фіцула, С. Максимюк, Н. Мойсеюк, С. Пальчевський, 
М. Пащенко, Б. Лихачов, Г. Ващенко, С. Мельничук, В. Бутенко, 
О. Лосєв, О. Буров, Ю. Борев, М. Каган, Л. Столович, Дж. Дьюї, 
І. Айзнер. Вони розглядали історію розвитку естетики як філософської 
науки, сутність естетичного виховання та його особливості для різних 
вікових груп, описували різні методи та засоби здійснення естетичного 
виховання у школах та вищих навчальних закладах.  
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Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Хоча різні аспекти 
естетичного виховання вже було ретельно висвітлено науковцями, 
особливості та проблеми цього процесу як засобу подолання 
негативних наслідків військового конфлікту ще залишаються 
малодослідженими, оскільки в новітній історії України такий досвід є 
унікальним. Наукова новизна статті полягатиме в тому, що ми будемо 
спиратися переважно на зарубіжні джерела, які ще невідомі в Україні, і 
в яких вже було розглянуто проблеми естетичного виховання дітей, 
постраждалих від військових конфліктів у Демократичній Республіці 
Конго, Сомалі, Сирії, Афганістані, Шрі-Ланці, Сьєрра-Леоне, країн 
колишньої Югославії, зокрема матеріали неурядової організації 
міжнародних організацій UNICEF та UNHCR. 
Завданнями статті є ретельний аналіз вітчизняних та зарубіжних 
матеріалів з теми дослідження; розгляд впливу військових дій на 
психологічний стан, життєдіяльність дітей та формування їхнього 
світогляду, а також вивчення ролі естетичного виховання дітей 
України, постраждалих від військового конфлікту.  
Мета статті полягає у визначенні ролі та переваг естетичного 
виховання дітей України, які постраждали від військового конфлікту.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Війна впливає на дітей 
інакше, ніж на дорослих. Це обумовлюється декількома причинами [5, 
c. 891]. По-перше, діти дуже залежать від турботи та уваги дорослих, 
насамперед батьків. Дітям треба постійно відчувати, що про них 
піклуються, що їм приділяють достатньо уваги. Але, на жаль, такий 
стан речей змінюється за умови військових дій. Батьки, в першу чергу, 
зайняті пошуком сховища або безпечного притулку, засобів існування. 
Інколи дорослі втрачають душевну рівновагу, впадають у депресію або 
знаходяться в такому апатичному стані, що їх перестає турбувати усе, 
що відбувається навкруги, навіть власні діти. А інколи батьки гинуть 
внаслідок трагічних подій, і дитину віддають родичам або до дитячого 
будинку. Все це завдає надзвичайного удару психоемоційному стану 
дитини. 
По-друге, військовий конфлікт може значно змінити майбутнє 
життя дитини, призводячи до серйозних негативних наслідків. Тут 
варто зазначити вимушене переселення, коли діти змушені покинути 
рідні домівки, друзів, близьких; жити у далекому невідомому краю, 
часто не маючи найнеобхідніших речей, і очікувати на повернення 
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додому, іноді марнуючи усе життя. За даними Агентства ООН у 
справах біженців станом на 18 червня 2015 року у світі налічувалося 
більше 60 мільйонів вимушено переміщених осіб, більше половини з 
них – діти (для порівняння: у 2013 році ця цифра складала 51,2 
мільйони, а у 2005 році – 37,5 мільйонів) [6]. Що стосується України, то 
за даними Міністерства соціальної політики станом на 05.02.2016 року 
в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) зареєстровано 1 706 646 чоловік [1]. Разом з біженцями, які 
шукають притулку в Росії, Білорусії та країнах ЄС, ця цифра перевищує 
2 млн.  
Окрім того, діти часто не мають змоги отримати навіть середню 
освіту, що в майбутньому перешкоджає знайти гідну роботу. На заваді 
повноцінному гармонійному життю та розвитку дитини стають важкі 
поранення, хвороби, психологічне та/або фізичне насильство, 
дискримінація за етнічним, релігійним або расовим принципом, 
алкоголізм, наркоманія. Не меншу загрозу становлять негативні 
психологічні наслідки, наприклад, посттравматичний стресовий розлад 
(ПТСР), який у дітей проявляється у симптомах трьох типів [7, с. 553]: 
симптоми повторного переживання (спонтанні спогади трагічних подій 
у вигляді образів або нічних жахіть), симптоми уникнення 
(відгородження від усього, що може викликати болісні спогади та/або 
переживання), і симптоми підвищеної збудливості (безсоння, 
дратівливість, неуважність, тривожність).  
Усі вищезазначені чинники викликають стурбованість майбутнім 
дітей, які мають бути опорою і надією кожної держави. Якщо не вжити 
відповідних заходів з метою подолання наслідків військових конфліктів 
хоча б у розумах дітей, далі ситуація лише погіршуватиметься, адже у 
кожному наступному поколінні негативні наслідки пережитих подій 
відчуватимуться ще гостріше. За даними чисельних досліджень діти 
більш життєздатні, ніж вважалося раніше. Вони можуть 
продемонструвати витривалість, позитивні зміни, певну 
самовизначеність та силу після війни [2, c. 465]. Головне – вчасно 
почати займатися з дітьми, не дозволяючи їм втратити зв'язок із 
соціумом, закритися у своїх негативних почуттях, відчути себе 
відірваними від усього світу. Для цього їх треба долучати до 
різноманітної активної діяльності. На нашу думку, естетичне виховання 
є одним із ефективних засобів допомоги дітям, які постраждали 
внаслідок військового конфлікту в Україні. 
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На важливості естетичного виховання наголошували ще видатні 
філософи Давньої Греції та Риму. Кініки вірили, що естетичне 
виховання є запорукою порядності. Платон писав, що естетичне 
виховання, як і будь-яке інше, допомагає виховувати сумлінність та 
розумність. А Аристотель вважав, що метою естетичного виховання є 
формування вільного мудреця. На думку ж Протагора, виховання 
почуття прекрасного може дати плоди тільки якщо проникає до самих 
глибин дитячої душі. 
Чисельні дослідження психологів та педагогів свідчать про те, що 
діти вже з раннього дитинства здатні сприймати красу, захоплюватися 
нею та реагувати на неї. А любов до краси, здатність її сприймання та 
оцінювання, на думку професора Еви Моравчик, і є естетикою [4, с. 8], 
яка лежить в основі естетичного виховання. На її думку, дітей слід 
долучати до світу краси вже з дитинства, бо у майбутньому існує 
вірогідність того, що дитина так і не навчиться бачити прекрасне у 
житті та цінувати його. Тому, на нашу думку, естетичне виховання як 
засіб подолання негативних наслідків військового конфлікту є найбільш 
ефективним та найбільш необхідним дошкільнятам та дітям молодшого 
шкільного віку. 
У своїй роботі «Мистецькі практики у регіонах, постраждалих від 
військових конфліктів» Алфа Вудворд розглядає роль естетичних 
засобів і методів для подолання ПТСР, відновлення психоемоційного 
стану та успішної соціальної адаптації [8]. Які ж переваги має естетичне 
виховання порівняно з іншими видами виховання? 
По-перше, вчені та філософи стверджують, що здатність бачити та 
відчувати красу закладена в людині вже від самого народження. Ми не 
можемо з впевненістю сказати, коли діти починають тягнутися до 
краси, коли починають отримувати естетичне задоволення від того, що 
вони споглядають чи роблять самі. Все це є природнім для дитини, а 
тому потребує лише правильного спрямування і підтримки з боку 
дорослих. 
По-друге, естетичне виховання поєднує дітей у їхній спільній 
творчій діяльності. Взаємодія з іншими є важливим чинником 
здійснення успішного відновлення психологічного стану дитини, бо 
тоді вона не залишається наодинці зі своїми жахами та болісними 
спогадами, адже вона захоплена роботою, знайомством та спілкуванням 
з однолітками, дослідженням чогось нового та цікавого. 
І по-третє, естетичне виховання не потребує обов’язкової 
вербальної взаємодії. Навіть навчившись говорити, дітям ще важко 
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висловлювати свої почуття та переживання словами через брак 
достатнього словникового запасу. Мова ж творчості є універсальною, 
зрозумілою всім, незалежно від віку, релігійної, расової чи національної 
приналежності. Діти з радістю діляться один з одним своїми творчими 
досягненнями та активно відповідають на оточуючу їх красу. 
Сила естетичного виховання полягає у тому, що воно допомагає 
дитині формувати світогляд, власне світосприйняття, виражати себе як 
індивідуальність та не втрачати надії завдяки символічному 
зображенню внутрішнього світу, який часто приховується за 
зовнішніми жахами та переживаннями війни [8]. 
Естетичне виховання повинно стати невід’ємною частиною 
щоденної життєдіяльності дітей, пов’язане з пізнанням оточуючого 
світу, а також вмінням вивчати, створювати і цінувати красу. У дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку особливо розвинене образне 
мислення та інтуїтивне сприйняття прекрасного. Вони мають значно 
сильніше бажання та прагнення вивчати навколишній світ, а також 
більшу здатність фантазувати, дивергентно мислити, ділитися з 
дорослими своїми креативними думками. Завдання батьків та вчителів 
– заохочувати ці прагнення дитини, обговорювати з нею те, що її 
захоплює, виховувати критичне мислення та здатність сприймати, 
оцінювати і цінити красу [3, c. 536]. 
Естетичне виховання дає дітям можливість реалізовувати себе у 
певному виді творчої діяльності – малюванні, аплікації, ліпці, виробах з 
природних матеріалів, танцях, піснях, тощо – а також знаходити себе в 
оточуючій красі – навколишньому світі. Прогулянки мальовничими 
краєвидами, знайомство з видатними творами мистецтва (живописом, 
музикою, спорудами), світовими перлинами літератури, витворами 
українських народних промислів та народної творчості, відвідування 
лялькових театрів, циркових вистав – все це є невід’ємними елементами 
естетичного виховання, які значно сприяють духовному розвитку та 
зростанню дитини, формуванню естетичного світогляду та вмінню 
розпізнавати, любити і цінити красу. Але, що більш важливе, такі види 
діяльності допомагають дитині позбутися негативних почуттів, 
переживань та спогадів, на зміну яким приходять нові – позитивні – 
емоції, пов’язані зі світом краси та гармонії. Тож коли вже дітей 
забрали з війни, ці види діяльності необхідні, щоб забрати війну з дітей. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, у 
поданій статті ми розглянули вплив військових конфліктів на 
психологічний стан та життєдіяльність дітей; проаналізували, яку роль 
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відіграє естетичне виховання в боротьбі з негативними наслідками 
пережитих жахливих подій; а також ознайомилися з деякими засобами 
естетичного виховання дітей України, які стали жертвами військового 
конфлікту. 
У перспективі ми плануємо надалі розвивати тему естетичного 
виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, 
розглянути принципи особливості цього процесу, його функції, а також 
необхідні педагогічні умови, за яких процес естетичного виховання 
буде продуктивним та призведе до помітних позитивних зрушень у 
майбутньому дітей. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ УКРАИНЫ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА, КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
А.Ю. Бовт 
В статье рассмотрено влияние военного конфликта на психологическое 
состояние детей, их жизнедеятельность и формирование мировоззрения; 
охарактеризована роль и преимущества эстетического воспитания детей 
Украины, которые пострадали от военного конфликта. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, военный конфликт, 
негативные психологические последствия, роль и преимущества эстетического 
воспитания, мировоззрение. 
AESTHETIC EDUCATION OF WAR-AFFECTED CHILDREN OF 
UKRAINE AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
A.Yu. Bovt 
The article deals with the impact of the military conflict on the psychological 
state of children, their livelihoods and worldview formation; and describes the role 
and advantages of aesthetic education of war-affected children of Ukraine. 
Keywords: Aesthetic education, military conflict, negative psychological 
consequences, the role and advantages of aesthetic education, worldview.  
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КУЛЬТУРА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 
ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
В. І. Бондаренко  
Стаття присвячена висвітленню культуровідповідних 
принципів формування іміджу майбутніх учителів технологій у 
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. 
Визначено поняття культури формування іміджу майбутнього 
вчителя технологій. Розкрита їх реалізація у педагогічному 
процесі вищого навчального закладу.  
Ключові слова: імідж, імідж учителя технологій, 
педагогічний університет, майбутній учитель технологій, 
культура, принцип культуровідповідності. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах 
складного становища національної економіки зростає потреба у 
висококваліфікованих спеціалістах, здатних до мобільності та 
конкурентної боротьби на мінливому ринку праці. Цю тенденцію 
змушені враховувати й освітні установі, що опікуються підготовкою 
фахівців усіх спеціальностей, у тому числі й педагогічних. 
Упровадження нових технологій, зростання обсягу та глибини 
наукового знання, невпинне розширення та оновлення науково-
професійної інформації освітньої галузі «Технології» ставить нові 
завдання перед педагогічними вищими навчальними закладами. 
Непрості сучасні економічні та соціальні реалії, на нашу думку, 
переміщують відповідальність за самореалізацію фахівця та його 
життєву й професійну траєкторію з суспільства та держави на саму 
особистість. Майбутні вчителі технологій мають усвідомити з першого 
року навчання, що їхні професійні успіхи, кар’єрне зростання, 
особистісна самореалізація залежать тільки від власних зусиль та 
професійної компетентності. Актуальною та доцільною стає проблема 
створення механізму формування стійкого позитивного образу вчителя 
технологій – педагогічного іміджу, який може забезпечити 
ефективність його педагогічної праці.  
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Імідж учителя технологій – це явище інтегральне та цілісне. Крім 
того, кожен з елементів структури іміджу є також багатоаспектним, 
складеним із ряду компонентів; він являє собою певну цілісність. Як 
справедливо зауважує Д. Джеймс, імідж має працювати на нас, а не 
проти: «Він повинен правдиво відтворювати наші кращі якості та бути 
простим, щирим, а не фальшивим і добре відрепетируваним…» [3, с. 9]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Важливим 
складником теоретичного підґрунтя побудови й реалізації іміджевої 
політики на технологічних факультетах педагогічних ВНЗ є положення 
представників різних наук про імідж та особливості його формування 
(В. Базаджиєв, П. Берд, А. Калюжний, О. Ковальова, М. Кондратьєв, 
А. Панасюк, Г. Почепцов, І. Размолодчикова, Л. Семенова, 
М. Сперанська-Скарга, Д. Френсіс, С. Яндарова та ін.). Визначаючи 
структуру іміджу та різні аспекти його формування, науковці не 
дотримуються єдиної точки зору в його трактовці та досліджують 
особливості його формування на підґрунті знання тієї наукової галузі, 
фахівцями якої вони є.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Проблеми формування професійного 
іміджу педагогів досить широко висвітлені в наукових працях 
зарубіжних та вітчизняних учених. Утім, культура формування іміджу 
майбутніх учителів технологій майже зовсім залишилися поза увагою 
ґрунтовних педагогічних досліджень. 
Метою статті є висвітлення культурологічних принципів 
формування іміджу майбутніх учителів технологій та їх реалізація у 
педагогічній практиці ВНЗ. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Імідж учителя технологій – 
це цілісний образ педагога, який характеризує його як духовну, 
моральну, творчу особистість, яка має всебічну технічну ерудицію, 
прагне до постійного формування іміджу у вихованців на уроках 
трудового навчання та технологій і в позанавчальній роботі, у той же 
час презентуючи себе глибоким фахівцем тієї чи іншої галузі 
виробництва. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань формування 
професійного іміджу дав змогу дійти висновку, що процес формування 
іміджу майбутніх учителів технологій ґрунтується на наступних 
закономірностях:  
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1. Імідж учителя технологій – це цілісне багатоаспектне явище зі 
складною структурою.  
2. Цілісність іміджу – основна характеристика його ефективності 
та дієвості. 
3. Формування іміджу майбутніх учителів технологій 
детерміноване зовнішніми (соціально-політичними, соціально-
економічними умовами, професійними вимогами до вчителя 
технологій) і внутрішніми факторами, пов’язаними з особистісними 
характеристиками носія іміджу (потребами, мотивами, здібностями, 
індивідуальними психічними властивостями особистості). 
4. Ефективність формування іміджу залежить від мотивації 
студента – майбутнього вчителя технологій.  
5. Специфіка роботи вчителя не передбачає залучення фахівців зі 
створення його іміджу, тому позитивний імідж майбутнього вчителя 
технологій може сформувати лише сам носій іміджу за допомогою 
наполегливої роботи над собою. 
6. У формуванні професійного іміджу вчителя надзвичайно 
важливим є перше враження. 
7. Урахування вікових особливостей студентів та специфіки 
їхньої майбутньої професії визначає комплекс педагогічних засобів 
формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій. 
8. Формування іміджу вчителя технологій неможливе без 
оволодіння прийомами самопізнання та рефлексії. 
9. Імідж майбутнього вчителя технологій формується у цілісному 
педагогічному процесі ВНЗ. 
10. Професійний імідж потребує постійної роботи з його створення 
та підтримки через змінюваність зовнішніх обставин та внутрішніх 
чинників. 
11. Оскільки вчитель взаємодіє з реципієнтами свого іміджу увесь 
свій робочий час, а не періодично, як політики або телеведучі, його 
імідж має бути максимально природним та гармонійним, щоб учитель 
міг поводитися природно, не відчував штучності іміджу, а реципієнти, у 
свою чергу, не сприймали його як суперечливий. 
12. Імідж учителя технологій не повинен бути самоціллю, він 
покликаний бути допоміжним фактором впливу на учасників 
педагогічної взаємодії. 
13. У педагогічному процесі дуже часто виникають 
непередбачувані та нестандартні ситуації, реакція вчителя на які може 
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мимоволі зруйнувати його імідж, що викликає необхідність 
безперервного самомоніторінгу з боку вчителя. 
Формування іміджу майбутніх учителів технологій – це 
багатогранний процес, який, на нашу думку, має ґрунтуватися на 
наступних принципах, що відображають закономірності його 
формування. Дотримання принципів забезпечить ефективність системи 
формування позитивного професійного іміджу майбутніх учителів 
технологій [1]: 1) принцип первинності ціннісних орієнтацій; 
2) принцип гармонійності іміджу; 3) принцип природовідповідності; 
4) принцип акцентування індивідуальності носія іміджу; 5) принцип 
внутрішньої свободи особистості; 6) принцип опори на саморозвиток 
особистості; 7) принцип безперервної підтримки позитивного іміджу; 
8) принцип індивідуалізації. 
З метою досягнення культури формування іміджу майбутнього 
вчителя технологій виникла потреба в обґрунтуванні системи таких 
принципів, які умовно ми назвали культуровідповідними. Спираючись 
на базові (загальні), вони виконують функції тих вимог, що 
висуваються до фахівця на рівні оволодіння ним педагогічною 
культурою.  
Наслідком культурологічного підходу є оновлення змісту фахової 
підготовки студентів технологічного факультету за рахунок підвищення 
потужності предметів циклу «Культурознавство» («Історія України», 
«Культурологія», «Релігіознавство», «Етика»), введення у навчальний 
план спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій» [2]. Якість 
розкриття викладачами культурологічного потенціалу відповідних 
дисциплін є показником культури формування у студентів 
професійного іміджу.  
Культура формування у майбутніх учителів технологій 
професійного іміджу – це побудована на націокультурному і 
гуманістичному принципах інноваційна діяльність педагогічного 
колективу ВНЗ, спрямована на якісне забезпечення актів творення й 
реалізації кожним студентом проектів самоформування образів «Я» як 
особистості й професіонала, й образів зовнішніх характеристик. 
До принципів формування іміджу в майбутніх учителів технологій 
культуровідповідного рівня належать: 
1) принцип пріоритетності в системі ціннісних орієнтацій 
майбутніх педагогів на професійний імідж духовних і моральних 
якостей; 
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2) узгодженості індивідуальних завдань професійно-педагогічного 
становлення й розвитку кожного студента із завданнями формування 
позитивного професійного іміджу; 
3) забезпеченості трансформації у професійній свідомості 
студента сутнісних характеристик іміджу вчителя технологій з 
інформаційного рівня на рівень особистісних цінностей; 
4) неперервності в розкритті на заняттях можливостей змісту 
підготовки вчителя технологій для формування в студентів мотивів 
активності у створенні позитивного іміджу; 
5) побудованості технології і методики формування в студентів 
професійного іміджу на підґрунті його складників – образів 
професійного «Я» і зовнішніх характеристик; 
6) першочерговості формування в студентів комунікативної 
культури як базового підґрунтя для створення у них професійного 
іміджу; 
7) необхідності й достатності умов для свободи вибору студентом 
траєкторій й засобів руху в напрямі підвищення рівня власного іміджу 
як майбутнього вчителя технологій. 
1. Пріоритетність в системі ціннісних орієнтацій майбутніх 
педагогів на імідж духовних і моральних якостей. Духовні й моральні 
якості – це цільові орієнтири процесу формування професійного іміджу 
вчителя технологій стратегічного – системного плану. Йдеться про те, 
що в освітньо-кваліфікаційних характеристиках учителів технологій 
вони є носіями не функціональних, а системних властивостей. 
Відповідно, в іміджі образу «Я» вчителя як професіонала духовність і 
моральність посідають чільне місце, виступають як пріоритетні.  
2. Узгодженість індивідуальних завдань професійно-
педагогічного становлення й розвитку кожного студента із 
завданнями формування позитивного професійного іміджу. 
Професійний і професійно-культурний розвиток майбутніх учителів 
технологій є результатом розвивальних навчання і виховання у ВНЗ, а 
також реалізації ними «Я» концепції професійного становлення. 
Сутність такої концепції – система завдань – самозобов’язань у напрямі 
оволодіння цінностями змісту професійної освіти. Принцип націлює 
викладачів ВНЗ на узгодження завдань формування позитивного 
професійного іміджу у студентів з відповідними завданнями 
професійного становлення системного плану. 
3. Забезпеченість трансформації сутнісних характеристик 
іміджу вчителя технологій з інформаційного рівня на рівень 
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особистісних цінностей у професійній свідомості студента. 
Провідні характеристики іміджу вчителя технологій існують об’єктивно 
як зафіксовані в картах-професіограмах, навчальних і методичних 
посібниках тощо. Вони можуть відбиватися у свідомості особистості 
майбутнього педагога на різних якісних рівнях. Зазначений принцип 
передбачає створення викладачами умов для трансформації у 
свідомості особистості кожного студента відповідних цінностей з 
інформаційного рівня на самоцінний, особистісно значущий. Це 
передусім така умова, як забезпечення емоційного переживання 
майбутніми фахівцями складових іміджу. 
4. Неперервність у розкритті на заняттях можливостей 
змісту підготовки вчителя технологій з формування в студентів 
мотивів активності у створенні позитивного іміджу. Створення в 
студентів позитивного іміджу – це справа не тільки викладачів 
спеціальних предметів, але й усіх суб’єктів управління освітнім 
процесом. Це завдання повинно червоною ниткою проходити крізь 
зміст програм дисциплін соціально-гуманітарної, психолого-
педагогічної і спеціальної підготовки. Як результат, згідно з цим 
принципом, у процесі реалізації відповідних програм на заняттях 
кожний із викладачів повинен неперервно досягати цілей розкриття 
можливостей навчального матеріалу для формування в майбутніх 
учителів складових професійного іміджу. 
5. Побудова технології й методики формування в студентів 
професійного іміджу на підґрунті його складових – образів 
професійного «Я» і зовнішніх характеристик. Принцип зорієнтовує 
на дотримання цілісності формування складників відповідного іміджу 
вже на етапі проектування технологій і методик цього процесу. Більш 
того, в особистісно-розвивальному вимірі він вимагає забезпечення 
одухотвореності, моральності таких методик. Саме духовність і 
моральність є стрижневим компонентом іміджу образу «Я» учителя як 
професіонала. 
6. Першочерговість формування у студентів комунікативної 
культури як базового підґрунтя для створення у них професійного 
іміджу. Сформованість професійного іміджу особистості тісно 
пов’язана з такою її сферою, як соціально-психологічна. Основою 
відповідної сфери є комунікативна культура. Об’єктивно імідж не може 
формуватися поза системою комунікації майбутнього фахівця – 
вербальної чи невербальної. Без наявності у нього готовності до неї, яку 
ще треба сформувати, імідж образу зовнішніх характеристик може 
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залишитися тільки мрією. Отже, провідна вимога цього регулятиву – 
забезпечення процесу оволодіння студентами готовністю до 
спілкування, а вже на її основі – комунікативною культурою. 
7. Необхідність і достатність умов для свободи вибору 
студентом траєкторії й засобів руху у напрямі підвищення рівня 
власного іміджу як майбутнього вчителя технологій. За цим 
принципом будь-який акт підвищення студентом рівня власного 
професійного іміджу вимагає створення викладачами необхідних і 
достатніх умов. Особливо важливо створювати відповідні умови на 
перших етапах руху майбутніх учителів технологій до складників 
іміджу як системної професійної цінності. Найважливіший із них – етап 
вибору траєкторії і засобів руху до відповідних цільових орієнтирів. 
Провідними необхідними умовами оптимального вибору такої 
траєкторії кожним студентом є забезпечення його іміджевої 
компетентності, знань своїх природних і аксіологічних характеристик, 
психології самовиховання, занурення майбутніх фахівців у процес 
рефлексії власного іміджевого розвитку. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Зазначимо, що 
дотримання культурологічних принципів формування іміджу майбутніх 
учителів технологій дає змогу зробити цей процес більш ефективним. У 
культурологічному вимірі стає закономірним введення до структури 
професійного іміджу вчителя технологій таких складових: культури 
професійного навчання, морального і патріотичного виховання у 
процесі педагогічної взаємодії вербального і невербального характеру, 
культури професійної творчості й використання її продуктів у 
педагогічних цілях, мовленнєвої, габітарної й артистичної культури. 
У подальшому потребують розробки питання методики 
формування іміджу майбутніх учителів технологій у педагогічному 
університеті. 
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КУЛЬТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В.И. Бондаренко  
Статья посвящена обоснованию культуросоответствующих принципов 
формирования профессионального имиджа будущих учителей технологий в 
учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения. Раскрыты 
правила их реализации в педагогическом процессе высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, педагогический 
университет, будущий учитель технологий, культура, принцип 
культуросоответствия. 
THE CULTURE OF THE FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS’ 
IMAGE FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 
THE UNIVERSITY 
V.І. Bondarenko 
In the article the cultureconforming principles of the future technology 
teachers’ image formation in the educational process of the University are 
substantiated. The rules of their realization in the pedagogical process of the 
University are revealed.  
Keywords: Image, professional image, pedagogical University, future 
technology teacher, culture, principle of cultureconformity. 
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ  
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 
О. В. Вербовський 
В статті досліджується проблема генезису військово-
патріотичного виховання в Україні. Досліджено етапи 
становлення проблеми військового-патріотично виховання у 
процесі становлення державності. Здійснено аналіз змісту 
військово-патріотичного виховання в Україні. 
Ключові слова: генеза військово-патріотичного виховання, 
історико-педагогічна сутність, військово-патріотичне 
виховання, патріотизм. 
  
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасному 
українському суспільстві та системі освіти актуалізуються питання 
патріотичного виховання і його складової – військово-патріотичного 
виховання української молоді, причинами чого є відсутність 
обґрунтування національної ідеї, державно зорієнтованої моделі 
патріотизму, повільний перехід від авторитарного стилю виховання до 
демократичного, особистісно зорієнтованого. В умовах украй 
нестабільного політичного, соціально-економічного стану в державі 
названі педагогічні прорахунки породжують у молоді протест і 
протидію, нігілізм і відчуження, а то й небажання виконувати свій 
військовий обов’язок перед Вітчизною. 
У цих умовах звернення до історико-педагогічного досвіду 
військово-патріотичного виховання є надзвичайно важливим. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Результати 
аналізу історичної, етнографічної, психолого-педагогічної літератури 
свідчать, що проблема військово-патріотичного виховання привертала 
увагу багатьох дослідників. 
У визначенні змісту, суті, методики формування організаційних 
форм з виховання у підлітків патріотизму особливу роль зіграли 
П. Блонський, Г. Ващенко, А. Макаренко, І. Огієнко, 
В. Сухомлинський, С. Шацький та ін.  
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Питання військово-патріотичного, патріотичного, громадянського 
виховання стали предметом наукових досліджень останніх років. Це, 
передусім, роботи О. Абрамчук, В. Бебика, Т. Вайди, М. Головатого, 
Є. Головахи, К. Дорошенко, М. Зубалій, В. Івашковського, 
В. Макаренко, С. Матвієнко, В. Москаленко, П. Онищука, Г. Пустовіта 
та ін. 
Мета статті – здійснити історико-педагогічний аналіз військово-
патріотичного виховання в Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Розкриваючи історичну 
сутність українського патріотизму потрібно відзначити, що він 
складався в результаті тривалого історичного розвитку українського 
народу.  
Українські дослідники О. Корнієнко та О. Притула справедливо 
вважають, що козацька доба в історії України принесла як самій Україні 
так і світу нову, виключно ефективну, багаторівневу систему 
загального та військово-патріотичного виховання [2]. 
Гасло, яким визначалися вища мета буття та головне призначення 
українського козака – «Воля. Віра. Україна» – є, на думку дослідників, 
основою і ідеєю системи українського виховання. У реалізації цієї ідеї 
козацтво утворило потужний соціальний організм з військово-
демократичним устроєм, який здатний був збройно захистити власні 
політичні та соціально-економічні інтереси. 
Процес виховання мав вигляд постійно діючого вишколу, до якого 
були залучені усі представники козацької громади і в першу чергу 
молодь. Причому, введення інституту джур, підготовка кадрів у двох 
напрямках – військово-технічному та адміністративно-політичному в 
козацьких січових школах, активне залучення козацтва до формування 
загальноукраїнської системи освіти, культурного та економічного 
зростання держави відображало зовнішню сторону виховного процесу і 
було результатом дії внутрішнього стрижню ідейно-виховної системи – 
козацького бойового Звичаю. 
Козацький Звичай (або козацька регула), що сконцентрував у собі 
багатовіковий досвід української спільноти, дух і традицію, мав 
формуючий, наставляючий, спрямовуючий та закликаючий до дії 
характер. Він був природно зрозумілий для кожного українця за 
змістом і виключав багатоваріативність у трактуванні. 
Правила поведінки, норми громадської моралі, мета та завдання 
існування, а також засоби їх досягнення надзвичайно чітко та 
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систематизовано передавалися від покоління до покоління у вигляді 
козацьких карбів – коротких речень, що мали форму прислів’я та були 
частинами великої піраміди системи теоретично-практичних і духовних 
засад, вершину якої складали козацькі перекази, пісні, казки і рухова 
спадщина. У козаків існувала система єдиноборств: гопак (тренування 
під музику), гойдок (для розвідників), спас (для самозахисту). В Європі 
славилося високе мистецтво козаків вести наступальні і оборонні бої, 
рити окопи, шанці, створювати стаціонарні і рухомі табори з возів, які 
приступом не могли взяти переважаючі сили поляків, турків, татар та 
інших загарбників. 
Козак, що пройшов багаторічний Січовий вишкіл, отримав гарт у 
бойових походах та щоденній козацькій військовій справі, ставав 
носієм передових технічних, гуманітарних та економічно-
господарських знань і, саме головне, ставав свідомим духовним носієм 
та захисником української традиції. 
Православ’я як чинник формування патріотизму українців зіграло 
величезну роль в історії народної боротьби за свою гідність, свободу, 
життя. За відсутністю власної держави православна віра стала 
символом прагнення до незалежності, знаменом боротьби за визволення 
від чужинців. Бо це була ознака, що відрізняла українців від, скажімо, 
турок і татар (мусульман) чи поляків (католиків) тощо. Хоча, 
справедливості ради, треба сказати, що одна віра з населенням Росії не 
заважала українцям час від часу сваритися з північними сусідами, але 
це був, як казав О. Пушкін, «семейный спор славян между собой». Саме 
відданість православній вірі прославляється як найважливіша чеснота 
людини у відомій українській народній думі «Пісня про Байду». 
Запорізький лицар Байда відмовився перейти до мусульманства й 
оженитися на дочці турецького султана, хоча його піддавали 
нестерпним тортурам. Особливо зріс вплив православної церкви на 
патріотичну свідомість українців за Петра Могили, митрополита 
київського і галицького (1632–1647 рр.). Освіта, її розвиток і 
поширення стали головним змістом його релігійної, культурної та 
політичної діяльності. Недарма період, коли він був митрополитом, 
назвали Могилянською добою. Невичерпним джерелом патріотичного 
духу для сучасників та патріотичної гордості для прийдешніх поколінь 
стала Києво-Могилянська академія.  
Національно-визвольна боротьба українського народу проти 
татаро-турецьких і польських загарбників козацької доби (XV-XVII ст.) 
внесла новий імпульс у розвиток патріотизму народів України. 
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Переможні битви Національно-визвольної війни українського народу 
середини XVII ст. (під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, 
Зборовом, Батогом) сприяли утвердженню Української козацької 
держави – Війська Запорозького, фундатором якої став 
Б. Хмельницький – патріот, дипломат, великий полководець, якого 
Олівер Кромвель назвав «козацьким генералісимусом». Історичний 
аналіз свідчить, що Б. Хмельницький, розбудовуючи Українську 
державу, брав до уваги не тільки державотворчий досвід Запорізької 
Січі, а й державницькі традиції Київської Русі та Галицько-Волинського 
князівства. 
Про зростання патріотичних почуттів українців свідчить розквіт у 
другій половині XVII та на початку XVIII ст. української літописної та 
історичної прози. Це – твори Феодосія Софоновича, який в 1672–
1677 рр. завершив «Хроніку з літописів стародавніх»; Романа Ракушки-
Романовського – автора «Літопису Самовидця»; Григорія Граб`янки, 
Самійла Величка [5]. В своїх високопатріотичних творах вони 
показували, що українці є рівноправними з іншими народами, 
зверталися до історичної пам’яті поколінь. 
Помітне пожвавлення у розвитку патріотизму українців відбулося 
у першій половині XIX ст., в кінці XIX ст. та на початку XX ст. і 
розвивалося в контексті загальної боротьби нашого народу за своє 
національне відродження [3, с. 41]. Про це свідчить поява поеми 
І. Котляревського «Енеїда», твору, що утверджує дух козацького 
бойового товариства, мужність і патріотизм. Патріотичними ідеями 
пройнята «Історія Русі». Патріотична діяльність П. Гулака-
Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, М. Костомарова, 
Л. Боровиковського започаткувала перший етап національного 
відродження – так званий період «збирання спадщини». Він відзначався 
пошуками досягнень історичного минулого українського народу. На 
західноукраїнських землях утвердження ідеї патріотизму на народній 
основі пов’язане з діяльністю «Руської трійці» у складі М. Шашкевича, 
І. Вагилевича, Я. Головацького. Видання ними збірки «Русалка 
Дністрова» стало віхою у справі патріотичного виховання галицьких 
українців, які заявили про себе як про частину єдиного українського 
народу, що має свою історію, самобутню культуру [4]. 
У січні 1846 р. у Києві виникло Кирило-Мефодіївське братство. 
Програмні положення братства були викладені у «Книзі Буття 
українського народу», «Статуті Слов’янського братства св. Кирила і 
Мефодія», автором яких був М. Костомаров. «Книга Буття...» стала 
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своєрідним Маніфестом відродженого в XIX ст. українства [1, с. 50-58]. 
Братство засвідчило прагнення національної еліти осмислити місце і 
роль українського народу в світовому історичному процесі, що було 
глибоко патріотичним прагненням. 
Великим патріотом України був Т. Шевченко. Його творчість 
пронизана патріотичними настроями, а його «Кобзар» став 
національною Біблією. Т. Шевченко у своїй творчості стверджував 
вищу красу любові до Батьківщини як невід’ємної риси справжньої 
людини: 
 
Жебрак нещасний серцем той, 
Хто краю рідного не любить [6, с. 236]. 
 
Патріотичні ідеї стали підґрунтям для діяльності «Громади», 
«Просвіти», «Рідної школи», наукового товариства імені Т. Шевченка. 
Великий внесок у їх подальший розвиток зробили М. Драгоманов, 
І. Франко, Л. Українка, О. Духнович, К. Ушинський, М. Коцюбинський, 
Б. Грінченко, Д. Яворницький, П. Куліш, Д. Лепкий, М. Максимович, 
М. Сумцов, М. Грушевський. В умовах антинаціональної політики 
царату українські патріоти М. Аркас, М. Лисенко, П. Мирний, 
І. Крип'якевич, В. Гнатюк, І. Полюй, М. Кропивницький, І. Нечуй-
Левицький своєю творчістю підносили українську культуру і науку до 
європейського рівня. Гімном України стала пісня «Ще не вмерла 
України ні слава, ні воля», написана відомим українським поетом, 
етнографом П. Чубинським і композитором М. Вербицьким у 1862-
1863 рр. 
Падіння царату у 1917 р. викликало вибух національного 
патріотизму в українців, що привело до створення Української 
Народної Республіки. Головою Центральної Ради було обрано 
видатного вченого – історика та громадського діяча, палкого патріота 
України М. Грушевського. За ініціативи М. Міхновського було 
засновано «Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка», 
закладаються основи української національної армії. Перший 
військовий з’їзд вважав за необхідне в армії навчати українців рідною 
мовою, перекласти військові статути та підручники українською, 
виписати для військових гуртків та громад газети, журнали, книги, 
створити вільну народну школу. Було прийнято закон про загальний 
військовий обов’язок і військову службу. Для всіх воїнів Української 
народної армії запроваджувалася єдина назва – козак. Було прийнято 
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перший військовий статут «Наказ Українському Війську щодо 
внутрішнього порядку (національної військової дисципліни)». 
Особлива відповідальність покладалася ним на офіцерів Української 
армії, які повинні були дбати не тільки про вишкіл підлеглих, а й про 
їхнє виховання, для того, щоб кожний козак став свідомим 
громадянином. 
З часу утворення СРСР Україна перебувала у невизначеній 
ситуації: з одного боку – вона незалежна держава, а з іншого – частина 
імперії. 
Радянська влада вимагала нового типу патріотизму, що 
ґрунтувався на двох основних ідеях: ідеї пролетарського 
інтернаціоналізму та ідеї перетворення конгломерату народів СРСР у 
нову спільноту людей – «радянський народ». На втілення цих основних 
ідей у життя, перетворення їх на дійсність були спрямовані численні 
ідеологічні заходи та засоби. І треба визнати, що ця діяльність була 
достатньо ефективною, що виявилося під час Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років. Воїни різних національностей встали на захист своєї 
радянської Батьківщини і показали приклади героїзму, що здивували 
весь світ. 
Внутрішні стагнаційні процеси та зовнішні деструктивні впливи 
призвели до кризи та розпаду наддержави Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. На його місці утворилися незалежні 
держави, що почали самотужки, кожна своїм шляхом виходити з тієї 
системної кризи, що залишилась їм у спадок від СРСР. Одним з 
головних завдань молодих державних утворень (в тому числі й 
України) було створення й впровадження у життя системи 
патріотичного виховання громадян (особливо молоді) та пошуки 
національної ідеї, що була б здатна об’єднати громадян 
багатонаціональної держави. 
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. В історичному плані патріотизм є джерелом духовних і 
етичних сил і здоров’я суспільства, його життєздатності і сили, які 
особливо виявляються на переломних етапах розвитку, під час великих, 
історично значущих подій, в роки важких випробувань.  
Істинний патріотизм виступає в єдності духовного освоєння історії 
і культури свого народу і активно-діяльнісної участі в рішенні 
найважливіших проблем сучасного суспільства. Патріотизм виступає в 
єдності духовності, громадянськості і соціальної активності 
особистості, що усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з 
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Вітчизною, соціальну роль і значущість діяльності на користь її 
відродження і надійного захисту за допомогою участі в явищах і 
процесах, що відбуваються в суспільстві, державі.  
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРАИНЕ 
О.В. Вербовский 
В статье исследуется проблема генезиса военно-патриотического 
воспитания в Украине. Исследованы этапы становления проблемы военно-
патриотического воспитания в процессе становления государственности. 
Осуществлен анализ содержания военно-патриотического воспитания в 
Украине.  
Ключові слова: генезис военно-патриотического воспитания, историко-
педагогическая сущность, военно-патриотическое воспитание, патриотизм. 
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL NATURE OF MILITARY-
PATRIOTIC EDUCATION IN UKRAINE 
O.V. Verbovsky 
In the article the problem of the genesis of military-patriotic education in 
Ukraine is examined. The stages of the problem of military-patriotic education in the 
process of state formation are characterized. The analysis of the content of military-
patriotic education in Ukraine is carried out. 
Key words: Genesis of military-patriotic education, historical and pedagogical 
nature, military-patriotic education, patriotism. 
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РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТНЬОЇ ДУМКИ США 
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
О. О. Гаркуша 
Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку 
художньої освіти США в період кінця XIX – початку XX 
століття. В статті розглядаються основні дослідження та 
освітні рухи, які зіграли ключову роль в еволюції художньої 
освітньої думки США в зазначений період.  
Ключові слова: система освіти, художня освіта, художнє 
сприйняття, прогресивна школа, наукові дослідження. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В епоху 
науково-технічного прогресу та розвитку інформаційно-освітніх 
технологій, системі освіти в Україні відводиться ключова роль в 
підготовці високоінтелектуальних особистостей з широким світоглядом 
та креативним мисленням, здатних творчо підходити до справи, швидко 
реагувати на зміни й пристосовуватися до вимог суспільства. Від 
кількості таких людей належним чином залежить пріоритет всієї 
держави, її положення на світовому рівні.  
В цьому контексті найдієвішим засобом освіти стає навчання 
через призму мистецтва. Останнім часом серед учнівської молоді різних 
вікових груп значно зростає інтерес до навчання в художньо-освітніх 
закладах, до здобуття кваліфікації спеціаліста зі сфери мистецтва. 
Проте, пріоритетною в даному питанні так і залишається освіта 
закордоном. Причиною цьому є недостатній рівень розвитку 
національної системи художньої освіти, застарілі методи навчання. В 
межах цієї теми важливим є перейняття зарубіжного досвіду країн, які 
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досягли значних успіхів в даному аспекті, таких як США. Розгляд 
історії становлення та розвитку методів навчання мистецтву в Америці 
значно сприятиме формуванню більш цілісної картини з приводу 
поставленого завдання. Відомо, що найбільш продуктивним етапом в 
розвитку системи художньої освіти США став період з кінця XIX 
століття та протягом всього XX століття. Проте обмеженість обсягу 
статті не дає змоги охарактеризувати всі ключові події й дослідження 
протягом більше ніж ста років, тому обмежимося розглядом 
особливостей еволюції науково-педагогічної думки в сфері мистецької 
освіти з кінця XIX – початку XX століття.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Науково-
теоретичним й практичним питанням освіти взагалі, та художньої 
освіти зокрема, були присвячені роботи таких провідних вчених, як 
Є. Басіна, П. Блонського, О. Бурова, А. Джуринського, Т. Каптерева, 
Г. Карцивадзе, С. Квятковського, О. Копьонкіної, А. Макаренка, 
О. Полюдової, Ю. Протопопова, В. Сухомлинського, К. Ушинського, 
Г. Шевченко, В. Шестакова, А. Шелякіної, Б. Юсова тощо. Відомі й 
імена власне американських науковців, котрі сприяли появі та розвитку 
системи художньої освіти США: Дж. Д. Батлер, Г. Бернард, 
Т. Браммельд, Дж. Дьюї, Дж. Картер, В. Кілпатрік, Г. Манн, 
Т. Стівенсон, Дж. Спрінг, Дж. Л. Чайлдз та інші. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Актуальність обраної теми полягає 
перш за все в нагальній потребі у введенні кардинальних змін в сучасну 
систему художньої освіти України з огляду на світовий позитивний 
досвід. США – одна з країн, рівень надання арт-освіти якої займає 
найвищі рейтинги серед провідних світових держав. Розгляд історії 
розвитку ідеї художньої освіти США сприятиме вивченню та 
перейманню її сучасної теорії й практики, удосконаленню вітчизняної 
мистецької науки.  
Мета даної статті є визначення та розгляд основних подій кінця 
XIX – початку XX століття, які сприяли становленню та розвитку 
системи художньої освіти Сполучених Штатів Америки.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Наприкінці XIX століття 
освіта в США набуває великого науково-культурного значення. 
Незважаючи на інтенсивний процес індустріальних змін, 
напівзруйнований стан країни, обумовлений подіями громадянської 
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війни й різке зростання кількості іммігрантів в середині держави, освіта 
стає головною рухомою силою Америки, її стратегічним ресурсом 
відродження. Процвітає навчання в загальних школах. Освіта 
характеризується більшою доступністю для широких верств населення, 
що, в свою чергу, призводить до значного зменшення кількості 
неграмотних і підвищення інтелектуального потенціалу країни. В цей 
період спостерігається зростання суперечностей серед освітян щодо 
головних цілей школи та ролі педагога в навчанні. Тенденція вивчення 
мистецтва задля потреб промисловості зберігає своє значення аж до 
початку Першої світової війни. До програми американських державних 
шкіл вводиться новий предмет «навчання ручному мистецтву», який 
розглядається як одна з форм професійної підготовки. 
На початку 80-х років художня освіта набуває нового звучання, 
виділяються нові її грані. Серед провідних вчених суміжної науки – 
психології значно зростає цікавість до вивчення змін психо-емоційного 
стану дитини в процесі розвитку. Відомо, що навчання в школах в цей 
період здійснювалося за принципом «навчання маленьких дорослих». 
Проте провідні педагоги й психологи погоджувалися з думкою про 
необхідність введення принципово нових підходів і методів в 
навчальній діяльності, адаптованих до вікових потреб і вимог 
зростаючої дитини. Була проведена низка досліджень з цього питання, 
які не дали значних зрушень в даному аспекті [4].  
Великим досягненням в розвитку одразу декількох наук сприяла 
діяльність провідного американського психолога Гренвілла Стенлі 
Холла (G. Stanley Hall). Під його керівництвом набуває поширення «рух 
за вивчення дитини» (The Child Study Movement), учасники якого 
спостерігали, порівнювали та аналізували особливості психологічного 
розвитку дітей в період росту. В 1883 році на базі Балтиморського 
університету психологом була організована перша в США 
експериментальна лабораторія з вивчення психоемоційного розвитку 
дитини. В результаті аналізу дитячих малюнків та інших проявів 
дитячої творчості, було зроблено висновок про значну відмінність 
предметного сприйняття дитини й дорослого. «Рух за вивчення дитини» 
пробудив цікавість до іншого боку мистецтва, а саме його здатності 
формувати характер, впливати на становлення та розвиток внутрішніх 
цінностей людини та її світосприйняття [4]. 
В 1880 році в Центральному парку Нью-Йорка відкривається 
головна будівля Метрополітен-музею. Ця урочиста подія стала 
початком заснування наступних художніх музеїв в Нью-Йорку та в 
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інших великих містах США. Головною метою музеїв було залучення та 
знайомство зі світом мистецтва широкої аудиторії людей, пробудження 
їх художньо-творчих здібностей, позитивного ставлення до надбань 
культури, розвиток естетичних смаків [3].  
В 1892 році в американських школах поширюється «рух за 
вивчення картин» (The Picture Study Movement), в процесі якого дітям 
пропонувалось аналізувати чорно-білі репродукції картин та 
створювати свої власні твори мистецтва. Навчання проходило за 
принципом «ознайомлення – пізнання – творчість» [3]. Як зазначає 
Г. Карцивадзе, в цей період мистецтво розглядалось як «джерело 
особистого й творчого вираження учнів», як можливість «розвивати 
свої особистісні характеристики, відчуття та обмінюватися ними» [1, 
с. 13].  
В 1919 році набуває популярності «прогресивний освітній рух» 
(Progressive Education Movement), зосереджений на щоденній діяльності 
дитини. Очільником й найбільш помітною постаттю в цей період стає 
американський філософ та реформатор освіти Джон Дьюї (John Dewey). 
Головним принципом навчання в межах «прогресивізму» він 
проголошує практичну діяльність дитини, засновану на власному 
досвіді. На думку Дьюї, навички мислення розвиваються, коли діти 
отримують можливість брати участь в конструктивному навчанні, яке 
вимагає вирішення конкретних проблем. Педагог розглядався як 
наставник, спонукач до дій. Його завданням було заохочення учня до 
самостійного пошуку необхідних джерел інформації, їх осмисленого 
аналізу та подальше використання логічно зроблених висновків. Ідеї 
прагматичної педагогіки Дж. Дьюї були розглянуті та введені в 
навчальну діяльність багатьох закордонних шкіл. В американському 
теоретичному й практичному навчальному просторі вони і понині 
займають ключове місце [2].  
Великий вклад в розвиток напряму зробили й такі відомі вчені-
наукознавці, як Маргарет Наумбург (Margaret Naumburg), Джейн 
Аддамс (Jane Addams), Вільям Кілпатрік (William Kilpatrick) і Френсіс 
Паркер (Francis Parker). В процесі діяльності руху була заснована 
Асоціація прогресивної освіти (The Progressive Education Association 
(PEA), дії якої були направлені на винайдення принципово нових 
підходів і методів в навчанні. Результати «Руху за вивчення дитини» 
стають відправною точкою для проведення інших масштабних 
емпіричних досліджень в галузі художньої освіти, які значно сприяли її 
подальшому розвитку [2]. 
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Одне з досліджень, проведене під патронажем Асоціації 
прогресивної освіти в 1932 році, мало назву «Восьмирічне 
дослідження» (Eight-Year Study) або «Дослідження тридцяти шкіл» 
(Thirty-School Study). Його метою було виявити цінність нових і 
традиційних навчальних програм в контексті подальшого вступу 
випускників до вищих навчальних закладів. В результаті дослідження 
було виявлено, що учні, які навчались за новою експериментальною 
програмою, мають кращий рівень знань, ніж учні, навчання яких 
проходило за традиційною програмою. Експериментальна програма 
навчання фокусувалася на повсякденному житті та включенні до 
розкладу занять таких предметів, як вивчення декоративного мистецтва 
та промислового малюнку [3].  
В цей же час, в 1933 році, в маленькому містечку Оватонна, штат 
Міннесота, Мелвін Е. Хагерті (Melvin E. Haggerty) та Єдвін Зігфілд 
(Edwin Ziegfield) розпочали свій лонгітюдний освітній проект, 
покликаний визначити важливість мистецтва в загальній освітній 
школі. Проект тривав до 1938 року, проте його результати були 
оприлюднені лише в 1944 році [3].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
можна зробити висновок, що в період кінця XIX – початку XX століття 
головний акцент в навчанні мистецтву змістився з промислово 
орієнтованого на чуттєво-сприйняттєвий. Виникає прогресивна освіта, 
очільником якої стає Джон Дьюї. В межах прогресивної педагогіки 
щоденна діяльність дитини розглядається як засіб отримання 
необхідного досвіду. Головне місце відводиться творчому 
самовираженню учнів, їх самостійному розвитку. В цей період були 
проведені масштабні дослідження, які значним чином вплинули на 
подальший розвиток художньої освіти США. 
Перспективи подальших досліджень слід вважати в розгляді та 
аналізі особливостей останніх новітніх досліджень в сфері художньої 
освіти США. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МЫСЛИ США КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА  
Е. А. Гаркуша 
Статья посвящена проблеме становления и развития художественного 
образования США в период конца XIX – начала XX века. В статье 
рассматриваются основные исследования и образовательные движения, 
которые сыграли ключевую роль в эволюции художественной образовательной 
мысли США в указанный период. 
Ключевые слова: система образования, художественное образование, 
художественное восприятие, прогрессивная школа, научные исследования. 
DEVELOPMENT OF THE ART EDUCATIONAL THOUGHT OF 
THE USA IN THE END OF XIX – EARLY XX CENTURY 
O.O. Garkusha 
The article deals with the establishment and development of art education of 
the USA in the end of XIX - early XX century. The article considers the main 
researches and educational movements, which played the key role in the evolution of 
art education in the United States thought in the mentioned period. 
Keywords: System of education, art education, artistic sensibility, progressive 
school, scientific research. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I 
СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
Ю. О. Долинний 
У статті розглянуті теоретико-методологічні основи 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 
до реабілітаційної роботи. Розглянуті літературні джерела, що 
стосуються питання професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної 
роботи.  
Ключові слова: фахівці, фізичне виховання, підготовка, 
реабілітація, обмеження в розвитку. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Щорічна 
тенденція зростання інвалідності та психофізичних відхилень у стані 
здоров'я людей потребує попит на реабілітаційну роботу фахівців з 
фізичного виховання i спорту потребує підвищення рівня освітнього 
процесу підготовки майбутніх фахівців-реабілітологів, розроблення та 
удосконалення методології та моделі підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи, розроблення 
нових теоретичних підходів щодо життєдіяльності людей з обмеженими 
фізичними можливостями.  
Актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії і практики 
є процеси професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими 
фізичними можливостями у вищій школі.  
Діти з обмеженими фізичними можливостями мають такі ж права, 
як і здорові діти, їм необхідно повноцінно навчатися, отримувати 
загальну освіту та в майбутньому приносити користь суспільству 
та державі [2]. Тому підготовка майбутніх фахівців з фізичного 
виховання i спорту до професійної діяльності з дітьми з обмеженими 
фізичними можливостями у системі вищої освіти обумовлена на цьому 
етапі соціально-економічними, політичними, екологічними умовами, 
що склалися, і є необхідною ланкою у вирішенні освітянських проблем.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій дозволив вивчити значний досвід з 
теорії і практики професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту у вищій школі.  
Професійну підготовку майбутніх фахівців з фізичного виховання 
і спорту в своїх роботах розкривали Т.М. Бугеря, А.М. Герцик, 
М.В. Дутчак, Р.П. Карпюк, Т.Ю. Круцевич, О.С. Куц, Є.Н. Приступа, 
Л.П. Сущенко, О.В. Тимошенко, Б. М. Шиян. 
Понятійний апарат підготовки фахівців з фізичної реабілітації 
розглядали О.М. Вацеба, Г.Е. Верич, О.Д. Дубогай, Т.Ю. Круцевич, 
В.М. Мухін, В.П. Мурза, С.М. Попов. 
Фізичне виховання різних верств населення досліджували в своїх 
роботах М.В. Дутчак, В.І. Завацький, Л.Я. Іващенко, О.С. Куц, 
Н.В. Москаленко.  
Проблему дітей з обмеженими фізичними можливостями та 
корекційну роботу з такими дітьми в своїх дослідженнях розкривали 
В. Бондар, Т. Власова, В. Засенко, В. Лубовський, М. Малофєєв, 
Є. Мастюкова, Г. Мерсіянова, В. Синьов, Є. Соботович, Л. Фомічова, 
О. Хохліна, М. Шеремет, М. Ярмаченко. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Попит на фахівців з 
фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи потребує 
систематичного удосконалення методології та моделі підготовки та 
роботи фахівця- реабілітолога. 
Крім того, підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання і 
спорту до реабілітаційної роботи потребує розроблення нових 
теоретичних та практичних підходів, щодо реалізації такого напрямку 
роботи. 
Тому підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i 
спорту до реабілітаційної роботи на сучасному етапі розвитку 
реабілітаційної роботи потребує вирішення питання удосконалення 
методології та моделі підготовки і розроблення нових теоретичних, 
практичних підходів. 
Мета дослідження – узагальнити данні літературних джерел, що 
стосуються питання професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи та на основі 
літературних джерел розглянути теоретико-методологічні аспекти 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 
спорту до реабілітаційної роботи.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Життєвий досвід, практика 
фізичного виховання і спорту сприяють реалізації проблеми реабілітації 
людей з обмеженими фізичними можливостями у напрямку освіти, 
виховання, формуванню позитивного морального і психофізичного 
клімату в суспільстві [5]. 
О. Куц та І. Лапичак зазначають, що професійна підготовка 
фахівців з фізичного виховання i спорту має відповідати певним 
критеріям якості, за які відповідає вищий навчальний заклад. 
Компоненти професіоналізму майбутніх фахівців з фізичного 
виховання i спорту до професійної діяльності автори представляють 
таким чином:  
 професійні знання: спеціальні, методичні, психолого-
педагогічні;  
 професійні вміння: дидактичні, організаційні, конструктивні, 
прогностичні, комунікативні;  
 професійні якості особистості: ціннісні, здібності, риси 
характеру [6, с. 539]. 
В. О. Зюзін, Т. М. Зінченко вказують на те, що підготовка 
майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної 
роботи є проблемою державної ваги для кожної цивілізованої країни. 
Останнє випливає з самого трактування поняття «фізична реабілітація» 
як процесу відновлення частково чи повністю втрачених функцій 
організму людини з обмеженими фізичними можливостями засобами 
фізичного виховання i спорту, є одним з основних і дієво впливає саме 
на рухову сферу людини з обмеженими фізичними можливостями [1, 
с. 11-12]. 
Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до 
професійної діяльності пов’язана, перш за все, з оволодінням 
професійними навичками та вміннями, необхідними для проведення 
реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 
можливостями в розвитку. Але реабілітаційна робота фахівців з 
фізичного виховання i спорту не обмежується тільки фізичною 
реабілітацією: професійна робота реабілітолога має містити комплексне 
використання інших видів реабілітації.  
С. Мальона зазначає, що вихідні ідеї щодо професійної підготовки 
майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту мають 
ґрунтуватися на основних положеннях Конституції України, Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і 
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спорт», Державної програми розвитку фізичної культури і спорту, 
Указу президента від 18 жовтня 2001 року, «Про національну програму 
правової освіти населення», Національної доктрини розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні та низці інших нормативно-правових 
документів [7, с. 108]. 
Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту 
містить комплексне застосування різних реабілітаційних заходів для 
формування компенсації або відновлення функціональних можливостей 
людей з обмеженими фізичними можливостями із застосуванням 
фізичних факторів – фізичних вправ, фізіотерапії, масажу, 
водолікування й ін. Проблему інвалідності в умовах обмеження 
життєдіяльності людини слід вирішувати силами фахівців-
реабілітологів за допомогою багатопрофільної, тобто комплексної 
реабілітації, що містить різні види й аспекти [2, с. 20]. 
Теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з фізичного 
виховання i спорту як педагогічна проблема потребує, крім знань 
фізичної реабілітації, вивчення інших методів фізреабілітації: праце- та 
механотерапії, фізіо- та бальнеотерапії, психологічної та педагогічної 
реабілітації, психорегуляції, соціального аспекту. На основі знань з 
фізіо- та бальнеотерапії майбутні фахівці з фізичного виховання i 
спорту зможуть використовувати фізіо-, бальнеологічні методи для 
відновлення втрачених функцій організму дитини, фізичної та 
розумової працездатності дітей з обмеженими фізичними 
можливостями; орієнтуватися у виборі методів і поєднанні їх з іншими 
методами фізичної реабілітації під керівництвом лікаря [3]. 
У сучасних умовах реабілітації поширення набули різноманітні 
засоби та методи впливу на організм людини, що стимулюють його 
працездатність і надають позитивний вплив на відновлення (біологічні 
препарати, медикаменти, масаж, електростимуляція, гідротерапія, 
умови гіпоксії й т. д.). Серед психорегуляційних засобів впливу широко 
застосовуються психотонічні та психом'язові тренінги (аутотренінг, 
психорегуляційне тренування, психом'язове тренування). Це вказує на 
необхідність навчання майбутніх фахівців з фізичного виховання i 
спорту, які спеціалізуються в галузі фізичної реабілітації, навичкам 
психорегуляції [2].  
Таким чином, дуже актуальними є питання, пов'язані із 
застосуванням психічної саморегуляції у процесі навчання фахівців з 
фізичної реабілітації. Ефективність навчання психорегуляції за 
допомогою використання психолого-педагогічних засобів на тлі 
функціональних ефектів масажу зводиться до використання 
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рефлексивного підходу, а цьому необхідно навчати студентів у ході 
занять, щоб вони могли застосувати свої знання та вміння на практиці. 
На цій підставі видається достатньо актуальним розроблення і 
обґрунтування методики навчання навичкам психорегуляції студентів, 
що спеціалізуються в галузі фізичної реабілітації [1]. 
Курс соціальної реабілітації дозволить майбутнім фахівцям з 
фізичного виховання i спорту навчитися розробляти нові методи та 
технології соціальної реабілітації у разі соціальних хвороб з метою їх 
зменшення у суспільстві та проводити соціально-психологічні тренінги, 
які забезпечать органічну взаємодію діяльності лікаря і реабілітолога та 
будуть сприяти відновленню фізичного і соціального здоров'я. 
Успішної соціалізації людини з обмеженими фізичними можливостями 
служить гуманізація освіти, що заснована на формуванні духовно 
багатої, моральної та освіченої особистості на основі загальнолюдських 
і особистісних цінностей за допомогою різноманітних практик [9; 10]. 
У програмі лікувально-реабілітаційного масажу розглядається 
масаж при захворюваннях опорно-рухового апарату, внутрішніх 
органів, серцево-судинної та нервової систем; різновиди апаратного 
масажу, вакуумний, кріомасаж й ін. види. 
Під час підготовки фізичних реабілітологів, на думку Т.М. Бугери, 
виникають труднощі, обумовлені недостатньо розробленими 
міжпредметними зв’язками, а також відсутністю уніфікованої 
нормативно-правової бази навчання. На думку автора, недостатнім є 
досвід системи підвищення кваліфікації фахівців з фізичної реабілітації 
при їх безперервній освіті протягом усієї професійної життєдіяльності 
фізичного реабілітолога. 
Найважливіше місце у вирішенні зазначених проблем має 
належати змінам навчального плану й перегляду навчальних програм, 
підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу, 
пошуку й упровадженню в навчальний процес ефективних методик, 
новітніх освітніх технологій, переосмисленню ролі якісної освіти. 
Науково-педагогічний аспект засвоєння міждисциплінарної проблеми, 
обумовлений початковою потребою в розробленні дієвої моделі при 
підготовці висококваліфікованих фахівців – фізичних реабілітологів. 
Усе це свідчить про те, що проблема оптимальної підготовки фахівців з 
фізичної реабілітації й перехід від їх високої кваліфікації до 
професійної компетентності вимагає глибокого теоретичного й 
системного практичного осмислення й вирішення [2, с. 12]. 
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Л.І. Лубишева та В.А. Магін зазначають, що мета модернізації 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 
полягає в створенні механізму стійкого розвитку педагогічної системи 
професійної підготовки науково-педагогічних фізкультурних кадрів, 
яка відповідає розвитку та запитам особи, суспільства та держави, і 
дозволяє істотно підвищити якість освіти, соціокультурну та здоров’я 
формуючу роль фізичної реабілітації.  
В. Кукса вважає, що підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання i спорту, розвиток національної, 
зорієнтованої на здоров’я твірну підготовку спеціалістів фізично-
реабілітаційної освіти – головна передумова активізації 
інтелектуальних сил і професійних резервів нації, мобілізації її 
психофізичних, духовно-людських і трудових ресурсів. Таке розуміння 
ролі фізично-реабілітаційної освіти об’єктивно ставить проблему 
фундаментальної переорієнтації загальної філософії освіти, зміни 
оздоровчо-освітньої парадигми в цілому [5, с. 41].  
Особливе значення під час підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з людьми з 
обмеженими фізичними можливостями має розвиток у студентів 
психологічних і комунікативних здібностей, виховання почуття поваги 
до професії фізичного реабілітолога, персональної відповідальності за 
самостійну діяльність, засвоєння моделі фахівця з фізичної реабілітації, 
для якого властива висока внутрішня культура та культура здоров’я. 
Велике значення має розвиток у студентів творчого, 
дослідницького підходу до здоров’язбережувальної діяльності, набуття 
ними умінь аналізувати результати своєї праці, формування потреби в 
самоосвіті та самовихованні [2]. 
Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців з фізичного виховання i 
спорту щодо реабілітаційної роботи з людьми з обмеженими фізичними 
можливостями розглядаються як засоби, за допомогою яких 
диференціюють об'єкти фізичної культури за їх значимістю. Характер 
же спрямованості в самій діяльності частіше залежить від того, який 
особистісний сенс має система тих чи інших цінностей, що визначає 
дієвість відносин індивіда до тих об'єктів, заради яких ця діяльність 
здійснюється. Одні об'єкти можуть викликати емоційну (чуттєву), інші 
– пізнавальну, треті – поведінкову активність [2; 4; 5]. 
Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту 
до професійної діяльності як педагогічна проблема передбачає 
подолання труднощів, пов’язаних, перш за все, з отриманням освіти 
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дітей з обмеженими фізичними можливостями, тобто адаптацію дітей з 
обмеженими фізичними можливостями у загальноосвітніх і 
спеціалізованих освітніх закладах. З метою забезпечення своєчасного, 
комплексного та неперервного реабілітаційного процесу, а також для 
запобігання погіршення стану інвалідності, подолання її наслідків і 
посилення незалежності людей з обмеженими можливостями в 
розвитку в країні сформовано широку мережу спеціалізованих 
реабілітаційних установ.  
Крім того, складається система нового виду спеціалізованих 
установ – реабілітаційних центрів, які дозволяють комплексно 
вирішувати проблему навчання дітей з обмеженими фізичними 
можливостями в загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних 
закладах. Такий напрям державної політики потребує особливого 
підходу підготовки та працевлаштування фахівців з фізичного 
виховання та спорту у реабілітаційних установах, спрямованих на 
забезпечення фізичної, трудової, навчальної та соціальної реабілітації 
дітей з обмеженими фізичними можливостями в розвитку, адаптації 
дітей з вадами в розвитку у побутовій діяльності, їх соціалізації у колі 
своїх однолітків [8]. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підготовка 
майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до професійної 
діяльності пов’язана з оволодінням професійними знаннями 
(спеціальні, методичні, психолого-педагогічні); професійними 
вміннями (дидактичні, організаційні, конструктивні, прогностичні, 
комунікативні); професійними якостями (ціннісні, здібності, риси 
характеру), необхідними для проведення реабілітаційної роботи з 
людьми з обмеженими фізичними можливостями в розвитку. 
В подальшому планується розглянути та дослідити структуру 
готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до 
реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 
можливостями. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ К РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Ю.А. Долинный 
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы 
подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту к 
реабилитационной работе. Проанализированы литературные источники по 
вопросу профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому 
воспитанию и спорту к реабилитационной работе.  
Ключевые слова: специалисты, физическое воспитание, подготовка, 
реабилитация, ограниченные возможности в развитии. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF THE 
FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL TRAINING AND SPORT 
PREPARATION TO REHABILITATION WORK 
Yu.A. Dolinnyi 
The article deals with the theoretical and methodological bases of the future 
specialists in physical training and sport preparation to rehabilitation work. The 
literature sources on professional preparation of the future specialists in physical 
training and sport to rehabilitation work are analyzed.  
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ФАКТОРИ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
М. М. Дяченко-Богун  
В статті розкриваються сутнісні характеристики 
факторів, що впливають на формування 
здоров’язбережувального середовища у сучасних освітніх 
закладах. Виділено і проаналізовано вплив еколого-гігієнічних, 
організаційно-педагогічних, психолого-педагогічних факторів, що 
позитивно впливають на фізичне, психічне, репродуктивне, 
духовно-моральне здоров'я учня.  
Ключові слова: здоров’язбережувальні технології, 
здоров'язбережувальне середовище, фітотехнологія, 
відеоекологія, аромотерапія. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні 
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здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі ставлять 
перед собою низку важливих завдань. Використання 
здоров'язбережувальних освітніх технологій полягає у забезпеченні 
важливих умов навчання, виховання та розвитку здоров'я всіх суб'єктів 
освітнього процесу. Відповідно, учитель повинен бути підготовлений 
до такої інноваційно-творчої роботи формування та реалізації всіх 
зусиль, спрямованих на підвищення ефективності здоров’язбереження.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
виокремлення основних факторів, що впливають на ефективність 
реалізації здоров'язбережувальних технологій у закладах освіти стала 
предметом наукового пошуку в контексті таких основних напрямів: 
наукові засади професійної освіти педагогів (М. Васильєва, 
М. Гриньова, В. Євдокимов, В. Кремень, В. Лозова, О. Пєхота, 
В. Семиченко); розкриття особливостей фахової освіти майбутніх 
учителів біології (С. Артюх, Л. Бережна, І. Васильєв, В. Зайчук, 
Л. Іванова, О. Коваленко, Л. Козак, І. Лікарчук, Н. Ничкало, 
О. Романовська, П. Ярмоленко); питання підготовки педагогічних 
кадрів до здійснення здоров’язберігаючої діяльності (О. Авдєєва, 
В. Бобрицька, Ю. Бойчук, О. Ващенко, О. Дубогай, Н. Коцур, 
В. Нестеренко, Т. Сущенко, Є. Чернишова).  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Не дивлячись на тривалі наукові 
пошуки щодо проблеми дослідження, невирішеними залишаються 
питання обґрунтування факторів, які забезпечують ефективність 
впровадження у освітнє середовище технологій здоров’ябереження, які 
дозволять сформувати у школярів здоровий спосіб життя, зберегти і 
зміцнити власне здоров’я. З огляду на це, виокремлення і аналіз 
основних факторів здоров'язбережувальних технологій, які формують 
здоров’язбережувальне середовище у сучасних закладах освіти є 
актуальним і носить беззаперечне теоретичне і практичне значення. 
Мета статті полягає у розкритті головних факторів 
здоров’язбережувальних технологій, які впливають на формування 
здоров’язбережувального середовища у сучасному навчальному 
закладі; а також конкретизації прийомів і методів педагогічної 
діяльності, які сприяють потенційному розвитку особистості у 
напрямку формування культури здоров’я і дбайливого ставлення як до 
особистого здоров’я, так і здоров’я оточуючих. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Сучасне освітнє середовище 
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розвивається на основі становлення професійного учителя з високою 
індивідуальною педагогічною майстерністю. Тому актуальним є пошук 
активних дидактичних засобів, які б урізноманітнили навчально-
виховний процес, підвищили б його ефективність. Ще Я.А. Коменський 
прагнув здійснювати навчання, яке б відповідало єдиним законам 
людини та природи, було б орієнтованим на майстерний розподіл 
навчального часу, предметів та методів навчання. Цей підхід до освіти 
не втратив свою актуальність, його можна визначити, як технологічний, 
при якому педагоги впроваджують в освітнє середовище нові поняття 
та освітні технології. 
Термін «здоров'язбережувальні технології» можна розуміти як 
освітню технологію, в якій закономірно формується сукупність і 
відбувається розподіл принципів, прийомів та методів педагогічної 
діяльності, що постійно збагачують традиційні технології навчання і 
виховання сучасними, адаптованими ознаками здоров’язбереження [2, 
с. 12]. 
Здоров’язбережувальні технології освітнього середовища 
базуються на фундаментальному принципі педагогіки: «Не нашкодь!» 
Сприяння процесам формування адаптаційних ресурсів дитини, 
можливостей протистояти патогенному впливу навколишнього 
середовища – як природного, так і соціального – це найважливіше 
стратегічне завдання, яке вирішується у закладах освіти сучасними 
засобами навчання, виховання та сприяння потенційному розвитку 
особистості. 
Таким чином, здоров'язбережувальні технології – це сукупність 
усіх технологій та прийомів освітнього середовища, які не тільки 
оберігають здоров'я учнів і педагогів від несприятливого впливу 
факторів освітньої сфери, а й сприяють вихованню в учнів культури 
здоров'я, формують уміння піклуватися про власне здоров'я і дбайливо 
ставитися до здоров'я інших людей [5, с. 38].  
Здоров’язбережувальні технології виконують роль 
методологічного стержня, що об’єднує всю сукупність педагогічних 
технологій. Реалізація навчальних програм враховує фактори, що 
позитивно впливають на організм учня – його фізичне, психічне, 
репродуктивне, духовно-моральне здоров'я, і в подальшому мають 
стати підґрунтям для усунення або пом'якшення впливу негативних 
факторів на здоров'я учасників освітнього процесу [3, с. 4]. З огляду на 
це, основні фактори здоров’язбереження можна розподілити на три 
групи: еколого-гігієнічні; організаційно-педагогічні; психолого-
педагогічні. 
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Еколого-гігієнічний простір пов'язаний з впливом всієї сукупності 
факторів середовища, що впливають в школі на учнів і педагогів. 
Одним з елементів екологічного простору є повітряне середовище, це 
всім відомі вимоги підтримання комфортної температури і регулярного 
провітрювання приміщення класу. Але, крім цього, вплив на здоров'я і 
настрій учнів надають, наприклад, запахи. В останні роки уявлення про 
вплив запахів на людину оформилися в нову науку – ароматологію і її 
прикладну гілку – аромотерапію. Краще джерело корисних і 
гармонійних запахів – рослини. Вирощування в класах кімнатних 
рослин, безумовно, доцільно саме з аспектів збереження і зміцнення 
здоров'я [4, с. 17]. 
Рослини дарують людям нічим не замінний кисень, поглинають 
шкідливі гази і речовини, затримують пил, зменшують вплив міського 
шуму. У приміщенні рослини створюють необхідний психоемоційний 
комфорт, виділяють ефірні олії, які діють подібно гормонам, 
проникаючи в системи організму, впливаючи на емоції і фізичні реакції, 
регулюючи їх, активізуючи захисні сили організму в боротьбі проти 
інфекційних захворювань, стимулюючи утворення лейкоцитів крові.  
Залучаючись до догляду за рослинами, діти привчаються дбайливо 
ставитися до них, а значить, і до всього живого, отримуючи тим самим 
основи екологічного виховання. За допомогою кімнатних рослин 
вдається заповнити дефіцит спілкування з природою, який неминуче 
виникає у містах серед одноманітності стандартних будинків, 
дратівливого шуму машин, не згасаючого годинами екрану телевізора 
або комп'ютера.  
Іншим елементом екологічного простору школи є його 
відеоекологічна складова. Відеоекологія вивчає вплив на психіку, а 
через неї – на тілесну організацію людини та її здоров'я – зорових 
образів того середовища, в якій людина знаходиться. Дослідженнями 
багатьох учених показано, що однакові за геометричними формами, 
переважно прямокутні, інтер'єри приміщень, часто чинять негативний 
вплив на людину: підвищують стомлюваність, знижують емоційний 
настрій [6, с. 133]. Навпаки, різноманітність форм і ліній, округлі 
обриси, комбінації різних геометричних фігур сприяють більш високій 
працездатності, кращому настрою, оптимістичним очікуванням.  
Для планування і проведення роботи, спрямованої на збереження і 
зміцнення здоров'я учнів, перетворення використовуваних в школі 
педагогічних технологій у здоров’язбережувальні, методично корисним 
видається введення і конкретизація на окремих прикладах уявлення про 
організаційно-педагогічний здоров'язбережувальний простір школи, що 
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поєднує шляхи і процеси реалізації здоров’язбережувальних технологій 
[5, с. 39].  
На відміну від предметів «фундаментального» циклу – 
математики, фізики, історії тощо, питання реалізації 
здоров'язбережувальних технологій мають суто прикладне значення. 
Тому поряд з тематичними освітніми програмами, необхідною 
складовою частиною діалогу вчителя з учнем є здатність кожного 
вчителя відповісти на поставлені учнями та актуальні для них питання з 
проблем здоров'я. Принаймні, найбільш типові і ті, що не потребують 
спеціальних медичних знань. З іншого боку, сам учитель, в процесі 
викладання своєї дисципліни і проведення виховної роботи, повинен 
вміти і прагнути наводити приклади, відзначати закономірності, 
пов'язані з питаннями здоров'я, можливостями його збереження і 
зміцнення. У цьому ж руслі повинна будуватися одна зі сторін роботи 
педагога з батьками учнів [6, с. 21].  
Відповідно, учитель біології повинен бути підготовлений до такої 
роботи. Така підготовка включає участь у тренінгах, обговорення та 
аналіз з колегами типових ситуацій, проектну роботу, присвячену 
побудові здоров'язбережувального освітнього простору школи та інші 
форми післядипломної навчальної роботи, що дозволяють вчителю не 
тільки використовувати здоров'язбережувальні технології на своїх 
уроках, але і допомогти іншим учителям і адміністрації перетворити 
школу в місце, де дбайливо піклуються про здоров'я як учнів, так і 
педагогів. 
Іншою особливістю сучасного закладу освіти є інноваційно-творча 
основа формування та реалізації всіх зусиль, спрямованих на 
підвищення ефективності здоров’язбереження, з максимально 
можливим використанням індивідуального підходу до кожного учня. 
Однією з основних умов практичної реалізації 
здоров'язбережувальних технологій є формування культури здоров'я 
учнів як одне з важливих завдань школи, яке може бути успішно 
вирішене лише за наявності необхідного рівня культури в цій сфері у 
самого вчителя. Тому велику увагу потрібно приділяти підвищенню 
кваліфікації з питань здоров’язбереження у педагогів, психологів, 
директорів шкіл [1, с. 20]. 
Важливим фактором є залучення самих учнів у діяльність з 
оптимізації здоров’язбережувального простору, що представляє 
виховну програму, що сприяє перетворенню школярів з пасивних і 
безвідповідальних об'єктів, яких дорослі захищають від шкідливих для 
їхнього здоров'я впливів, у суб'єктів процесу здоров’язбереження, з 
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абсолютно іншим почуттям відповідальності, наділених власними 
правилами і обов'язками. У їх числі – необхідність набуття багажу 
знань, обов'язкового для грамотної турботи про своє здоров'я і здоров'я 
своїх близьких [1, с. 65]. 
Емоційно-поведінковий простір здоров’язбереження школи є 
сукупністю поведінкових дій, вчинків, емоційних процесів, проявів 
учнів і педагогів, що реалізуються під час їх перебування в школі. 
Характеристиками цього простору можуть служити: рівень 
комунікативної культури учнів і педагогів; стан емоційно-
психологічного клімату в школі, в класі, в педагогічному колективі; 
стиль поведінки учнів і вчителя на уроці; форми і характер поведінки 
учнів на перервах [1, с. 65]. 
При відповідній спрямованості навчальна діяльність школяра буде 
протікати в психологічно більш комфортних умовах, що призведе до 
більш високої продуктивності, і до меншого стомлювання дитини. 
Принципово важливим є завдання школи зберегти здоров'я учнів не 
тільки на період навчання, але і підготувати їх до подальшого 
успішного і щасливого життя, що не досяжно без достатнього рівня 
здоров'я. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
аналіз факторів (еколого-гігієнічних, організаційно-педагогічних, 
психолого-педагогічних) виявив важливе їх значення для формування 
здоров’язбережувального середовища сучасного освітнього закладу. 
Здоров’язбережувальні технології як методологічна основа інтегрують 
сукупність педагогічних технологій і носитимуть максимально 
ефективний характер, якщо будуть враховуватися фактори, що 
позитивно впливають на організм учня – його фізичне, психічне, 
репродуктивне, духовно-моральне здоров'я. В подальшому це 
забезпечить пом'якшення впливу негативних факторів на здоров'я 
учасників освітнього процесу. 
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ 
М.Н. Дьяченко-Богун  
В статье раскрываются сущностные характеристики факторов, 
влияющих на формирование здоровьесберегающей среды в современных 
образовательных учреждениях. Проанализировано влияние эколого-
гигиенических, организационно-педагогических, психолого-педагогических 
факторов, положительно влияющих на физическое, психическое, 
репродуктивное, духовно-нравственное здоровье ученика. 
Ключевые слова: здоровьесберегательные технологии, 
здоровьесберегательная среда, фитотехнология, видеоэкология, 
ароматерапия. 
FACTORS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN EDUCATIONAL 
INSTITUTION 
M.M. Dyachenko-Bohun  
The article describes the essential characteristics of the factors that influence 
the formation of health-environment in modern educational institutions. We analyzed 
the impact of environmental, hygienic, organizational, pedagogical and 
psychological factors that have a positive effect on physical, mental, reproductive, 
spiritual and moral health of pupils. 
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 AXIOLOGICAL CONTENTS OF THE CURRICULA FOR 
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TRAINING IN POLAND 
M. B. Yevtukh, M. A. Rakovska 
The article deals with the problems of foreign language 
teachers’ axiological basis formation by means of emphasis on 
axiological context of the curricula and professional training 
programs. The authors have determined the aims and expected results 
concerning foreign languages teachers’ axiological basis and their 
corresponding values in Poland. The clearly grouped axiological 
blocks of training programs during some subjects teaching which can 
enrich the axiological basis and develop foreign language teachers’ 
axiological basis have been presented in the research. The 
specificities of foreign language teachers training in Poland have 
been determined and the recommendations concerning the 
improvement of the corresponding curricula in Ukraine have been 
given. 
Key words: values, axiological potential, education, curriculum, 
syllabus, content, development. 
 
Problem statement. Identification and conceptual-theoretical 
substantiation of pedagogical conditions of future foreign language teachers’ 
axiological potential formation in Polish Universities during their training 
involves a special study of axiological contents of the curriculum for foreign 
language teachers’ training in Poland. The research determines the necessity 
of appealing to philosophical methodology of understanding the principles, 
means and schemes of future foreign language teachers’ axiological potential 
formation. While considering this scientific problem, we were trying to find 
out how the axiological approach (which foresees specialist training on the 
basis of orientation of the professional education to students’ human and 
professional values system formation) was realized. 
Recent research analysis Having determined the contents of 
“axiological potential” phenomenon as the unity of purposes, values and 
orientations, certain social and psychological guidelines, the existed views 
(concerning this problem in modern philosophical, psychological and 
pedagogical literature) were analyzed. So, the problem of axiological 
potential development is considered in scientific researches of such 
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Ukrainian and foreign scientists as V. Andrushchenko, S. Derkach, 
P. Kołodziński, T. Koval, H. Melekesov, L. Pelekh, M. Pidlisnyi, 
W. Pfeiffer, N. Sayenko, V. Shubin. Considering the problem of future 
specialists’ axiological potential formation comprehensively, Polish 
researcher Kołodziński Paweł emphasized that if we aimed to prepare a 
person to solve life problems of different level and character effectively, we 
have to help him/her to gain personal value experience. That is why, 
according to Kołodziński, axiological education is not confined only to 
lectures on values theory. It is, rather, the work of developing a young man’s 
understanding of axiological dimensions of the reality and human existence 
[8, p. 5-9]. Viktor Andrushchenko also emphasises that “a teacher must not 
only be a literate, educated, knowledgeable person, but a wise one. He has to 
see the basis of future in the society and to coordinate the child’s 
development to its perception and continuation. A teacher should teach high 
spirituality and morality, aesthetic relationship to the reality, an ability to 
communicate, to love parents and motherland, the willingness to act in their 
defense. Philosophy gives theoretical-methodological and axiological 
foundation for it.” [1]. The idea of Russian scientist H. Melekesov is rather 
interesting for our research too. Melekesov says that the personality’s 
axiological potential formation, knowledge accumulation, work experience, 
own abilities and opportunities awareness, value orientations formation 
happens in student years [5, p. 95]. 
Problem definition. It should be noted that there are not enough 
researches in the field of future foreign language specialists’ axiological 
potential formation in Ukraine. On the basis of several studies, that are not 
examined systematically and comprehensively, one can note that they 
consider only the theoretical reviews of the separated manifestations of 
personality’s axiological activities at the level of separated needs, some 
aspects of emotional-motivational and intellectual development and the 
development of personality’s axiological potential in the dialogue of cultures 
(N. Sayenko, M. Rudina). For our research the integrated-active approach to 
studying the phenomena and processes that form the future foreign language 
teacher’s axiological potential is important. Therefore, the work will be 
focused on the meaningful characteristics of one of the most important 
elements in the structure of foreign language teacher’s axiological potential – 
on the curricula of their professional training. 
The aim of our research is to define the axiological contents of the 
educational curricula for professional training of foreign language teacher in 
Poland. 
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Research development. It should be noted that the reference to such 
subjects of Social Sciences and Humanities cycle during professional 
training, promotes to practical implementation of such educational paradigms 
as “education as intellectual activity culture formation” and “education as 
preparation for life.” The above-mentioned fundamental paradigms are 
effective from the point of view of effective axiological education provision. 
Teaching Social Sciences and Humanities subjects provides the worldview 
aspect of humanities education, promotes the students’ skills of independent, 
critical, value-colored thinking. Academic subjects of Social Sciences and 
Humanities cycle, in general, are aimed to ensuring the basics of general 
spiritual culture and first of all – culture of thinking, and conscious formation 
of the system of attitude to the world, to oneself and to own place in this 
world. As it is stated in the program of Philosophy course, – “The result of 
students’ philosophical foundations forming is personal motivational attitude 
to critical, logical, methodological, moral and evaluative analysis of the 
development and functioning of various spheres of society, its social 
institutions, provision of the quality of their own professional activities” [6]. 
Polish researcher Andrea Folkirska supports this idea and emphasizes that 
philosophical approach is essentially antidogmatic and for this reason 
philosophy allows a teacher to go beyond purely professional thinking [15, p. 
314]. 
Let’s consider the way in what conditions future foreign language 
teachers’ axiological potential formation is provided at the Universities in 
Poland during their professional training. 
Our special studies show that nowadays in Poland foreign language 
teacher training is provided by 78 Foreign Language Teacher Training 
Collegiums, among them there are 45 Collegiums of English language; 37 
Higher Professional Schools (which include Institutes); 19 Universities; 
7 Academies and 1 Polytechnic (total: 109). In contrast with Ukraine, foreign 
language teachers training is carried out in 13 classical Universities, 
19 pedagogical Universities, 3 Universities of Humanities, 2 Institutes, 23 
Teacher Training Colleges, 18 Colleges of Education (total:78). In classical 
Universities and Pedagogical Universities and Institutes, specialists are 
trained to teach foreign languages in establishments of pre-school, 
secondary, specialized education and also on combined specialties [3, p. 
159]. It should be noted that the professional training of foreign (in particular 
English) language teachers at Universities in Poland on the organizational 
and semantic level has the following characteristics:  
•a greater choice of institutions of foreign language teacher training; 
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•two-stage teacher training; existence of the standards for foreign 
language teachers training, established in 2004 (educational and professional 
programs of bachelor training appeared only in 2009 in Ukraine); •reducing 
the period of bachelor degree training; 
•matching of credits amount within the curriculum of European 
standards; 
•reducing the range of academic subjects; 
•constriction of periods and types of teaching practice [2, p. 159].  
Comparative analysis of curricula for English teachers training in 
Ukraine and Poland has affirmed three training cycles which differ 
nominally, in subjects content and in amount of academic hours. In 
particular, for English teachers training in Polish Universities they set from 
2300 to 2800 academic hours, the norm in Ukrainian educational institutions 
is about from 8,000 to 10,000 hours [2, p. 157]. But, the proportion of cycles 
of English teachers training in Ukraine and Poland in the time dimension and 
the quantity of hours is almost the same: philological (professional) training 
comprises 60-70%, pedagogical training is 14-20% and general training is 
10-20%. 
It should also be mentioned that each institution of higher education in 
Poland takes into consideration the guidelines of the Ministry of Science and 
Higher Education, but uses them according to own approaches to the 
educational process. The subjects of the curriculum can be distributed 
between certain contents-related blocks (also depending on the specialization 
– for example, a foreign language teacher) as follows: 
1) Basic studies / Przedmioty podstawowe – Additional (Elective) 
studies / Przedmioty uzupelniajace – Optional Courses / Przedmioty do 
wybory (Adam Mickiewicz University in Poznań) [16]; 
2) Module of Basic (General) Education / Modul ksztalcenia ogolenogo 
– Module of basic training / Modul ksztalcenia pods – Module of educational 
program (curriculum) / Modul ksztalcenia kierunkowego – Differentiation 
Module (Module of specialization / Modul ksztalcenia specjalnosciowego 
(Higher Pedagogical School in Krosno) [10]; 
3) The detailed training modules: Module of Practical English / Modul 
Praktyczna Nauka Jezyka Angielskiego – Module of Linguistic Subjects 
block/ Modul blok Jezykoznawczy – Module of Literary Arts and Cultural 
subjects / Modul blok literaturoznawczo-kulturoznawczy – Module of 
Methodology of Foreign Languages Study / Modul Wiedza o akwizycji I 
nauce jezykow – Other modules /Inne moduly (among which there is Module 
of History of Philosophy / Modul Historia filozofii is studied as a stand-alone 
one (Bialystok University, Neophilology Studies Institute) [11]; 
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4) Compulsory modules (eg., Fundamentals of Linguistics 
/Jezykoznawczy Podstawowy, Fundamentals of American Studies 
/Amerycanistyczny Podstawowy), optional modules, compulsory subjects 
after basic modules/ Ponadpodstawowy przedmioty obowiazkowy (among 
which there is Philosophy/ Filozofia) (English Studies Institute of Warsaw 
University) [12].  
It should be noted that the Polish linguist Waldemar Pfeiffer 
distinguishes four main subject blocks of foreign language teachers’ training: 
1) language; 2) psychological and pedagogical; 3) methodical; 4) academic 
extra block. However, the researcher doesn’t confine to these subject blocks 
and considers that it is necessary to intensify future foreign language teachers 
training with the subjects that form competence, necessary for a modern 
teacher [14]. In his reasoning Waldemar Pfeifer proceeds from the basis that 
learning a foreign language is one of the directions of Humanities. Besides, 
foreign language teachers should be well-educated in linguistic, literary, 
cultural and pedagogical fields. 
According to the above mentioned the aim of our research – to find out 
the axiological contents of educational curriculum for foreign language 
teacher training in Poland – we consider that it is necessary to trace the 
relations between the subject matter of the educational process and 
expectations of study results; to identify the way it reflects the necessity of 
values, value orientations and axiological potential formation in it. 
According to Kazimezh Denek universal values which students should obtain 
during professional training are basic for education.  
Values of social context (including democracy, civil liberties, the right 
to peaceful life, pluralism, tolerance, equality (sexual, racial, religious, 
ideological), readiness for dialogue and values of individual context (e.g., 
right to life and freedom; subjectivity and individuality; decent standards of 
living; self-realization; family; education; health and its protection) are 
regarded as universal values. We found out that personality’s axiological 
potential formation foresees a synthetic combination and encouragement of 
intellectual, spiritual and emotional (psychophysical) activity for 
understanding personality’s axiological aspect and social existence with the 
perspectives of further actualization and practical usage of rational and 
sensual experience.  
In our opinion, the connection of (1) subjects content of the educational 
process, (2) the expected study results and (3) real reflection of the necessity 
of values, value orientations and axiological potential formation gets formal 
expression and a documentary record in such a compulsive part of standards 
for English teacher training as “List of training results for a department - 
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Philology, specialty- English Philology, specialization – a teacher” (Zbior 
efektow ksztalcenia dla kierunku studiow Filologia, specjalnosc Filologia 
Angelska, specjalizacja Nauczycielska). 
The analysis of the above mentioned list allows to find out the 
following items: 1) to formation of what values and value orientations the 
study process is directed; 2) what subjects are to bring relevant educational 
(and axiological) effects; 3) by which means future English language 
teachers’ axiological potential will be formed in the process of professional 
training. It should be noted that classical list of educational effects consists of 
three sections: 1) Knowledge/ Wiedza; 2) Skills / Umiejetnosc; 3) Social 
skills / Kompetencje spoleczne. Our analysis of such list in the documents of 
some Polish educational establishments (English Studies Institute, University 
of Warsaw; Bialystok University, Neophilology Studies Institute; Adam 
Mickiewicz University in Poznań; Higher Pedagogical School in Krosno) 
proves their content synonymy.  
The analysis of the above mentioned list let us say that significant 
value component has been put in foreign language teacher training cycle in 
Poland. The developers of curricula intended not only to achieve the 
appropriate professional level of a foreign language teacher, but also tried to 
solve the problem of future teachers’ value system formation. At the same 
time content-related structure of training programs is focused on solving 
educational process problems in accordance with coordination of 
spontaneous realization of mental (cognitive, moral, axiological) potential of 
personality during the interaction with the world. Almost in every part of the 
list (knowledge, skills, social skills) there are educational effects which are 
expected after getting bachelor degree in “English Philology” and obviously 
it is not possible without mastering the relevant values. We also have reasons 
to confirm that axiological approach has been used during future English 
language teachers’ professional training programs working out and it 
foresees the formation of students’ universal and professional values system.  
So, we have one more practical actualization of the determined 
principles of axiological education, the content of which lies in the fact that a 
person (a future foreign language teacher) should master not only essential 
professional knowledge, but also the values and value orientation system, 
without which it is impossible to build up own life. The relevant effects are 
achieved by means of education.  
The comparing results of the main goals of axiological education and 
educational effects, that are expected after getting Bachelor Degree in 
“English Philology” are represented in Table 1. 
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T a b l e  1  
The comparing results of the main goals of axiological education and educational 
effects 
 
Educational effects, expected after getting 
Bachelor Degree in “English Philology” 
Values and value orientations, 
connected with the content of 
educational effects 
1 2 3 
Values of social context 
1 Having knowledge of history, history of 
literature and art history of the UK, the USA and 
other English-speaking countries 
democracy, humanism, civil 
liberties, pluralism, tolerance, 
equality 
2 Understanding the complexity and plurality of 
cultures that is the basis of cultural anthropology. 
pluralism, tolerance, the right 
to a peaceful life, a 
willingness to live in peace, 
readiness for dialogue 
3 Basic knowledge of social structures and 
institutions of the United Kingdom, the United 
States and other English-speaking countries and 
the idea of the relationship between them. 
democracy, humanism, civil 
liberties 
4 Basic knowledge of institutional conditions of 
culture functioning in Britain, the United States 
and other English-speaking countries. 
democracy, civil liberties, 
pluralism, tolerance, equality 
5 Knowledge of basic geographical, historical, 
political, economical, cultural and social 
problems of English speaking countries. 
democracy, humanism, civil 
liberties, equality 
6 Understanding of the basic cultural codes in 
contacts definition between representatives of 
different cultures, especially of English-speaking 
countries. 
pluralism, tolerance, a 
willingness to live in 
harmony, willingness to 
dialogue 
7 The ability to estimate the diversity of opinions, 
represented in discussions and use them as a 
source of inspiration, not as a threat to own 
system of values. 
democracy, pluralism, 
tolerance, equality, 
willingness to live in 
harmony 
8 The feeling of responsibility for own work and 
respect for others’ work. 
tolerance, equality, 
willingness to dialogue 
9 
 
The ability to understand the nature of dilemmas, 
problems and conflicts and skills to look for the 
best solution. 
pluralism, tolerance, equality, 
willingness to dialogue 
 Conscious respect for national culture, respect 
for the European cultural heritage, understanding 
and curiosity about different cultures of the 
world. 
pluralism, tolerance, equality, 
willingness to live in 
harmony, willingness to 
dialogue 
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T a b l e  1  c o n t i n u a t i o n  
1 2 3 
Values of individual context 
1 Knowledge of rules and ethical norms in science. Education, humanism 
2 Knowledge of own way of development creation. 
The ability to construct personal way of development 
using scientifically grounded methods and means  
Personality’s subjectivity 
and individuality, educa-
tion and self-realization  
3 Availability of skills of interpretation, analysis, 
priorities determination, composition of content and 
phenomena in their linguistic, cultural, social, 
historical, economic contexts. 
education, humanism, 
pluralism 
4 The ability to recognize the symbols of culture and 
cultural codes used in contacts with representatives 
of English-speaking countries and in interpersonal 
and intercultural contacts. 
education, humanism, 
pluralism 
5 The ability to participate in teamwork, availability of 
organizational skills needed to achieve objectives; 
ability to be responsible for a personal initiative and 




6 The ability to assess the diversity of opinions 
represented in discussions and to use them as a 




7 Sense of responsibility for own work and respect for 
the work of others. 
subjectivity and indivi-
duality, self-realization 
8 Awareness of social significance of knowledge and 
skills. 
education, adequate 
standard of living 
9 Understanding the role of lifelong education and 




standard of living 
10 Understanding the ethical aspects of own activities 
and professional ethics. 
education and self-
realization 
11 The belief in the importance of individual initiative, 
creativity, acceptance of the importance of personal 
contribution to team performance. 
subjectivity and 
individuality 
12 The ability to evaluate the advantages of knowledge 
and skills with regard to the community 
development. 
education, adequate 
standard of living 
13 Recognition of differences, respect for different 
cultural traditions and beliefs. 
self-realization, pluralism, 
tolerance 
Resource: data is systematized, worked out by the authors on the basis of 
materials of English Studies Institute of Warsaw University.  
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Professional training programs for foreign language teachers in Poland 
also give reasons to confirm that the achievement of educational effects of 
axiological content, expected after getting bachelor degree in “English 
Philology”, is provided not only by means of Humanities and Social 
Sciences subjects cycle which is only 10 – 20 % of the total hours. These 
subjects are Introduction to Culture learning / Wstep do kulturoznawstwa, 
Philosophy/ Filozofia, History of Philosophy / Historia filozofii. The subjects 
of Humanities and Social Sciences cycle which are directed to axiological 
education goals providing after getting Bachelor Degree in English Philology 
are represented in Table 2. 
T a b l e  2  
The subjects of Humanities and Social Sciences cycle directed to axiological 





Subjects of Humanities and Social 
Sciences 
Amount of 
training hours for 
a subject, 
ECTS credits 




Introduction to Culture Learning/ Wstep do 
kulturoznawstwa 
1 






History of Philosophy / Historia filozofii 2 
Introduction to Culture Learning / Wstep 
do kulturoznawstwa 
2 







History of Philosophy / Historia filozofii 1 







Fundamentals of Sociology / Podstawy 
Socjologii 
1 
Elements of Modern Culture/ Elementy 
Kultury Wspolczesnej 
1 
Social Communication/ Komunikacja 
Spoleczna 
2 
Resource: data is systematized, worked out by the authors on the basis of 
materials of Polish higher education institutions [16]. 
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The special attention in the analysis of programs (curricula) for foreign 
language teachers training in Poland should be paid to Cultural 
Anthropology. It is significant that almost in all the programs of higher 
education institutions, investigated in our work, there is a demand to get to 
know with the subject content (concepts, categories and theoretical results) 
of Cultural Anthropology [17]. The attention, paid by Polish educators to this 
subject area and its scientific research, is based on the belief that 
understanding a person, his/her inner world and spirituality, national 
character can be achieved only through the study of a person in the context 
of culture [9]. Besides, Cultural Anthropology has a wide range of research 
objects. In particular, the results of the research of some culture-historical 
regions and some specialized spheres of culture (economics, politics, law, 
religion, art, education) are becoming of special importance in the context of 
foreign language teachers training. On the basis of the foregoing, British 
anthropologist Michael Herzfeld emphasizes that while using humanistic and 
scientific approaches Cultural Anthropology can help to understand different 
aspects of human existence and, at the same time, can serve as a scientific 
means of criticism of various forms of cultural intolerance [7]. 
American anthropologist Clyde Kluckhohn pointed out that Cultural 
Anthropology “possesses suitable methods to collect data needed for human 
behavior detection and interpretation.... Anthropology is capable to manifest 
internal logic of every culture. It can sometimes show that economic and 
political theory, different forms of art and religious doctrine of any society 
express the only set of basic assumptions” [4, p. 297]. In turn, while training 
foreign language teachers the usage of paradigms and scientific 
achievements of Cultural Anthropology enables the achievement of such 
announced educational effects (and values formation, connected with it) as: 
awareness of culture complexity and pluralism; 2) understanding the basic 
cultural codes of contacts determination between different cultures, 
especially in the English-speaking world; 3) recognition of differences, 
respect to different cultural traditions and points of view. As it was noted 
above, these educational effects (or results) are associated with the adoption 
of such values as: pluralism, tolerance, equality, willingness to live in 
harmony, readiness for dialogues. While penetrating into a kind of a cultural 
“polylogue” and mastering cultural values, a personality forms his/her own 
culture, moral orientations and values. Meanwhile, it is obvious that the 
moral and ethical state of a society as a whole depends on every personality’s 
axiological sphere and axiological potential background. 
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Conclusions It is necessary to admit that the analysis of the curricula 
for foreign language teachers training in Poland has shown the following: 
they do not provide courses aimed at the formation of political awareness 
(Political Science), economic knowledge (Economics), civil education 
(Sociology) or religious orientation (Religion). At first, it seems to enter into 
dissonance with the declared educational effect according to the results of 
Philology course study (English Philology speciality, a teacher 
specialization). However, as we have mentioned above, the formation of 
axiological potential is a complex educational process, which requires non-
trivial approaches. Polish universities engaged in vocational training of 
foreign language teachers demonstrate these approaches. That is the aspect 
that we draw attention of our Ukrainian colleagues while developing 
educational standards. The developers of relevant training programs in 
Poland provide mastering of values of social and individual content and 
formation of axiological potential not only by means of subjects of 
Humanities and Social Sciences cycle (or general training), but by means of 
considerably deeper value-semantic and meaningful credit hours of 
philological (professional) and pedagogical training. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 
ПОЛЬЩІ 
М.Б. Євтух, М.А. Раковська  
У статті розглядається проблема формування аксіологічного базису 
вчителя іноземної мови шляхом виокремлення ціннісно-смислового контексту 
навчальних планів та програм його професійної підготовки. Авторами 
виокремлено цілі та очікувані результати щодо сформованості аксіологічного 
потенціалу вчителя іноземної мови у Польщі і цінності, що їм відповідають. 
Приведено чітко згруповані ціннісно-смислові блоки навчальних програм у 
площині вивчення окремих предметних курсів, що здатні поповнювати 
аксіологічний базис і розвивати аксіологічний потенціал вчителя іноземної 
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мови. Визначено специфіку підготовки вчителя іноземної мови в Польщі і 
висвітлено рекомендації з питань вдосконалення аналогічних програм 
підготовки в Україні. 
Ключові слова: цінності, аксіологічний потенціал, освіта, програми, 
плани, зміст, розвиток. 
АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОЛЬШЕ 
М.Б. Евтух, М.А. Раковская 
В статье рассматривается проблема формирования аксиологического 
базиса учителя иностранного языка путем выделения ценностно-смыслового 
контекста учебных планов и программ его профессиональной подготовки. 
Авторами выделены цели и ожидаемые результаты по сформированности 
аксиологического потенциала учителя иностранного языка в Польше и 
ценности, которые им соответствуют. Приведены четко сгруппированые 
ценностно-смысловые блоки учебных программ в пределах изучения отдельных 
предметных курсов, способных пополнять аксиологический базис и развивать 
аксиологический потенциал учителя иностранного языка. Определена 
специфика подготовки учителя иностранного языка в Польше и представлены 
рекомендации по вопросам совершенствования аналогичных программ 
подготовки в Украине. 
Ключевые слова: ценности, аксиологический потенциал, образование, 
программы, планы, содержание, развитие. 
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PROVIDING EFFECTIVE SUPPORT TO DEAF AND HARD 
OF HEARING UKRAINIAN STUDENTS ENROLLED IN 
INCLUSIVE HIGHER EDUCATION PROGRAMS  
Lisle Kauffman  
The article is devoted to the problem of education and 
rehabilitation of students with special educational needs in Ukraine. 
The main conditions of providing students with equal rights for high 
quality education were defined. The article raises several issues 
concerning legal, educational and organizational problems of 
inclusive education implementation, provision effective support to 
deaf and hard of hearing Ukrainian students enrolled in inclusive 
higher education program.  
Key words: rights of students with disabilities, students with 
hearing loss, inclusive higher education, special educational needs.  
 
“The current segregated system of education is 
injurious to Ukraine as much talent and potential 
is being wasted by failing to provide capable 
students an opportunity to attend universities and 
other programs of higher education.”  
(Dr. Olga Krsek, Dean of the Department of 
Philology, Volodymyr Dahl East Ukrainian 
National University, Severodonetsk, Ukraine)  
 
General problem definition and its connection with important 
scientific and practical tasks. In 2009, Ukraine took a step towards 
improving equality for individuals with disabilities by ratifying the United 
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [9]. While this 
was clearly a positive development, the path toward improving educational 
and social opportunities for individuals with disabilities has been 
excruciatingly slow and labored. The government of Ukraine is still very 
young, and the country continues to face many daunting challenges regarding 
the economy, the justice system, political system, the battle against 
corruption, and the ongoing war with Russia. Consequently, development 
and implementation of special education laws protecting the rights of 
children with disabilities has been highly inconsistent [18], with the result 
that special education legislation in Ukraine has stalled. Currently, while 
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Ukrainian law states that all individuals with disabilities have a right to an 
education, in reality, the law does not protect equality in education for 
individuals with disabilities [15], and, furthermore, laws that are on the 
books are not enforced, so in reality students with special educational needs 
are not guaranteed the same education provided to students without 
disabilities.  
In addition to inadequate and unenforced laws, teachers and the general 
public are frequently resistant to inclusive education. Indeed, Kolupayeva 
has suggested that many teachers may even be intentionally thwarting 
progress towards inclusion of students with disabilities. When school 
teachers in Lviv were surveyed about their opinions of inclusion, only 6% 
said they supported inclusive education [3; 10; 11]. The present author has 
spoken in schools and universities throughout Ukraine, and while many 
Ukrainians are beginning to support inclusive education, he continues to 
encounter teachers and administrators who are strongly opposed to inclusive 
education at all levels of education, including postsecondary programs. 
Continued opposition to inclusion has resulted in reform delays as educators 
face resistance to the implementation of inclusive education programs [10; 
15].  
Consequently, the absence of effective special education law and active 
opposition to inclusion has resulted in a de-emphasis on equality for students 
with disabilities at all levels of education, leaving Ukraine highly dependent 
on an extensive network of special and residential schools for children with 
disabilities [15; 17]. Most children with disabilities do not go to school with 
their peers without disabilities, but rather attend segregated schools which 
are organized according to eight categories: deaf, hard-of-hearing, blind, 
partially sighted, cognitively challenged, learning-disabled and children with 
speech disorders [10; 20]. Additionally, it is not uncommon for students with 
disabilities to be home schooled rather than attend a public school progra), 
while many other students with disabilities are not educated at all [17; 18]. 
During his travels throughout Ukraine, the present author has been told 
repeatedly of instances when students with disabilities have not been 
permitted to attend school, and most experienced Ukrainian educators will 
also be aware of the same situation. Even students having just a physical 
disability and normal cognitive ability may not be permitted to attend school 
or take secondary school exit exams following home schooling [18], making 
admittance into postsecondary programs exceedingly difficult. 
The aim of the article is to disclose the problem of university 
education and rehabilitation of students with special educational needs in 
Ukraine. 
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Sadly, the situation worsens as students with disabilities grow into to 
adulthood. Following graduation from high school, students without 
disabilities continue on to post-secondary programs, while adolescents with 
disabilities live at home with their parents and do not further their education, 
resulting in high unemployment. Adults with disabilities have an extremely 
difficult time obtaining jobs. According to Ukrainian law, 4% of workers 
hired by employers must have disabilities, but unfortunately, the law is not 
enforced, so employers usually either avoid hiring such employees or hire 
those with only the mildest of disabilities [15]. After graduating from high 
school, young people with special educational needs usually live at home and 
face chronic unemployment and social isolation. Without opportunities to 
work, they become perpetual wards of their parents and ultimately the State, 
because they are unable to support themselves and live independently. 
Consequently, they do not become integrated, productive members of the 
community, and the resulting social isolation and dependence on public 
assistance comes at a very high cost, not just for individuals with disabilities, 
but also for society, which ultimately pays pensions to individuals who 
remain at home and do not productively contribute to the community. One 
way of ending this vicious cycle of poverty and dependence is by ending 
segregation in postsecondary schools. 
Given the current political and educational climate, it is critical for 
Ukrainian educators to be able to effectively justify why it is important to 
desegregate higher education programs in Ukraine. Providing an inclusive 
education to students with disabilities achieves a number of significant goals, 
one of the most important of which is to develop students’ independence, 
thus ending the cycle of poverty and perpetual dependence. Students with 
disabilities who are successful in higher education learn skills and earn 
academic degrees which help them secure employment following graduation 
[17; 19]. Inclusion also gives students with special needs opportunities to 
learn and socialize with peers without disabilities, helping them develop 
valuable social skills. It has also been observed that the motivation and 
academic learning of students with special educational needs improves when 
they are educated in an inclusive environment, leading to greater academic 
achievement, which culminates in improved feelings of self-worth [10; 17].  
Inclusive education is beneficial to students without disabilities, as 
well. For instance, they learn how to live and work cooperatively with 
students with special needs, and they develop acceptance of their peers, 
which encourages positive social interactions and successful integration 
within the wider community [10]. The changes are significant, as students 
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learn to be more open, while improving their relationships with their peers 
with disabilities. Additionally, by working and studying with students with 
special needs, students without disabilities develop positive attitudes of their 
peers, leading to greater social cohesion [17]. Finally, inclusive education 
reduces stigmatization of individuals with disabilities as students learn 
tolerance and acceptance of individual differences and respect for diversity, 
which are important characteristics in democratic societies [17]. 
If Ukraine can successfully desegregate postsecondary education, the 
results will be significant. Students with disabilities will complete higher 
education programs and become contributing members of society, rather than 
exist as wards of the State. Our experiences in the U.S. demonstrate that 
students with special educational needs can succeed in higher education. In 
the U.S., more than 20,000 deaf and hard of hearing students attend higher 
education programs, and career options for these students are limitless. For 
instance, deaf and hard of hearing individuals successfully work as teachers, 
professors, researchers, university administrators, physicians, dentists, 
business leaders, scientists, engineers, theologians, veterinarians, lawyers, 
psychologists, artists, and many others. It is important that Ukraine take 
active measures to begin desegregating higher education without delay to 
give deaf and hard of hearing students similar career opportunities [13]. 
While it is essential that Ukrainian universities begin the process of 
developing inclusive education programs, it is not enough to simply admit 
students with disabilities. While placing students with disabilities in 
university classrooms may be considered a form of integration, it is not 
inclusion [10]. Inclusion is a philosophy and process that allows all students 
to participate in all academic and extra-curriculum programs [10; 12; 17]. 
Furthermore, in order for individuals with disabilities to succeed in higher 
education, a university must develop critical support systems and services for 
these students. Academic support services and classroom accommodations 
aim to provide deaf and hard of hearing students equal access to the same 
instructional content as their peers without disabilities [6], which provides 
students with special educational needs with full and unfettered access to the 
curriculum. These supports and accommodations equalize educational 
opportunities for students with disabilities and facilitate their academic 
success. It is critical to remember that success will not occur by merely 
placing students with special needs in university classes. In cases where 
students with disabilities have been admitted to universities without being 
provided support, the consequences have been failure, which is then used as 
evidence against inclusive education. In the United States, deaf students hard 
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of hearing students in successful inclusion programs are provided the 
following supports to facilitate learning during their studies: 
 Resource centers: These are safe and quiet environments where 
students with disabilities can meet with their academic advisors, 
study or do research. Additionally, these centers are equipped with a 
range of resources such as Wi-Fi, computers, books, a video/CD 
library, and other helpful materials. 
 Academic tutoring: Many deaf and hard of hearing students benefit 
from tutors who can help them master course content and prepare 
for exams [5; 8]. Tutoring services can be provided in the university 
Resource Center. 
 Metacognitive Strategies: Metacognition is literally “thinking 
about thinking,” or “knowing about knowing,” and students skilled 
in metacognition have a keen awareness of self-learning. It is a 
critical skill that Fox (1994) suggested should be included in a 
program of academic supports for students who are deaf or hard of 
hearing. Benedict, Rivera and Antia (2015) found that deaf students 
can be taught metacognitive strategies to improve reading 
comprehension, a critical skill in any higher education program [2; 
7]. Students skilled in metacognitive skills self-monitor during the 
learning process and identify intervention strategies when they 
realize they do not understand the material. They also self-evaluate 
their thinking and comprehension after completing learning tasks. 
 Testing accommodations: These accommodations may include 
extended testing time, a quiet testing environment, a test 
administrator familiar with the student, an interpreter, or the use of a 
scribe or computer, which may be more effective for the student 
than hand written answers [6]. 
 Sign language interpreters: Sign language interpreters are critical 
in providing equal access to the curriculum, lectures, and class 
discussions [6]. 
 Note takers: Deaf and hard of hearing students frequently benefit 
from classroom note takers [5,6]. These are dependable and 
competent classmates who volunteer to share their written or word 
processed lecture notes with deaf and hard of hearing peers. It is 
very difficult for individuals with hearing loss to watch a sign 
language interpreter or speech read a lecturer while simultaneously 
taking notes. Hearing students can look down at their copy books or 
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laptops while listening to the professors, but deaf and hard hearing 
students cannot. 
 Braille and large print materials for deaf-blind students. Deaf 
and hard of hearing students with visual impairments require 
materials modified in Braille or printed in large type [6]. 
 Captioned video presentations: When showing videos in class, it 
is necessary that they are captioned, which will provide deaf and 
hard hearing students access to the information presented in the 
video [6; 8]. 
 Captioning services: Another helpful support is real time 
captioning, or speech to text, whereby a speaker's lecture is 
immediately projected in text on either a student’s laptop or onto a 
projection screen for large audiences by skilled stenographers. A 
printout of the lecture text can be made available to the deaf and 
hard of hearing students following the presentation [8]. 
 Audiological services and digital hearing aids: Many deaf and 
hard of hearing students benefit from the use of digital hearing aids, 
but to be effective these should be individually fitted by fully 
trained and licensed audiologists. In order to succeed, students must 
have access to the curriculum, but that access will be denied if they 
cannot effectively hear in class.  
 Environmental modifications: Many classrooms have very poor 
acoustics. To improve the listening environment for deaf and hard 
of hearing students, the following modifications can be made: 
acoustic ceiling tiles, carpeting, and drapes to minimize disrupting 
environmental noise and providing appropriate lighting to 
effectively illuminate a speaker’s face [8]. 
 Priority seating: This extremely helpful accommodation allows the 
student who is deaf or hard of hearing to determine the best seating 
arrangement depending on his or her individual needs. For the 
majority of students with hearing loss, sitting in the front row of the 
classroom provides the best opportunity for visual learning. This is 
particularly helpful for deaf students using a sign language 
interpreter. Hard of hearing students benefit from front row seating, 
because it allows them to better hear the instructor's voice and see 
his or her face for more effective speechreading [5]. 
 Assistive listening devices and amplification: There are a number 
of technologies that help deaf and, in particular, hard of hearing 
students hear better in classrooms, some of which, incidentally, 
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benefit hearing students, as well. These technologies include 
wireless FM systems, which send the teacher’s voice from a 
microphone he or she wears directly to the student’s hearing aids via 
radio waves; infrared devices, in which a transmitter converts sound 
into a light signals and transmits it to a receiver that is worn by a 
student before sending the sound to a his or her hearing aids; 
induction loop systems, whereby a coil of wire around a room or 
under carpeting uses electromagnetic energy to transmit sounds 
from a microphone to hearing aids or loudspeakers and sound field 
systems, which integrate loudspeakers with a wireless microphone. 
As a teacher talks into a microphone his or her voice is transmitted 
to a specialized receiver/amplifier connected to a loudspeaker 
assembly mounted on a wall or ceiling, benefitting not just students 
with hearing loss, but normally hearing students, as well [5; 6; 16].  
 Visual aids: Visual aids are extremely important in providing full 
access to the curriculum for students with hearing loss who 
generally require a visual learning experience. Examples include 
videos, PowerPoint slides, pictures or photographs. Instructors can 
also provide printed materials to reinforce information and content 
that is discussed in class, such as chapter outlines, study guides, and 
lecture overviews [5]. The more visual a lesson is, the more a deaf 
or hard of hearing student will benefit. 
 Accessibility to TTYs: These telecommunication devices for deaf 
and speech impaired individuals are an important means of making 
phone calls and reducing dependence on others, and they are 
especially critical in emergency situations. These can be located in 
offices and/or the Resource Center.  
 Emergency alert systems: These devices are a critical means of 
alerting students when there is a life threatening emergency in the 
area. They consist of bright flashing lights that deaf students can see 
in the event of a fire, preventing tragic loss of life. In the U.S., 
visual emergency alert systems are required by law in all college 
and university buildings [1].  
 Laptop computers: Laptops are a critical tool in contemporary 
education. They can be used to store course lecture notes, write 
papers, and conduct research beyond the walls of their universities, 
and for deaf and hard of hearing students laptops are a necessary 
means of communication. Professors often may not be able to sign, 
but the laptops can become critical tools which allow professors and 
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students to communicate with each other effortlessly, breaking 
down barriers and providing students with limitless access to the 
curriculum on equal footing with hearing students. 
In addition to these direct student support services, there are a number 
of other indirect supports and university conditions that must be met for a 
higher education inclusion program to be successful. 
Accepting and Supportive Environment. Fostering a supportive and 
welcoming environment is just as critical as providing physical and academic 
supports. The university environment must be encouraging and promote 
unconditional acceptance of all students. It is essential that faculty, staff and 
students espouse a university-wide philosophy that all students should learn 
together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they 
may have [12]. Furthermore, it is important that faculty and staff value the 
presence and contributions of students with special needs as much as they do 
the other students. They must also accept that deaf and hard of hearing 
students learn differently, and it is important for instructors to be willing to 
design lessons compatible with the learning styles of these students. 
Training for University Instructors. Additionally, it is important to 
educate administrators, faculty, and staff about the needs of deaf and hard of 
hearing students. In most Ukrainian universities, members of the faculty are 
unprepared to work effectively with students with disabilities. Consequently, 
there is a critical need to prepare professors and teachers for this student 
population. “To advance inclusion in higher education settings, training must 
be provided for instructors so they are better able to meet the individual 
needs of students” [14].  
Remedial Courses. It is also important to have an understanding that 
deaf and hard of hearing students will come to universities academically 
unprepared, not because they are incapable, but because they have not been 
provided an appropriate curriculum in elementary and high school, which 
would have prepared them for higher education. Universities should take into 
consideration that most students with disabilities didn’t go to school with 
their peers without disabilities, but rather attended segregated special 
schools. Segregation during elementary and secondary school negatively 
impacts deaf and hard of hearing students’ academic development and 
readiness for postsecondary programs. Colleges and universities must accept 
deaf and hard of hearing students’ lack of preparation and instead of using it 
as an excuse to deny equal educational opportunities to them, should instead 
offer these students carefully developed remedial courses during their first 
year to prepare them for university classes and facilitate their success.  
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Transition Plans. It will also be important for universities to work 
with high schools to help develop postsecondary transition plans for deaf and 
hard of hearing high school students to help prepare them for university 
before they arrive on campus. Transition plans for high school students with 
disabilities are required by law in the U.S., but not currently in Ukraine. 
Consequently, postsecondary transition plans are not normally written for 
Ukrainian deaf and hard of hearing students. The present lack of transition 
planning should not prevent Ukrainian universities from admitting deaf and 
hard of hearing students, as the need for developing inclusive programming 
is absolutely critical and should not be delayed. 
Sign Language Courses. Many universities in the United States offer 
sign language courses to all students as a foreign language option or a 
cultural elective. This helps develop a barrier-free communication 
environment, giving hearing and deaf students the opportunity to 
communicate with each other. Teaching the other students sign language 
improves socialization among deaf and hearing students, fostering 
cooperation and allowing friendships to develop, which in turn helps deaf 
students’ integration within the university community. This also helps deaf 
students to improve their social skills, while at the time teaching hearing 
students that it is okay to be different. An integrated social environment 
helps students without disabilities see that individual differences among 
peers is normal. 
Belief in Equal Educational Rights of Students with Disabilities. 
Faculty and administrators in successful inclusion programs espouse a 
sincere belief and a strong vision that deaf and hard of hearing students have 
the same academic potential and educational rights as all other students. This 
entails a rejection of the stereotypical practice of limiting deaf and hard of 
hearing students to manual vocational training programs, allowing them to 
participate in the same academic programs as their peers. Dr. Olga Krsek at 
V. Dahl EUNU constantly reminds other Ukrainian administrators and 
professors that the role of universities is to train deaf and hard of hearing 
students’ minds for a future of independence, not their hands. It is also 
important to remember that opening the doors of higher education to 
individuals with disabilities is a basic human right [17]. 
While these recommendations may seem daunting, it is critical to keep 
in mind that the goal of inclusive education is to prepare students for 
independence. The aim of inclusive higher education programs is to help 
students with disabilities succeed in their future endeavors. Currently, most 
Ukrainian students with special needs become perpetual wards of their 
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parents and ultimately the State, because they are unable to live 
independently. Effective inclusive university programs correct this problem 
by allowing deaf and hard of hearing students to become integrated, 
productive and contributing members of the community.  
Obviously, with any reform proposal there will always be detractors 
opposed to change, and these individuals will insist that inclusion in higher 
education is not possible. But it is possible. Other programs in Ukraine have 
succeeded in educating students with special needs, for example, Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University in Luhansk (now in 
Severodonetsk), Vinnytsia Institute of Economics and Social Sciences of 
Open University “Ukraine” in Vinnytsia, and Drahomanov National 
Pedagogical University in Kyiv. Will this be easy? No, of course not. In fact, 
it will be very difficult, but being difficult is not a valid excuse to avoid 
doing the right thing. We must continue striving to make quality education 
accessible to all students in Ukraine. There is a fundamental relationship 
between how a society treats all of its members and the success of 
democracy. A society that systematically disenfranchises and excludes 
specific groups cannot claim to be truly democratic. Democracy is a fragile 
system of government, and it becomes increasingly frail, if a society denies 
education and community participation to targeted groups who do not meet 
the social norm. One very important way to facilitate the development of 
democracy is to foster acceptance of and equal opportunity to all individuals 
and desegregating higher education can help accomplish this goal. Ukraine 
has made progress, but we cannot stop now, for the future of the nation and 
its citizens depends on a shared vision of equal educational opportunities for 
all students. Individuals with disabilities can achieve their goals if given the 
opportunity, and they can become independent, successful, contributing 
members of society. To continue denying students with disabilities access to 
higher education not only holds them back, but it holds Ukraine back as well.  
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DICTIONARY AS MEANS OF FOREIGN LANGUAGE 
TRAINING STUDENTS AT UKRAINIAN NON-LINGUISTIC 
TERTIARY SCHOOLS 
V. E. Krasnopolskyi  
The article is devoted to problem of use of dictionaries in 
foreign language training of students at non-linguistic tertiary 
schools. Classification of dictionaries based on multiple criteria is 
presented. 
Dictionaries, created on the basis of new information 
technologies have great didactic potential through the use of 
automatic search, polytouch presenting new vocabulary, the 
possibility of continuous updating of entries, examples of using a 
required word, check unit. Modern dictionaries are analyzed, 
highlighted the criteria for assessing the effectiveness of using 
dictionaries in foreign language training of students. 
The method of creation of dictionary that allows creating 
dictionaries, considering the definition of the basic minimum 
educational thematic material is worked out. The advantage of the 
vocabulary-minimum is direct link with the educational process. It 
includes only those lexical units that must be mastered at a certain 
stage of training. 
Keywords: Foreign language training, vocabulary minimum, 
computer shell 
 
Statement of problem in a general view and its connection is with 
important scientific and practical tasks. At the present stage of studying 
foreign languages, vocabulary learning acts a main part. We use vocabulary 
in all types of speech activities: listening, speaking reading and writing. 
Domestic and foreign lexicographers indicate the presence of a training 
component in various dictionaries, intended for general and special purpose 
that is explained by expansion of cross-cultural and interlingual 
communications and increase of interest in learning foreign languages. The 
educational orientation of modern dictionaries is connected with their 
orientation to various groups of the users having the research and practical 
purposes [1; 2; 3]. The educational orientation of modern dictionaries deals 
with their orientation to various groups of the users having the research and 
practical purposes [4, 5].  
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The aim of the article is consideration of the dictionary as means of 
foreign language training of students at non-linguistic tertiary schools. 
Analysis of the last researches and publications the decision of this 
problem is founded in which. Works in the field of the theory of the text 
(I.V. Arnold, N.S. Valgina, I.R. Galperin, G.V. Kolshansky, O.A. Kostrova, 
Z.Ya. Turayeva), cognitive linguistics (E.S. Kubryakova, T.M. Nikolaeva), a 
lexicography and computational linguistics (Yu.D. Apresyan, V.G. Gak, 
N.A. Lukyanova, G.M. Mandrikova, T.B. Nazarova, I.G. Olshansky, 
N.A. Sivakova, L.V. Shcherba), the theory of the modern hypertext 
(O. Baranov, O.V. Barst, E. Breydo, V. Bush, M. Vizel, K.V. Davydova, 
O.V. Dedova, E.V. Zykova, N.F. Kovalyova, I.R. Cooper, N.S. Larionova, 
O.A. Levonenko, A.V. Loriya, M.V. Masalova, R.K. Potapova, G. Ryabov, 
T.I. Ryazantseva, M.M. Subbotin, Ue. Hartung, N.A. Shekhtman, 
V.L. Epstein), typologies and classifications of dictionaries (A.S. Gerd, 
V.V. Dubichinsky, E.V. Kalambet, M.A. Kovyazina, Z.I. Komarova, 
I.S. Kulikova, V.M. Leychik, Yu.S. Maslov, L.V. Popova, V.F.Romenskaya, 
 D.V. Salmina, V.D. Tabanakova) were formed methodological and 
theoretical base of research. 
Exposition of basic material of research with the foundation of 
the got results. Depending on the used languages, dictionaries are divided 
into two big groups: monolinguals explanatory (for example, English-
English) and bilingual (e.g. English-Ukrainian). 
Advantages of the monolingual dictionaries: a student absorbed in 
language surrounding as native language isn't used; articles contain 
information not only about the word, but also examples of its use in different 
meanings, idioms, phrasal verbs; often used combinations of words; 
increases a lexicon due to use of the glossary; mastering explanation of 
concepts, a rephrase, a language guess. 
There are two types of English explanatory dictionaries: educational 
dictionaries (Dictionaries for learners) and dictionaries for native speakers 
(Dictionaries for native speakers). Explanatory dictionaries are used by 
native speakers for search meanings of difficult words, such as Mac nazi, 
Christmas creep, stage-phoning. Authors of explanatory dictionaries use 
more difficult explanations of word meanings, but they use much less 
examples. 
Students for whom English is the second or foreign language use 
educational dictionaries. They contain fewer numbers of words and more 
examples, than explanatory dictionaries for native speakers. The educational 
dictionary can be used as a teaching aid for the development of all types of 
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speech activity and formation of foreign language communicative 
competence. 
Disadvantages of English explanatory dictionary: the dictionary is 
intended for users with a certain level of language proficiency; interpretation 
of some words are written is not always clear for understanding. 
The bilingual dictionary should be used for students at the Beginner 
and Elementary levels. Students at the Pre-Intermediate level should use 
together bilingual and explanatory dictionaries. 
A modern bilingual educational dictionary has three groups of 
functions – these functions associated with learning a foreign language 
(grade level, type of speech activity); cross-language communication; 
description and the normalization of the language (in connection with 
realization by English and native languages functions of language – an 
intermediary and penetration of one language to another). 
Depending on what dictionaries describe, they are divided into two 
large groups: the encyclopedic and linguistic. 
Encyclopedic dictionaries explain the objects, things, phenomena. They 
are dominated by nouns, terms, geographical names. 
An object does not describe the language dictionaries or concept 
denoted the word but the word itself. Characteristics of the word as a unit of 
language: the value, style, grammar, spelling, orthoepy are given in linguistic 
dictionaries. 
There are ways of construction dictionaries, which are used as tools for 
translation text from one language to another using an ordered list of words 
and phrases in one language and their translation into another language. The 
method of construction of the traditional English-Russian Dictionary for 
translation from English into Russian [5]. Such dictionary is built by the way 
of alphabetical order, when English words are arranged in alphabetical order 
and every word is associated with the Russian word, a few words or turns of 
alternative or similar meaning. The disadvantage of this method of 
organization is the difficulty of drawing up a dictionary with the help of 
grammatical correct, adequate within the meaning of phrases and sentences 
in the target language. 
The method of construction of educational dictionary of foreign 
language [6], which provides the definition of the minimum basic vocabulary 
studied language, word frequency analysis, the distribution of basic lexical 
minimum group that is different formation base lexical minimum language is 
being studied on the basis of the aims and tasks of studying the educational 
thematic material. 
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The frequency analysis is conducted for determining number of words 
of the basic minimum of educational thematic material, which resulted in a 
histogram (polygon of probability distributions) of the frequency of the 
words of the basic minimum educational thematic material. The number of 
determines the number of significant highs group k, then the words of the 
basic minimum of foreign language learners are divided into groups k, taking 
into account the frequency of use. The list of words of the studied foreign 
language in each group k is ordered lexicographically (according to the 
alphabet). The dictionary contains the phonetic transcription, translation into 
the native language of the user. Groups of words of basic minimum of the 





Fig. 1. Histogram of frequency of words basic minimum of educational  
thematic material 
The training vocabulary program Wordstat 
(http://www.bestfree.ru/soft/obraz/word-count.php) is used for creation of a 
basic minimum of educational vocabulary. 
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The program Wordstat allows calculating how many times a particular 
word uses in the selected text. The program allows to accumulate the sum of 
the results, combine similar words in a line or separately. 
 
 
Fig. 2. The results of the statistical analysis of the text of "History of computers" 
The computer program shell "Thematic Vocabulary" (developers 
Krasnopolskyi V. E., Mogilevska N. E.) and the Ukrainian-Russian-Crimean 
Tatar Dictionary (developers Krasnopolskiy V.E., Mogilevskaya N.E., 
Alexeenko R.V., etc.) were developed for training and control of mastering 
new vocabulary at the Department of Foreign Languages of the East 
Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. 
Use of the dictionary allows to teach and control general vocabulary 
learning of the languages mentioned above. The program provides the 
following modes: simple mode of study; practicing; examination.  
Simple training mode. Word pairs are displayed in foreign and native 
language from the dictionary. At the same time, attached images are 
displayed and sounds are played.  
Practicing. This mode displays the word in native language (or in 
English) and several translations one of which is correct. User of this 
program should click the right answer of translation. Then the program gives 
the right translation.  
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In case of the wrong answer computer highlights (crosses out) the 
wrong answer with red color and provides the right translation.  
After that the next word is displayed etc. If you re-press the left mouse 
button, you can go directly to the next question. If you make a mistake so the 
program will return to this word until it is well learnt.  
This kind of work has the following modes: mixed; English-Ukrainian 
and Ukrainian-English; English-Russian; Russian-English; English-Crimean 
Tatar; Crimean Tatar-English; Russian-Crimean Tatar; Crimean Tatar-
Russian; Ukrainian-Crimean Tatar; Crimean Tatar-Ukrainian; Ukrainian-
Russian, Russian-Ukrainian. The computer records the following things: 
Correct answer; not Studied; Studied; Mistakes.  
Examination. During the exam foreign (or native) words are 
sequentially displayed. They must be translated into native (or foreign) 
language. 
 There are such operating modes: choice of the right answer from the 
list of several words (prompter mode); input from the keyboard; matching 
equivalents.  
In the dictionary entries images and sounds reproduced during the 
exam can be switched on instead of words output. Mistakes made during the 
exam are placed in a special dictionary which will be included into the next 
exam. On the cross-examination tasks are provided alternately in native and 
foreign languages. 
Developed shell program based on the above dictionary can be used to 
work with another foreign language vocabulary. 
The program shell "Thematic vocabulary" helps to create tasks with 
thematic vocabulary. The program consists of three parts: Teaching; 
Training; Examination. 
The program provides possibility to create certain dictionaries; record 
pronunciation; drawings that illustrate their importance; control the subject 
vocabulary learning. 
Vocabulary teaching is provided with the help of sensory presentation 
of new vocabulary. The studied material is practiced with the games "First 
Million", "TAROT". 
Control of vocabulary learning is made in text mode. Once the 
checking is made, the following information is displayed: Name, Surname, 
Patronymic, Date, Working Hours, Test Name, Right/Wrong answers, Mark. 
The program marks all the mistakes made during the exam. The teacher can 
get a report about the progress of the whole group.  
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The modern level of development of information technology opens up 
new opportunities for development of electronic lexicography and the 
emergence of specialized dictionaries. New information technologies have 
facilitated the work as a lexicographer for the creation of dictionaries, and 
the user's work with the dictionaries. 
The first electronic dictionary has been created by the publishing house 
Longman. Longman Interactive English Dictionary (LIED) includes the 
contents of the four paper dictionaries. Longman Interactive English 
Dictionary can be considered as a multimedia dictionary. It included 
pictures, sounds, videos. It also allows users to create personal files, which 
could include the words and illustrations from any part of the dictionary. In 
1994, Oxford University Press: issued electronic dictionary Oxford 
Wordpower Dictionary (OWPD). Dictionary Oxford Wordpower was an 
electronic version of the same name paper dictionary. It does not contain 
multimedia effects. 
A distinctive feature of this dictionary was the inclusion of language 
games. In 1995, the publishing house HarperCollins has published an 
electronic dictionary COBUILD. As LIED COBUILD electronic dictionary 
includes the contents of three paper dictionaries. A distinctive feature of the 
COBUILD dictionary is a database of examples was approximately 5 000 
000 words. The program also registers frequency of use of words and word-
combinations. 
Multimedia and online versions of the Oxford English Dictionary 
contain a generator of appearance of new English words. The search system 
allows entering a word into a search engine and finding the beginning of the 
year of use of the word. Student can also get a list of words that appeared in 
any year. 
The above dictionaries were worked out under the Windows shell and 
work with all applications. 
Currently, the educational market of Ukraine submitted the following 
dictionaries: Cambridge Advanced Learner's Dictionary (3rd edition, 2008); 
Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary (5th edition, 
2006); Collins COBUILD Advanced Dictionary (6th edition, 2009); 
Longman Dictionary of Contemporary English (5th edition, 2009); Oxford 
Advanced Learner's Dictionary (7th edition, 2005); Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners (2nd edition, 2007), Oxford Business 
English Dictionary (2008). 
Modern dictionaries should have the following functions: 
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Quick search. Electronic dictionaries allow to find the words very 
quickly. The user can enter new words using the keyboard. It is much faster 
than finding them in a multi-page book. 
Quick copying. If the user wants to create own dictionary, he/she can 
copy a word with an explanation, sentence and place it in own e-book. 
Audio recording. There is a possibility of listening a recording of word 
pronunciation in the electronic dictionaries. Audio must be in good quality 
(no technical defects) and accompanied by a transcription. The latest 
versions of electronic dictionaries have audio recording and transcription of 
British and American lingvovariants. 
Speech recognition. This functions allows the user to record own 
pronunciation and compare it with the announcer's standard version. 
Differences and errors in pronunciation can be determined only after 
listening recorded own voice. The system of speech recognition provides 
possibility of frequent record and listening. Through numerous trainings, the 
user can obtain maximal approaching to the standard pronunciation. 
Large amount of information. Paper dictionaries have limit volume, so 
the text is printed in small type and with a minimum interval. Electronic 
dictionaries may include unlimited amount of information (for instance, 
examples) or provide information in more comfortable kind (larger font, 
spacing, etc.). 
Simple definition. The definition must be clear for understanding. As 
an example, we will consider interpretation of the word ear in the dictionary 
Random House Webster's Electronic Dictionary: 
ear = the organ of hearing and equilibrium in vertebrates, in mammals 
consisting of an external ear (...), a middle ear (...), and a liquid-filled inner 
ear, with sensory nerve endings for hearing and balance. 
This interpretation is very intricate. Collins COBUILD English 
Dictionary gives a simple definition: Your ears are the two parts of your 
body, one on each side of your head, with which you hear sounds. 
Useful definitions. Many dictionaries give the interpretation of the 
words with the options of their use. For example, Longman Dictionary of 
Phrasal Verbs meaning of get off stand for get out of a vehicle. This 
definition is correct, but quite common, because it does not consider that get 
off is not used with the word car (the word vehicle includes the words, a train 
and a car). Dictionary Collins COBUILD on CD-ROM gives a more specific 
meaning use get off (if you get off a bus, train, etc, you leave it). 
Available options for British and American English. Variants of 
British and American pronunciations and background information about the 
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differences between British and American English spelling, grammar should 
be presented in dictionary.  
Phrasal verbs and idioms. Despite the fact that there are special 
dictionaries (e.g. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs), every electronic 
dictionary should contain the most common phrasal verbs and idioms. 
Graphic illustrations. Printed information is supported by illustration 
is mastered much faster. 
Sentences are illustrating examples of the use of the studied words. 
User must find answers to the following questions: What does this word 
mean? In which situations, the native speakers use this word? Which words 
and grammatical constructions used the word? Phrases from examples a user 
can use for building their own proposals. 
Negative material (interesting from a typological and didactic point of 
view samples of the contexts in which it is impossible to use this equivalent), 
including: homonyms and paronyms. 
Multimedia applications (exercises for training to the international 
certification exams, thesaurus, exercises for development of listening skills, 
grammar and vocabulary exercises, video clips, language games, Internet 
links, crossword and etc). 
User-friendly software. The program should provide all various types 
of work with a vocabulary (new words search, playing of the audio 
recordings, etc.) perform common commands easily and without additional 
clicks (copy, paste), support of operation of input (standard keys, drag-and-
drop, scrolling with a mouse). 
Operational update of dictionaries. Dictionary will prompt about the 
emergence of the latest version, download and install it. 
Cross translation. Don’t need to re-type in the search bar for finding 
desired word from the dictionary entry opened. After clicking on it, the 
program will find the appropriate translation. 
Customs’ dictionaries. Possibility to add new full-fledged 
dictionary entries, containing heading, transcription, translation, examples 
of use and special marks must been provided in the program.  
Online dictionary catalog. The program automatically starts the 
search of translation and/or determination of word in the connected on-line 
dictionaries. 
Electronic Longman Dictionary of Contemporary English has great 
didactic facilities for training for international certification exams. DVD-
ROM contains a dictionary with an alphabetical index (over 1,000,000 
words), vocabulary word combinations (80 000 values), a dictionary of 
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synonyms and antonyms (48,000 words), a component for training and 
learning of new words, 88,000 examples of pronunciation of the British and 
American pronunciation, the ability to compare the pronunciation of the 
student with the standards articulated by native speakers. 
The main menu contains the following sections: TOEIC, TOEFL, 
IELTS, CAE, FCE, General Exam Practice, Grammar Handbook, Writing 
Handbook. 
Longman Vocabulary Trainer is designed for study new vocabulary, as 
well as checking studied: their meanings, writing and use in word 
combinations. Repetition of words in various combinations with varying 
frequency leads to effective mastering. 
One of the best electronic bilingual dictionaries is ABBYY Lingvo X5. 
Lingvo Tutor application is based on the method of memorizing the words 
"on the cards". The main mode of studying - checking based on given 
translation and prompts. 
ABBYY Lingvo Tutor x5 timetable can be made up as follows: 
• during a day. The lesson will be run several times a day. Set the 
interval between classes. 
• daily. The lesson will be run once a day at the time you set. 
• weekly. The lesson will be run on certain days of the week at a 
specified time. User can select a day and time classes start. 
If necessary, the program can show the first letter of the correct answer, 
an example of the pronunciation. 
ABBYY Lingvo Tutor x5 program contains audio and video lessons. 
Audiolessons are grouped according to Units, lessons and exercises of 
the textbook. Audio lessons can be run automatically. 
Video lesson – is playing a video specially prepared by company 
EnglishClub. Some clips can be united by one topic. There is a dictionary of 
words and phrases from the movie to each clips in the part "Learn the 
words".  
Teachers and students use the handout downloaded from the 
www.macmillandictionary.com site. and use other resources (blogs, 
microblogs, a thesaurus, an open dictionary, new words search engine) 
placed there at the lessons in the classroom or during of self-instruction. 
Subscribe heading "Word of the Week" gives the opportunity to receive 
information about new words that appear in the language daily. 
It is necessary to form and develop the following skills for effective 
work with existing dictionaries [7]: 
1) Selection of the lexical unit that requires help in a dictionary. 
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2) Finding the lexical unit in the dictionary: a) search of lexical units in 
alphabetical order; b) search the correct header words; c) search the right 
words for the header polysyllabic lexical units; d) choosing the right word 
among the header homonyms; e) selection of the correct meaning of the 
unknown lexical unit. 
3) Finding information in a dictionary entry: a) searching information 
about spelling words; b) searching information about pronunciation of the 
word; c) searching information about the use of the word; d) searching 
information about meaning of the word; e) searching grammatical 
information; f) searching information about etymology of the word. 
4) Choosing the right dictionary for reference according to the type of 
lexical unit, and required information. 
Modern printing and electronic dictionaries have online versions 
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, 
http://dictionary.cambridge.org/, http://www.macmillandictionary.com/. In a 
worldwide network also presented slang dictionaries 
(http://onlineslangdictionary.com), dictionaries of idioms 
(http://www.correctenglish.ru/reference), dictionary of phrasal verbs 
(http://www.usingenglish.com/reference/phrasal -verbs), dictionaries of 
proverbs (http://www.quotations.link, http://www.native-english.ru/idioms), 
illustrated dictionaries (visual.merriam-webster.com). The development of 
the Internet and wireless communication, increase the quantity of users of 
smartphones and tablets cause the growing interest in online dictionaries. 
Conclusions and prospects of further researches. Thus, dictionaries 
can be divided into printing, electronic, online forms, mobile applications on 
the format. 
Dictionaries, created on the basis of new information technologies have 
great didactic potential through the use of automatic search, polytouch 
presenting new vocabulary, the possibility of continuous updating of entries, 
examples of using a required word. 
Careful selection of vocabulary minimum, required to master, serves an 
important prerequisite for increasing students’ foreign language training. 
The method of creation of dictionary that allows creating dictionaries, 
considering the definition of the basic minimum educational thematic 
material is worked out. The advantage of the dictionary-minimum is direct 
link with the educational process. It includes only those lexical units that 
must be mastered at a certain stage of training. 
Moreover, the grouping of words in a particular subject may 
subsequently become part of the thematic dictionary, created in the process 
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of learning through joint efforts of student and teacher, what must also 
discern the formation of communicative and cognitive activity of the trainee. 
Independent or collaborative work of teachers and students in 
compiling the dictionary in studying of any topic, optimize the process of 
using the dictionary in the classroom and promotes the assimilation of new 
vocabulary. 
Developed electronic dictionaries shells allow to create thematic 
dictionaries, organize training of new vocabulary, and check up its 
mastering. 
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СЛОВНИК ЯК ЗАСІБ ІНОЗЕМНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 
В.Е. Краснопольський  
Стаття присвячена проблемі використання словників для іншомовної 
підготовки студентів немовного профілю навчання. У статті наведена 
класифікація словників на основі деяких критеріїв. Словники створені на основі 
нових інформаційних технологій, володіють великим дидактичним потенціалом 
за рахунок використання автоматичного пошуку, полісенсорного надання нової 
лексики, можливості постійного поновлення словникових статей, прикладом 
використання пошукового матеріалу, наявності блоку контролю засвоєння. 
Проаналізовані сучасні словники, виділені критерії оцінки ефективності 
використання при іншомовній підготовці студентів. 
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Розроблений спосіб створення словника, який дозволяє створювати 
словники із врахуванням базисного мінімуму навчального тематичного 
матеріалу. Перевагою словника-мінімуму є його безпосередній зв'язок із 
навчальним процесом. Він включає в себе тільки ті лексичні одиниці, які 
необхідно засвоїти студентам на визначеному етапі навчання. 
Ключові слова: іншомовна підготовка, словник-мінімум, комп’ютерна 
оболонка. 
СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В.Э. Краснопольский  
Статья посвящена проблеме использования словарей в иноязычной 
подготовке студентов. В статье приведена классификация словарей на основе 
нескольких критериев. Словари, созданные на основе новых информационных 
технологий, обладают большим дидактическим потенциалом за счет 
использования автоматического поиска, полисенсорного предъявления новой 
лексики, возможности постоянного обновления словарных статей, примеров 
использования искомого слова, наличия блока контроля усвоения. 
Проанализированы современные словари, выделены критерии оценки 
эффективности их использования в иноязычной подготовке студентов.  
Разработан способ создания словаря, который позволяет создавать 
словари, с учетом определения базисного минимума учебного тематического 
материала. Достоинством словаря-минимума является его непосредственная 
связь с учебным процессом. В него включены только те лексические единицы, 
которые необходимо усвоить на определенном этапе обучения.  
Ключевые слова: иноязычная подготовка, словарь-минимум, 
компьютерная оболочка. 
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UDC 316. 378(73) 
EDUCATION OF TEACHERS FOR LANGUAGE  
ETHNIC MINORITY STUDENTS IN THE USA 
O.Ye. Krsek 
The article investigates the system of training teachers for 
language minority students in the USA. Particular attention is paid to 
teachers and tutors prepared to implement a bilingual program. The 
article focuses on the data of American researchers.  
Key words: ethno-cultural education, ethnic minorities, 
language minority, the language barrier, teachers for language 
minority students. 
 
Statement of the problem in general aspect. The U.S. Census Bureau 
predicts that by 2020, the U.S. people of color will make up 39% of the total 
U.S. population. There are compelling reasons for diversifying the education 
workforce to better reflect the students being served. Educators of color 
serve as cultural brokers, not only helping students navigate their school 
environment and culture, but also increasing involvement of families and 
communities of color which in turn impacts student attendance, achievement, 
graduation rates and postsecondary aspirations. Teachers are social and 
moral agents. Teachers are either part of the problem, by maintaining the 
status quo, or part of the solution, in taking active role toward advocacy. 
Hones D. classifies teachers of language minority students as border guards 
or border crossers. The border guards expect all students to fit into one mold, 
the mythological American melting pot. Their teaching is one size fits all. 
They believe minority students must assimilate into mainstream America and 
leave their cultural and linguistic roots behind to succeed. The burden of 
fitting in and succeeding rests with the student. The border crossers are 
cultural mediators whose practices assist minority students into adjusting to 
the American school culture and developing social identities without 
sacrificing identity and connection with the home language and culture [20].  
The analysis of recent research and publications. The problem of 
educating teachers for language ethnic minority students in the USA were 
studied by Boser U., Clewell B. C., Dee T. S., Easton-Brooks S., Gay G., 
Ingersoll Y., Lewis C. W., Lucas T., McKay S. A., Milner H., Nieto S., 
Porter S., Puma M. J., Strom, K., Umbach P. D., Villegas A.M., Zhang Y., 
Lucas T. offered two key reasons supporting the urgency of intentional 
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efforts to prepare, recruit, and retain the number of culturally and 
linguistically diverse teachers enrolled in teacher preparation programs 
leading to teaching and administrative positions: teachers of color serve as 
role models for all students and teachers of color are uniquely positioned to 
teach students of color [3; 6; 21; 24; 31]. Survey of the States' Limited 
English Proficient Students and availability of Educational Programs and 
Services for such category of students was carried out by Chan Tse., 
Fleshman H., Greenberg G., Hopstock P., Marcias F., Reynaldo F., Rhodes D.  
The low rate of academic achievement and high dropout rate among 
language minority youths in U.S. secondary schools has been a cause for 
concern and the subject of numerous publications by Morse A., Ruiz-de-
Velasco. 
The impact of a diversified workforce in closing the academic 
achievement gap between white and non-white students was shown in 
special investigations by Dee T., Easton-Brooks D., Boser U., Dickson L., 
Porter S., Umbach P., etc. Studies by Bireda, Boser U., Chait C., 
Ingersoll R., May H. also shows that teachers of color are two to three times 
more likely than white teachers of color to work in schools with students 
from families and communities with high stress factors [3; 7; 8; 21]. 
Easton-Brooks D., created the State Teacher Diversity Index based off 
of Boser’s Teacher Diversity Gap Index and found that, as the gap in 
percentage of diversity of teachers to the percentage of diversity of students 
in the state increased, the state’s achievement score gap between Spanish-
speakers/white and African American/white students increased significantly 
[8]. 
The aim of the given paper is to disclose pedagogical foundations of 
preparing teachers and tutors for language ethnic minority students in the 
USA, to show education services provided for such group of students in U.S. 
public schools and other educational establishments.  
Main material presentation. Some nations across the globe are 
becoming more linguistically diverse as a result of the transnational 
migration of peoples. Others are experiencing an increase in their language 
diversity as a result of differential growths of their populations, resurgence of 
language and ethnic nationalism, language revitalization movements, and the 
official recognition and promotion of multiple languages. Governments may 
be recognizing the needs of regional or immigrant populations within their 
borders, or they may be recognizing the fruits of foreign language programs 
in their nations. This increase in linguistic diversity is taking place at the 
same time that the estimated total number of different languages in the world 
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is decreasing. While most nations have a multilingual history they recognize 
as part of their heritage, some view themselves as predominantly 
monolingual in a dominant language–the United States is one such country. 
Language diversity in the United States is not a new phenomenon, but 
language minorities begrudgingly receive recognition and continue to 
struggle for acceptance [25].  
According the U.S. National Council for Accreditation of Teacher 
Education (NCATE) the national standards focused on diversity address the 
following questions: 1. What proficiencies related to diversity are candidates 
expected to develop and demonstrate? 2. What required coursework and 
experiences enable teacher candidates to develop awareness of the 
importance of diversity in teaching and learning and the knowledge, skills 
and dispositions to adapt instruction and/or services for diverse populations? 
3. What assessments provide evidence about candidates’ proficiencies related 
to diversity? How are candidates performing on these assessments? 4. How 
diverse is the faculty who work with education candidates? 5. What efforts 
does the unit make to recruit and retain a diverse faculty? 6. How diverse are 
the candidates in the initial teacher preparation and advanced preparation 
programs? 7. What opportunities do candidates have to interact with 
candidates from diverse groups? What efforts does the unit make to recruit 
and retain candidates from diverse groups? 
The single most difficult aspect of the schooling of language minority 
students is providing them adequate access to the core curriculum. Most 
school districts have opted to enforce a policy of learning English first–
before these students can be taught other subject matter. This puts language 
minority students in a precarious academic situation. Many schools are 
beginning to require special preparation, professional development, and even 
licensing for their teachers to instruct these students in English. Many 
language minority students who enter the schools early in their life can 
sometimes catch up academically with native English speakers when they 
work harder than these peers. However, the concentrations of language 
minority students are in high-minority, high-poverty schools, which are often 
under-resourced and struggle with hiring a fully credentialed and qualified 
teaching workforce. Receipt of adequate instruction is the exception, not the 
rule, for language minority students. The absence of teachers and other 
school staff who can communicate with parents of language minority 
students is also a problem in informing parents about the academic 
performance of their children, about the activities of the schools, or even 
about the expectations of the teachers. As language minority students, 
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especially children, acquire some English, they often abandon the use of their 
heritage language. This creates another communication difficulty between 
children and parents in these homes that strains the quality of family 
interactions. 
Recent research made by Anderson A., Clark E., Faltis C., Floden R., 
Garcia E., Greenberg J., Moll L., Thonis E. Velez-Ibanez C., allows teacher 
educators to readily generate a list of teacher competencies [1; 5; 9; 10; 13; 
28; 38]. This list suggests a set of fundamental skills, knowledge, and 
attitudes that all teachers working with language minority students (including 
mainstream teachers) should possess: 1) an awareness of the kinds of 
special instructional services that second language learners experience at 
different stages of participation in bilingual and English second language 
(ESL) programs [9]; 2) the ability to work collaboratively in teams that 
include specialists and non-specialists in bilingual and ESL programs; 3) an 
understanding of how classroom settings (both social and physical) can be 
arranged to support a variety of instructional strategies; 4) an understanding 
of second language acquisition principles and how these can be incorporated 
into learning activities that require two-way communicative exchanges 
between teachers and students as well as between students; 5) an 
understanding of "how pupils use their existing knowledge to make sense of 
what is going on in their classroom....and awareness of ways in which pupils 
might misunderstand content that seems clear (even obvious) to the teacher" 
[10]; 6) the ability to draw parents of bilingual learners into classroom-
related activities and to tap into the "funds of knowledge" which parents and 
community members can contribute to enhancing the instruction of language 
minority children [28]; 7) the ability to deliver an instructional program that 
provides "abundant and diverse opportunities for speaking, listening, 
reading, and writing along with scaffolding to help guide students through 
the learning process" [13]; 8) the ability "and disposition to create and to 
bring students into classroom dialogue' [1]; 9) the ability to "assess 
dynamically the initial `ability' of individuals and groups so that instruction 
may be aimed above (but not too far above) that level" [1]; and 10) a 
disposition "to be tolerant of responses that are divergent from the teacher's 
point of view" [1] and to incorporate the culture of language minority 
children into the curriculum. 
Given current demographic trends, mainstream teachers, as well as 
English second language and bilingual teachers, need to be prepared to teach 
language minority students and to take a more active role in these students' 
education. Hamayan E.V. describes six major functions that mainstream 
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teachers perform with regard to language minority students. These functions 
include: (1) mediator and facilitator of content learning; (2) facilitator of the 
acquisition of English as a second language (through multiple avenues, 
including integration of ESL instruction with content area subjects); 
(3) language model; (4) mediator of mainstream culture; (5) advocate for 
student empowerment; and (6) collaborator with administrators and other 
teachers to provide valuable information about language minority students in 
their classes and about the content of their classes [18]. In addition, 
mainstream teachers increasingly need to be prepared to meet the challenge 
of how to address "the social, communicative, and educational needs of both 
native English-speaking and second language learners of English" within the 
same classroom [9]. 
Although many teacher training programs clearly specify expected 
outcomes, the general consensus among teacher educators today is that a 
statement of outcomes alone is not sufficient. Indeed, it is becoming 
increasingly evident that the emphasis on competencies in teacher education 
(both pre-service and in-service) may be too narrowly focused. This narrow 
view of teacher education often fails to lead to change in instructional 
practices and to emphasize the need to create the kind of classroom 
environment for language minority students that will facilitate both language 
development and content learning [4; 26; 36].  
In answering these questions, the challenge for teacher education shifts 
to how to prepare teachers (both beginning and experienced) to move from 
wherever they happen to be in their current approach to teaching toward 
becoming the kind of professionals who can create an optimal learning 
environment for language minority students. The nature of the challenge will 
vary with the kind of program in which a teacher is involved. In each case, 
the focus for teacher development shifts from "skills training" or "knowledge 
transmission" toward engaging teachers in a process which leads them to 
understand, at a deeper level, how learners learn language and subject matter. 
More specifically, teacher education programs would focus on how language 
minority students learn, given their particular needs as second language 
learners from non-mainstream cultural backgrounds. The specific features of 
a program may be less important than the reflective nature of the process in 
which the teachers (or future teachers) are engaged [9; 11; 12; 27; 30; 34]. In 
order for learners who are not yet fully proficient in English to progress 
academically, support systems must be created within the classroom to 
facilitate learning. Access to the native language provides one important 
element of support for comprehension and learning that is not available in 
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all-English classroom settings. Setting up activities in ways that establish 
direct connections with existing knowledge that the learner bring to the task 
is another element of support (often culturally based) that bilingual teachers 
must provide. The motivational prerequisites for learning need to be relevant 
and directly evident to the learner, and the participant structures which serve 
to engage the learner in the task or activity must be appropriate for that 
learner, as well. While certain aspects of good teaching undoubtedly cut 
across all learning contexts, teachers prepared to implement a bilingual 
program are distinct from mainstream teachers in at least three ways: (1) they 
are proficient in two languages and are able to use both to deliver effective 
instruction in all areas of the curriculum; (2) they are skilled in integrating 
"students' work at mixed of linguistic and conceptual complexity;" and (3) 
they "know the rules of appropriate behavior of at least two ethnic groups" 
and are able to "incorporate this knowledge into the teaching process" [9; 
27]. As bilingual teachers plan strategies for pursuing academic goals, they 
must invariably draw upon their knowledge of the child's language and 
culture to deliver an effective plan for attaining the desired outcomes.  
 In addition to developing strategies for the academic achievement of 
students, bilingual teachers must create optimal conditions for learners to 
acquire English as a second language. Based on our current state of 
knowledge, factors that can directly enhance this effort include: (a) providing 
opportunities for interaction in all phases of student learning in order to 
promote language development; (b) contextualizing learning activities (e.g., 
providing visual supports) in order to assist comprehension; (c) creating 
cooperative learning environments that foster the development of social 
skills needed to access knowledge from others and provide mutual assistance 
in pursuit of common goals; and (d) infusing higher-order cognitive skills 
into all aspects of classroom activity and directly teaching metacognitive 
skills at appropriate points in the curriculum [19]. While there are many 
means to contextualize a lesson and multiple avenues for creating a highly 
interactive, language-rich environment, a key element appears to be teachers' 
conscious attention to these factors, in addition to an awareness of the kinds 
of classroom variables that can be successfully manipulated to generate a 
learning environment that promotes language acquisition. Modes of 
delivering English second language support for language minority students in 
mainstream classroom contexts vary widely. Depending on the 
program/school context, the needs of the student, and the kinds of resources 
available, arguments can be raised in support of different alternatives for 
delivering English second language services, but three key factors appear to 
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be particularly important as remark Allen V., Crandall J., Enright A., Kessler 
C., Richard-Amato P., Rigg P. [2; 13; 22; 34]:  
1. Whatever path is chosen, the key to success includes close 
articulation between different program components [13]; 
2. Integration of ESL and content area instruction must be maximized 
wherever appropriate [34]; and 
3. Classroom procedures must incorporate social aspects that meet 
second language learners' needs, such as organizing classrooms in 
ways that facilitate student-student interaction [34] and using 
cooperative learning activities [22]. 
In order for these factors to become incorporated as central elements 
within ESL programs, collaborative frameworks must be developed that 
involve clear communication and mutual support among all the adults who 
determine the quality of education for language minority students, including 
teachers with administrators, teachers with teachers, and teachers with 
parents. What skills, then, are needed by ESL teachers serving language 
minority students? ESL specialists must possess a thorough understanding of 
theory and research which allows them to become knowledgeable and 
informed advocates of language minority students within the school context 
[14; 15; 16; 17; 23; 29; 39]. Among the critical instructional issues that they 
must be able to understand and apply in the classroom and illustrate to non-
specialists are:  
 how to use modified speech appropriately with second language 
learners; 
 how to create multiple opportunities for "negotiation of meaning" 
within natural learning contexts; 
 how to contextualize learning (such as by providing additional 
visual support and planned, meaningful redundancy); and  
 how to use those variables related to second language development 
that are under their control to maximum advantage (for example, by creating 
opportunities for talking and turn-taking, selecting topics, and insuring bi-
directionality of communication in the classroom) [2]. 
Although this listing is incomplete and somewhat arbitrary, it serves to 
illustrate an important point: what is critical for ESL specialists is not merely 
to be able to do certain things in the classroom, but to understand at a deeper 
level why certain conditions must exist in the classroom in order for the 
needs of second language learners to be met.  
As schools become more diverse, all teachers must ultimately assume 
more responsibility for the English language and academic development of 
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language minority students. Although it is becoming increasingly common 
for mainstream teachers to find themselves teaching language minority 
students, most of these teachers have not been trained to address the 
particular learning needs of these students [34]. Both pre-service and in-
service training programs should begin to incorporate into their long-term 
plans appropriate goals and strategies for addressing the needs of this 
audience. For an example of a contemporary attempt to address the specific 
needs of mainstream teachers assigned to all-English classrooms with 
language minority students [9].  
The recently completed study of alternatives to bilingual education 
programs, carried out by Tikunoff W., Ward B., van Broekhuizen L., 
Romero M., Castaneda L., Lucas T., Katz A., goes beyond the classroom to 
examine the administrative-and program-level features of these exemplary 
instructional programs,. In documenting the characteristics of nine such 
programs nationwide, this study yields important information for the 
improvement of instruction for English language learners from diverse, low-
incidence native language backgrounds a growing population. Four key 
findings from this study merit attention [33]. These are:  
 The school leadership plays a critical role in providing instruction 
that responds to the needs of language minority students; 
 Intensive staff development is essential in responding to the 
changing concerns of even the most expert teachers facing a changing 
student population; 
 Exemplary programs extend students' educational experiences 
beyond school hours; and 
 The native language of students continues to play an important role 
in learning, even in settings where English is the primary language of 
instruction. 
 In effect, this study suggests that creating effective learning 
environments for language minority students is the responsibility of all 
members of the school/ program community, not just of the classroom 
teacher. It also suggests that, in light of the changing demographics that 
characterize schooling in the United States, professional development must 
become a life-long process.  
Collaborative research approaches are those in which teachers work as 
equal partners with teacher educators and researchers to create challenging 
learning environments for students. These approaches are exemplified by the 
work of the Innovative Approaches Research Project (IARP) funded in 1987. 
The IARP project included four separate studies. The process followed in 
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each study was complex and involved a number of phases, precisely because 
of its need to be inclusive of teachers, as Rivera C. [35] suggests:....the 
implementation of each project was a collaborative effort involving 
researchers, administrators, and teachers who worked together in classrooms 
and in schools and who jointly shaped the refinements in the processes and 
procedures of the individual models. For this reason, the research and 
demonstration phase of the project was particularly informative and led to 
important insights about effective instructional approaches for language 
minority students.  
By working as equal partners in this effort, teacher collaborators gained 
increased understanding of the importance of the organization of schooling, 
the value of teaching and learning approaches that restructure the traditional 
teacher/student relationship, and the importance of presenting language 
minority students with challenging content that is relevant to their 
experiences and needs.  
Another example of the collaborative research approach is reflected in 
the work currently being conducted by Mercado C. Mercado's approach is 
undergirded by two key elements:  
 a belief that, in order to change instructional practice in schools, 
teacher trainers must practice what they preach" and teachers must 
experience what it is like to be a language minority student, and 
 an inquiry-based stance oriented toward the creation of new 
knowledge grounded in the actual classroom experience of practitioners [26].  
Mercado C.has tested her approach in a study which examines a 
methods course organized around the development of thematic units and 
student portfolios. Units are developed in a process wherein all participants 
jointly plan, try out, and assess activities appropriate for achieving the 
desired goals. The course emphasizes submission of "works-in-progress," 
with substantial interaction focused on constructive evaluation of these 
works throughout the semester. The principles of professional development 
which the study exemplifies parallel those described in the literature on 
effective classroom practices for language minority students. That is, 
professional development is characterized by: (1) authentic dialogue over 
relevant content; (2) learning by doing; (3) ongoing collaboration; and (4) 
collective reflection over practice. Teachers experience the kind of 
instruction they are being encouraged to practice [26].  
It is important to note that professional development cannot be imposed 
from the outside; the need and desire for change must grow from within each 
individual. The notion that knowledge comes from action and reflection on 
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that action is central to this pedagogical approach. Reflecting on shared 
experiences is essential to deepening our understanding of ideas and of 
individual interpretations, to confronting our beliefs as well as our biases, to 
making learning explicit, but also to creating new interests and awareness of 
new needs. our beliefs as well as our biases, to making learning explicit, but 
also to creating new interests and awareness of new needs.  
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ИЗ 
ЯЗЫКОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  В США 
О.Е. Крсек 
В статье исследуется система подготовки учителей для работы с 
учащимися из языковых этнических меньшинств в США. Особое внимание 
уделяется работе учителей и воспитателей, подготовленных для реализации 
двуязычной программы. Статья сосредоточена на данных американских 
исследователей. 
Ключевые слова: этнокультурное образование, этнические 
меньшинства, языковое меньшинство, языковой барьер, учителя для учащихся 
из языковых меньшинств.  
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ  
З МОВНИХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В США 
О.Є. Крсек 
У статті досліджується система підготовки вчителів для роботи з 
учнями з мовних етнічних меншин в США. Особлива увага приділяється роботі 
вчителів і вихователів, підготовлених для реалізації двомовної програми. 
Стаття зосереджена на даних американських дослідників. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНОВЛЕНОЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 
ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
О. П. Лучанінова  
Автор уточнює поняття «педагогічні умови» у контексті 
функціонування оновленої виховної системи вищого технічного 
навчального закладу, обґрунтовує найбільш сприятливі умови її 
функціонування та формування особистості студента як 
смислового ядра цієї системи. 
Ключові слова: виховна система, педагогічні умови, 
функціонування виховної системи, формування особистості 
студента. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Система 
виховання полягає в організації процесу формування особистості 
здобувача вищої освіти як майбутнього фахівця на основі сучасних, 
якісно нових підходів. Оскільки сучасний вищий технічний навчальний 
заклад – це лише ланка в ланцюжку соціальних інституцій, де 
формується особистість майбутнього фахівця та його культура, тому 
удосконалення й оновлення виховної системи закладу розглядається як 
багатоаспектна проблема, яка має важливе соціальне й наукове 
значення і потребує нового педагогічного осмислення, використання 
сучасних наукових і педагогічних підходів щодо її вирішення. 
У вихованні студентської особистості загострилися певні 
суперечності, які виникли в суспільстві, що породило нові суттєві 
проблеми: зміна ціннісних орієнтирів соціуму; соціальна апатія, 
дезадаптація, поляризація суспільства; несформованість життєвих 
навичок молодого покоління, низький рівень культури мовлення; 
дефіцит живого спілкування. 
Усе це дозволило виокремити суперечності, які склалися у 
суспільстві й вищій освіті, зокрема: 
- між об’єктивною потребою в оновленні виховної системи 
сучасного вищого технічного навчального закладу та недостатньо 
розробленістю її концептуальних, наукових та прикладних положень; 
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- між усвідомленням Людини як найвищої цінності і відсутністю 
виховних інституцій ВНЗ, які б пропагували цінності на рівні виховної 
системи; 
- між динамічними змінами у суспільстві, що трансформують 
людські цінності, і неможливістю чинити опір негативному впливу цих 
змін у сфері загальнолюдських цінностей; 
- між декларуванням духовних цінностей і нездатністю 
студентської молоді в силу своєї інертності практично удосконалювати 
себе; 
- між новими вимогами до здобувачів вищої освіти як 
професіоналів і відсутністю кадрів, які спроможні проводити виховну 
роботу відповідно до сучасних вимог; 
- між виховними функціями викладачів за нових умов підготовки 
студентів і відсутністю можливості перепідготовки та підвищення 
їхньої кваліфікації як вихователів; 
- між ставленням до освітньо-виховного середовища сучасного 
вищого навчального закладу як складової виховної системи та 
відсутністю системності, наступності та комплексного підходу до 
виховної роботи у вигляді методичної системи; 
- між політикою МОН з перенесення виховних функцій та самого 
виховання у загальноосвітні навчальні заклади та моральною 
непідготовленістю до життя, несформованістю здобувачів вищої освіти 
як особистостей на перших роках навчання у виші; 
- між прагматично-споживацькими принципами життя студентів 
та необхідністю творчих установок відносно життя, професійної 
діяльності та культури тощо.  
З огляду на вище викладене, проблема створення педагогічних 
умов у педагогіці є важливим елементом будь-якого дослідження. 
Науковці наводять педагогічні умови у гіпотезах своїх досліджень, у 
частині робіт вони стають предметом та метою дослідження. Вважаємо, 
що дослідникам треба серйозно підходити до створення умов, бо, як 
свідчить аналіз, часто педагогічні умови схожі на пропозиції або мету 
педагогічної діяльності тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення проблеми і на які спирається автор. Теоретико-
методологічні проблеми комплексного підходу до аналізу 
функціонування виховних систем та виховання культури у студентської 
молоді в сучасній Україні посідають ґрунтовні роботи вітчизняних та 
закордонних вчених-філософів (В. Андрущенко, C. Анісімов, 
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 Є.Бистрицький, І. Зязюн, І. Ільїн, В. Кремень, С. Кримський, 
В. Мясіщев, Л. Сохань, Ю. Хабермас, В. Шинкарук, С. Франкл,); 
педагогів (Є. Бондаревська, С. Гончаренко, О. Духнович, В. Кузь, 
Б. Ліхачов, О. Олексюк, В. Сухомлинський, К. Чорна, Г. Шевченко, 
В. Яковенко). Висвітленню організаційно-педагогічних умов створення 
виховної системи навчальних закладів різних рівнів акредитації, 
виховання студентів, системи виховної роботи, організаційно-
методичної системи виховної роботи з формування життєвих цінностей 
присвячено багато досліджень (М. Безугла, Л. Бєлова, Т. Вдовичин., 
Л. Макарова, О. Молоканова, Л. Новікова та ін.). 
Постановка не вирішених частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Варто наголосити, що поняття 
«педагогічні умови» пояснюється здебільшого у контексті виховної 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Не можна не звернути 
увагу на той факт, що виховна система вищого технічного навчального 
закладу практично не досліджувалася на теренах вітчизняної 
педагогічної науки.  
Економічна криза, сучасний стан культури та вищої освіти, 
неясність перспектив, значне розширення свобод громадян і 
неможливість для більшості людей скористатися ними як через 
економічну скруту, так і через психологічну неготовність, поширення 
бездуховності роблять проблему ще актуальнішою. Усе це вимагає 
оновлення виховної системи у сучасному вищому технічному 
навчальному закладі зокрема, яка покликана охопити всі етапи 
сходження студентів до професіоналізму і культури: від бездуховності, 
низького рівня культури до свідомої, духовної поведінки у майбутній 
професійній діяльності. 
Мета статті – обґрунтувати та охарактеризувати комплекс 
найбільш сприятливих педагогічних умов функціонування оновленої 
виховної системи вищого технічного навчального закладу та 
формування особистості студента як смислового ядра цієї системи.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Вивчаючи організаційно-
педагогічні умови для забезпечення навчального процесу в 
педагогічному університеті, Т. Вдовичин зазначає, що на шляху вибору 
педагогічних умов постають суперечності між: неповною визначеністю 
конкретних вимог, що стосується підготовки майбутніх фахівців у 
нормативних документах та реальною потребою у 
висококваліфікованих кадрах, що є компетентними в певній галузі; 
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неузгодженістю нормативних вимог щодо формування компетентності 
у студентів та необхідністю розробки чітких орієнтирів організації 
навчання у вищих навчальних закладах [4]. 
І. Прудченко констатує, що знання (особливо затребуване) 
поступово втрачає риси носія загальнолюдських цінностей і слугує 
задоволеністю інформаційних потреб духовно недолугого споживача, 
то логічно вести мову про заміну знання інформацією, до того ж 
збіднілою, епізодичною [9]. Ще Е. Тоффлер свого часу пророче 
зазначав, що нас все більше шпигують короткими модульними 
спалахами інформації – рекламою, командами, теоріями, уривками 
новин, якимись обрізаними утятими шматками, які не вкладаються у 
наші попередні ментальні чарунки [10, с. 278]. Подібний стан справ 
спостерігаємо і в педагогіці. Кліповість змісту навчання, його 
поверховість веде загалом до фрагментарності змісту освіти, що 
негативно позначається на процесі становлення студентської 
особистості. 
Такий стан речей негативно впливає на зусилля професорсько-
викладацького складу ВНЗ в питанні виконання соціального 
замовлення держави. Це вимагає ретельного підбору педагогічних 
умов.  
Викликає безсумнівний інтерес спроби науковців по-різному 
трактувати поняття «педагогічні умови», а саме: як характеристику 
педагогічного середовища; обставини, необхідні для перебігу 
педагогічного процесу; фактори, шляхи, напрями педагогічного 
процесу; уявні результати педагогічного процесу; форми, методи, 
педагогічні прийоми. Вважається, що до педагогічних умов можна 
віднести ті, які свідомо створюються в навчальному процесі і повинні 
забезпечувати найбільш ефективне протікання цього процесу. 
Представляє інтерес точка зору групи авторів у роботі 
«Методологічні засади педагогічного дослідження», які вважають, що 
формулювання педагогічних умов: «використання літературно-
художнього матеріалу; організація самостійної продуктивної діяльності 
учнів; використання духовного потенціалу мистецтва; організація 
позааудиторної діяльності; використання корекційно-розвивальних 
вправ; використання інтерактивних методів і форм; залучення до різних 
видів діяльності; використання нових сучасних психолого-педагогічних 
технологій навчання тощо», – свідчать, що вони не містять нового 
наукового знання [6].  
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Автори різних досліджень педагогічні умови видають за завдання 
педагогічної діяльності (формування мотивів; формування потреби; 
вплив на когнітивну, афективну й конативну сфери; формування 
соціального досвіду; розвиток пам’яті; формування зацікавленості 
студентів та їх спрямованості тощо). Водночас науковці [6] 
стверджують, що для науки більш важливим є не пропозиція 
використовувати той чи інший засіб, а розробка чинників, які 
обумовлюють вибір тих чи інших засобів у залежності від наявних 
обставин.  
Під поняттям «умова» розуміються необхідні обставини, що 
сприяють чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, при яких 
здійснюються зміни.  
У тлумачному словнику сучасної української мови більш 
конкретизується поняття «умова» – необхідна обставина, що 
уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 
чомусь [3, с. 1506], як фактор, рушійна сила будь-якого процесу, явища; 
чинник [3, с. 1526]. 
Отже, педагогічна умова – це обставини, які обумовлюють певний 
напрямок розвитку педагогічного процесу, то для вирішення будь-якої 
практичної педагогічної проблеми необхідні десятки педагогічних 
умов. Процес визначення умов є суб’єктивним і недостатньо науково 
обґрунтованим. Педагогічні умови мають локальний характер, вони 
спрямовані на вирішення вузьких педагогічних цілей [6].  
Педагогічними умовами вважають обставини, що сприяють 
розвитку чи гальмуванню навчально-виховного процесу, їх визначають 
як комплекс засобів, наявних у навчального закладу для ефективного 
здійснення навчально-виховного процесу [2]. 
Досліджуючи педагогічні умови розвитку обдарованості 
студентів, Г. Голубова влучно зазначає, що «педагогічні умови – це 
особливості організації навчально-виховного процесу, що детермінують 
результати виховання, освіти та розвитку особистості. Це такі 
особливості організації навчально-виховного процесу, які забезпечують 
цілісність навчання та виховання майбутніх учителів, сприяють 
всебічному гармонійному розвитку особистості студентів та створюють 
сприятливі можливості для виявлення та розвитку їх педагогічної 
обдарованості» [5]. 
Б. Чижевський розглядає організаційно-педагогічні умови як 
«функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища 
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від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних 
проявах» [11]. 
Відомо, що умови створюють, а цілі та завдання реалізують. Як 
методично правильно й теоретично обґрунтовано вибудувати 
педагогічні умови, пов’язані з виховною діяльністю у вищому 
навчальному закладі?  
Вважаємо, вища освіта має готувати майбутнього інженера 
металургійного профілю до виконання як професійних, так і 
культурних функцій, тому виховна система полягає в організації 
процесу формування особистості здобувача вищої освіти як 
майбутнього фахівця на основі сучасних, якісно нових підходів. 
Погоджуємося з авторами [6], що процес визначення умов є 
суб’єктивним і недостатньо науково обґрунтованим. Підводячи 
підсумки розгляду проблеми педагогічних умов як складових наукових 
досліджень, Є. Хриков та ін. наводять їхні властивості: спрямованість 
на організацію педагогічної діяльності, тобто вони мають практичну, 
нормативну спрямованість; спрямованість на підвищення ефективності 
педагогічної діяльності; педагогічні умови не можуть суперечити 
прояву педагогічних закономірностей, принципів та правил; їх 
обґрунтування передбачає поєднання емпіричних та теоретичних 
процедур наукового дослідження; відповідність вимогам наукової 
новизни (виокремлення у дослідженні певних педагогічних умов має 
сенс, якщо вони містять нове наукове знання); імовірнісний характер 
забезпечення результату педагогічної діяльності (педагогічні умови, як 
і педагогічні системи в цілому, не можуть гарантувати отримання 
певного результату, але підвищують імовірність його 
досягнення); локальний характер застосування (у структурі 
педагогічного знання найбільш широкий характер мають 
закономірності та принципи, більш вузький характер мають педагогічні 
правила, ще більш вузький, локальний характер мають умови) [6]. 
Дослідники стверджують, що більш доцільною є дослідницька 
технологія, яка передбачає використання методів морфологічного 
аналізу та експертної оцінки. Морфологічний аналіз передбачає 
складання повного переліку можливих педагогічних умов, необхідних 
для вирішення певного педагогічного завдання. Для цього можна 
використовувати аналіз наукової літератури, позитивного досвіду 
роботи, опитування експертів. Наступним кроком є опитування 
експертів для з’ясування найбільш важливих для вирішення тієї чи 
іншої проблеми педагогічних умов [6]. 
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Відомо, що метод морфологічного аналізу є першим найбільш 
поширеним прикладом системного підходу у винахідництві. Він 
дозволяє мислити категоріями основних принципів і параметрів, що 
забезпечує ефективність його застосування. У педагогіці застосовується 
на рівні вирішення математичних задач, творчих завдань. Суть методу 
полягає у спробі систематично охопити всі (або лише найголовніші) 
варіанти структури об’єкта, що удосконалюється [7]. 
Для роботи використовується морфологічна таблиця, в якій по 
горизонталі та вертикалі в клітинках розміщуються картинки, схеми 
будь-яких об’єктів або їх частин. Робота за таблицею передбачає два 
етапи: опис можливих характеристик об’єкту, що розглядається 
(аналіз); вибір найкращого розв’язання завдання, або необхідних 
характеристик для одержання нового (удосконаленого) об’єкта, або 
безсистемний вибір частин, котрі потім об’єднуємо в ціле (синтез). 
Розглянемо на прикладі послідовність морфологічного аналізу 
оновлення виховної системи вищого технічного навчального закладу:  
- створення оновленої виховної системи вищого технічного 
навчального закладу; 
- морфологічні ознаки: А – студенти, Б – викладачі-педагоги,  
В – виховний простір, Г – управління; Д – підходи, Е – принципи,  
Ж – педагогічні умови; 
- варіанти за кожною морфологічною ознакою: А1 – студенти 
першого курсу, А2 – студенти другого курсу, А3 – майбутні бакалаври, 
А4 – студенти-магістри; А5 – всі студенти; Б1 – викладачі певних 
дисциплін, Б2 – викладачі-початківці, Б3 – викладачі-куратори,  
Б4 – викладачі-організатори виховного процесу; В1 – полікультурний 
простір; В2 – освітньо-виховний простір, В3 – гуманістичний простір, 
В4 – духовно-культурний простір; Г1 – модель виховної системи ВТНЗ, 
Г2 – модель організаційно-методичної системи виховної роботи,  
Г3 – модель управління виховною системою; Д1 – системно-
діяльнісний, Д2 – аксіологічний, Д3 – андрагогічний,  
Д4 – фасилітативний, Д5 – кордоцентристський, Д6 – комплексний;  
Е1 – зв’язок теорії та практики виховання, Е2 – орієнтація на 
співробітництво у виховному процесі, Е3 – диференціація та 
індивідуалізація виховання, Е4 – єдність національного і 
загальнолюдського, Е5 – комплекс принципів; Ж1 – створення духовно-
культурного середовища навчального закладу, Ж2 – розвиток виховної 
компетентності викладачів, Ж3 – розвиток культурно-пізнавальної 
активності студентів, Ж4 – комплекс педагогічних умов, Ж5 – 
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прийняття всіма суб’єктами сукупності цілей створення виховної 
системи; організація діяльності суб’єктів системи; Ж6 – створення 
системи управління виховною системою; Ж7 – актуалізація домінанти 
всієї виховної системи – формування духовно-культурних цінностей та 
патріотизму через процеси виховної діяльності та спілкування; 
- аналіз утворених сполучень; 
- вибір кращих сполучень. 
На нашу думку, найбільш доцільний варіант А5 – Б4 – В4 – Г2 – 
Д6 – Е5 – Ж4. 
Цікавою для нас є робота Г. Пономарьової, яка педагогічні умови 
розуміє «як сукупність необхідних засобів, що сприяють успішності 
виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів» [8]. 
Дослідниця визначає комплекс педагогічних умов «як сукупність 
взаємопов’язаних педагогічних умов, реалізація яких сприятиме 
підвищенню рівня сформованості духовної культури студентів вищих 
навчальних закладів через викладання культурологічних дисциплін [8]. 
Автор формулює такі педагогічні умови у своєму дослідженні: 
1. Дидактичні умови забезпечують використання виховного 
потенціалу освітнього процесу, сприяють системно-технологічній 
організації опанування студентами змісту гуманітарних дисциплін, 
спрямованих на духовний розвиток в таких напрямах: у духовно-
інтелектуальному, що формують цінності знань, істини, логосу; у 
морально-етичному, що формують морально-етичні цінності, та 
художньо-естетичному, що формують цінності краси, гармонії, 
художньої форми: 
- відбір евристичних та проектних завдань та опанування змісту 
гуманітарних дисциплін із застосуванням проблемних, інтерактивних 
технологій у навчальному процесі; 
- варіативність видів діяльності на заняттях з предметів 
гуманітарного циклу, що сприяє залученню студентів до процесу 
культуротворчої діяльності. 
2. Організаційно-педагогічні умови зумовлюються спеціальною, 
цільовою організацією педагогом пізнання, діяльності, спілкування, 
самоосвіти та самовиховання студентів: 
- розробка і застосування освітніх і виховних програм, що 
сприяють розвитку інтелектуальної, культурної, етичної, естетичної, 
емоційно-чуттєвої і діяльнісної сфер особистості; 
- розвиток демократичних процесів, створення освітньо-виховного 
простору, що забезпечує вільний розвиток особистості, надання 
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студентам-майбутнім педагогам можливостей для реалізації власної 
соціально-моральної позиції, своїх точок зору, вибору форм і методів 
навчальної, пізнавальної, творчої, наукової та інших видів діяльності; 
- органічне залучення до виховної діяльності, конкретних заходів 
у процес професійного становлення майбутнього педагога через 
реалізацію ціннісно орієнтувального діалогу творчих взаємодій 
викладачів і студентів аудиторній, позааудиторній та науково-дослідній 
роботі; 
- активне використання професійно-корпоративних можливостей 
(традицій кафедри, факультету, технікуму (коледжу), ВНЗ, галузі, 
прикладів життя і діяльності референтних особистостей – авторитетних 
учених, педагогів, фахівців) для формування почуття причетності 
студентів до кращих традицій галузі, ВНЗ, факультету, кафедри. 
3. Акмеологічні умови спрямовані на саморозвиток, 
самовдосконалення й самореалізацію студента-майбутнього педагога: 
- цільове програмне проектування самовиховання особистості 
студента; 
- установка на духовний саморозвиток, готовність до самопізнання 
свого внутрішнього світу, усвідомлення відповідальності і за 
результати своєї діяльності, необхідність її постійного вдосконалення;  
- самоактуалізація здібностей духовної рефлексії, саморегуляції 
вчинків з позицій культурних норм. 
4. Виховні умови спрямовані на стимулювання й підтримку 
високого рівня особистісної активності студентів у процесі духовного 
зростання і становлення їхньої особистої культури: 
- розуміння освітньо-виховного процесу як особистісно-
орієнтованого, його одухотвореність в усіх його ланках в умовах 
соціокультурної діяльності; 
- залучення студентів до світового культурно-духовного досвіду, 
що сприяє творчому зростанню особистості, спираючись на 
самопізнання, самовиховання, духовну самореалізацію; 
- створення доброзичливого морально-психологічного клімату в 
колективі, а також урахування емоційного самопочуття кожного 
студента [8, с. 258-260].  
Спираючись на теоретичний виклад дефініції «педагогічна 
умова», бачення й розуміння сучасними науковцями змісту цих умов 
стосовно своїх досліджень, обґрунтуємо педагогічні умови ефективного 
функціонування оновленої виховної системи вищого технічного 
навчального закладу. 
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Першою педагогічною умовою ефективного функціонування 
виховної системи визначаємо створення духовно-культурного 
середовища навчального закладу. Під духовно-культурним 
середовищем розуміємо навчальне середовище, що будується на 
принципах кооперації навчальної і виховної діяльності як рівноправної 
взаємодії студентів з викладачами, що об’єднуються для вирішення 
виховного завдання і спільними зусиллями досягають взаємної згоди. У 
контексті нашого дослідження ми орієнтувалися на наступні принципи: 
орієнтація на співробітництво; розвиток особистісного потенціалу; 
єдність теорії виховання та практики; принцип активності, що спонукає 
особистість студента до активної позиції у житті. У ході реалізації 
першої умови вирішувались такі завдання: визначення тематичного 
виховного поля кожного факультету металургійної академії, моніторинг 
духовно-культурного середовища академії. Ця умова реалізувалася 
шляхом організації широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
проведення науково-методичних семінарів на кафедрах, спеціальних 
занять для кураторів, упровадження елективного курсу та системи 
заохочувальних заходів для студентів. 
Друга педагогічна умова ефективного функціонування виховної 
системи – розвиток виховної компетентності викладачів. Під виховною 
компетентністю ми розуміємо процес поглибленого ознайомлення 
викладачів з науковими основами різноманітних інноваційних 
виховних технологій, розвиток спеціальних практичних навичок та 
вмінь використовувати виховні технології, формування духовно-
моральних якостей, необхідних для роботи в духовно-культурному 
середовищі навчального закладу. Реалізація розробленої нами умови 
здійснювалась через впровадження різних форм методичної роботи, що 
допомогли викладачам систематизувати та узагальнити знання з 
проблеми застосування виховних технологій. Ця умова реалізувалася 
шляхом застосування таких форм роботи: оновлення роботи інституту 
кураторів, семінари-тренінги, засідання ради з виховної роботи, робота 
секції з організації виховної роботи та дозвілля студентів, проектна 
діяльність, педагогічні виставки, дискусії, аукціони педагогічних ідей, 
самоосвіта.  
Третьою умовою ефективного функціонування виховної системи 
вважаємо розвиток культурно-пізнавальної активності студентів, 
високий рівень якої впливає, на нашу думку, на формування інтересу до 
навчання, озброює їх прийомами пізнавально-активної діяльності з 
мобілізації та накопичення знань для вирішення духовно-культурних 
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проблем, розвиває ініціативу студентів у творчому пізнанні світу і себе 
в ньому. Важлива роль відводиться студентському самоврядуванню. 
Четверта умова – прийняття всіма суб’єктами сукупності цілей 
створення виховної системи; організація діяльності суб’єктів системи, 
спрямованої на реалізацію поставленої мети. Реалізація розробленої 
нами умови здійснювалась через впровадження у процес навчання 
академії елективних, інтегрованих, психолого-педагогічних дисциплін, 
які забезпечують студентів основами духовно-культурного, 
особистісно-професійного розвитку й самовдосконалення. Науково-
методичний та управлінський супровід було оформлено як «виховні 
кейси», до яких входили методичні посібники, нормативні документи, 
коментарі видатних науковців, ведення «Щоденника куратора», в якому 
фіксувались засоби, методи, моніторинг виховної роботи. 
Шостою умовою ефективного функціонування виховної системи 
вважаємо актуалізацію домінанти всієї виховної системи – формування 
духовно-культурних цінностей та патріотизму через процеси виховної 
діяльності та спілкування, які посилять переживання студентами 
внутрішніх суперечностей між наявним і необхідним рівнем духовно-
культурного розвитку, моральну активність студентів, їх навчально-
пізнавальну діяльність, моральне самовдосконалення; виховання через 
мистецтво в індивідуальному Інтернет-просторі студента. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Викладач-
педагог, навіть з великої літери, не виправить людство. Але, виховуючи 
в студенті особистість, він дасть шанс йому відбутися як людині, 
здатної протистояти марноті життя і вульгарності. Важливо донести до 
студента, що сенс життя – стати необхідним світу і собі. А якщо ми 
хочемо служити ближнім і самим собі, то по відношенню до ближніх 
нам потрібно мати моральність, а по відношенню до себе – знання. 
Запропоноване дослідження можна трактувати як спробу довести, 
що оновлення виховної системи у сучасному вищому технічному 
навчальному закладі та виховання духовно-культурних цінностей у 
студентської молоді мусить стати передумовою виходу з соціальної 
кризи, оновлення усіх сфер життєдіяльності людини, створення 
можливостей її професійного й особистісного становлення. А 
обґрунтовані педагогічні умови будуть сприяти ефективному 
функціонуванню оновленої виховної системи вищого технічного 
навчального закладу. 
Подальшого дослідження заслуговує вивчення діагностування 
вихованості студентів та критеріїв їх вихованості. Діагностування 
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вихованості студентів технічного закладу пов’язане з розпізнанням 
і вивченням істотних ознак вихованості, їх комбінацій, форм 
вираження як реалізованих цілей виховання. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ 
О.П. Лучанинова 
Автор уточняет понятие «педагогические условия» в контексте 
функционирования воспитательной системы высшего технического учебного 
учреждения, обосновывает наиболее благоприятные условия ее 
функционирования и формирования личности студента как смыслового ядра 
этой системы. 
Ключевые слова: воспитательная система, педагогические условия, 
функционирование воспитательной системы, воспитание личности студента. 
RATIONALE FOR TEACHING CONDITIONS OF FUNCTIONING 
OF THE RENEWED EDUCATIONAL SYSTEM OF THE HIGHER 
TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION 
O.P. Luchaninova  
The author clarifies the concept of "pedagogical conditions" in the context of 
the functioning of the renewed educational system of the higher technical educational 
institution and rationalizes the most favorable conditions for the functioning and 
formation of the individual student as the semantic core of the system. 
Key words: Educational system, pedagogical conditions, functioning of the 
renewed educational system, formation of student’s personality. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ 
К. А. Пекач  
У статті розкрито найбільш ефективні форми та методи 
виховання громадянської відповідальності учнів ліцеїв. Подано 
результати експертної оцінки щодо застосування методичного 
інструментарію для виховання громадянської відповідальності 
учнів ліцеїв. 
Ключові слова: виховання, громадянське виховання, 
відповідальність, громадянська відповідальність, методичний 
інструментарій виховання, форми і методи виховання, метод 
експертної оцінки. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Початок XXI 
століття відзначається зростанням кількості збройних конфліктів, 
терористичних актів та загроз у світовому масштабі. У сучасних умовах 
жодна людина не може почувати себе у безпеці. Особливо це 
стосується громадян України, які за останні два роки на собі відчули 
тяготи війни та зрозуміли, що питання державності, добробуту напряму 
залежать від обороноздатності країни. У свою чергу здатність боронити 
та відстоювати свою незалежність, територіальну цілісність обумовлена 
рівнем національної єдності, патріотизму, громадянської 
відповідальності. На сьогодні ми маємо безліч прикладів самопожертви, 
самовідданого служіння своєму народові, свідомого виконання свого 
громадянського та професійного обов’язку, які демонструють військові, 
правоохоронці, прикордонники, волонтери, добровольці. Проте існують 
і протилежні приклади. Саме тому, однією із важливих суспільних 
потреб є виховання гармонійно розвиненої особистості, 
відповідального громадянина-патріота своєї країни. На пошук способів 
вирішення такої актуальної проблеми спрямоване наше дослідження.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Шляхи 
реалізації громадянського виховання учнів висвітлені у працях ряду 
дослідників, зокрема, І. Бехом, Л. Бойко, І. Бондаренко, 
М. Боришевським, Н. Дерев’янко, О. Докукіною, Ю. Завалевським, 
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М. Задерихіною, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, Л. Крицькою, 
В. Мазаєм, В. Оржехівським, Л. Пономаренко, Л.Рехтетою, 
С. Рашидовим, І. Сопівник, Р.Сопівником, І. Тараненко та ін.  
Мета статті полягає у висвітленні форм і методів виховання 
відповідального громадянина. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Під поняттям «методичний 
інструментарій» розуміємо сукупність форм, методів та засобів 
виховання громадянської відповідальності учнів. Форми виховної 
роботи розглядаємо як «зовнішнє вираження узгодженої, 
цілеспрямованої, чітко організованої системи виховної взаємодії 
педагогів і учнів, що здійснюється у встановленому порядку та має 
своїм наслідком всебічний розвиток і формування особистості» [1, 
c. 133], а метод виховання – «науково обґрунтовані, загальні способи 
педагогічно доцільної суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників виховного 
процесу, спрямовані на формування гармонійно розвиненої особистості 
вихованця його гуманістичних ціннісних орієнтацій, моральних 
поглядів, переконань, соціально схвалюваних звичок та навичок 
поведінки. Прийом виховання – це частина загального методу, окрема 
дія, одиничний вплив задля підвищення ефективності методу» [1, 
c. 129].  
У Концепції громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності (затверджена Постановою Президії 
АПН України від 19 квітня 2000 р. Протокол № 1-7/4-49) зазначено, що 
серед методів та форм громадянського виховання пріоритетна роль 
належить активним методам, що базуються на демократичному стилі 
взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють 
формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких 
методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої 
трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, 
«мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-
етичним характером, ігри-драматизації тощо. Також визначено, що 
окрім вищезгаданих методів доцільно долучати також традиційні: 
бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з 
періодичною пресою, самостійне рецензування і т. ін. [2]. Науковці [3, 
с. 157] пропонують поєднувати традиційні та інноваційні форми і 
методи виховання задля створення сприятливих умов для формування 
громадянських якостей особистості.  
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З метою дослідження методичного інструментарію розвитку 
громадянської відповідальності учнів ліцеїв нами було застосовано 
метод експертної оцінки, який, відповідно до вимог [4, с. 143], 
проводився за такими етапами: підбір експертів, інструктаж, 
опитування експертів, аналіз його результатів. Експертами виступили 
24 вчителі ліцеїв міста Києва.  
Результати експертної оцінки свідчать, що: 
 77% вчителів вважають, що в сучасному загальноосвітньому 
закладі потрібно займатися громадянським вихованням учнів;  
 9% переконані, що в цьому немає сенсу; 
 14% вважають, що необхідно реалізувати систему 
громадянського виховання учнів за певних умов. 
Таким чином можемо констатувати, що переважна більшість 
(77%) вчителів ліцеїв вважають за необхідність цілеспрямовано та 
системно налагоджувати роботу щодо розвитку громадянської 
відповідальності в учнів. Занепокоєння викликає той факт, що 9% 
вчителів не вважають за потрібне реалізувати систему громадянського 
виховання у загальноосвітньому навчальному закладі.  
Експертам також було поставлено наступне запитання: «Хто, на 
Вашу думку, повинен у першу чергу реалізувати громадянське 
виховання?». Експерти могли обрати як один варіант відповіді, так і 
кілька. Більшість опитуваних (87%) вважають, що громадянська 
відповідальність учнів повинна формуватися в першу чергу батьками та 
у родині. Це зумовлено насамперед тим, що батьки для дітей є 
прикладом для наслідування, а тому ставлення батька та матері до 
держави, державної мови, прапора, герба, гімну, до державних 
інституцій, до виконання громадянських обов’язків, до інших громадян 
у значній мірі визначатимуть громадянські цінності школярів. 74% 
експертів вважають, що розвивати громадянську відповідальність учнів 
у першу чергу зобов’язані педагогічні колективи загальноосвітніх 
навчальних закладів. У нормативно-правових документах, зокрема, 
Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» [5] 
визначено, що загальна середня освіта це процес не тільки оволодіння 
учнями необхідними знаннями, але й інтелектуальний, фізичний та 
соціальний розвиток особистості, формування цінності правового 
демократичного суспільства в Україні, що ґрунтується на засадах 
гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, 
суспільства, держави. Виходячи із сутності та обов’язків 
загальноосвітнього закладу, педагогічний колектив зобов’язаний, 
відповідно до чинного законодавства, розвивати у школярів 
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відповідальне ставлення до держави, виконання громадянських 
обов’язків. Також експерти відзначили, що першочергова роль у 
розвитку громадянської відповідальності учнів належить ЗМІ (оскільки 
учні значну частину вільного часу проводять у мережі INTERNET та 
переглядаючи телепрограми), громадським організаціям та 
громадянському суспільству (події 2004 та 2014 року засвідчили 
значний вплив на формування громадянської позиції та громадянської 
відповідальності саме суспільства).  
Експертам у ході опитування було поставлено наступне 
запитання: «Які форми, методи, засоби виховання є найбільш 
ефективними, на Вашу думку, щодо формування відповідального 
громадянина країни?» Відповіді на дане запитання різнилися, проте 
більшість експертів відзначили, що найбільш ефективними, на їх 
переконання, є інтерактивні форми та методи виховної роботи, зокрема 
тренінги, вправи, флеш-моби, проекти, диспути, рольові ігри тощо. 
Експерти також відзначають те, що не потрібно відмовлятися від 
традиційних, перевірених форм і методів роботи, зокрема, бесід, лекцій, 
вправ, екскурсів, розповідей, прикладів.  
Аналіз відповідей експертів дозволив згрупувати означені 
(найбільш ефективні) форми розвитку громадянської відповідальності 
за кількістю учнів, що беруть участь у виховних заходах. Так, серед 
масових форм найбільш ефективними є наступні: 
 флеш-моби; 
 зустрічі з відомими людьми з яскраво вираженою 
громадянською позицією; 
 тематичні вечори, присвячені проблемам державності, 
громадської активності, громадянським обов’язкам; 
 проекти, які спрямовані на утвердження громадянських 
цінностей;  
 конкурси (загальнодержавні, регіональні, міські) на 
громадянсько-патріотичні тематики; 
 квести, ігри (наприклад, спортивно-краєзнавча гра «Легенди 
старого Печерська»). 
Серед групових форм роботи найбільш ефективними є: 
 тематичні виховні години; 
 перегляд і обговорення художніх та документальних фільмів; 
 тренінги; 
 гурток (наприклад, «Юний патріот», «Громадянин») 
 круглі столи; 




Індивідуальні форми виховної роботи представлені: 
 читанням художньої літератури; 
 консультуванням; 
 бесідою. 
Із методів виховання найбільш ефективними, на думку експертів, є: 
 методи формування свідомості особистості (лекція, бесіда, 
роз’яснення, «відкрита трибуна», дискусія, переконання, приклад); 
 методи формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, 
громадська думка, вправа, створення виховуючих ситуацій); 
 методи стимулювання діяльності і поведінки (гра, змагання, 
заохочення); 
 методи самовиховання (самозобов’язання, «правила 
поведінки», «оцінка прожитого дня»). 
Застосування комплексу форм і методів роботи дозволить 
розвивати когнітивну, ціннісну, мотиваційну, поведінкову сфери 
особистості. Погоджуємося із думкою І. Сопівник, що «педагог 
повинен постійно бути у пошуку найбільш зручних для нього виховних 
форм, методів, засобів, прийомів, які водночас були б найбільш 
ефективними для виховання моральної відповідальності сільської 
молоді, враховуючи індивідуальні особливості кожного вихованця, 
окремої соціальної групи» [6, с. 185]. Таким чином, вибір і застосування 
форм і методів виховання громадянської відповідальності учнів ліцеїв – 
це пріоритет окремого педагога, який повинен обрати із усього 
комплексу такий методичний інструментарій, який дозволить йому 
ефективно працювати із конкретною особистістю чи класним 
колективом.  
У процесі опитування вчителям було запропоновано відповісти на 
запитання, чи ставлять вони собі за мету розвивати громадянську 
відповідальність учнів під час навчальних занять, а також зазначити, у 
який спосіб розв’язують поставлені завдання. Результати опитування 
свідчать, що більшість учителів (58%) концентрують свою увагу на 
викладанні навчального предмету, а тому, як правило, не ставлять собі 
за мету розвивати громадянську відповідальність учнів під час 
навчальних занять. Частина вчителів (27%) відзначають, що інколи 
спрямовують свої зусилля на виховання в учнів громадянських якостей. 
Тільки 15% учителів зазначають, що систематично і цілеспрямовано 
працюють під час навчальних занять із учнями з метою виховання їх як 
гідних та відповідальних громадян країни. Щодо способів впливу на 
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учнівську молодь, то результати опитування свідчать, що вчителі в 
основному застосовують методи формування свідомості особистості, 
зокрема, бесіду, роз’яснення, переконання та приклад. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Виховання 
відповідального громадянина – один із пріоритетів діяльності сучасного 
загальноосвітнього навчального закладу, що закріплено нормативно-
правовими документами в галузі освіти. Результати експертного 
опитування свідчать, що більшість (77%) вчителів ліцеїв вважають за 
необхідність цілеспрямовано та системно налагоджувати роботу щодо 
розвитку громадянської відповідальності в учнів, 9% – не вважають за 
потрібне реалізувати систему громадянського виховання у 
загальноосвітньому навчальному закладі і 14% – за певних умов. 87% 
вчителів із числа опитаних вважають, що громадянська 
відповідальність учнів повинна формуватися в першу чергу в родині, 
74% вважають, що розвивати громадянську відповідальність учнів у 
першу чергу зобов’язані педагогічні колективи загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також потрібна інтеграція зусиль суспільства, 
ЗМІ та громадських організацій.  
Найбільш ефективними формами виховання громадянської 
відповідальності, на думку експертів, є масові (флеш-моби, зустрічі з 
відомими людьми з яскраво вираженою громадянською позицією, 
тематичні вечори, проекти, конкурси, квести, ігри), групові (тематичні 
виховні години, перегляд і обговорення художніх та документальних 
фільмів, тренінги, гуртки, круглі столи, екскурсії) та індивідуальні 
(читання художньої літератури, консультування, бесіда). На думку 
експертів, доцільно застосовувати такі методи виховання, як методи 
формування свідомості особистості (лекція, бесіда, роз’яснення, 
«відкрита трибуна», дискусія, переконання, приклад); методи 
формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, 
вправа, створення виховуючих ситуацій); методи стимулювання 
діяльності і поведінки (гра, змагання, заохочення); методи 
самовиховання (самозобов’язання, «правила поведінки», «оцінка 
прожитого дня»).  
Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні 
методичної системи розвитку громадянської відповідальності учнів 
ліцеїв.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧЕНИКОВ ЛИЦЕЯ 
К.А. Пекач 
В статье раскрыты наиболее эффективные формы и методы 
воспитания гражданской ответственности учеников лицеев. Представлены 
результаты экспертной оценки по применению методического 
инструментария для воспитания гражданской ответственности учеников 
лицеев. 
Ключевые слова: воспитание, гражданское воспитание, 
ответственность, гражданская ответственность, методический 
инструментарий воспитания, формы и методы воспитания, метод 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ 
С. Ф. Рашидов  
Стаття присвячена аналізу поняття «громадянськість» 
та деяким теоретичним і методологічним аспектам виховання 
громадянськості, якими є аксіологічний, гносеологічний та 
праксеологічний виміри. 
Ключові слова: громадянське суспільство, 
громадянськість, виховання, громадянські компетенції. 
 
Актуальність проблеми. Виховання громадянськості у 
сучасному українському суспільстві не втрачає значущості. Економічна 
криза у поєднанні з відсутністю загальнонаціональної єдності, 
нерозвиненістю демократичних інститутів і низькою політичною 
культурою громадян, у тому числі і молоді, залишаються характерними 
рисами суспільно-політичного життя. Ці процеси актуалізують 
звернення до теоретичних і методологічних аспектів виховання 
громадянськості. 
Аналіз досліджень і публікацій. Ідея виховання громадянськості 
хвилювала ще давньогрецьких філософів. Ще Арістотель у «Політиці» 
писав: «Адже виховання повинно відповідати кожному державному 
ладу; властивий кожному державному ладу характер зазвичай служить і 
збереженню ладу і самого початку – його встановленню, як, наприклад, 
демократичний характер – демократії, олігархічний – олігархії; і завжди 
кращий характер забезпечує кращий вид ладу» [1, с. 628]. 
Проблеми виховання громадянського ідеалу, громадянина, 
громадянських якостей порушували такі відомі вітчизняні педагоги, як 
Ващенко Г., Вишневський О., Сухомлинський В., Сухомлинська О., 
Филипчук Г. та ін. Філософсько-соціологічне розуміння 
громадянськості описано такими видатними зарубіжними вченими, як 
Гідденс Е., Даль Р., Дарендорф Р., Хабермас Ю. [2; 3; 4; 5]. 
Вихованню у молоді громадянських компетенцій присвячені 
національні та міжнародні документи [6; 7]. 
Проблемними питаннями в нашому дослідженні визначені 
наступні: зміст поняття громадянськість і теоретико-методологічні 
основи виховання громадянськості. 
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Метою статті є вивчення теоретичних та методологічних основ 
виховання громадянськості у сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Посилаючись на 
«Закони» Платона, видатний німецький педагог ХХ століття Георг 
Кершенштейнер стверджував, що «...громадянське виховання є одним з 
найважливіших засад побудови держави» [8, с. 2]. 
Значущість виховання громадянськості можна обґрунтувати 
шляхом наступних роздумів. По-перше, громадянське суспільство 
розуміється, як правило, як найбільш розвинений ступінь у розвитку 
суспільної самоорганізації, найбільш цивілізована форма спільного 
буття людей; громадянське суспільство – найкраща із всіх відомих на 
сьогоднішній день форм суспільства. 
Називаючи громадянське суспільство найбільш прогресивним 
суспільним устроєм, ми зазначаємо, що розуміння соціального прогресу 
істотно трансформується в постмодерністську епоху. «Сьогодні у 
всьому світі зростає виразне усвідомлення, що прогрес не може більше 
виражатися лише в технології або в матеріальних стандартах життєвого 
рівня. Соціальний устрій, в якому моральні та естетичні норми, 
політика або довкілля деградують, не є таким, що прогресує, яким би 
багатим або технічно витонченим він не був» [9, с. 475]. 
По-друге, громадянське суспільство розуміється і як соціальна 
система, що забезпечує максимально можливий рівень комфортності 
існування і соціального захисту, збереження і реалізацію 
громадянських прав і свобод особистості. 
«У цьому випадку громадянське суспільство – середовище, в 
якому сучасна людина законним шляхом задовольняє свої потреби, 
розвиває індивідуальність, приходить до усвідомлення цінності 
групових акцій і суспільної солідарності; вона засвоює те, що її 
особисте благополуччя залежить від інших і завдяки цьому стає 
громадянином, готовим відігравати роль на політичній арені держави» 
[10, с. 262-263]. 
Практична реалізація здатності особистості до соціального акту 
надає їй можливість постійно співвідносити своє світосприйняття та 
світогляд із соціальною практикою, із загальнолюдськими та 
національними цінностями, із цивілізованими формами людського 
буття. Громадянське суспільство – це простір буття суспільної людини. 
Одна з ознак громадянського суспільства – постійне включення 
громадян у процеси самостійного вирішення актуальних суспільних 
проблем незалежно від сфер політики і підприємництва в межах 
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добровільних громадянських асоціацій. Тому чинником, що визначає 
«якість» громадянського суспільства, можна виділити відношення 
громадян до найважливіших соціальних проблем і, отже, постійну 
включеність громадськості в діяльність. 
Поняття громадянськості має безліч аспектів і, відповідно, різні 
соціальні науки розглядають його з різних точок зору: одні дослідники 
вкладають в нього виключно педагогічний сенс, інші – соціальний, 
треті – політичний. Зазначимо, що таке положення негативно 
позначається на методологічній базі досліджень. У соціології 
громадянськість розуміється як «сукупність правил і ресурсів, які 
сприяють виробництву/відтворенню соціальних інститутів, 
зафіксованих у часі та просторі» [11, с. 68]. 
У політичних науках також відзначають багатозначність поняття 
«громадянськість»: «1) антитеза аполітичності, активна і свідома 
включеність у справи політичного співтовариства; 2) психологічне 
відчуття себе громадянином, повноправним у політичному 
співтоваристві; 3) здатність та готовність виступати у ролі 
громадянина; 4) вища чеснота вільного і повноправного учасника 
політичного співтовариства; 5) прихильність інтересам політичного 
співтовариства, готовність йти на жертви заради цих інтересів» [12, 
с. 78]. У «Політичній енциклопедії» під «громадянськістю, як правило, 
розуміється комплекс певних політичних, соціально-психологічних та 
моральних якостей політичних суб'єктів» [13, с. 293]. 
Заслуговують на увагу також досягнення педагогічної науки. 
Наведемо як приклад визначення Сухомлинської О. В., яка під 
громадянськістю розуміє «інтегративну якість особистості, що дозволяє 
їй відчувати себе соціально, морально, політично й юридично 
дієспроможною» [14]. Л. Печуркіна-Шумейко вважає, що складові 
такого складного соціально-педагогічного явища як громадянськість – 
це патріотизм, моральна культура, інтернаціоналізм, правова культура, 
політична культура, економічна та екологічна культура, в яких цілісно 
поєднуються інтелектуальні, емоційно-вольові та практичні аспекти 
життєдіяльності людини як члена суспільства [15]. Академік С. 
Гончаренко зазначає, що громадянськість «виражається у почутті 
власної гідності, внутрішньої свободи особистості, дисциплінованості, 
в повазі й довірі до інших громадян і до державної влади, здатної 
виконувати свої обов'язки, у гармонійному поєднанні патріотичних, 
національних та інтернаціональних почуттів» [16, с.75].  
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Варто зазначити, що у науково-педагогічній літературі та 
міжнародних документах зустрічаються такі вирази, як: виховання 
республіканської громадянськості, виховання ліберальної 
громадянськості, виховання демократичної громадянськості та інші [7, 
14]. «І тут немає (і не може бути) одноманітного й уніфікованого 
підходу до вирішення цієї проблеми, про що свідчить і аналіз сучасних 
наробок: одні автори у своїх концептуальних підходах ставлять на 
перше місце у громадянському вихованні дітей та молоді в Україні 
державні інтереси, інші – інтереси особистості; перші висувають на 
передній план національну ідею та національні цінності, інші 
відштовхуються в першу чергу від загальнолюдських цінностей; 
відстоюють ідею полікультурності тощо» [14]. 
Підкреслимо, що у роботах радянських педагогів подана 
проблема, як правило, розглядалася з позицій патріотизму, дружби 
народів, інтернаціоналізму та неуклінного дотримання людиною своїх 
громадянських обов'язків, неявно передбачаючи при цьому, що права 
громадянина забезпечує держава. Не випадково відсутнє визначення 
поняття «громадянськість» у багатотомній «Філософській 
енциклопедії», немає його і в «Філософському енциклопедичному 
словнику», що вийшов у 1989 р. Його також немає у «Скороченому 
словнику з соціології», виданому Політвидавництвом у 1988 р. та у ряді 
інших словників з гуманітарних галузей знань. Така ситуація, можливо, 
пов'язана із тим, що проблеми громадянськості здебільшого зводились 
до патріотизму та розроблялися у проблематиці комуністичного 
виховання, одним з аспектів якого було патріотичне виховання молоді, 
яке часто розумілося як військово-патріотичне. 
Громадянськість у визначеннях радянських авторів зводиться до 
підпорядкування особистості державі, до пасивного виконання 
громадянином своїх обов'язків перед нею. Громадянську активність 
людина повинна була проявляти у боротьбі з порушеннями і 
порушниками правопорядку, встановленого державою, але не в 
боротьбі за свої демократичні права і свободи, декларовані державою. 
У наведених вище визначеннях можна помітити, що 
громадянськість трактується як багатоаспектне соціальне явище, яке 
містить у собі ряд нормативних положень та визначні особливості 
свідомості громадянина, його соціально значиму активність та 
специфічні громадянські якості, які обов'язково притаманні особистості 
як громадянину держави і які необхідно формувати у молоді у процесі 
її соціалізації. 
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З урахуванням вищенаведених дефініцій, ми пропонуємо своє 
визначення. Громадянськість – це якість індивіда, яка дозволяє йому 
здійснювати та захищати свої права та свободи, бути відповідальним, 
відігравати активну роль у суспільно-політичному житті з метою 
просування та захисту принципів демократії. Громадянськість 
характеризується розвиненою політичною свідомістю і правовою 
культурою, почуттям патріотизму, любов'ю до батьківщини, які 
поєднуються з відповідальністю за підтримання життєздатності та 
удосконалення функціонування існуючих соціально-політичних 
інститутів, а також зі сприйняттям себе як активного суб'єкта 
політичного процесу, повноправного громадянина держави, який 
володіє сукупністю особистих прав, свобод та зобов'язань перед 
суспільством. «Саме відповідальна, позбавлена ілюзій, самокритична 
свідомість є істинно громадянською і може розглядатися як свідомість 
члена громадянського суспільства, в якому його високі особисті якості, 
розуміння ним обов'язку, усвідомлення ним своїх прав і свобод, 
здатність до самозвітності (громадянська самосвідомість) служать 
гарантією громадянських достоїнств самого суспільства і 
громадянських відносин у ньому» [12]. 
Методологічною основою виховання, на наш погляд, є 
аксіологічний, гносеологічний та праксеологічний виміри. 
Аксіологічний (ціннісний) вимір громадянськості фокусується на 
аналізі певних цінностей і представляє особистість як носія специфічної 
системи ціннісних орієнтацій і сформованих на їх основі уподобань та 
переконань. Індивід у цьому випадку характеризується особливою 
позицією по відношенню до соціальних проблем і стану суспільства в 
цілому, до своєї ролі в суспільному процесі, оцінкою своїх та чужих 
вчинків. Характеристики громадянської позиції, почуття патріотизму, 
співвідношення ціннісних орієнтацій та відношень є якісними 
показниками сформованості громадянськості особистості. Проблеми 
виховання громадянськості особистості в її аксіологічному вимірі 
зводяться до того, наскільки актуальні подані цінності для індивіда, чи 
суперечать нові цінності засвоєним раніше, наскільки відкрита ціннісна 
система особистості? Зі всієї сукупності суспільних відносин для 
феномена громадянськості пріоритетне значення мають відносини, які 
встановлюються у процесах задоволення людьми їхніх інтересів, 
реалізації прав та свобод. 
Громадянськість утворюється в процесі фундаментальної 
взаємодії людини, громадянського суспільства та держави на підставі 
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соціально-політичних, моральних та правових цінностей. У цьому 
зв'язку особливого значення набуває аналіз громадянськості саме в 
аксіологічному напрямі, його дослідженні як блага, чесноти, цінності. 
З одного боку, разом зі зниженням цінності громадянськості 
знижують свою значущість й інші, загальнолюдські цінності – свобода, 
рівність та справедливість, по відношенню до яких громадянськість 
виступає засобом їх існування. 
Гносеологічний (пізнавальний) вимір громадянськості звертає 
увагу на засвоєння індивідом знань, необхідних для самореалізації як 
повноправного громадянина. Формування громадянськості означає, що 
індивід набуває специфічної когнітивної та комунікативної компетенції, 
формує особливий світогляд, здатність пояснювати та визначати 
ситуацію з точки зору громадянськості та патріотизму. 
Варто зазначити, що йдеться про громадянські компетенції. У 
сучасній науці зустрічається ряд доволі близьких за своїм змістом 
термінів – «громадянська компетентність», «громадянська 
компетенція», «компетенції громадянськості». Компетенції – 
комбінація знань, навичок та відношень у відповідному контексті. У 
даному контексті – це компетенції, необхідні індивіду для активної 
громадянськості, соціальної включеності та реалізації своїх прав і 
свобод. Заслуговують уваги Рекомендації Ради Європи під назвою 
«Ключові компетенції для навчання протягом всього життя», де 
визначено зміст і сутність громадянських компетенцій: «Громадянські 
компетенції дозволяють індивідам у повному обсязі брати участь у 
громадянському житті, ґрунтуючись на знаннях соціальних та 
політичних понять і структур та готовності до активної та 
демократичної участі. Громадянські компетенції базуються на знаннях 
понять демократії, справедливості, рівності, громадянськості та 
громадянських прав, включаючи текст Хартії про Фундаментальні 
Права в Європейському Співтоваристві і міжнародних деклараціях, а 
також на знаннях того, як вони застосовуються різними інститутами на 
місцевому, регіональному, національному, європейському та 
міжнародному рівнях. Вони включають знання як сучасних подій, так і 
основних подій та тенденцій національної, європейської та світової 
історії. Додатково має бути сформовано уявлення про цілі, цінності та 
політику суспільних та політичних рухів. Також надзвичайно важливе 
знання процесу європейської інтеграції та європейських структур, 
основних цілей та цінностей, а також обізнаності у різноманітті та 
культурній ідентифікації в Європі» [17]. У самому загальному вигляді 
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це знання про принципи функціонування соціальної системи, про права 
та обов'язки, про норми поведінки, про свободи тощо.  
Під громадянською компетентністю німецький вчений Хефрід 
Мюнклер розуміє «сукупність передумов, які кваліфікують, як для того, 
щоб реалізовувати права, так і для того, щоб виконувати обов'язки, 
котрі обумовлені статусом громадянства. Вона вбирає в себе певні 
якості як інтелектуального, так і морального характеру» [18]. Автор 
виділяє три аспекти такого роду компетенцій: когнітивний – певний 
рівень знань, а також певний рівень готовності та здатності до 
оволодіння цими знаннями, який може вважатися необхідним для того, 
щоб забезпечити партиципацію; процедуральний – знання та здібності, 
які необхідні для того, щоб потенційний політичний фактор дійсно 
зумів би реалізувати існуючі в межах даного інституційного порядку 
можливості впливу та партиципації; габітуальний – наявність здатності 
(навичок) та внутрішніх настанов, необхідних для того, щоб знання про 
устрій політичної системи і про реально існуючі шляхи для вирішення 
проблем, що виникають, доповнювалось відповідною практичною 
активністю. Габітуальна компетентність важлива при продуціюванні 
так званих колективних благ, тобто тих ресурсів, якими послуговується 
кожний, незалежно від власного внеску до їхнього примноження. 
Виходячи з цього, формування громадянськості на праксеологічному 
рівні визначається характеристиками діяльності суспільних організацій 
та громадянської активності особистості. 
Основними питаннями у проблемі виховання громадянськості на 
гносеологічному рівні є: наскільки досяжні такі знання індивіду, 
наскільки вони відповідають його культурному рівню та наскільки 
успішно вписуються в існуючу картину світу індивіда. Якісним 
показником сформованості даного рівня громадянськості буде обсяг 
громадянських знань. 
Праксеологічний (діяльнісний) вимір громадянськості звертає 
увагу на те, що громадянське суспільство характеризується особливим 
становищем системи комунікацій, громадянської активності його 
представників, тобто певною практикою суспільних відносин, 
поведінкою індивідів. «Формування особистості передбачає розвиток 
процесу постановки мети і, відповідно, розвитку дій суб'єкта. Дії, все 
збільшуючись, наче переростають те коло діяльностей, які вони 
реалізують, та вступають у суперечність з мотивами, які спричинили їх 
появу» [19]. Навички у сфері громадянських компетенцій пов'язані зі 
здатністю ефективно взаємодіяти з іншими у публічній сфері та 
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демонструвати солідарність і зацікавленість у вирішенні проблем 
соціальних груп. Вони вбирають в себе критичну та творчу рефлексію і 
конструктивну участь як в діяльності співтовариств, так і в прийнятті 
рішень на загальнонаціональному рівні. 
Процес виховання громадянськості у студентської молоді можна 
поділити на методи формування громадянської компетентності 
(формування інтелектуальних навичок) та методи виробки 
громадянських навичок (проведення соціологічних опитувань, робота у 
благодійних організаціях, участь в органах студентського 
самоврядування, у створенні суспільних проектів, в управлінні 
університетом). Навчальні плани в системі японської освіти у ВНЗ, 
наприклад, включають обов'язкову загальноосвітню підготовку 
громадянина та підготовку власне фахівця [20]. 
Висновки. Таким чином, встановлено, що, по-перше, виховання 
громадянськості передбачає взаємодію людини, громадянського 
суспільства та суспільних інститутів (в тому числі університету) на 
підставі соціально-політичних, моральних та правових цінностей. По-
друге, громадянськість є якістю індивідів, яка дозволяє громадянам 
вільно об'єднуватися у добровільні асоціації для відстоювання своїх 
приватних чи суспільних інтересів. По-третє, навички у сфері 
громадянських компетенцій пов'язані перш за все зі здатністю людини 
захищати свої права та свободи. Подальшого аналізу потребує 
проблема співвідношення понять «громадянськість» і «патріотизм». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
С.Ф. Рашидов  
Статья посвящена анализу понятия «гражданственность» и некоторым 
теоретическим и методологическим аспектам воспитания 
гражданственности, коими прежде всего являются аксиологическое, 
гносеологическое и праксеологическое измерения. 
Ключевые слова: гражданское общество, гражданственность, 
воспитание, гражданские компетенции.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CIVIC 
EDUCATION 
S.F. Rashydov 
The article is devoted to analysis of the concept "citizenship" and some 
theoretical and methodological aspects of civic education: axiological, 
epistemological and praxeological. 
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УДК 37.037 
ХУДОЖНІ ПОТРЕБИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГУМАНІТАРНИХ НАУК 
С. С. Рашидова 
У статті аналізується феномен художніх потреб у ракурсі 
досліджень гуманітарних наук – філософії (естетики), 
психології, педагогіки. Визначається, що художні потреби – це 
потреби у споживанні чи створенні художнього продукту, 
твору мистецтва, потреби у художньо-творчій діяльності. 
Тому не випадково художні потреби часто пов’язують з 
розвитком творчих здібностей. Адже саме творчі люди здатні 
перетворювати світ, і саме стала потреба в мистецтві 
(художній творчості) має породжувати творчу особистість.  
Дослідники гуманітарного знання доводять надзвичайну 
значимість художніх потреб, точніше їх наявності у людини як 
феномену, що спроможний до зцілення, продовження життя і 
молодості, що має активну перетворюючу силу як на 
особистість, так і на світ. Художня потреба виступає 
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найважливішою духовною потребою, яка сприяє формуванню 
цілісного світу цілісної особистості. 
Ключові слова: художні потреби, естетичні потреби, 
гуманітарні науки, мистецтво, художня творчість, творча 
діяльність.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. У сучасних 
гуманітарних науках все частіше звучить думка про кризу духовності, 
про «зубожіння молоді», про руйнівний вплив епохи технократизму 
(безсумнівно, поряд із її перевагами) на виховання і становлення 
особистості, про втрату духовних орієнтирів й ідеалів, і як результат – 
втрату духовно-моральних, естетичних, культурних цінностей.  
Саме від кожного з нас, від наявності і вихованості внутрішньої 
сфери, залежить наше життя, залежить все те, що сьогодні з нами 
відбувається. Від тих, хто звик жити одним днем, думаючи лише про 
особисте збагачення будь-яким шляхом («після мене хоч Потоп»); від 
тих, хто живе за течією («буде як буде, пристосуємось»); хто не звик 
думати і вирішувати самостійно, демонструючи так зване «стадне 
мислення»; від байдужості до чужого горя; від невміння радіти радості 
й досягненням іншого; за великим рахунком, від того, наскільки нас 
охоплюють животні інстинкти і потреби в матеріальному, від нашої 
людяності, моральності чи бездуховності, чуттєвості чи черствості. 
Ситий не розуміє голодного; керівники держави, як ніколи, далекі від 
народу; втрачена потреба у фізично і духовно здоровому населенні; на 
периферії виявилися вчителі, викладачі, діти. А саме від останніх 
залежить якість життя, наше майбутнє. Здається, це зрозумілі речі. Тут 
у нагоді стануть безсмертні слова Ф.М. Достоєвського: «Мир красота 
спасет…». Відомо, що великий класик мав на увазі внутрішню красу 
людини, красу її душі. Йому вторить поет М. Заболоцький, задаючись 
питанням: 
 
... то что есть красота 
И почему ее обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде? 
 
«Краси зовнішньої не може бути без краси внутрішньої, 
свідченням чого є наші некрасиві міста в їх сучасних забудовах, 
некрасиві забруднені вулиці, двори і під’їзди, нав’язлива реклама… 
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Якщо немає краси усередині людини, не буде її і зовні людини, бо вона 
творить красиве чи некрасиве, радісне чи безрадісне, привабливе або 
відразливе, добро чи зло, гармонію чи хаос» [2, с. 3]. Таким чином, щоб 
бути здатним до перетворювальних дій, внутрішній світ людини має 
бути красивим, духовно багатим. Людина, її духовний світ – складна, 
неповторна, динамічна система, що спирається на сформовані цінності, 
потреби, інтереси. Раніше ми вже підкреслювали значення художніх 
потреб у духовному світі людини. Будемо і далі наголошувати на 
розвитку художніх потреб у людини, студентів, вихователів молоді, 
адже від цього залежить, за великим рахунком, якість нашого життя.  
Художня потреба – недостатньо розроблена в науці проблема. 
Разом з тим зрозуміло, що без художньо-естетичного виховання не 
можливе повноцінне духовне виховання, виховання взагалі. «Давно 
сказано, що суспільство вчить і виховує так, як хоче жити, а живе так, 
як навчає і виховує» [2, с. 29]. 
Метою статті і предметом роздумів будуть художні потреби у 
ракурсі досліджень гуманітарних наук. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Художні 
потреби відносять до розряду вищих потреб: культурних 
(К.В. Дорофеєва, Ю.Є. Зіятдинова), соціальних (М. Квєтной), духовних 
(Г.Х. Мусін, І.І. Яшкіна), «предметно-функціональних» 
(О.М. Леонтьєв) [5, с.168-169].  
Дослідники (О.І. Буров, В.І. Волинкін, І.А. Джидарьян, 
О.М. Семашко і інші) сходяться у тому, що саме художня потреба 
спрямовує художнє сприйняття, естетичні почуття, переживання, 
формує естетичне відношення і естетичну оцінку людиною себе і світу. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Розглядаючи проблему 
потреб, ми вслід за дослідниками потреб у психології, соціології, 
філософії, економіці, підкреслювали те, що саме потреби спонукають 
людину до активної дії, тобто вказують на активну роль суб’єкта 
потреби.  
Художні потреби – це потреби у споживанні чи створенні 
художнього продукту, твору мистецтва, потреби у художньо-творчій 
діяльності. Тому не випадково художні потреби часто пов’язують з 
розвитком творчих здібностей. Адже саме творчі люди здатні 
перетворювати світ, і саме стала потреба в мистецтві (художній 
творчості) має породжувати творчу особистість.  
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Професор, педагог В.І. Волинкін наголошує, що «значимість 
мистецтва – у стимулюванні творчості індивіда». Не без тривоги він 
говорить про зниження потреби у творчих людях в останні роки 
(досліджуючи російське суспільство). Разом з тим, він підкреслює, що 
«культура постає у якості засоба подолання смерті як індивіда, так і 
всього людства» [2, с. 9-10]. Значення культури постає в тому, що вона 
є фундаментальним засобом виживання людства перед глобальними 
проблемами. 
На думку відомого американського естетика і психолога 
мистецтва Р. Арнхейма, розвиток демократії призвів до виникнення ідеї 
про значимість мистецтва в житті людини: «Творча діяльність здатна 
вдихнути життя в людину, що потребує психічної допомоги, і 
стимулювати її такими способами, які вважалися раніше привілеєм 
одних лише художників» [Цит. за: 2, с. 8]. 
Філософи переконують в життєстверджуючому початку 
естетичних потреб. А.Г. Спіркін відмічає, «що людина з розвиненими 
здоровими естетичними потребами надовго зберігає не тільки духовну, 
але і фізичну молодість, так як творчий, активний імпульс її життя 
підвищує загальний тонус життєдіяльності її організму. Дійсно, 
постійне спілкування з природою, вміння бачити і створювати красу у 
праці, у відносинах між людьми, здатність глибоко відчувати і розуміти 
мистецтво – все це підсилює життєздатність людини, звільняючи її від 
багатьох непотрібних негативних емоцій і переживань. Розвинені 
естетичні потреби роблять більш високою загальну культуру почуттів, 
очищаючи їх від вульгарних, примітивних і грубих переживань» [7]. 
Дослідник мотиваційної сфери людини, психолог Абрахам 
Маслоу, зауважуючи, що ця тема є недослідженою і тим незручною, 
теж підкреслював велику значимість естетичних потреб, навіть для 
існування людини, досліджуючи їх клінічним шляхом на окремих 
індивідуумах: «... деякі люди дійсно відчувають ці потреби, у деяких 
людей вони насправді виявляються. Такі люди, позбавлені естетичних 
радощів, в оточенні потворних речей і людей, в буквальному сенсі 
цього слова хворіють, і захворювання це дуже специфічно. 
Найкращими ліками від нього служить краса. Такі люди виглядають 
немічними, і неміч їх може вилікувати тільки краса» [3].  
Отже, педагоги, психологи, філософи вказують на перетворюючу 
дію краси як категорії естетичного та мистецтва як категорії 
художнього на людину, на їх здатність зцілювати, продовжувати 
духовну і фізичну молодість, життя.  
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Крім того, за зауваженням філософів, мистецтво служить засобом 
самовираження людини, і, отже, предметом мистецтва є як відносини 
людини і світу, так і сама людина в усіх її вимірах – психологічному, 
соціальному, моральному і побутовому. Гуманітарні науки – і 
психологія, і соціологія, і етика і т.п. – також мають своїм предметом 
людину, але всі вони розглядають її з якої-небудь однієї і притому 
свідомо обмеженої точки зору. Мистецтво ж не тільки бере людину в її 
цілісності, але і зачіпає всі найглибші і ще не звідані наукою пласти 
того дивовижного феномену у світі, яким є людина – таємниця 
таємниць природи. Мистецтво говорить з нами своєю особливою 
мовою, якої треба навчитися, щоб вона стала зрозумілою. Мистецтво 
забезпечує повноту створення і сприйняття свого предмета на відміну 
від свідомого часткового підходу, притаманного науці [7]. 
Спеціальна рефлексія над естетичним почалася в епоху 
Відродження, коли на перше місце була висунута людина. Авторитет 
естетичного різко зріс, і воно повернулося до складу філософського 
знання. Факт відокремлення естетики як самостійної форми духовної 
діяльності закономірно навів і до відокремлення Краси, яка раніше 
внутрішньо пронизувала, а тим самим і синтетично об'єднувала Істину і 
Добро. Краса оголошується «досконалістю чуттєвого пізнання», а 
місцем перебування Краси мислиться вже не світ сам по собі (як це 
було в античності), а мистецтво як результат творчої діяльності людини 
[7].  
Завдяки філософським концептуальним ідеям А.І. Бурова про 
естетичну сутність мистецтва в 60-ті роки XX століття питання 
естетичного виховання як розвиваючої педагогічної системи було 
висунуто як центральна проблема творчого розвитку особистості. 
Філософські роздуми А.І. Бурова ведуть логічний розвиток його 
концептуальної ідеї про сутність естетичного як людської предметності 
і суб'єктності, а також про мистецтво як засіб і джерело формування 
цілісної людини, з різноманітними властивостями. Особливо значима 
його думка про те, що «естетичне починається там, де людина доходить 
до самовираження, до самопізнання або самовідчуття в предметі, коли 
вона навчається висловлювати через інші форми повноту і багатство 
своєї сутності» [1].  
Тож, щоб мистецтво стало дієвим, а творча особистість реальною, 
необхідна наявність сталих художніх потреб. А наявність останніх, у 
свою чергу, залежитиме від правильно організованого художньо-
естетичного виховання, тобто від педагогічного впливу і діяльності. Не 
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випадково найвищій рівень педагогічної діяльності – педагогічну 
майстерність – визначають як мистецтво навчати і виховувати, а отже, 
педагогіка виступає як синтез мистецтва і науки.  
Крім того, «естетичні потреби виявляються практично у будь-якої 
здорової дитини. Ті чи інші свідоцтва їх існування можна виявити в 
будь-якій культурі, на будь-якій стадії розвитку людства, починаючи з 
первісної людини» [3]. І дійсно, якщо ми звернемося до перших кроків 
освоєння світу дитиною (за умов правильно організованого виховання), 
то констатуємо, що освоєння світу відбувається через художню потребу 
– через художнє слово (лічилку, казку, вірш), пісню, танець, ліплення, 
малювання. «Художня потреба – стрижневе творення художньо-
естетичної свідомості особистості, що є підставою різних форм 
художньо-естетичної активності особистості» [2, с.18]. 
Ми вже доводили, що мистецтво часто йде попереду науки у 
пошуках смислів, форм пізнання життя і самої людини [4, с. 139]. 
Педагог В.І. Волинкін стверджує, що мистецтво в цих питаннях завжди 
йде попереду науки, і йде далі у своїх роздумах про засоби і переваги 
впливу мистецтва на вихованця, з чим важко не погодитися: «У той же 
час художня діяльність є переважаючим початковим способом освоєння 
світу дитиною, і тут альтернативи мистецтву немає. Навчити 
світогляду, духовності, моральності, творчості неможливо. Мистецтво 
не можна «вкласти» в свідомість, їм не можна «озброїти», як ми 
посилено «озброюємо» знаннями, вміннями і навичками (і мало кому в 
голову приходить банальна думка: як можна «озброїти» чужим 
досвідом, чужим умінням?!), його можна тільки переживати. Навчити 
переживати і співпереживати – це центр всієї виховної роботи за 
допомогою мистецтва» [2, с. 29]. 
Тож, педагогічний рецепт формування художніх потреб може 
виглядати, наприклад, таким чином: «Внутрішньою і необхідною 
психолого-педагогічною умовою звернення особи до мистецтва, що 
реалізує свої функції, є художня потреба як єдиний і універсальний 
засіб впливу мистецтва на особистість, що сприяє розвитку її духовного 
світу. Нерозвинена художня потреба перешкоджає адекватному 
духовному розвитку особистості, залишаючи нерозвиненими емоційний 
світ особистості, здатності особистості, що не формують систему 
внутрішніх цінностей, багатий духовний світ. Художня потреба – 
складне системне утворення, пов'язане з механізмами катарсису, 
гармонізації внутрішнього світу і самоактуалізації особистості, отже, її 
розвиток – найважливіше завдання виховання. Загальнопедагогічна 
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модель формування і розвитку художніх потреб школярів складається з 
наступної системи, всі елементи якої взаємозалежні і взаємообумовлені: 
розвиток сенсорної культури і емоційного світу + розвиток здатності 
адекватного сприйняття художнього образу мистецтва на основі 
вивчення його специфіки, що сприяє перетворенню потенційних 
можливостей мистецтва в реальні фактори впливу на особистість + 
залучення школярів в активну художньо-творчу діяльність об'єктивації 
або суб'єктивації в освітній парадигмі П - П - Д (потреба - переживання 
- дія), тобто шлях від регульованої цілеспрямованості дій до зміни всієї 
сукупності переживань, а в підсумку – формування, закріплення і 
розвитку стійких індивідуальних потреб» [2, с. 33-34]. 
Вітчизняний філософ О.М. Семашко, розглядаючи соціально-
естетичні проблеми художніх потреб, наголошував на розвитку 
активно-творчих форм художніх потреб, на всебічне включення у 
масове естетичне навчання, на освоєння принципів художнього 
самовиховання і самоосвіти. Вперше ним ставиться і вирішується в 
єдності теоретичного та емпіричного аналізу важлива для естетики і 
практики естетичного виховання проблема розвитку художніх потреб в 
системі «художня творчість (виробництво) – художня потреба – 
художнє споживання, освоєння мистецтва», у зв'язку із з'ясуванням 
природи відносин основних суб'єктів художньої діяльності, шляхів і 
засобів їх формування. Дослідник ставить завдання первинної і 
вторинної художньої соціалізації студентської молоді. До завдання 
первинної художньої соціалізації входить формування і розвиток 
художніх потреб через прилучення до культурно-художнього життя 
міста, вузу. До завдання вторинної художньої соціалізації студентів 
входить підготовка їх до культурно-просвітницької функції, розвиток 
естетичних здібностей і організаційних навичок, що необхідно для 
інтелігенції [6].  
Щодо виокремлення художніх, чи естетичних потреб, то на цей 
рахунок існує чітка позиція: «Естетичні потреби тісно переплетені і з 
конативними, і з когнітивними потребами, і тому їх чітка диференціація 
неможлива. Такі потреби, як потреби в порядку, в симетрії, в 
завершеності, в закінченості, в системі, в структурі, – можуть носити і 
когнітивно-конативний, і естетичний, і навіть невротичний характер» 
[3].  
За нашими ж спостереженнями, художні потреби тісно 
переплетені з більшим колом інших потреб, іншими словами, художні 
потреби можуть виявлятися у різноманітності своїх форм: 
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художня потреба як потреба в художній творчості (як творчому 
процесі, творчій діяльності); 
художня потреба як потреба у самореалізації; 
художня потреба як потреба в освоєнні культурних, художньо-
естетичних, загальнолюдських, національних цінностей; 
художня потреба як естетична потреба; 
художня потреба як потреба у пізнанні; 
художня потреба як потреба у спілкуванні (діалогічна, 
комунікативна функція мистецтва); 
художня потреба як потреба в трансляції чи освоєнні смислів; 
художня потреба як потреба у поєднанні існуючої дійсності і 
суб’єктивної реальності; 
художня потреба як потреба в новому бутті; 
художня потреба як потреба у віртуальному світі; 
художня потреба як потреба у самоперетворюванні; 
художня потреба як потреба в катарсісі; 
художня потреба як потреба в саморегуляції; 
художня потреба як потреба у професійному зростанні; 
художня потреба як потреба в оновленні, оживленні емоцій, 
відчуттів; 
художня потреба як потреба в насолоді, розвагах, задоволенні [5, 
с.170].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. І все 
вищесказане, і таке різноманітне виявлення художніх потреб тільки 
укріплює нас в думці про необхідність їх виховання у майбутніх 
поколінь як одне з надважливих завдань художньо-естетичного 
виховання і виховання в цілому, що стане предметом нашого 
подальшого дослідження.  
Дослідники гуманітарного знання доводять надзвичайну 
значимість художніх потреб, точніше, їх наявності у людини як 
феномену, що спроможний до зцілення, продовження життя і 
молодості, що має активну перетворюючу силу як на особистість, так і 
на світ. 
Отже, художня потреба – найважливіша духовна потреба, яка 
сприяє формуванню цілісного світу цілісної особистості. Сутність 
художньої потреби виражається в стійкому, стабільному прояві 
художньо-творчої діяльності, прагненні до неї.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
С.С. Рашидова 
В статье анализируется феномен художественных потребностей в 
ракурсе исследований гуманитарных наук – философии (эстетики), психологии, 
педагогики. Определяется, что художественные потребности – это 
потребности в потреблении или создании художественного продукта, 
произведения искусства, потребности в художественно-творческой 
деятельности. Поэтому не случайно художественные потребности часто 
связывают с развитием творческих способностей. Ведь именно творческие 
люди способны преобразовывать мир, и именно устойчивая потребность в 
искусстве (художественном творчестве) должна порождать творческую 
личность. Исследователи гуманитарного знания доказывают чрезвычайную 
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значимость художественных потребностей, точнее, их наличия у человека как 
феномена, способного к исцелению, продлению жизни и молодости, что имеет 
активную преобразующую силу как на личность, так и на мир. 
Художественная потребность выступает важнейшей духовной 
потребностью, которая способствует формированию целостного мира 
целостной личности. 
Ключевые слова: художественные потребности, эстетические 
потребности, гуманитарные науки, искусство, художественное творчество, 
творческая деятельность. 
ARTISTIC NEEDS AS A SUBJECT OF HUMANITIES RESEARCH  
S. S. Rashуdova 
The author of the article analyzes the phenomenon of artistic needs from the 
perspective of humanities research – philosophy (aesthetics), psychology and 
pedagogy. It is determined that artistic needs appear to be the needs for consumption 
or creation of an art product, work of art, the need for artistic and creative activities. 
For this matter, it is evident that artistic needs are often associated with the 
development of creative abilities. However the very creative people are able to 
transform the world, and the very permanent need in the art (artistic creativity) will 
produce a creative person. Researchers in the sphere of humanities prove the 
extraordinary significance of artistic needs, to be more precise, the person’s 
possession of the artistic needs as phenomena that are able to cure, to prolong life 
and youth, that have an active transformative power of both the person and the 
world. Artistic need appears to be the most important spiritual need that promotes 
formation of the holistic world of the whole personality. 
Keywords: Artistic needs, aesthetic needs, humanities, arts, artistic creativity, 
creative activities. 
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УДК 378.126 (045) 
КРЕАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
О. А. Сєдашова 
 У статті розглядаються проблеми створення 
креативного середовища як фактору формування готовності 
викладача вищого навчального закладу (ВНЗ) до інноваційної 
діяльності. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, вищий навчальний 
заклад, креатив, креативне середовище, викладач.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сьогодні 
результатом традиційної освіти у вищому навчальному закладі є, 
нажаль, формування не творців, а споживачів знань. А чи є творцями 
справжніх знань та інновацій самі науково-педагогічні співробітники 
ВНЗ? На наш погляд, умовою оптимального формування і 
максимального розвитку креативних здібностей як студентів, так і 
викладачів, що дозволять особистості самостійно бачити, знаходити, 
ефективно вирішувати та грамотно оцінювати рішення проблем у сфері 
своєї діяльності, є створення креативного науково-освітнього 
середовища ВНЗ. Проведена в нашій країні модернізація освіти має 
кілька напрямів, головний з яких – зміна мети, змісту та технологій 
освіти. У цих умовах одним із головних завдань сучасної освіти є 
розробка нових технологій. Діяльність сучасного педагога заснована на 
активній, творчій позиції педагога, здатного розробляти і реалізовувати 
нові технології. Нова освітня парадигма орієнтує ВНЗ на пошуки 
шляхів розвитку, найбільш актуальним є розвиток готовності педагога 
до інноваційної діяльності.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Останні 
дослідження І. Беха, Ю. Завалевського, О. Стрижака, В. Сластьоніна 
присвячені досвіду, проблемам та стратегіям розвитку інноваційного 
навчального закладу; дослідження О. Касьянової, О. Бурім розкривають 
питання формування культурно-освітнього простору як місця діалогу та 
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взаєморозуміння; питанням андрагогіки присвятили свої дослідження 
М. Богуслав, А. Герман; стан готовності викладачів до ведення 
інноваційної діяльності дослідили І. Волощук, Л. Башук, 
О. Серебрянська, Н. Карапузова, Н. Манжелій.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Виклики, що відображають 
внутрішні бар'єри розвитку у сучасній вищій школі України: 
 невключення значної частини освітніх установ в процеси 
інноваційного розвитку, а також в інформаційний простір; 
 недостатнє використання сучасних освітніх технологій; 
 відсутність конкурентних механізмів і зворотного зв'язку між 
виробниками і споживачами освітніх послуг, що забезпечують 
ефективне функціонування системи оцінки якості освіти; 
 українські ВНЗ в цілому поки що не стали «школою 
інновацій»; 
 цілеспрямована робота з розвитку компетенцій у сфері 
досліджень і розробок, мотивацій до інновацій у ВНЗ не розпочата; 
 українську інноваційну систему характеризує орієнтованість на 
імітаційний характер, а не на створення оригінальних нововведень і 
нових технологій.  
Науковці вважають, що однією із основних причин окресленої 
ситуації є відсутність у ВНЗ інноваційного середовища, тобто певних 
умов, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, 
психологічного характеру, які забезпечують запровадження інновацій у 
навчально-виховний процес [5, с. 149]. 
Мета статті полягає у визначенні підходів до формування 
готовності викладача ВНЗ до інноваційної діяльності через створення 
креативного середовища у ВНЗ.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Однією з важливих 
складових професійної компетентності педагогів сьогодні є їх 
включеність в інноваційну діяльність. У педагогічній науці інноваційну 
діяльність визначають як цілеспрямовану педагогічну діяльність, 
засновану на осмисленні власного педагогічного досвіду за допомогою 
порівняння і вивчення, зміни і розвитку навчально-виховного процесу з 
метою досягнення більш високих результатів, отримання нового 
знання, впровадження якісно іншої педагогічної практики. 
У підході до формування готовності викладача ВНЗ до 
інноваційної діяльності провідним аспектом є створення креативного 
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середовища у ВНЗ. Адже на формування й розвиток інноваційного 
мислення викладача вищої школи можуть впливати такі фактори: 
 широке мотивуюче креативне середовище у ВНЗ; 
 індивідуальний спрямований підхід до розвитку та актуалізації 
особистісно-креативних якостей науково-педагогічного співробітника; 
 суспільне визнання інноваційної діяльності викладача 
громадою та у трудовому колективі; 
 можливість набуття нових знань та умінь у напрямі ведення 
інноваційної діяльності та формування креативних здібностей 
викладача; 
 психологічні фактори: рівень інтелектуальної активності, 
лідерські якості, готовність до спільної творчої діяльності з колегами та 
студентами, адекватна самооцінка, здатність самоорганізовувати 
інтелектуально-творчу (інноваційну, наукову) діяльність.  
Креативне середовище ВНЗ – це: 
 середовище, у якому внутрішній простір особистості (у даному 
випадку викладача), її рівень інтелектуальної активності відповідає 
соціальному замовленню суспільства, і при цьому формується творчий 
стиль поведінки;  
 соціальне середовище, основане на співробітництві та повазі до 
інтелектуально-творчій діяльності викладачів; 
 науково-виробниче середовище – сукупність тенденцій та 
проблем розвитку науково-виробничого сектору, представленого у 
вигляді актуальних задач; 
 соціально-економічне середовище – зовнішнє сприйняття 
діяльності викладача, що забезпечує актуалізацію творчої та 
інноваційної діяльності в умовах мінімуму ресурсів та невизначеності.  
Для успішного формування готовності викладача ВНЗ до 
інноваційної діяльності адміністрації ВНЗ доцільно було би розробити 
базис – основи функціонування креативного середовища ВНЗ, в якому 
буде відбуватися рівень підвищення інтелектуально-творчої активності 
викладачів, ціннісне та інформаційне забезпечення інноваційно-
науково-освітнього процесу, що буде протікати у цьому середовищі.  
Досліджуючи ці аспекти, нами було виділено необхідні 
психолого-професійні умови формування готовності викладача ВНЗ до 
інноваційної діяльності: 
 наявність методології інтелектуально-творчого розвитку 
викладача (із врахуванням особливостей напряму науково-педагогіко-
професійної діяльності); 
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 наявність системи стимулювання формування інтелектуально-
творчих компетенцій викладача; 
 актуалізація особистісної зацікавленості у веденні інноваційної 
діяльності; 
 використання різноманітних форм співробітництва; 
 удосконалення креативного середовища у ВНЗ через 
пропаганду інтелектуально-творчих досягнень студентів та викладачів 
ВНЗ; 
 наявність інноваційної освітньої системи для викладачів, де є 
можливість удосконалювати свої інтелектуально-творчі, соціально-
особистісні та особистісно-адаптивні компетенції (вміння долати 
психологічний дискомфорт в умовах важливості економічного та 
соціального контекстів професійних проблемних ситуацій або 
невизначеності, готовність до саморозвитку тощо). 
На формування креативного середовища ВНЗ можуть позитивно 
вплинути такі умови:  
1. Підвищення здатності генерувати нові ідеї (інструменти: 
публічні дискусії, лекції, тренінги тощо – «творчий форум»). 
2. Розробка програм підтримки творчої та проектної активності 
викладачів. 
3. Створення мереж і поширення ідей (створення творчої 
спільноти) Інструменти: щорічний аудит «креативного сектору», 
мережеві події. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
реалізація розглянутих інноваційних підходів до формування 
готовності викладача ВНЗ до інноваційної діяльності дозволить 
підвищити конкурентоспроможність усього ВНЗ, що виразиться в тому, 
що викладачі будуть більш мотивовані до створення інновацій, у них 
будуть сформовані і розвинені професійний стиль мислення та навички 
індивідуальної колективної інноваційної діяльності, вони будуть 
характеризуватися установкою на творчий саморозвиток. 
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КРЕАТИВНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.А. Седашова 
В статье рассматриваются проблемы создания креативной среды как 
фактора формирования готовности преподавателя высшего учебного 
заведения к инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее учебное 
заведение, креатив, креативная среда, преподаватель.  
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The article deals with the problem of creating a creative environment as a 
factor of formation of lectures’ readiness to innovations. 
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ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Н. С. Сідаш 
Стаття присвячена актуальним проблемам удосконалення 
підготовки майбутніх викладачів вищих шкіл у відповідності з 
сучасними вимогами до їх професійної діяльності. Розкриті 
основні вимоги до викладачів вищої школи на Європейському 
рівні, що дозволяє визначити позитивний досвід при підготовці 
майбутніх викладачів вищих шкіл та використання даного 
досвіду в освітній галузі України. Виявлено основні фактори, які 
визначають тенденції розвитку вищої освіти, а також 
конкретизовано думку про необхідність удосконалення системи 
підготовки науково-педагогічних кадрів у вищій школі. 
Ключові слова: вища освіта, майбутні викладачі вищих 
шкіл, підготовка майбутніх викладачів у вищій школі, основні 
вимоги, удосконалення системи підготовки, професійна 
діяльність, тенденції розвитку, науково-педагогічні кадри. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сьогодні в 
Україні відбуваються дуже великі соціальні та економічні зрушення, які 
спонукають до реформування системи освіти, а вона у свою чергу має 
сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. 
Виховання такої людини доручено великій армії освітян. І тільки 
компетентний, чесний і відповідальний викладач вищої школи, з його 
чіткою громадянською позицією, свідомістю та самосвідомістю, 
здатний до оновлення суспільства, збереження державності України, 
розвитку її економіки та культури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Процеси 
реформування систем вищої освіти характерні для багатьох країн світу. 
Адже інноваційні процеси не мають ні меж, ні кордонів. Хоча, між 
іншим, можна спостерігати той факт, що саме процеси інтеграції, 
глобалізації викликають появу більшості загальних проблем у різних 
країнах світу. У зв’язку з цим виникла необхідність структурної 
реформи вищої освіти на європейському просторі. Процес підготовки 
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майбутніх викладачів вищих шкіл привертав увагу таких дослідників, 
як: В. Адольф, В. Бабаскін, Г. Баубекова, Т. Боровкіна, А. Бусигіна, 
А. Деркач, В. Журавльов, В. Ісаєв, О. Корінькова, Н. Костіна, 
М. Ситникова, В. Сластьонін, О. Цокур, З. Єсарева та ін. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Проблема становлення 
особистості педагога в умовах сучасної вищої школи, яка б забезпечила 
всебічний розвиток особистості студента і досі залишається відкритою. 
Необхідність у з’ясуванні даної проблеми у науковому розумінні, а 
також прагнення знайти шляхи та методи рішення вказаної проблеми і 
обумовило актуальність обраної теми. 
Мета статті – проаналізувати процес підготовки майбутніх 
викладачів вищих шкіл у відповідності з сучасними вимогами до їх 
професійної діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У документі «Реформа та 
розвиток вищої освіти» ЮНЕСКО (1995 р.) йдеться про статус 
викладачів вищих учбових закладів: «…викладання у галузі вищої 
освіти є висококваліфікованою професією, формою служіння 
суспільству, яка вимагає від викладацьких кадрів вищих навчальних 
закладів експертних знань та спеціалізованих навиків, придбаних та 
отриманих завдяки наполегливому навчанню та дослідницькій 
діяльності протягом усього життя; воно вимагає також почуття 
особистої відповідальності викладача та закладу за освіту та 
благополуччя студентів та суспільства в цілому і відповідності високим 
професійним вимогам, що пред'являються до наукової роботи та 
дослідницької діяльності» [7, с. 50]. Сучасна вища освіта в Україні, в 
першу чергу, спрямована на розвиток, оновлення та зміни, тому що 
сучасний вищий навчальний заклад покликаний розвивати у майбутніх 
викладачів вищої школи творчі здібності, ініціативність, активність, які 
лежать в основі їх професійної діяльності. 
Вищий навчальний заклад повинен не тільки забезпечити 
майбутнього викладача певними знаннями, але, перш за все, 
сформувати його особистість і виховати у майбутньому такого 
викладача, який, за словами великого українського поета Т. Шевченка, 
був би апостолом правди і науки та уособленням совісті нації.  
Якість професійної діяльності викладача вищої школи залежить 
від багатьох факторів. Вона традиційно вимірюється, як особистими 
досягненнями викладача, так і досягненнями його студентів. Головна 
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задача, яка сьогодні стоїть перед вищою школою – це удосконалення 
якості підготовки викладачів, доведення рівня їх професійної 
підготовки до відповідності з сучасними вимогами професійної 
діяльності та нормативними правовими документами нашої держави. 
Процес підготовки викладачів вищої школи до професійної діяльності у 
сучасних умовах доводить, що рівень їх підготовленості у постійно 
мінливих умовах можна вважати як низький, а рідко середній. Такий 
рівень підготовки викликає у викладачів внутрішній дискомфорт, 
невдоволеність результатами професійної діяльності. Для усвідомлення 
та вирішення освітніх проблем відбувся процес включення вітчизняних 
вузівських систем до Болонського процесу, який дав можливість виходу 
на міжнародний ринок освітніх послуг. 
За останні роки з’явилось немало робіт, які були присвячені 
вищий педагогічній школі. Ці роботи демонструють досвід з 
професійно-особистісного розвитку, не тільки студентів, як майбутніх 
викладачів, але і викладачів вищої школи. У дослідженнях 
О. Абдуліної, Є. Бондаревської, І. Ісаєвої розглядаються питання 
оновлення вищої освіти в різних аспектах. Так, за словами 
В. Сластьоніна, «оновлення вищої освіти не можна повноцінно 
здійснювати без аналізу провідних тенденцій розвитку сучасної 
освітньої практики» [9, с. 220-235]. У своїй роботі автор акцентує увагу 
на багаторівневості та багатоступеневості освіти, серед них особливе 
місце займає безперервність освіти. 
Думку В. Сластьоніна розділяє і В. Купцов [5], визначаючи 
основні напрямки реформування вищої школи. На його думку, 
головними є: безперервність навчання, диверсифікація, структурне 
реформування освітніх систем, розширення видів пропонованих послуг, 
придбання нових видів діяльності [2; 3, с. 12-16], підвищення 
фундаментальності, інтеграція, гуманізація та гуманітаризація, 
демократизація, комп’ютеризація. З поглядами вищезгаданих 
дослідників погоджуються і інші дослідники (В. Бацин, Т. Кузнецова, 
А. Новіков, Е. Шиянов, І. Яковлев та інші).  
В. Байденко, Б. Вульфсон, Ю. Рубін та інші впевнені у тому, що 
серед головних фактів, безпосередньо впливаючих на сучасний 
розвиток системи вищої освіти країн – членів Організації економічної 
співдружності і розвитку (ОЕСР) та країн партнерів є наступні: масове 
прагнення до отримання вищої освіти; систематичне оновлення та 
регулярне доповнення «базової вищої освіти» у зв’язку з постійним 
розвитком суспільства та інноваційних технологій; різноманітність 
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потреб суспільства та, разом з цим, вимог до систем вищої освіти – 
змісту, об’єму, формам і методам отримання знань; зростання ролі 
держави в управлінні освітою; зміна демографічної структури 
населення та, як наслідок, необхідність обміну в освітній політиці 
потреб старших вікових груп; недостатність державних ресурсів, 
необхідних для підтримки та розвитку систем вищої освіти; розвиток 
інноваційних освітніх технологій. 
Дані автори у своїх роботах наголошують на неспростовних 
факторах, які визначають три тенденції у сфері вищої освіти: 
підвищення освітнього рівня населення; інтернаціоналізація вищої 
освіти; активний розвиток самоуправління вищої школи – 
«автономізація» освіти. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити 
висновок, що основні фактори державної політики в країнах ОЕСР – це 
підвищення доступності освіти; забезпечення якості освіти; підвищення 
фінансової ефективності у секторі вищої освіти. Доведено, що 
реалізація ідеології держави, особливо в галузі вищої освіти та 
підготовки майбутніх викладачів як висококваліфікованих фахівців 
знаходиться на «плечах» викладача вищої школи. 
Крім вищезгаданих робіт щодо розробки підходів, шляхів та 
методів вирішення даних проблем, за останні декілька років виконані 
різноманітні роботи наукового та методичного плану дослідниками 
М. Олексіївою, Н. Селезньовою, А. Тихоновою та іншими, які сприяли 
не тільки виявленню природи даних проблем, але і шляхів їх вирішення 
та уникнення. Але деякі проблеми вирішити унеможливлюється. Перш 
за все, це проблеми управління підготовкою викладачів вищих шкіл до 
ефективної науково-освітньої діяльності у період диверсифікації вищої 
школи. Думка авторів полягає в тому, що рівень підготовки викладачів 
вищої школи визначає не тільки сьогоднішній стан освіти, але і її 
майбутнє, як і майбутнє всієї сучасної України. 
Спираючись на дослідження роботи Л. Харченко [10], ми 
намагалися виявити основні фактори, які визначають тенденції 
розвитку вищої освіти, а також конкретизувати думку про необхідність 
удосконалення у вищій школі системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів. Серед них ми визначили основні фактори: соціально-економічні 
– викладач вищої школи повинен підготувати компетентного фахівця 
високої кваліфікації; технологічний фактор – викладач вищої школи 
повинен володіти новітніми інформаційними технологіями та 
впроваджувати їх у науково-освітній процес у вищий школі; 
організаційний фактор – викладач повинен володіти низкою 
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відповідальних компетенцій, які дозволятимуть йому швидше 
адаптуватися до процесів, пов’язаних з процесом диверсифікації вищої 
школи; предметний фактор – викладач вищої школи повинен бути 
готовим до змін у структурі і змісті дисциплін, які мають бути 
спрямовані не тільки на вирішення конкретних дослідницьких та 
професійних задач. 
Однією з найголовніших проблем у сучасній вітчизняній та 
зарубіжній науці є підготовка викладачів вищої школи у контексті 
сучасних вимог до вищої школи, з новими вимогами ринку 
інтелектуальної праці та попиту суспільства, заснованого на знаннях. 
Проблема викладача, за визначенням С. Рубінштейна, – це «перша і 
найважливіша проблема всієї педагогіки, всієї постановки народної 
освіти, всієї системи просвітництва, всієї долі народної культури: з неї 
треба починати і нею потрібно закінчувати» [8, 9].  
Професія викладача вищого навчального закладу – це одна з 
найскладніших та найкреативніших професій сьогодення. У ній тісно 
поєднано науку та мистецтво, що вимагає від викладача вищої школи 
бути актором і художником, письменником і режисером, психологом і 
науковцем. На думку А. Дистервега, викладач: «…має бути 
уособленням зрілої, вихованої, якщо не досконалої, то прагнучої до 
досконалості людини»[1, с. 414]. 
У зв’язку з цим великої уваги та значення набуває сьогодні 
особистість викладача вищої школи. Як зазначав О. Леонтьєв: 
«Особистістю не народжуються, особистістю стають» [6, с. 174]. 
Розглядаючи вимоги до викладача вищої школи у контексті сучасних 
вимог до вищої школи треба зазначити, що, на жаль, у наш час у 
вітчизняних вузах не всі викладачі займаються науково-дослідницькою 
роботою зі своїх предметів, а тому і якість знань з цих предметів не 
відповідає сучасним вимогам. Сучасна освіта потребує таких 
викладачів вищої школи, які б володіли не тільки необхідними 
компетентностями для успішної педагогічної діяльності, але і здатних 
оновлювати, удосконалювати, розвивати свою педагогічну діяльність, 
більш якісно навчати студентів, застосовуючи сучасні технології 
навчання. Сьогодні до аудиторій вищих навчальних закладів повинні 
прийти викладачі, які на високому рівні володіють сучасними освітніми 
технологіями та розвиваючими методиками навчання, досконало 
знають та ефективно використовують мультимедійні програми та 
відеофільми, створюють та використовують у роботі різноманітні 
проекти, тести та ін. Маючи глибокі знання та високий інтелект, 
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сучасний викладач здатен активізувати навчальну діяльність студентів 
та допомогти їм у формуванні подальшого спрямування навчання. 
Також прийнято вважати, що сильного, досвідченого студента повинен 
готувати більш сильний та більш досвідчений викладач. 
Але, на превеликий жаль, система викладання у вищих навчальних 
закладах у своїй більшості має традиційний характер і зорієнтована на 
пасивне навчання тобто на отримання студентами необхідних їм знань з 
різних джерел: підручників, посібників, журналів, методичок та лекцій 
викладачів. Середньостатистичний викладач вищої школи 
використовує у своїй педагогічній роботі лише традиційні технології 
(форми, методи, засоби) навчання, а це, як ми бачимо, гальмує інновації 
у системі вищої освіти під час підготовки майбутніх викладачів вищої 
школи. 
Одним із найголовніших чинників освітньої діяльності, який 
найбільш суттєво впливає на якість вищої освіти, є якість 
викладацького складу, гарантоване високою академічною 
кваліфікацією викладачів та наукових співробітників вищих навчальних 
закладів, а також якість освітніх програм, обумовлених 
співвідношенням викладання та дослідження. Для якісного 
педагогічного навчання студентів необхідна якісна педагогічна 
підготовка викладача вищої школи. 
Безумовно, що при підготовці майбутніх викладачів вищої школи 
визначальною є предметна та наукова підготовка. Цей тісний зв’язок 
навчання на вищому рівні з науковими дослідженнями сьогодні є 
характерною особливістю системи вищої освіти майже у всіх 
розвинених країнах світу. Але на сучасному етапі розвитку вищої 
освіти, зокрема, при підготовці майбутніх педагогічних фахівців, 
великого значення набуває і особлива психолого-педагогічна 
підготовка. 
Проблема удосконалення підготовки викладачів для вищої школи 
обумовлена економічними та соціально-культурними змінами у 
суспільстві. 
Одним з найважливіших завдань підготовки викладача вищої 
школи є чітке визначення нової мети професійно-педагогічної 
діяльності викладача вищої школи і відповідно нових вимог до рівня 
його кваліфікації та професійної компетентності. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. На сучасному 
етапі розвитку освіти виникла необхідність в більш якісній підготовці 
викладача-науковця, яка містить в собі фундаментальність професійних 
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базових знань з інноваційністю мислення та практико-орієнтованим 
науковим підходом до вирішення конкретних наукових та освітніх 
проблем.  
Отже, можна зробити висновок, що навчання майбутніх 
викладачів у вищих навчальних закладах займає ключові позиції для 
стимулювання подальшого їх навчання. Тому не можна недооцінювати 
важливу роль викладачів вищої школи, «...володіючих широкими 
науковими знаннями та знаючих психологічні і вікові особливості 
студентів, працюючих в інноваційних освітніх технологіях» [4, с. 41]. 
Необхідність знайти шляхи рішення даної проблеми обумовило 
перспективи подальших наукових розробок – створення системи 
підготовки майбутніх викладачів вищих шкіл на основі впровадження 
педагогічних технологій, які сприятимуть формуванню, становленню та 
розвитку педагогічної свідомості майбутніх викладачів вищих шкіл. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫСШЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
Н.С. Сидаш 
Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования 
подготовки будущих преподавателей высших школ в соответствии с 
современными требованиями к их профессиональной деятельности. Раскрыты 
основные требования к преподавателям высшей школы на европейском уровне, 
что позволяет определить положительный опыт при подготовке будущих 
преподавателей вузов и использования данного опыта в сфере образования 
Украины. Выявлены основные факторы, определяющие тенденции развития 
высшего образования, а также конкретизировано мнение о необходимости 
усовершенствования системы подготовки научно-педагогических кадров в 
высшей школе. 
Ключевые слова: высшее образование, будущие преподаватели высших 
школ, подготовка будущих преподавателей в высшей школе, основные 
требования, совершенствование системы подготовки, профессиональная 
деятельность, тенденции развития, научно-педагогические кадры. 
HIGHER SCHOOL TEACHER IN THE CONTEXT OF MODERN 
REQUIREMENTS TO HIGHER EDUCATION 
N.S. Sidash 
The article is devoted to actual problems of improving future higher school 
teachers training in accordance with modern requirements to their professional 
activity. The main requirements for higher school teachers at the European level that 
allow to define positive experience of future higher school teachers training and use 
this experience in the field of education of Ukraine have been revealed. The main 
factors that determine higher education development trends have been identified, as 
well as the view on the necessity of scientific and pedagogical staff training system 
improvement in the higher school has been concretized.  
Keywords: Higher education, future higher school teachers, future teachers 
training in higher school, basic requirements, training system improvement, 
professional activity, development trends, scientific and pedagogical staff. 
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ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ 
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДІАСПОРИ США 
О. М. Соболь 
У статті розкриваються цінності українських традицій, 
описуються найбільш дієві організації США, визначається їх 
роль у національному вихованні особистості та підлітків 
зокрема. 
Ключові слова: українські традиції, цінності, освітні 
організації, українські школи, релігія 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. У зв’язку з 
розвитком процесів глобалізації питання міжкультурної взаємодії та 
взаєморозуміння народів набувають геополітичний характер і гостру 
актуальність. Проблема загострюється в силу міграційних процесів, 
характерних для розвинених країн, таких, як США. В умовах 
міжкультурного обміну народів виникають проблеми національної 
напруги. Виникає потреба своєчасного та вірного реагування на ці 
завдання. Негативні наслідки процесів глобалізації і міжнаціональних 
комунікацій можна коригувати введенням етнокультурного компонента 
в суспільну свідомість. Формування цивілізованої етнокультурної 
свідомості має стати одним із завдань системи освіти. 
У поліетнічному просторі США нечисленні народи асимілюються, 
чисельність багатьох народів зменшується, чисельність же інших 
зростає. Зі зменшенням населення йдуть з побуту етнокультурні 
традиції, твори фольклору, мова. Проблеми знання і розуміння 
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етнокультури стоять перед кожним народом. Навіть численний народ 
може втратити кореневі основи своєї культури. У багатонаціональних 
США необхідно зберігати історичну пам’ять усіх народів з 
урахуванням культурно-історичних особливостей тих чи інших 
територій. 
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Саме педагоги 
у своїй професійній діяльності здійснюють процес трансляції культури 
в суспільстві, тому формування етнокультурної компетентності має 
особливу значущість. У педагогічній науці останніх років активно 
розробляються етнокультурні проблеми, з’являються дисертації, статті, 
книги, присвячені окремим питанням виховання засобами традиційної 
культури. 
Важливість духовно-моральних цінностей народу у вихованні 
молодого покоління та їх зв’язок із розвитком системи виховання 
неодноразово у своїх працях підкреслювали Г. Ващенко, Б. Грінченко, 
А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, І. Стешенко, В. Сухомлинський та 
ін.  
Педагогічний вплив національних традицій на формування 
особистості, її духовний розвиток, підвищення рівня пізнавальної 
активності досліджували такі сучасні науковці, як І. Бужина, 
В. Киричок, Г. Кловак, С. Литвиненко, Г. Майборода, Л. Степаненко, 
С. Стефанюк, І. Таран та ін. Зокрема, у дисертаційній роботі Г. Кловак 
розкрито значення народних традицій у формуванні національної 
свідомості молодших школярів [4, с. 29]. Г. Майборода аналізує 
соціально-педагогічний потенціал народних обрядів у системі 
формування морально-духовних цінностей особистості [6, с. 35].  
Завдання статті – довести цінність українських традицій у 
вихованні етнічної ідентифікації підлітків української діаспори США, 
розкрити найбільш дієві організації США, визначити їх роль у 
національному вихованні особистості та підлітків зокрема.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У цей час відмінність США 
від більшості інших країн полягає в об’єднанні на її території 
національних спільнот, що розрізняються рівнем соціокультурного 
розвитку. Такий поліетнічний склад населення з вільним 
співіснуванням і активною взаємодією різних етнічних традицій та мов 
надає освітньому та культурному потенціалу США відкритість і 
стійкість. 
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Під національно-культурною підставою виховного процесу 
розглядається систематичне залучення зростаючого покоління до 
культурних та духовно-моральних традицій, національних цінностей 
країни свого походження. 
Визначальну роль у збереженні етнічної ідентичності українця 
відіграє родина. Адже атмосфера родинного життя впливає на дітей і є 
вирішальним чинником у процесі їх виховання. На чужині особливо 
загострене відчуття рідної землі. У всіх народів світу існує повір’я, що 
той, хто згубив звичаї своїх батьків, карається людьми і богом. Він 
блукає по світі як блудний син і ніколи не може знайти собі притулку та 
пристановища, бо він згублений для свого народу. 
Щораз то частіше до наших земляків у закордоні приходить 
усвідомлення важливості патріотичного виховання у родині для 
збереження національної ідентичності. «Наша молодь – наш скарб, але 
й найбільша жура наших днів…. Тривожиться українська іміграційна 
громада, щоб ця молодь не заблукала на чужі стежки… І не буде її 
вина, коли вона не попаде на рідну стежку, коли її, цієї стежки не 
покажемо» [7, с.11]. 
Виховання молодого покоління в умовах міграції – це процес дуже 
важливий і тяжкий. «Залишаючи рідні пороги, ми ніколи не думали, що 
нам прийдеться зводити бій з різними непередбаченими труднощами за 
душі наших дітей… йде забуття рідної мови, думання по чужому… ми 
не сміємо дозволити на те, щоб наші діти стали чужими для своїх 
батьків. Чужими для нашої справи» [5, с. 61]. 
У родинній атмосфері зберігаються сімейний уклад, духовність, 
культура, традиції – усе те, що впливає на гармонійне виховання 
особистості. 
Відомий фольклорист та етнограф Олекса Воропай, який довгі 
роки прожив у еміграції, свій двотомник «Звичаї нашого народу» 
присвячує матері. Він зазначає: «Звичаї, а також мова – це ті найміцніші 
елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю... 
Ця спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, які зв’язували 
наш народ, коли він штучно був поділений кордонами» [2, с. 9-13]. 
Саме тому національне самоусвідомлення батьків, почуття 
приналежності до свого народу, нації постійно прищеплюється дітям. У 
родині має бути культ державних символів, вшанування історичних 
пам’яток. Батьки повинні працювати над національним вихованням 
своїх дітей, розповідаючи їм про події далекого і недавнього минулого, 
про важливі історичні дати в Україні, про визвольні змагання наших 
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попередників, про нашу державність. Лише за таких умов може 
зберегтися українство. Етнонаціональна позиція батьків, як правило, 
визначає етнонаціональну позицію їх дітей. За ними стоїть вибір – 
якнайшвидше асимілюватися, увійти цілком в чужоземне середовище 
чи зберігати своє українство і передавати його дітям. Позиція батьків, 
родини зумовлює також вибір школи. 
Історія створення шкіл в середовищі українських емігрантів 
свідчить про усвідомлення нашими співвітчизниками, яких доля 
розкинула на різні континенти світу, значущості освіти для майбутніх 
поколінь, її ролі для національної ідентифікації. 
На сьогодні в українському зарубіжжі існує декілька типів 
українських шкіл. Міністерство освіти і науки України створило базу 
даних українознавчих шкіл за кордоном, згрупувавши їх у 5 категорій. 
Це школи, в яких викладання здійснюється українською мовою; школи, 
в яких вивчаються українознавчі предмети; загальноосвітні навчальні 
заклади, в яких вивчається українська мова; навчальні заклади, в яких 
українська мова вивчається факультативно; недільні та суботні школи, 
які є найчисленнішими; дитячі дошкільні заклади, що мають 
україномовні групи. 
Шкільна Рада при УККА в США є центральним органом шкіл 
українознавства. Вона дає поради, перевіряє та видає підручники та 
інформації для шкіл, що є під її контролем.  
Шкільна Рада була створена в 1953 році під час Шкільної 
Конференції, на якій делегати з 22 шкіл вирішили створити центральне 
тіло, яке мало б давати директиви та вказівки для приватної української 
шкільної системи. Метою українських шкіл стало збереження 
американськими українцями української мови та української культури. 
Так вони стануть повноцінними громадянами своєї нової батьківщини – 
США. 
Мережа шкіл українознавства простягається від Бостону в штаті 
Массачусетс до міста Кент у штаті Вашингтон. Більшість шкіл мають 
програми від садочка до 11-го класу, одначе 5 шкіл мають повні 
програми аж до 12-ого класу. Предмети навчання включають 
українську мову та літературу, історію, географію та культуру. Релігію 
теж навчають, але вона не є обов’язковим предметом [1]. 
Шкільна Рада видає журнал «Рідна Школа» тричі на рік. Члени 
Шкільної Ради співпрацюють з освітянами України і висилають тисячі 
підручників, щоб допомагати організовувати нову шкільну систему в 
Україні, яка мала б виховувати українців у демократичному та 
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патріотичному дусі. Теперішнього голову Шкільної Ради проф. Євгена 
Федоренка було обрано членом Педагогічної Академії Наук в Україні за 
його працю в Шкільній Раді для українського шкільництва в цілому 
світі. 
Активність Шкільної Ради допомагає школам українознавства 
працювати з тисячами студентів і дає українській громаді інтелігентних 
молодих людей, з яких і Америка має користь, бо існує великий резерв 
двомовних українців американського походження [1]. 
Серед вагомих факторів збереження національної ідентичності в 
українському зарубіжжі слід назвати церкву. Досвід національної 
консолідації сил та спільної праці, тобто досвід громадського співжиття 
в Україні, самоврядування переносився в усі місця поселень українців.  
Формування громади навколо церкви було закономірним 
продовженням громадського життя на рідній землі і цей досвід став 
основоположною базою творення українських громад на нових землях. 
[8, с.73] і стало фактично тим стержнем, навколо якого утверджувалася 
українська спільнота [3, с.48]. 
У 1884 році до Пенсильванії прибув священик з Галичини Іван 
(Джон) Волянський, який у 1885 році організував перше в США 
українське братське товариство взаємодопомоги «Братство Св. 
Миколая». А у 1886 році завдяки зусиллям отця Волянського у 
м. Шенандоа було зведено будівлю першої української католицької 
церкви. За свідченням історіографів, перша українська православна 
церква у США була побудована у 1915 році. 
Створення громадських організацій виявилося найефективнішим 
фактором збереження національної ідентичності українця на 
американській землі. Серед найбільш активних слід назвати 
«Український Конгресовий Комітет Америки», «Союз українок 
Америки», Фундація «Україна-США», «Злучений українсько-
американський допомоговий комітет», «Спілка української молоді». 
Мета і цілі українських громадських структур, як теперішніх, так і 
заснованих у минулому столітті, полягають у в тому, щоб підтримувати 
культурну, освітню та гуманітарну діяльність, яка висвітлює 
українсько-американську спадщину і надавати підтримку демократії 
України, що недавно розпочала розвиватися, навчати та поширювати 
інформацію про Україну і українську націю та надавати всі можливі 
засоби підтримки зміцненню незалежної і демократичної держави, 
зберегти національну ідентичність шляхом залучення до активної 
роботи своїх співвітчизників. 
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Особливе місце серед науково-освітніх організацій посідає 
Український Науковий Інститут Гарвардського Університету (УНІГУ), 
створений 1973 р. у Кембриджі (Массачусетс) як самостійний додаток 
до заснованих у 1968 р. кафедр української мови, літератури та історії 
України в Гарвардському Університеті, а також Українознавчого 
Семінару при Гарвардській Університетській Бібліотеці, яка має 
найбагатшу у західному світі університетську збірку україніки. 
Директором інституту у 1973-1990 роках був його натхненник, 
видатний вчений-орієнталіст, тюрколог, історик Омелян Пріцак, а 
заступником і директором у подальші роки – відомий історик-
візантолог Ігор Шевченко. Саме ці два потужні вчені були ініціаторами-
засновниками англомовного наукового журналу «Гарвардські 
українознавчі студії», а Омелян Пріцак ініціював створення 
Міжнародної Асоціації Україністів (МАУ). 
Другим важливим проектом, заснованим у 1984 р. з ініціативи 
професора Дмитра Штогрина, стала Українська науково-дослідна 
програма (УНДП) при Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн. 
Головна функція Програми – організація щорічних конференцій з 
української проблематики. Важливою рисою конференцій є їх 
проблематика. Вони зосереджуються на давніх і актуальних питаннях 
українського політичного, культурного й економічного життя в Україні 
й у діаспорі; досліджуються й заповнюються створені протягом століть 
вакууми, викривлення та самовільні присвоєння надбань українських 
талантів та української культури. А з 1989 р. конференції стали 
спільним форумом і містком між материковою інтелектуальною 
Україною й «Україною» в імміграції. 
Крилатий вислів Джорджа Сантаяна «ті, хто не пам’ятають історії, 
не знатимуть майбутнього» підкреслює головну роль української 
діаспори – збереження історичної пам’яті українського народу, а 
значить її майбутнього, її незалежності. 
Україна не повинна усуватися від справи підтримки діаспори, бо 
від її стратегії значною мірою залежить збереження закордонного 
українства як потужного інструменту впливу у країнах проживання, як 
важливого засобу утвердження позитивного образу нашої держави у 
міжнародній спільноті. Загальновідомим є те, що зарубіжні країни вже 
давно усвідомили стратегічне значення своєї діаспори, визначивши цей 
напрямок як одне з першочергових завдань, яке розв’язується на 
державному рівні.  
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Підтримка світового українства – це стратегічний напрям нашої 
держави, який повинен характеризуватися системністю, масштабністю.  
Висновки. Таким чином, для збереження національної 
ідентичності українця у США стосунки України та її діаспори у цій 
країні повинні базуватися на засадах взаємної співпраці з узгодженістю 
дій державних структур, неурядових громадських організацій та 
церкви. Лише за таких умов українство у США може бути дієвим у 
подоланні негативного стереотипу нашої держави, який творився 
століттями та в утвердженні нового її образу – держави демократичної, 
заможної і багатої. 
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ЦЕННОСТИ УКРАИНСКИХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ США 
Е.Н. Соболь 
В статье раскрываются ценности украинских традиций, описываются 
наиболее действенные организации США, определяется их роль в национальном 
воспитании личности и подростков в частности. 
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VALUES OF UKRAINIAN TRADITIONS IN EDUCATION OF 
ETHNIC IDENTIFICATION OF TEENS OF UKRAINIAN 
DIASPORA OF THE USA  
O.M. Sobol 
In the article the values of Ukrainian traditions are characterized, the most 
effective US organizations are described and their role in national education of 
personality and teenagers in particular are defined. 
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 ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ АРЕАЛИ СПАДЩИНИ 
ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА  
Д. І. Таран 
У статті проаналізовано духовно-просвітницькі погляди 
І. А. Зязюна. Акцентується увага на історичному значенні 
педагогічної спадщини І. А. Зязюна для суспільства і держави 
вцілому. Розглянуто гуманістичну складову спадщини 
І. А. Зязюна.  
Ключові слова: виховання, історія, культура, педагогіка, 
просвітницько-педагогічні погляди І. А. Зязюна.  
  
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Духовно-
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просвітницька проблематика є складовою публіцистичної спадщини 
багатьох видатних державних діячів. Розвивати та берегти духовно-
просвітницьку спадщину видатних діячів – завдання кожного свідомого 
громадянина на сучасному етапі розвитку державотворчих процесів. 
Духовність є визначальним ідентифікатором любої нації, у тому числі 
української нації та народу. Ми повинні поважати національну 
культуру та духовно-просвітницькі витоки українського народу. 
Шанування культурних традицій та здобутків рідного народу потрібно 
прищеплювати з дитинства і продовжувати в навчальних закладах. 
Натхненим сподвижником української духовно-просвітницької думки 
був видатний вчений, філософ, педагог І.А. Зязюн.  
У час, коли українське суспільство не лише неухильно прямує до  
пошуку свого ідеалу, а перебуває у процесі творення нових суспільних 
форм, педагогічна наука має високу місію – творення нової особистості 
нової суспільної формації. Володіючи геніальною інтуїцією, академік І. 
А. Зязюн належав до когорти українських учених, які гідно 
репрезентували українську педагогічну науку у світовому духовному 
просторі, повсякчас переконуючи людство, що гідність і одержимі 
чесноти людської індивідуальності є наріжним каменем усіх духовно-
творчих процесів суспільства. Він був учителем і наставником цілої 
когорти учених, яких заряджав своєю невсипущою енергією, 
кристалічною чистотою і самовідданістю, з якою служив своїй справі. 
І. А. Зязюн своїми працями постійно доводив, що вітчизняній педагогіці 
потрібні нові акценти та модернізовані шляхи її розвитку, він був 
переконаний, що у пошуках істини та сутності речей освіта і наука 
сприймаються як процес і результат творення людиною свого образу в 
просторі культури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Велика частина 
наукових і публіцистичних праць вченого І. А. Зязюна присвячена 
педагогічній проблематиці. Так Г. Васянович аналізує філософсько-
педагогічні ідеї І. А. Зязюна, М. Якубовська досліджує культурологічну 
проблематику у науковій спадщині І. А. Зязюна.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Актуальність окресленої проблеми 
висвітлює таку важливу проблематику як збереження просвітницько-
педагогічної спадщини видатних сучасників та використання наукових 
здобутків видатних людей у педагогічній діяльності сучасного 
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викладача. Досліджується духовно-просвітницька проблематика у 
творчості І.А. Зязюна.  
Формування духовних цінностей у сучасної молоді – одне з 
пріоритетних завдань державної культурно-освітньої політки.  
Мета статті полягає в аналізі духовно-просвітницьких поглядів 
І. А. Зязюна. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Духовна культура людини 
суспільства відіграє велику роль у формуванні сучасних 
державотворчих процесів. На думку І. А. Зязюна, вищою метою 
духовної педагогіки (педагогіки духовності) є сприяння максимально 
ефективному духовному розвиткові особистості. Саме завдяки цьому 
формується духовна культура суспільства, яка має об’єктивний вияв 
через форми суспільної свідомості: науку, мистецтво, мораль, релігію 
[6, с. 136]. 
Взаємоповажливе ставлення людей одне до одного – є одним з 
факторів, який впливає на загальну сферу міжособистісних відносин. 
Саме педагог, на думку І. А. Зязюна, формує у людини загальнолюдські 
цінності. І.А. Зязюн писав: «Культура народів і держав як 
найважливіший із показників їхнього поступу завдяки особливій 
культуротворчій місії педагога, вчителя, який творить найбільшу, 
найвагомішу, найнеобхіднішу цінність – Людину. Основоположним 
критерієм цієї цінності є шанобливе, гуманне ставлення до іншої 
Людини, а отже – до іншої Країни, до іншого Народу» [8, с. 5]. 
Можна погодитися з думкою І. А. Зязюна про те, що особистість 
не може бути самодостатнім виміром чи кінцевим результатом 
смислової вибудови Людини. І. А. Зязюн твердив: «Смисл набувається 
постійно змінюваними відношеннями і зв’язками з сутнісними 
складниками людського буття. Особистість і Людина відрізняються 
тим, що перша є способом, інструментом і засобом організації 
досягнень другої. Перша отримує смисл і життєвість в другій. Можна з 
переконаністю стверджувати, що особистість в якості психологічного 
інструмента може «озовнішуватись», про неї можна, необхідно 
рефлексувати «заочно» і це зовсім не суперечить трансцедентуючій, 
змінній природі людини» [6, с. 326]. 
І. А. Зязюн вважав, що смисл і ціль освіти – людина у постійному 
розвитку, її духовне становлення, гармонія її відносини з собою і 
іншими людьми, зі світом. Саме освіта на державному рівні створює 
умови розвитку – саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання 
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– самонавчання всіх і кожного. Під освітою, на думку І. А. Зязюна, 
розуміється процес входження людини в життя суспільства, в цілісний 
світ живої і «не живої» природи. Система освіти створюється для 
людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному 
розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини [3, с. 14]. 
На думку І. А. Зязюна, філософія освіти – це і філософія, і наука. В 
той же час, вона використовує підходи і знання всіх рефлексивних 
дисциплін – методології, аксіології, історії, культурології, власне 
філософії. Її інтерес – педагогіка і освіта, тому все запозичене з інших 
дисциплін вона використовує для вибудови моделі подолання кризи 
освіти, для обговорення найзагальніших проблем педагогічної 
діяльності, проектування шляхів побудови нової педагогічної науки [6, 
с. 35]. 
І. А. Зязюн вважав, що для оволодіння педагогічною майстерністю 
необхідна систематична підготовка до кожного навчального заняття; 
педагог повинний постійно працювати з новинками педагогічної і 
психологічної літератури, виокремлювати з них нового для практичної 
перевірки і використання; потрібно вивчати досвід колег і запозичувати 
все найкраще, корисне, дійсно необхідне; виокремлювати індивідуальні 
прийоми (постановка голосу, техніка мовлення, граматична 
правильність, дикція, інтонація, сила звуку і т.п.); саморегулювати 
фізичний і психічний стани. Успіх педагогічної діяльності визначається 
передусім рівнем професійної підготовленості викладача. З 
нагромадженням досвіду формуються оптимальні прийоми праці, 
приходить майстерність, яка дозволяє швидко адаптуватися до будь 
якої учнівської аудиторії, виникає легкість в роботі [7, с. 364]. 
Метою освіти – є виховання людини як суб’єкта культурно-
історичного процесу. І. А. Зязюн писав: «Освіта – важливіша 
підсистема суспільства, узгоджена з його розвитком і залежна від 
існуючих форм соціальної взаємодії. Це історико-культурний феномен, 
процес і умова розвитку духовних начал народу і кожного індивіда. 
«Образ», «зразок», якими наповнена освіта, втілюються в 
індивідуальній самобутній формі у відповідності з культурою 
суспільства. Людина розвивається у смисловому полі певних знаків, 
значень, моральних норм, цінностей, ідеалів, притаманних конкретному 
народу. Тому освіта, як правило, національна за змістом. Ось чому мета 
освіти – виховання людини як суб’єкта культурно- історичного 
процесу, яка відображає в собі історичний розум, культуру людства і 
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відчуває свою відповідальність перед майбутнім як своїм майбутнім, 
залежних від його практичних дій» [4, с. 4]. 
І. А. Зязюн твердив: «що гуманістичний підхід не зводиться до 
якихось конкретних технологій чи методів навчання – це цілісна 
орієнтація, в основі якої – перебудова особистісних установок педагога 
… якщо перша парадигма освіти ґрунтується на універсальності 
навчальних програм, фронтальному спілкуванні, стандартних оцінках 
знань, умінь, навичок, примусовості, трансляційній формі передачі 
інформації вчителем і пасивності учнів, то гуманістичний підхід в 
освіті апелює до індивідуалізації і диференціації навчання, що 
передбачає використання нормативів і відповідно програм розвитку, до 
радості учня, до процесу творчості. Найважливіше в даному підході – 
формування в учнів не лише нормативних знань, але передусім 
механізмів самонавчання і самовиховання з врахуванням 
максимального включення індивідуальних здібностей кожного учня» 
[6, с. 54]. 
Розуміючи, перед якою загрозою опинилося людство, І. А. Зязюн 
став основоположником концепції педагогічної майстерності, 
розвиваючи ідеї Добра, Краси і Культури у процесі формування 
особистісної культури. І. А. Зязюн все своє творче життя присвятив 
актуалізації найкращого, найпрекраснішого в Людині, щоденно 
стверджуючи своє кредо: «Педагогіка – моє життя!» [2]. 
Передовий педагогічний досвід української просвітницької думки 
привертав увагу й зарубіжні країни. Про зацікавлення японцями 
передовим українським педагогічним досвідом І. А. Зязюн розповідав: 
«В Японії, справді, цікавляться українським досвідом. Мене 
запрошували читати лекції з педагогічної майстерності в Токіо та Кіото. 
Хочу сказати, що педагогіка Василя Сухомлинського стала в цій країні 
державною системою виховання ще за його життя. Індивідуальний 
підхід до дитини для них – найважливіший. Японці стверджують, що 
три – п’ять відсотків талановитих людей дають 95 відсотків 
національного доходу країни! І шукають таланти, починаючи ще зі 
шкільного садочка. До речі, в Японії дітей, котрі відзначилися в тій чи 
іншій сфері, бере «під крило» держава або фірма. До майбутніх 
спеціалістів придивляються, ще коли вони дитячий садочок відвідують» 
[2]. 
На думку І. А. Зязюна, освіта неможлива без Учителя, з іменем 
якого пов’язані і перемоги і поразки. Саме вчитель завжди уособлював 
у собі мудрість суспільної свідомості і мав непересічний вплив на все 
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суспільство. Вчитель, на думку І. А. Зязюна, завжди був громадянином 
і професіоналом, наставником і поводирем у майбутнє. Дійсно, 
сучасний вчитель не може бути поза політикою, але володіючи 
особливим суспільним статутом, йому слід дотримуватися золотого 
світового правила демократії: «Політика лише до порогу школи». 
І. А. Зязюн вважав, що у виборі громадянських і професійних 
орієнтирів вчителю допоможуть вищі національно-державні інтереси, 
смисл і природа освіти, її соціальне призначення [3, с. 17]. 
Сучасний педагог повинний навчати дітей своїми вчинками, 
звичками, розумом, культурою. І. А. Зязюн роздумував: «У педагогічній 
дії є два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і 
Людина. Вони мають створювати один одному відчуття спокою, 
рівноваги, благополуччя, щастя. Як це зробити, знає передусім педагог. 
Він має навчити цього своїх учнів незалежно від предмета викладання. 
Навчити ненав’язливо, нетенденційно, мимовільно. Навчити своєю 
поведінкою, своїм Статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, 
своєю Свободою, своєю Любов’ю, своїм Щастям, своїм Талантом» [6, 
с. 74]. 
Можна стверджувати, що культурологічна парадигма І. А. Зязюна 
дає можливість розглядати культуру як процес і результат взаємодії 
суб’єктів педагогічного процесу: викладача і студента. Саме діалог 
викладача й студента забезпечує відкритість для одночасного 
взаємозбагачення і самостійного розвитку. Цей культурологічний 
діалог не є феноменом ізольованим, його соціодинаміка відбувається у 
взаємодії та взаємовпливі індивідуальностей [9, с.193]. 
Серед пріоритетних напрямів сучасної освіти І. А. Зязюн визначав 
принципи цілісності, індивідуальності та культуровідповідності, 
зазначав при цьому: «Уся система навчання практично виключала 
найпродуктивніший із методів формування «Я-концепції» – 
самостійність в основних видах діяльності. Це гальмувало можливості 
швидко і продуктивно набувати навички і вміння використовувати 
одержані знання і зумовлювало орієнтації на готові зразки». 
Утверджуючи функціонування культурологічної парадигми, І. А. Зязюн 
працював над розв’язанням таких суперечностей: між зростанням ролі 
методології у науково-педагогічному дослідженні та певним 
ігноруванням її у предметній і методичній підготовці; між створенням 
нового образу людини, яка навчається, і розглядом у багатьох освітніх 
концепціях цього феномена як відповідного провідним казуально-
детерміністським моделям світобачення, де історичність людини 
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розуміється лінійно лише в контексті суспільних відносин, а 
особистість визнається засобом реалізації мети і завдань історичного 
прогресу; між зростанням ролі особистісних підходів і відсутністю 
розгляду та врахування в них багатоаспектних вимірів життя людини; 
між посиленням аксіологічних, моральнісних чинників навчання і 
виховання та певною невідповідністю зі сферою етичних регуляторів 
природи як компонентів світобудови та ін. [9, с. 195]. 
Саме школа повинна навчити людину самовдосконалюватися та 
самонавчатися все життя. Сучасний педагог повинний не тільки вміти 
навчати інших, але й самовдосконалюватися сам. Дуже актуальною 
сьогодні є думка І. А. Зязюна про те, що у навчальних закладах не 
повинно бути двієчників – педагог повинний віднайти в дитині таланти 
та схильність до певних занять. І. А. Зязюн в одному з інтерв’ю 
розповідав: «У педагогіці все важливо. В суспільстві знань інформація 
дуже швидко старіє. Тому школа має навчити основного – навчатися 
все життя. Для цього потрібні вчителі, які не тільки мають талант 
навчати інших, а й здатні удосконалюватися самі. Я сказав би, що 
педагог – основна виробнича сила суспільства! 
Треба не тільки знання дитині давати, а й готувати її до 
самостійного життя в державі, в суспільстві. І обов’язково – хвалити за 
успіхи. 
Для дитини дуже важливо, щоб учитель помічав і підтримував її 
досягнення. До речі, американський учень за будь-який успіх отримує 
вимпел чи дощечку на стіну, його показують по шкільному 
телебаченню. За значні успіхи в навчанні чи громадській роботі учневі 
вручають грамоту за підписом президента США. Це дуже важливо. 
Такою грамотою людина може пишатися все життя. Думаю, цей досвід 
і в нас був би корисний. 
Якщо дитина не є відмінником, у неї можуть бути інші 
досягнення. Наприклад, у громадській роботі тощо. Треба цю 
активність «підштовхнути» в дошкільному віці й початковій школі – 
тоді дитині все життя буде цікаво пізнавати світ. Це залежить від 
учителя. Він у кожному школяреві (навіть якщо того вважають 
невиправним двієчником) повинен бачити потенціал. Для цього 
вчителеві треба вдосконалювати власну педагогічну майстерність» [2]. 
І. А. Зязюн розглядав проблему людської сутності у її 
матеріальному, духовному, психічному, морально-естетичному 
вимірах. Цю ідею він обґрунтовував на засадах діалектичного розвитку, 
взаємозв’язку людини з усім навколишнім світом, своїм власним «Я», 
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своїм сучасним призначенням і майбутнім. Така постановка питання є 
невичерпною як з огляду науки, так і практики, оскільки людина за 
своєю природою є амбівалентною. З одного боку, вона творить історію, 
себе, з іншого – в ній закладені руйнівні сили, здатні нищити усе 
позитивне, добре, прекрасне. На останньому позначається те, що 
тривалий час відбувається процес відчуження людини від суспільства і 
суспільних інститутів від людини, очевидним стає факт деморалізації і 
дегуманізації суспільства, людських відносин. І. А. Зязюн аналізує ці 
явища на засадах гуманістичної, культурологічної методології, яка 
допомагає краще зрозуміти множину конкретних питань, пов’язаних із 
вихованням людини: її творчого ставлення до праці, 
загальнокультурного і духовно-морального розвитку, соціальної 
активності, свободи, свідомого розуміння цілей і завдань суспільного 
розвитку [1]. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
проникнення у сутність проблеми, яку досліджує І. А. Зязюн, 
ґрунтується на взаємодії різнобічних знань з філософії, педагогіки, 
психології, культури, етики, естетики. Внесок І. А. Зязюна у скарбницю 
вітчизняної духовної культури і науки дуже великий. 
Духовно-просвітницька спадщина І. А. Зязюна вражає 
масштабністю напрямів, різноманітністю тем, дослідженням яких він 
займається. Без будь-якого перебільшення можна сказати, що вчений є 
провідним дидактом, методистом, теоретиком і практиком педагогіки, 
вихователем величезної плеяди науковців, викладачів, учителів. Будучи 
тривалий час на посадах ректора, директора науково-дослідного 
інституту, першим міністром освіти незалежної України, І. А. Зязюн 
набув унікального досвіду управління освітніми й науковими 
установами. Він послідовно й активно розв’язував складні у 
теоретичному й практичному плані питання професійної підготовки 
учителя, викладача, науковця. 
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ АРЕАЛЫ НАСЛЕДИЯ 
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ЗЯЗЮНА 
Д.И. Таран 
В статье проанализированы духовно-просветительские взгляды 
И. А. Зязюна. Акцентируется внимание на историческом значении 
педагогического наследия И. А. Зязюна для общества и страны в целом. 
Проанализированы жизненные взгляды И. А. Зязюна по поводу становления, 
развития, приумножения и сохранения плодов духовной культуры. Освещена 
роль образования и педагога в гармоничном становлении личности. 
Рассмотрена гуманистическая составляющая наследия И. А. Зязюна.  
Ключевые слова: воспитание, история, культура, педагог, 
просветительско-педагогические взгляды И. А. Зязюна. 
SPIRITUAL AND EDUCATIONAL HERITAGE AREAS OF 
I. A. ZYAZYUN 
  D.I. Taran 
The author of the article analyzes the spiritual and educational views 
I. A. Zyazyun. Attention is focused on the historical significance of educational 
heritage of I. A Zyazyun for the society and state as a whole. The life memories and 
views of I. A. Zyazyun on formation, development, enhancement and conservation of 
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cultural achievements are analyzed. The role of the teacher in the education and 
formation of a harmonious personality is substantuated. The humanistic component 
of the heritage of I. A. Zyazyun is examined. 
Key words: Upbringing, history, culture, educator, educational and 
pedagogical views of I. A. Zyazyun. 
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УДК 371.321 
МОДЕЛЬ І МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
А. О. Теплицька 
У статті дано загальний аналіз педагогічного моделювання 
як методу педагогічних досліджень, розкрито деякі підходи до 
класифікації, представлено основні позиції застосування 
педагогічного моделювання в теорії та практиці професійної 
освіти вчителів. Доведено, що будь-яке моделювання передбачає 
використання абстрагування та ідеалізації (особливо це 
відноситься до моделювання складних педагогічних систем, 
поведінка яких залежить від великого числа взаємопов’язаних 
факторів різної природи). У педагогічному моделюванні 
найчастіше затребувані структурно-функціональні моделі, при 
проектуванні яких об’єкт розглядається як цілісна система, що 
включає складові частини, компоненти, елементи, підсистеми. 
Побудова такої моделі дозволяє отримати нову інформацію про 
поведінку об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які 
не вдається виявити при інших способах аналізу. 
Ключові слова. Модель, педагогічне моделювання, 
проектування, професіограма вчителя, структурно-
функціональна модель. 




Постановка проблеми. У сучасній ситуації дослідники 
відзначають зростаючу тенденцію до переходу педагогіки в нову якість 
– від описовості до моделювання та проектування нової реальності 
(особистості, освітнього простору та ін.). У сучасних умовах педагогіка 
відчуває потребу в інтеграції всіх знань про людину та її спеціального 
розвитку, в осмисленні особливостей її функціонування, освіти, 
саморозвитку. Для такого роду об’єднання знань потрібен особливий 
підхід, який отримав назву «педагогічне моделювання». 
Проблема підвищення ефективності й якості роботи системи 
підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) 
цікавить як наукове співтовариство взагалі, так і конкретне академічне 
середовище кожного вищого навчального закладу України. 
Враховуючи останні нововведення в системі підготовки 
кандидатів педагогічних наук з теорії та методики професійного 
навчання, що потребують від претендентів ученого ступеня розробки 
теоретичної моделі й її наочне представлення, ми взяли на себе спробу 
узагальнити результати з педагогічного моделювання, бо цим методом 
широко користуються студенти, магістранти, аспіранти, докторанти при 
проведенні наукових досліджень.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розгляду 
поняття педагогічної моделі та процесу моделювання в освіті вивчав 
М. Якібчук. В. Штоффом розглянуто гносеологічні аспекти 
моделювання, визначено сутнісні характеристики моделі. Російським 
філософом Д. Кашиним досліджене моделювання як метод пізнання в 
сучасних соціально-гуманітарних науках. Ю. Плотинський розглядав 
моделі соціальних процесів, В. Міхеєв – моделювання та методи теорії 
вимірювань у педагогіці, Д. Меньшиков – основні підходи до розробки 
системи побудови віртуальних моделей і демонстрацій. В. Биков з 
системних позицій виклав основи теорії моделювання організаційних 
систем відкритої освіти на тих її рівнях, які не залежать від змісту 
конкретного навчального предмета і педагогічних технологій. 
Українські науковці Є. Лодатко, А. Єріна розглядали проблеми 
моделювання в педагогіці, статистичного моделювання та 
прогнозування. М. Кадемія, І. Шахіна приділили увагу комп’ютерному 
моделюванню в навчальному процесі, Е. Козловський, Г. Кравцов 
визначили об’єктну модель структури програмного забезпечення 
віртуальної лабораторії, В. Луценко – модель відкритої освіти. 
Ш. Амонашвілі та В. Загвязинський обґрунтували висновок про 
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пріоритети та акценти в моделях педагогічних систем як освітніх 
практик. М. Поташник та А. Моїсеєв у статті «Качество образования в 
разных образовательных практиках» (1999) уперше зробили спробу 
систематизації інноваційних освітніх практик. О. Рудіна описала 
педагогічний дискурс освітньої практики, В. Касьян представила 
практику як мету пізнання. Поняття освітньої практики розглянуто 
О. Поповим як теоретичне поняття, з якого може бути розгорнута 
модель відкритої освіти. 
При проектування моделі педагог-дослідник повинен чітко 
представляти, для чого йому необхідна наукова інформація про 
навчальне середовище. Модель потрібна для зіставлення висновків 
різних дослідників і для власного діагностичного експерименту. 
Ю. Бабанський уважав за найслабкіший момент у практиці 
педагогічної діагностики недостатню продуманість системи ознак, по 
яких можна фіксувати прояв того або іншого факту, відсутність єдності 
вимог в застосуванні цих ознак усіма учасниками діагностики. 
Моделювання досліджуваного об’єкту і процесу його розвитку 
допомагає уникнути цього серйозного недоліку. 
Підступність моделювання в тому, що, не дивлячись на всю його 
привабливість, а також можливість охопити систему в цілому, 
доводиться удаватися до умовних схем, уводити дуже багато допущень. 
У результаті з’являються моделі, що не мають нічого спільного з 
модельованою дійсністю, спотворюють її. Досліджувати їх – марна 
трата часу і сил: потрібно спершу довести справедливість моделі. З 
цього приводу Є. Лодатко зазначає: «Посутнім також є те, що авторське 
тлумачення жодної з таких схем не підкріплюється достатнім змістовим 
поясненням смислу поняття «педагогічна модель» та не 
супроводжується хоча б поверхневим обґрунтуванням критеріїв добору 
принципів побудови моделі, її внутришньої структурної організації, а 
також адекватності моделі досліджуваному явищу. Нехтування цими 
важливими, ключовими складниками процесу моделювання, свідчить 
про недостатню методологічну підготовку авторів, нерозуміння ними 
сутності педагогічного моделювання та формальне уявлення як про 
моделі взагалі, так і про моделювання соціокультурних процесів (явищ) 
зокрема» [3]. 
Ми усвідомлюємо труднощі, що випробовуються претендентами 
наукових ступенів при роботі над розбудовою моделі дослідження, 
тому мета даної статті науково-дослідницька: показати основні 
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підходи до використання методу моделювання в педагогічному 
дослідженні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальнонаукові 
поняття «модель» і «моделювання» є важливими і водночас складними 
інструментами для педагогіки. По-перше, вони потрапили в означену 
сферу з інших галузей знань; по-друге, як зазначає Є. Лодатко, вони 
мають «особливості, природа яких ґрунтується на нечіткості, 
розпливчастості педагогічних понять»  і, як свідчать результати 
термінологічного аналізу, поняття «модель» розуміють:  
1) у широкому значенні: як систему, що мисленнєво уявляється 
або матеріально реалізується і, відображаючи або відтворюючи об’єкт 
дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нову 
інформацію про цей об’єкт;  
2) у вузькому значенні: зображення певного явища за допомогою 
іншого, більш вивченого, яке легше зрозуміти;  
3) як спрощені теорії, що дозволяють вивчати взаємозв’язки між 
різними індикаторами в суспільстві;  
4) як схему, графік будь-якого об’єкта, процесу або явища, що 
використовується як його спрощена заміна. 
Дані визначення дають можливість зробити такі узагальнення: 
системоутворювальним чинником понять «модель», «моделювання 
педагогічного процесу» є педагогічна реальність, яку моделюють – 
система, реальність, модель як образ цієї реальності – система-модель і 
суб’єкт моделювання (педагог) – система, що моделює. У такому 
розумінні моделювання в педагогічному процесі має гносеологічно-
пізнавальний характер, а отримані моделі є «моделями дослідження» [2, 
с. 51]. Однак модель у педагогічному процесі – це не тільки 
відображення деякого стану педагогічної реальності, а й «форма 
діяльності, яка передбачається, репрезентація майбутньої практики й 
засвоєних форм діяльності» [1, с. 11]. Інакше кажучи, модель у 
педагогічному процесі може бути образом не тільки теперішньої чи 
минулої педагогічної реальності, а й майбутньої. У такому розумінні 
модель несе функцію прогнозування, планування, цілеутворювання 
майбутньої діяльності педагога. 
Педагогічний процес є системою незмірної складності. Тому для 
нього характерним є системне моделювання. «Найбільш загальний 
підхід до моделювання, – відзначають І. Новик і В. Садовський, – 
пов’язаний з розвитком системних досліджень і об’єднанням їх з 
методологією моделей. У результаті такого об’єднання сформувалася 
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особлива сфера модельного пізнання – системне моделювання» [5, 
с. 465]. Системне моделювання в педагогічному процесі має ряд 
особливостей, які відображають як загальні принципи модельного 
пізнання, так і особливості педагогічної реальності та суб’єкта 
моделювання – вчителя. 
З цього приводу слід дати робочий опис власне системи. 
Сукупність, об’єднання взаємозв’язаних і розташованих у відповідному 
порядку елементів деякого цілісного утворення називається системою. 
Трапляється, що у такої сукупності виникають нові властивості, 
нехарактерні для окремих її частин. Крім того, система має деяку міру 
стійкості при частковій зміні її окремих складових. Із зовнішнім 
середовищем система взаємодіє як ціле. Система називається 
абстрактною, якщо відомі й визначені тільки її склад, ієрархічна 
структура елементів – об’єктів і співвідношення між ними, але невідома 
природа цих елементів – об’єктів. 
Невизначеність як істотна характеристика моделей у гуманітарних 
дослідженнях, які проводяться й у педагогіці, була описана 
Е. Гусинським у роботі «Побудова теорії освіти на основі 
міждисциплінарного системного підходу».  
Основний висновок автора в тому, що результати взаємодії та 
розвитку систем, що вивчаються в гуманітарних науках, не можуть 
бути передбачені детально і з великою вірогідністю. Підставою для 
цього стали міркування автора про те, що соціально-гуманітарні 
системи нероздільно поєднують у собі свідомий і несвідомий 
компоненти, тому не можуть бути прораховані та спрогнозовані. 
Напрям змін соціально-гуманітарної системи окреслюється не тільки 
минулим (пройденим шляхом), наявним станом, але й сукупністю 
обставин зовнішнього оточення. Крім того, тексти, що з’являються в 
межах гуманітарних наук, багатопланові; слова, що вживаються в них, 
– багатозначні; і сутність слів визначається контекстом. Сама мова 
нероздільно поєднує логічну й образну складові. Це неминуче 
приводить до труднощів при інтерпретації гуманітарних текстів, 
неоднозначне розуміння яких вирішене заздалегідь. 
Окрім властивостей, автор виділив принципи невизначеності у 
взаємодії соціально-гуманітарних систем: взаємодія між різними 
гуманітарними системами не може бути повною; ізольована взаємодія з 
окремою підсистемою гуманітарної системи неможлива; розвиток 
соціально-гуманітарної системи не може бути детально 
спрогнозованим. 
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Предмет нашого дослідження – процес побудови педагогічної 
моделі – містить елементи невизначеності як у результатах навчання, 
так і в процесуальній частині. Тому ми розробляли модель структурно-
функціональну з очікуваним результатом, у діяльнісній формі, що 
допускає контроль і систему зворотного зв’язку для коректування 
проміжних результатів.  
Варто зазначити, що у зв’язку з врахуванням принципу 
невизначеності для дослідження педагогічних явищ і процесів частіше 
використовують динамічні моделі у педагогічному моделюванні. До їх 
складу входять і модель структури педагогічного явища, і модель 
функціонування, тобто динамічна частина протікаючих процесів. Разом 
з динамічністю, педагогічні моделі характеризуються невизначеністю 
результатів моделювання, особливо в довгостроковій перспективі.  
Розглянуті міркування щодо методологічних аспектів 
педагогічного моделювання дозволяють відобразити логіку 
моделювання в такій послідовності: 
– висунення ідеї, формулювання припущення про очікувані 
результати; 
– вибір основних напрямів моделювання системи на основі аналізу 
попередніх освітніх моделей; 
– побудова моделі відповідно до провідних ідей і цінностей 
особистісно зорієнтованої парадигми навчання; 
– структуризація методико-математичної компетентності 
майбутніх учителів початкових класів, яка є основним ядром моделі; 
– визначення основних компонентів методичної системи 
формування методико-математичної компетентності; 
– конкретизація основних компонентів відповідно до критеріїв 
очікуваного результату; 
– реалізація етапів методичної системи при неперервній 
діагностиці, аналізі та коректуванні моделювального педагогічного 
процесу. 
Конкретизуємо кожний напрям. 
Основною концептуальною ідеєю в моделюванні будь-якого 
педагогічного явища є, з одного боку, розроблення такої моделі, яка 
дозволила б підвищити ефективність даного процесу, привести його у 
відповідність до вимог сучасного суспільства, а з іншого – була 
націлена на формування результату готовності та спроможності 
майбутніх учителів до впровадження компетентнісно зорієнтованого 
навчання учнів.  
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Модель задовольняє таке теоретико-методологічне підґрунтя: 1) в 
її основі лежить науково обґрунтована теорія особистісно 
зорієнтованого навчання; 2) ця система технологічна, дозволяє 
реалізувати її ефективними традиційними формами, методами й 
засобами професійної підготовки майбутніх учителів, а також дає 
можливість для проектування інноваційних технологій; 3) спирається 
на попередні освітні моделі. 
Беручи до уваги зазначене, проаналізуємо відомі моделі 
професіограми вчителя у психолого-педагогічних дослідженнях. 
Уперше модель учителя було розроблено групою вчених під 
керівництвом Н. Кузьміної. Ними було обґрунтовано основні підходи 
до створення професіограми вчителя, визначено сукупність головних 
компонентів педагогічної діяльності: конструктивні, організаторські, 
комунікативні, гностичні та ін.  
Загальнометодологічний класичний підхід до побудови моделі 
вчителя був обґрунтований Н. Тализіною, яка вважає, що якість 
професійної підготовки залежить від ступеня обґрунтованості трьох 
основних моментів: мети навчання (для чого навчати), змісту навчання 
(чого навчати) і принципів організації навчального процесу (як 
навчати). Мета підготовки або мета освіти – це модель спеціаліста. 
Описати мету освіти (модель спеціаліста) означає представити або 
систему типових задач, або систему адекватних їм умінь (видів 
діяльності). Модель спеціаліста має відображати види його професійної 
діяльності, зумовлені особливостями часу й соціально-політичним 
ладом країни. Якщо розглянути модель спеціаліста як цілісну 
процедуру, то необхідно в її структурі виділити вхідний і вихідний 
параметри: вхідний параметр – людина, яка потребує професійних 
знань завдяки цілому ряду причин, вихідний параметр – спеціаліст, 
який сформований за даною моделлю та пройшов експертизу 
професійної компетенції.  
У моделі вчителя, що розроблена В. Сластьоніним, відбивається 
внутрішня структура педагогічної професії, яка спроектована і задана 
відповідно до вимог суспільства. Модель відображає: властивості й 
характеристики соціальної, професійно-педагогічної, пізнавальної 
спрямованості; вимоги до психолого-педагогічної підготовки; обсяг і 
зміст спеціальної підготовки; зміст методичної підготовки до 
спеціальності. 
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В. Моторіна вважає, що в моделі підготовки вчителя мають бути 
передбачені «змістовий, процесуальний, управлінський блоки, блок 
особистісних якостей та блок практичної підготовки». 
Відомий психолог В. Рибалка визначає у моделі вчителя такі 
базові компоненти: потребнісно-мотиваційний (стимулювальний), 
інформаційно-пізнавальний (орієнтувальний), цілеутворювальний 
(програмувальний), операційно-результативний (продукуючий) та 
емоційно-почуттєвий (утверджувальний).  
Розробляючи проблему формування в учнів математичних 
здібностей, В. Крутецький в узагальненому вигляді визначив 
педагогічні здібності, які можна вважати підходами до моделювання 
діяльності педагога.  
1. Дидактичні здібності – здібності передавати учням навчальний 
матеріал, роблячи його доступним для дітей, підносити їм матеріал або 
проблему ясно й зрозуміло, викликати інтерес до предмета, порушувати 
в учнів активну самостійну думку. 
2. Академічні здібності – здібності до відповідної галузі наук (до 
математики, фізики, біології, літератури та ін.). 
3. Перцептивні здібності – здібності проникати у внутрішній світ 
учня, вихованця, психологічна спостережливість, пов’язана з тонким 
розумінням особистості учня та його тимчасових психічних станів. 
4. Мовні здібності – здібності ясно й чітко висловлювати свої 
думки й відчуття за допомогою мовлення, а також міміки і пантоміміки. 
Мовлення здібного вчителя на уроці завжди звернене до учнів. 
5. Організаторські здібності – це, по-перше, здібності організувати 
учнівський колектив, згуртувати його, надихнути на рішення важливих 
задач і, по-друге, здібності правильно організувати свою власну роботу. 
6. Авторитарні здібності – здатність безпосереднього емоційно-
вольового впливу на учнів й уміння на цій основі досягати авторитету 
(хоча, звичайно, авторитет створюється не тільки на цій основі, а, 
наприклад, і на основі прекрасного знання предмета, чуйності й такту 
вчителя та ін.). 
7. Комунікативні здібності – здібності до спілкування з учнями, 
уміння знайти правильний підхід до учнів, встановити з ними доцільні, 
з педагогічної точки зору, взаємини, наявність педагогічного такту. 
8. Педагогічна уява (або, як би її назвали зараз, прогностичні 
здібності) – це спеціальна здібність, що виражається в передбаченні 
наслідків своїх дій, у виховному проектуванні особистості учня, 
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пов’язаному з уявленням про те, що з учня вийде у майбутньому, в 
умінні прогнозувати розвиток тих або інших якостей вихованця. 
9. Здібність до розподілу уваги одночасно між декількома видами 
діяльності має особливе значення для роботи вчителя. 
Розроблена гіпотетична концептуальна модель системи 
психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів у 
ґрунтовному дослідженні Л. Хомич реалізується на трьох рівнях, 
зокрема в процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів, під час 
науково-дослідної самостійної роботи і в процесі навчально-практичної 
діяльності в школі.  
У моделі експериментальної системи підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних 
технологій, що запропонована у дослідженні Л. Коваль, визначено такі 
структурні компоненти, мотиваційно-ціннісний (орієнтує на 
формування інтересу та прагнення до застосування загальнонавчальних 
технологій початкової освіти), мотиваційно-процесуальний 
(спрямовується на засвоєння дидактико-методичного та операційно-
технологічного змісту підготовки), технологічно-проектувальний 
(включає розвиток технологічно-проектувальних умінь майбутніх 
фахівців). Результатом побудови моделі підготовки майбутніх учителів 
до застосування загальнонавчальних технологій у початковій школі 
виступає технологічна компетентність, рівень розвитку якої 
визначається в процесі проведення моніторингових досліджень. 
На думку О. Пометун, «більшість моделей сучасної організації 
навчання, що існують і апробуються нині у світі в різноманітних 
інтерпретаціях, є діяльнісними» 6, с. 11. 
Висновки. Отже, аналізуючи підходи й концепції, що склалися в 
теорії і практиці підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності, слід зазначити, що впродовж тривалого часу вони виникали 
й розроблялися у зв’язку з проблемою якості професійної підготовки 
вчителя. При цьому, саме з цієї позиції проводилися дослідження, 
присвячені створенню моделі педагогічної діяльності вчителя, у яких 
специфіка педагогічної діяльності розглядалася як: модель розвитку 
особистості вчителя; професіограми вчителя; освітньо-професійні 
характеристики; взаємозв’язок з основними компонентами (видами) 
педагогічної діяльності; модель поведінки вчителя на уроці; структура 
професійної компетентності викладача та ін. Однак, підкреслимо, що 
питання побудови моделі вчителя недостатньо вивчене в науковій 
літературі. 
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МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
А.А. Теплицкая 
В статье дан общий анализ педагогического моделирования как метода 
педагогических исследований, раскрыты некоторые подходы к классификации, 
представлены основные позиции применения педагогического моделирования в 
теории и практике профессионального образования учителей. Доказано, что 
любое моделирование предполагает использование абстрагирования и 
идеализации (особенно это относится к моделированию сложных 
педагогических систем, поведение которых зависит от большого числа 
взаимосвязанных факторов различной природы). В педагогическом 
моделировании чаще всего востребованы структурно-функциональные модели, 
при построении которых объект рассматривается как целостная система, 
включающая составные части, компоненты, элементы, подсистемы. 
Построение такой модели позволяет получить новую информацию о поведении 
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объекта, выявить взаимосвязи и закономерности, которые не удается 
обнаружить при других способах анализа. 
Ключевые слова. Модель, педагогическое моделирование, 
проектирование, профессиограмма учителя, структурно-функциональная 
модель. 
MODEL AND MODELING IN PROFESSIONAL EDUCATION OF 
THE FUTURE TEACHERS 
O.A. Teplyts'ka 
The author of the article provides general analysis of pedagogical simulation 
as a method of pedagogical research, identifies some approaches to classification 
and describes basic positions of application of pedagogical modelling in theory and 
practice of teachers' vocational education. It is proved that any modeling involves the 
use of abstraction and idealization (this applies particularly to pedagogical modeling 
of complex systems which behavior depends on a large number of interrelated factors 
of different nature). In the pedagogical modeling the structural-functional model is 
commonly demanded, in constructing of which the object is viewed as an integral 
system, including parts, components, elements, and subsystems. The construction of 
this model allows to obtain new information about the behavior of the object, to 
identify relationships and patterns that cannot be detected with other methods of 
analysis. 
Keywords: Model, pedagogical modeling, design, professiogram of the teacher, 
the structural-functional model. 
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ДО ПРОБЛЕМИ КРИЗИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
(У СВІТЛІ НООСФЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
В.І. ВЕРНАДСЬКОГО) 
Т. Г. Тюріна 
У статті проаналізовано причини кризи сучасної освіти: 
антропоцентристський матеріалістичний світогляд, порушення 
принципу природовідповідності (екологічно невиправдана 
експлуатація лівої півкулі головного мозку), духовно-моральна 
криза. Розглянуті можливості подолання кризи шляхом 
ноосферізації освіти, що ґрунтується на ноосферній концепції 
Єдності Людини і Світу В.І. Вернадського та формування 
ноосферної людини. 
Ключеві слова: криза сучасної освіти, антропоцентричний 
світогляд, принцип природовідповідності, морально-духовна 
криза, нооосферна концепція В.І. Вернадського, ноосферізація. 
  
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Праці 
В.І. Вернадського, його вчення про біосферу і ноосферу, де він 
синтезував уявлення про світ, відіграли видатну роль в новому 
розумінні сучасної Картини Світобудови, формуванні нового 
світогляду, заснованого на взаємозв'язку усього Сущого в Єдиному 
Інформаційному Полі. 
Вчений-провидець писав про єдність і глобальність життя, 
внутрішню єдність людини і Космосу, інтуїтивно відчував, що 
біосфера, людина, суспільство, ноосфера, Всесвіт – уявляють собою 
єдину в інформаційно-енергетичному відношенні систему, в якій всі 
елементи взаємопов’язані і взаємодіють між собою. 
Дослідження в наступні десятиліття підтвердили наукові ідеї 
В.І. Вернадського і його соратників. 
Розглядаючи людське життя як космічний процес, який рухається, 
взаємодіє, еволюціонує, В.І. Вернадський вважав, що вивчати людину 
необхідно саме з цього погляду. 
Для В.І. Вернадського людина є результатом тривалої еволюції, 
«планетарним явищем космічного масштабу», яке він розглядав як 
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органічну частину Космосу, ним породженим і з ним нерозривно 
пов'язаним» [2, с. 9-10].  
У цьому контексті людину, відповідно, можна трактувати як 
невід’ємну частинку Світобудови, біосоціодуховний феномен, цілісну 
особу у єдності її духовної, душевної та тілесної форм життя, як 
мешканця Землі і Всесвіту, з якими вона перебуває у сталих 
інформаційно-енергетичних взаємозв’язках і сама здійснює відповідний 
вплив на весь навколишній світ. 
Людина, людство, суспільство, Земля, Всесвіт – це складові 
елементи Єдиної Системи, у якій, згідно ноосферної концепції 
В.І. Вернадського, теорії Творення і генетичної інформаційно-
енергетичної єдності Світу (Б.А. Астаф'єв) діють єдині закони розвитку 
[1]. 
І, відповідно, людина як органічна складова Єдиного Цілого – 
Світового Космоорганізму, повинна функціонувати за Законами Світу. 
Проблема внутрішньої єдності людини і світу, їх взаємозв’язку і 
взаєморозвитку завжди була в центрі уваги мислителів минулого і 
сучасності. Принципи гармонійного співіснування людини і світу 
відображені в поглядах філософів Стародавньої Греції і Риму як 
найважливіша соціальна норма поводження людини (Зенон, Сенека, 
Геракліт, Піфагор, Платон, Аристотель, Птолемей та ін.). Так, Геракліт 
стверджував, що людина – частина Космосу (мікрокосм), тому її 
діяльність має бути спрямована на пізнання його законів, щоб не діяти 
всупереч їм. 
В історії слов'янської філософії ця думка сформульована у 
В.С. Соловйова, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, В.І. Вернадського: 
сприйняття «світу як органічного цілого», в якому будь-яке руйнування 
цілісності АМОРАЛЬНО. 
Н. Сагатовський сформулював «основне питання світогляду» як 
питання про відношення людини до світу, про місце і призначення 
людини у світі, про сенс людського життя. Відповідь на це «основне 
питання світогляду» він визначив як «системоутворюючий принцип». 
Він виділив три варіанти відповіді: «пріоритет світу над людиною» 
(натуралістичний варіант); «космоцентризм і теоцентризм» (релігійно-
ідеологічний варіант); «пріоритет людини над світом» – 
антропоцентризм; «паритет між людиною і світом» – антропокосмизм 
(ноосферний варіант світогляду) [8]. 
До теперішнього часу панував антропоцентристський світогляд, 
якому відповідала парадигма аналітико-прагматичного пізнання і 
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засвоєння світу, що створила сучасну технократичну цивілізацію і 
породила особливу форму розриву між людиною і світом. 
І, відповідно, традиційна наука, розуміючи людину як 
біосоціальну істоту, і повністю ігноруючи її духовну складову, 
трактувала людину лише як земну істоту, виокремлену живу структуру, 
яка не взаємопов’язана зі світом, що і призводить до дисгармонії, 
порушенню гармонійних взаємин з інформаційно-енергетичним 
простором.  
Втративши відчуття причетності, приналежності до світу і 
протиставляючи себе законам його розвитку, людина стала головною 
причиною порушення світового балансу, і, відповідно, системної 
цивілізаційної кризи. Так, порушення Всесвітнього Закону Єдності, 
завдяки непродуманої, руйнівної діяльності людини, є основним 
витоком глобальних проблем, з якими зіткнулося людство у ХХ–ХХІ 
століттях: освіти, екологічних, соціальних, демографічних, фінансових 
тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
кризи сучасної освіти досліджується у працях сучасних вітчизняних і 
закордонних вчених: А. Печчеї, Н.В. Маслової, А.І. Субетто, 
М.С. Каган, Н.В. Антоненко, М.В. Ульянової, Б.А. Астафьєва, 
Г.П. Шевченко, М.М. Курик, Г.В. Курмишева, А.Ф. Кузнєцової, 
Е.І. Кашуби, О.І. Хромової, М.М. Полюжина, Л. Нечипорук та ін. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Проблема кризи сучасної 
освіти досить широко висвітлюється у наукових працях сучасних 
дослідників. У статті зроблена спроба надати цілісну характеристику 
вивчаємої проблеми, окреслити можливості її вирішення.  
Мета роботи – розглянути причини кризи сучасної освіти та 
розкрити можливі шляхи її вирішення.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проблема кризи 
сучасної освіти і спроби пошуку шляхів її вирішення представляється 
надактуальною на сьогодні. Саме з освітою сучасні дослідники 
зв'язують вихід людства з глобальної системної кризи, оскільки освіта 
сприятиме зміні світогляду, ціннісних орієнтацій підростаючого 
покоління, що з часом призведе і до зміни суспільної свідомості.  
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Обґрунтовуючи ідеї ноосфери, В.І. Вернадський завжди надавав 
великого значення освіті, вважаючи останню визначальним чинником 
досягнення ноосферного прогресу, еволюції людства. 
На сьогодні стан освіти у всьому світі прийшов до краху, про що 
свідчить «системна криза на планеті», що включає загальну кризу 
освіти, яка була зафіксована Римським клубом ще в 70-і роки [7]. 
Як стверджують сучасні вчені (Н.В. Маслова, А.І. Субетто, 
Н.В. Антоненко, М.В. Ульянова, Б.А. Астафьєв, Г.П. Шевченко, 
М.М. Курик, Г.В. Курмишев, А.Ф.Кузнєцова, Е.І. Кашуба, О.І. Хромова 
та ін.), криза освітньої системи є складовою частиною глобальної 
духовної кризи, що охопила суспільство. 
Так, зокрема, Н.В. Маслова, аналізуючи причини кризи сучасної 
освіти у своїх працях, доводить, що коріння кризи цивілізації і кризи 
освіти «ідуть у глибоку історію людства й пов’язані з феноменом 
розвитку свідомості людини: порушенням принципу 
природовідповідності (про це свідчить екологічно невиправдана 
експлуатація лівої півкулі мозку). Тип лівопівкульового, тобто 
дискурсивно-логічного мислення, став превалюючим у людському 
суспільстві, і, відповідно, в системі освіти, починаючи з кінця V в. до 
н.е. і є таким у наш час. Фрагментарне, лівопівкульове мислення, на 
якому переважно побудована класична наукова парадигма ХIХ-ХХ 
століття (так звана Ньютонівсько-Картезіанська механічна модель 
світу), що отримала розвиток і наукове обґрунтування в класичній 
науці, призвела до втрати людиною відчуття своєї цілісності, єдності зі 
Світом, до усебічних процесів відчуження людини від Світу, вступило в 
протиріччя із законами гармонійного розвитку. 
У пізнанні перемогла модель суб'єктивно-об'єктивного 
протиставлення, яка упродовж довгого часу залишалася безумовною і 
єдиною формою пояснення світу. Це призвело до споживацького 
ставлення до світу, механістичного розуміння зв’язків природи та 
людини, породила моделі взаємодії людини, природи, суспільства і 
держави, які сприяють руйнуванню біосфери і деградації людини.  
Антропоцентричне, матеріалістичне світобачення, що 
стверджувалося з ХVII століття, привело до рокового розподілу знання 
на природничо-наукове і гуманітарне, до типології наук про природу і 
дух, на традиційне розділення вже у школі цілісних знань на окремі 
дисципліни, тобто до розрізненості різних областей знання. 
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Такий предметний підхід в освіті усіх ступенів створює загрозу 
прагматизму і утилітаризму, фрагментарності знань, їхньої 
безсистемності, відірваності, відокремленості одне від одного. 
У змісті сучасної освіти більшість навчальних предметів 
орієнтовані, переважно, на «підкорення природи», світу, а не на 
співпрацю, взаємодію з ними, а знання, як відомо, залежно від «носія 
знань», можуть бути використані як на процеси творення, так і 
споживання або руйнування.  
Більш того, панування матеріалізму і політехнізм відсторонили 
духовно-гуманітарне знання, які формують душевно-духовну іпостась 
людини, її внутрішній світ, що негативним чином впливає на духовний 
розвиток особистості і суспільства.  
Ще однією важливою проблемою сучасної освіти є те, що сучасна 
людина, на превеликий жаль, не усвідомлює себе складною 
біосоціодуховною структурою, вона неспроможна усвідомити себе 
частиною всієї системи, всього земного і космічного організму, з якими 
вона знаходиться у сталій інформаційно-енергетичній взаємодії. 
Наслідком цього є втрата людиною потреби пізнання себе і світу, 
відсутність прагнення зрозуміти свою місію і призначення на Землі, 
відповідальності «за світ і себе в світі». 
Сучасне людство не сформувало в собі відповідальності за життя 
на Землі і в Космосі і опинилося в «просторі» згубного процесу 
морально-духовного і екологічного самознищення. 
У сучасній школі усіх ступенів не піднімаються високі онтологічні 
і екзістенціональні цілі, не вчать творити своє життя, не приділяється 
належної уваги проблемам духовного самопізнання, саморозвитку та 
самореалізації, що призводить до формування споживацької психології, 
виховання технократичної людини, людини-руйнівника, бездуховної 
особи, а не творця.  
Як стверджує А.Кузнєцова, кризу освіти сьогодні необхідно 
розглядати як кризу її морально-духовної основи: проголошення 
високих гуманістичних принципів і цілей та ігнорування їх у 
практичній діяльності, бездуховність учасників освітнього процесу, 
безвідповідальність у прийнятті рішень, ігнорування особистості в 
навчально-виховному процесі та відсутністю духовної складової в цілях 
і змісті освіти. 
Незважаючи на проголошені у нормативних документах гасла 
людиноцентристської освіти про самоцінність та унікальність кожної 
особистості, важливість максимального розкриття та розвитку задатків, 
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духовних потреб та інтересів кожної дитини, система освіти, яка 
склалася в ХІХ – першій половині ХХ століття зорієнтована переважно 
на репродуктивний тип навчання, підготовку інтелектуалів. Сучасна 
освіта усіх ступенів не приділяє належної уваги морально-духовному 
вихованню, розкриттю та розвитку творчого потенціалу особистості, про що 
свідчить різке зниження морально-етичного потенціалу освіти.  
Щодо мети сучасної освіти, то вона поступово, завуальовано 
зміщується від формування духовно-моральної людини – до виховання 
«людини успішної», «людини знаючої», зацікавленої, головним чином, 
в отриманні тих знань і умінь, які допоможуть зробити кар'єру і 
самоствердитися в суспільстві.  
В сучасній освіті декларуються важливість інформатизації та 
комп’ютеризації в суспільстві, але при цьому забувається світоглядна 
функція знань, і основний сенс освіти – світоглядний – неминуче 
втрачається.  
На превеликий жаль, сучасна школа спирається на 
матеріалістичний світогляд, який не орієнтується на Ноосферну 
концепцію Всеєдності В.І. Вернадського, Закони Світу і Суспільства, 
що повинно стати основою світогляду і конструктивної діяльності 
сучасної людини (Б. Астафьєв, Н. Маслова, М. Ульянова, 
Г. Комарницький, Г. Курмишев). 
Загальновідомо, що чим більшою мірою прийнята картина світу 
відповідає природній, зовні існуючій в навколишньому просторі, тим 
гармонійніша взаємодія, як людини, так і суспільства, з існуючими 
інформаційно-енергетичними полями, і, відповідно, в інформаційно-
енергетичній системі Людина-Суспільство-Земля-Всесвіт. 
Таким чином, як вважають сучасні вчені, криза сучасної освіти 
спровокована неадекватністю мислення і світогляду, низьким рівнем 
свідомості людства, падінням моральності, бездуховністю.  
Можливо, тому ми говоримо про найпотужнішу кризу у нашому 
технократичному глобалізуючому світі, пов'язаному з вихованням. 
Важко не погодитися з М.С. Каганом: «Глибинний сенс проблеми 
глобалізму – не технологічний, а педагогічний» [4, с. 17].  
Подолання глобальної духовної кризи і забезпечення подальшого 
існування людства в цілому бачиться світовій спільноті в зміні 
парадигми розвитку цивілізації убік коеволюції людини, суспільства і 
природи, в зміні свідомості людей, формуванні нових світоглядних 
орієнтирів і моральних цінностей, виховання людини як 
біосоціодуховного феномена. І в цьому процесі головне місце, 
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безперечно, належить освіті, яка, будучи одним з базових соціальних 
інститутів сучасного суспільства, є важливим чинником розвитку 
цивілізації. На думку багатьох сучасних вчених (Н.В. Маслової, 
А.І. Субетто, Н.В. Антоненко М.В. Ульянової, Г.В. Курмишева, 
А.Ф. Кузнєцової, М.М. Полюжіна, М.М. Курика Е.І. Кашуби, 
О.І. Хромової, Л. Нечипорук) – один із шляхів подолання кризи освіти – 
це ноосферізація освіти, актуальність якої пов’язана з усвідомленням 
необхідності переосмислити закони життя людини на Землі, характер 
взаємовідносин людини, природи, суспільства і Всесвіту.  
Ноосферна освіта (як цілісна педагогічна система) – 
випереджаюча освіта, що створює умови для розвитку Людини з 
коеволюційним світоглядом, яка відчуває і усвідомлює себе частиною 
Космосу, і несе відповідальність за життя в будь-якому його прояві [9, 
с. 88].  
Важливою складовою ноосферної освіти є морально-духовна 
складова, яка у ХХІ столітті набуває глобального світового значення, 
оскільки від рівня духовного розвитку кожного залежить ступень 
одухотворення, гуманізації і демократизації земного суспільства у 
цілому.  
Удосконалюючись духовно, ми підвищуємо не тільки власні 
індивідуальні вібрації, але й шляхом енергообміну позитивно 
впливаємо на довкілля, планету, насичуємо біополе Землі Добром, 
Світлом, Творчими Енергіями, тобто утворюємо екологічну рівновагу в 
навколишньому просторі, оскільки ми – Єдиний Організм. Відповідно 
урівноважаться і будуть гармонійно взаємодіяти всі системи 
життєзабезпечення в організмі людини, відновиться внутрішній 
духовний зв'язок, взаємодія і співпраця між людьми, планетою і 
Всесвітом.  
Відродження нашої епохи повинно початися з відродження 
світогляду в основі якого – єдність Людини і Світу, з переходу людства 
на якісно новий рівень наукового пізнання, мислення, формування 
цілісного ноосферного світогляду, заснованого на взаємозв'язку усього 
Сущого в Єдиному Інформаційному Полі. 
Найважливішим завданням ноосферної освіти є формування 
екоцентричного або антропокосмічного світогляду особистості, космо-
ноосферного світобачення, який був би орієнтованим на гармонійні 
партнерські взаємини людини та світу. За С.А. Івановим, ноосферному 
світогляду властиві такі основні риси:  
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1) ствердження нерозривного зв'язку людини з Космосом і 
еволюції в ньому людства, визнання людини складовою частиною 
Космосу, геологічним чинником, що змінює біосферу;  
2) цілісність, заснована на інтеграції різних областей знання 
(наукового, гуманітарного, етичного, філософського, 
культурологічного); ідея ноосфери є тим інтегруючим змістом, який 
зв'язує в єдине світобачення різні області знання: гуманітарне, 
природньонаукове, релігійне, філософське, які, розвиваючи ноосферне 
мислення, перетворюються в єдину цілісну систему; 
3) усвідомлення людиною себе і свого місця у навколишньому 
світі, свого призначення; 
4) володіння особистістю нормами соціоприродної (ноосферної) 
етики і практичне її втілення у своїх вчинках [3, с. 47]. 
Наступне провідне завдання ноосферної освіти – формування 
цілісного біоадекватного мислення, що ґрунтується на гармонійній 
взаємодії лівої і правої півкуль головного мозку, адекватного космо-біо-
соціальній природі людини. Відображаючи природні закономірності 
функціонування людської особистості як системи, ноосферне мислення  
відкриває нові можливості мозку, підсвідомості, духу, розкриває 
найвищий потенціал творчих можливостей людини, що сприяє, таким 
чином, підготовці підростаючих поколінь для свідомої гармонізуючої 
роботи на планеті. 
Один з розробників ноосферної освіти професор Н. Маслова 
вважає важливим виховувати цілісне мислення на основі синтезу 
сучасних досягнень квантової фізики, біології, фізіології, теорії систем, 
синергетики, нейрофізіології, психології та ін. наук, що слугуватиме 
інструментарієм трансформації лівопівкульного (переважно) мислення 
сучасної людини [6, с. 5].  
Ноосферна освіта орієнтована на формування гармонійної 
особистості XXI століття, духовно-моральної людини з цілісним 
світоглядом, ноосферною свідомостю, гармонійним типом мислення як 
результатом сукупної роботи великих півкуль мозку, особистості, яка, 
усвідомлюючи ідеї В.І. Вернадського про глобальність життя, володіє 
способами ноосферної моделі взаємодії зі світом, і яка здатна 
удосконалювати, одухотворювати своїм інформаційно-енергетичним 
полем дійсність.  
Ця педагогічна система ґрунтується на засадах законів розвитку 
світу, суспільства, пізнання, психіки людини, а також законів освіти. 
Так, теоретико-методологічним фундаментом ноосферної освіти є: 
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 Теорія біосфери та ноосфери В. Вернадського щодо єдності 
усього сущого, Єдності світу – де виведені основні закони гармонійного 
співрозвитку всього живого на Землі (Всесвітній Закон Єдності) і яка 
стала основою для розуміння загальних закономірностей 
космопланетарної еволюції нашої планети, суспільства, людини, 
людства. 
 Загальна теорія генетичної енергоінформаційної єдності Світу 
(Б.А. Астафьєв), – система основних ідей про існуючі закономірності і 
зв'язки явищ Світу. 
 Природовідповідне світобачення (Н.В. Маслова, 
Н.В. Антоненко, М.В. Ульянова), закладеного в основі Періодичних 
систем Загальних Законів Світу (Н.В. Маслова, 2005р.), Періодичній 
системі Загальних законів людського суспільства (Н.В. Маслова, 
2006 р.), Загальних законах пізнання і досягнення (Н.В. Маслова, 
2007 р.), Спеціальних законах психіки людини (Н.В Антоненко, 
2007 р.), які сприяють зростанню духовності і природовідповідної 
творчості людини і розкривають закономірності співіснування системи 
«Людина-природа-суспільство-Всесвіт», і які не лише складають 
науковий базис ноосферної освіти, але і є науковим фундаментом 
розвитку суспільства. 
З 1992 року система Ноосферної освіти пройшла апробацію у 
звичайних і спеціальних учбових закладах в округах Російської 
Федерації, в Казахстані, Україні і довела свою ефективність у роботі з 
усіма категоріями учнів: від обдарованих дітей, до дітей, які вимагають 
корекції і методів спеціальної педагогіки [12].  
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, на 
наш погляд, вирішити завдання подолання кризи в сучасній освіті стане 
можливим за умови зміни свідомості сучасної людини зі споживацької, 
технократичної – на духовну; антропоцентристського, 
матеріалістичного світогляду – на ноосферний; антропокосмічної через 
ноосферну освіту, що спрямована на формування творчої, 
високодуховної особи із глибинною, внутрішньою потребою у 
самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні, самореалізації, 
Громадянина Світу, людини відповідальної, високоосвіченої, яка 
прагне зрозуміти сенс і призначення свого життя, жити в гармонії з 
собою і Світом, і яка закладе основи ноосферної цивілізації 
майбутнього. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у подальшій 
розробці програм, посібників, підручників, що ґрунтуються на 
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принципах ноосферної освіти і впровадження їх у педагогічну 
практику.  
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К ПРОБЛЕМЕ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(В СВЕТЕ НООСФЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ В.И.ВЕРНАДСКОГО) 
Т. Г. Тюрина 
В статье проанализированы причины кризиса современного образования: 
антропоцентристское материалистическое мировоззрение, нарушение 
принципа природосообразности (экологически неоправданная эксплуатация 
левого полушария головного мозга), духовно-моральный кризис. Рассмотрены 
возможности преодоления кризиса путем ноосферизации образования, 
которое основывается на ноосферной концепции Единства Человека и Мира 
В.И. Вернадского и формирования ноосферного человека. 
Ключевые слова: кризис образования, антропоцентрическое 
мировоззрение, принцип природосообразности, морально-духовный кризис, 
нооосферная концепция В.И. Вернадского, ноосферизация образования, 
антропокосмическое мировоззрение, Единство человека и Мира, ноосферный 
человек. 
CONSIDERING PROBLEM OF CRISIS IN MODERN EDUCATION 
(IN THE CONTEXT OF VERNADSKIJ’S NOOSPHERIC CONCEPT) 
T.G.Tiurina 
The article examines the reasons of the crisis in the modern education: 
anthropocentric materialistic world outlook, contravention of the principle of 
conformity with nature (ecologically unjustified exploitation of the left cerebral 
hemisphere); spiritual-ethical crisis of an individual. Possible ways of overcoming 
the crisis in the modern education by means of noospherization of the modern 
education built on V.I. Vernadskij’s noospheric concept of the Unity between a 
Human and the Universe, formation of noospheric individual. 
Keywords: Crisis of modern education, anthropocentric world outlook, 
principle of conformity with nature, spiritual-ethical crisis, Vernadskij’s noospheric 
concept, noospherization of education, anthropocosmic world outlook, Unity between 
a Human and the Universe, noospheric individual. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ И ПУБЛИКА 
Г. В. Хананаева 
В данной статье автором осуществлена попытка 
исследования взаимозависимости сложных процессов: 
исполнительской певческой деятельности с восприятием 
вокальной музыки. 
Ключевые слова: вокальное исполнительство, восприятие, 
рецептивная эстетика.  
 
Постановка проблемы исследования. Два последних столетия, 
ХІХ и ХХ век, характеризует тенденция взаимодействия культур. Чем 
более интенсивно развиваются средства коммуникации, тем сильнее 
взаимодействие и взаимовлияние различных иногда полярных 
музыкальных культур. Отношение к музыкальной культуре как к 
общечеловеческому достоянию пока еще не осмысленно, не 
исследовано теоретически. Это скорее дело будущего. Среди целого 
ряда локальных проблем, проблемы вокального исполнительства, в 
контексте музыкальной культуры, выходят за рамки музыковедения в 
сферу культурологии, социологии, психологии, педагогики.  
Предметом исследования данной статьи является диалогизм 
принципов взаимодействия исполнительской певческой практики и 
рециптивной слушательской деятельности. 
Изложение материалов исследования. Если взять любой 
временной срез, мы увидим, что данный род деятельности a priori 
эклектичен, вследствие своей прикладной природы. Культовое пение, 
обрядовое пение, различного рода музицирование, профессиональное 
пение – все данные сегменты функционировали в различных 
социальных слоях. Сфера их реализации чаще различна. И процесс 
реализации рода творческой деятельности зависит от традиционных для 
социума норм и форм музыкальной жизни, быта, уровня культуры и 
цивилизации. «В течение исторически длительного времени музыка, 
как известно, имела прикладной (в широком смысле слова) характер, 
развиваясь и функционируя в неспецифических для нее формах: в 
ритуале церкви, общественном обряде, церемонии» [3, с. 6]. 
А.Л. Готсдинер в статье «О стадиях формирования музыкального 
восприятия» утверждает, что «…музыкальное произведение как 
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эстетическая реальность существует в двух видах: в процессе 
непосредственного восприятия реально звучащей музыки и в виде 
слуховых представлений. Если способность к музыкально-слуховым 
представлениям свойственна лицам с хорошо развитым музыкальным 
слухом, то восприятие музыки – наиболее обширный и 
распространенный вид музыкальной деятельности» [5, с. 230]. 
В данном утверждении А.Л. Готсдинера для нас важно то, что 
автор разделил слушательскую аудиторию на две категории: 
1) публика с хорошо развитым музыкальным слухом; 
2) публика, воспринимающая музыку. 
В наиболее общем делении воспринимающей (потребляющей) 
стороны нас интересует возможность более полной характеристики 
данных категорий для выяснения процессов взаимовлияния вокального 
исполнительства и слушательской аудитории. 
Вокально-исполнительская практика представляет собой сложную 
иерархично-социальную систему и существует в обществе в 
зависимости от целевой природы явления, от статуса исполнителя или 
исполнительского коллектива, от материального обеспечения 
(проблемы менеджмента, продюссирования, рекламы, от историко-
эстетических представлений публики, ее этнокультурных 
предпочтений, стереотипов восприятия исполнительской вокальной 
деятельности и, наконец, от жанрово-стилевой определенности 
музыкального материала. Вокальное исполнительство, как и любая 
иная исполнительская деятельность, адресно, иногда предметно 
адресно.  
В процессе своего развития вокальное исполнительство 
формировалось социально-культурными реалиями. Оно подчинялось 
общим тенденциям эволюционирования цивилизации, культуры, 
искусства. Уровень «потребления» вокального исполнительства как 
рода художественной деятельности и как культурного явления имеет 
основополагающее значение в создании традиций данного сегмента 
«фоносферы» исторического времени. Уровень «потребления» связан с 
определенными социальными группами. В нашем исследовании это 
важно, ибо позволяет проследить диахронию явления. Эклектичность 
самого вокального исполнительства, все его разнообразие идентично 
эклектичности и разнообразию сфер его потребления. 
Рассмотрим одну из таких сфер совокупно с понятием «элита» 
(элитарная культура, элитарная музыка, элитарное вокальное 
исполнительство). 
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Элита – (от французского – лучшее, отборное) – социальная 
группа, количественно составляющая меньшинство общества, но 
определяющая качественные параметры его функционирования и 
развития, «стоящая над обществом» вследствие ее влияния на 
деятельность социума. Мы намеренно даем определение понятию в 
социологическом ключе, потому что вокальное исполнительство как 
сегмент творчества имеет ярко- социальные характеристики в ряду 
явлений объединяемых понятием – творчество.  
Элитарная музыка, т.е. потребляемая элитой, не имеет жанрово-
стилистической зависимости. Здесь сосуществуют опусы различной 
направленности: от элитарной популярной музыки, джаза до сложной 
для неподготовленного восприятия симфонической, камерной, 
классической, старинной и современной музыки. 
Противоположное понятие «элите» в социологии – «масса» 
(массовая культура, массовая музыка). В мотивации вокального 
исполнительства как социального явления в пределах исследуемой 
темы понятия «элитарная» и «массовая» имеют решающее значение. 
Как рабочие термины они дают ключ к пониманию глубинных 
процессов вроде творческой деятельности – вокальное 
исполнительство. Они подчеркивают междисциплинарный характер 
работы, обуславливающий использование понятийного ряда в 
достаточно широком диапазоне.  
В момент восприятия внутренний и внешний мир 
«соприкасаются». В теории социального научения Роттер выдвинул 
гипотезу о том, что решающим фактором в формировании поведения 
является взаимодействие личности и ее среды (в нашем случае – 
реагирование на акт вокального исполнения). Поведение, реакция 
слушающего, воспринимающего событие не определяется 
исключительно физическими стимулами, иначе реакции были бы 
одинаковыми. Свойства личности так же не являются здесь решающим 
фактором. И так как ни одно из этих условий не выполняется, что-то 
иное воздействует на поведение и формирует восприятие как 
поведенческий стереотип. 
В этой цепочке пока отсутствует очень важный для нашего 
исследования момент, момент ожидания. Любое явление в искусстве, 
которое мы рассматриваем как состоявшийся факт является ожиданием 
на уровне идеи. Так «ожидание» культурного явления приводит к его 
появлению. В таком случае культурное явление воспринимается 
большей частью общества с восторгом и энтузиазмом. Затем наступает 
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период тиражирования. И от частого появления (мелькания) публика 
теряет интерес к данному явлению. Однако, остается первоисточник – 
исполнитель, первый презентовавший данное явление публике. О них 
помнит история. Из таких явлений она складывает свой облик. «Когда 
высказывалось нечто необычное, всегда требовались века, чтобы люди 
могли это постигнуть … Когда я потом цитировал Гете и рассказывал о 
моем понимании искусства, я делал это для того, чтобы вы поняли, что 
в искусстве, как и в природе, царит закономерность. Искусство есть 
продукт всеобщей природы, выступающей в специфической форме 
человеческой природы» [2, с. 20]. Этой цитатой А. Веберна мы хотим 
подчеркнуть наличие закономерностей в развитии культуры, искусства 
и их восприятии. Звук, в том числе и вокальный, есть закономерность 
природы. Мы слышим его, воспринимаем на физическом уровне его 
колебания, тона, обертоны, воспринимаем музыку, которая в ходе 
своего развития освоила весь этот «строительный» материал во всем 
звуковом, тембральном, жанрово-стилистическом многообразии. 
В общении с искусством важно не только восприятие его как 
пантеистического явления, но и понимание его языка. Завершающим 
звеном в коммуникативной цепочке является художественное 
восприятие. Высший уровень восприятия – синтаксический, это 
уровень знания структур сочетания знаковых систем. С помощью 
символов (знаковых систем) могут быть переданы любые переживания, 
которые являются общепризнанными, т.е. с их значениями согласны 
большинство людей.  
Знание и понимание языка, в широком смысле слова – основной 
принцип общения. Но ни знание, ни понимание не решает проблемы 
восприятия – рецепции.  
Консонанс и диссонанс. Их отличие на физическом уровне не так 
уж значительно. Впечатление диссонанса создает всего лишь более 
высокая (далекая) ступень лестницы уходящих вверх обертонов. А в 
воспринимающем сознании диссонанс и консонанс очерчены 
симеотически полярно. 
Музыкальное произведение – самодостаточная, замкнутая 
языковая система. Исполнитель вмешивается в нее, расшифровывая 
символы текстовых знаков, предоставляет опосредованную им 
действительность слушателю. 
Исполнительство вообще и вокальное исполнительство в 
частности – диалогическая структура, здесь не исключено сотворчество 
реципиента. 
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Рассмотрим роль воспринимающей стороны в данном процессе.  
В современной эстетике известно три типа художественного 
восприятия. Первый тип, провозглашенный классической эстетикой, 
гласит, что произведение имеет постоянный, неизменный 
онтологический статус, и художественное восприятие раз и навсегда 
постигает заключенный в нем смысл. 
Современная эстетика (констанцская школа) трактует 
рецептивный процесс иначе: «…произведение не равно себе, оно 
исторически подвижно, его смысл по-разному раскрывается в 
зависимости от характера диалога текста с исторически меняющимся 
типом…». Восприятие реципиента имеет историческую, групповую, 
индивидуальную, индивидуально-возрастную и ситуативную 
обусловленность [1, с. 756]. 
Во взгляде современной эстетики на проблемы рецепции 
художественное произведение получает характеристики как объекта 
истории. И, таким образом, оно не принадлежит конкретной эпохе, хотя 
и является одной из граней характеризующих ее. Однако, данная 
трактовка восприятия – всякое восприятие верно – ведет к вольной 
трактовке в прочтении произведения, к интерпретаторскому произволу. 
Данная концепция диалектична по своей сути. Она утверждает и 
вариантность, и незыблемость в восприятии, изменчивость и 
устойчивость, веер трактовок и единство стержня, заложенные в тексте 
произведения. 
Современная рецептивная эстетика близка философским взглядам 
Гете. Он считал, что художественному произведению жизнь дают 
люди, воспринимающие его, без них произведение мертво. И лишь во 
взаимодействии с воспринимающей стороной, входя в контакт с ее 
личным опытом, оно (произведение) получает жизнь. Данное 
утверждение тем более верно для музыкального произведения. Без 
процесса рецепции здесь и сию минуту музыка как искусство, длящееся 
во времени, существовать не может. 
Произведение воспринимается не массово, а индивидуально: 
сколько слушателей, столько и вариантов восприятия. 
Говоря о специфике восприятия вокального исполнительства, 
необходимо вспомнить о качественном отличии вокального звука от 
инструментального. Все составляющие вокального звука – тембр, 
полетность, звучность, резонаторное соединение, вибрато – 
воспринимаются по-разному различными рецепционными группами и 
различными реципиентами. И не только группами, но и 
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индивидуальное восприятие внутри этих групп различно. И виной 
этому не только те причины, о которых мы уже говорили выше 
(тезаурус, исторический, общественный, индивидуальный опыт). 
Человеческое ухо a priori слышит по-разному. Восприятие окружающей 
фоносферы избирательно. Этот сложный психофизический процесс, 
чтобы стать эстетическим опытом, проходит множество уровней. 
Синтаксический уровень – уровень восприятия языковых символов, 
считающихся общепризнанными. Уровень энергетической 
трансформации: тип переживания, который преобразуется в явные и 
скрытые действия, принимающие форму эмоций, мыслей или 
поступков. Динамизмы – согласовывающие и рассогласовывающие 
образцы поведения. Личностное восприятие – частичное искажение 
действительности. Способность реципиента к персонификации – 
построению мысленных образов обогащает процесс рецепции и в то же 
время усложняет его. Все уровни, складываясь в систему, 
преобразуются в рецептивную картину, которая и замыкает 
коммуникативный процесс восприятия художественного произведения. 
И создание музыкального произведения, и его исполнение, и его 
восприятие протекают по законам творчества. Восприятие – третье, 
завершающее звено коммуникативной системы, безусловно, также 
творчество. 
Вопросами рецепции занимаются области знания, которые 
интересует система потребления искусства как продукта. Теория 
массовой коммуникации, психология, менеджмент исследуют 
результаты воздействия искусства на человека. 
Восприятие одного и того же вокального произведения 
различными рецептивными группами в различное историческое время 
не тождественно. Оно проходит сквозь призму индивидуально-
эмоциональных, психологических особенностей, зависит от 
эстетических принципов культурной эпохи, от исторической ситуации, 
от этнических особенностей реципиента. Социально-исторические 
предпосылки обуславливают стереотипы рецепции – наиболее 
распространенный тип поведения при восприятии культурного явления. 
Информационный потенциал вокального исполнительства 
воспринимается субъективно. Восприятие определяют индивидуальные 
особенности конкретной личности: его личный жизненный опыт, общая 
культура, багаж впечатлений, способность фантазировать и, в конце 
концов, степень одаренности. Так называемый вторичный жизненный 
опыт (личные переживания, знания, почерпнутые из окружающей его 
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информации, способность воспринимать искусство как 
опосредственную реальность) имеет огромное значение в процессе 
рецепции. Не имея такой жизненной подготовки, не возможно было бы 
отделить произведение искусства от окружающей жизни, от явлений 
природы.  
Рецептивный подход свидетельствует, что вокальное 
произведение невозможно рассматривать вне контекста его 
конкретного исполнительского воплощения. Многоликость его 
воздействия определяют специфические качества вокального звука 
конкретного исполнителя. Но объяснить лишь этим многовариантность 
слышания и восприятия художественного феномена нельзя. Различен 
сам процесс рецепции в историческом времени, процесс восприятия 
явления, взаимодействия его с определенной культурно-исторической 
средой. 
Из выше сказанного следует вывод, что ни само вокальное 
произведение, ни его художественно-интерпретационный вариант не 
имеют абсолютной эстетической ценности. Его аксиологический 
уровень – постоянно колеблющаяся величина. 
В современном мире, где деформации подвергается любая 
информация, ни само музыкальное произведение (текстовая структура), 
ни его интерпретаторская концепция не рассматриваются как замкнутая 
система. Момент сосредоточения на эстетическом восприятии, на 
уровнях рецепции изучается современными исследователями.  
В русле идей теории коммуникации произошло смещение 
некоторых взглядов на объекты художественного общения: 
 автор - исполнитель 
 исполнитель - публика 
 публика - автор. 
Восприятие художественного произведения, а тем более 
музыкального произведения, – личностный, интимный, трудно 
фиксируемый процесс, зависящий от устойчивых факторов (жизненный 
опыт, уровень культуры реципиента) и от факторов временно 
действующих (эмоциональное состояние, настроение, способность 
воспринимать сию минуту). Взаимодействие различных органов чувств 
в момент рецепции – синестезия – формирует непосредственное 
эмоциональное переживание. Реципиент постигает логику развития 
авторской и интерпретаторской мысли, все богатство и 
множественность художественных образов. 
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Обусловленная модель поведения личности предполагает, что 
реакции и поступки людей в большей степени определяются их 
восприятием в конкретных условиях (Mishel W.) Мишел выдвинул 
точку зрения, которая предполагает, что поведение определяется не 
глобальными чертами личности, а восприятием человеком себя в 
конкретной ситуации. В данном процессе конкретных действий в 
момент рецепции принимают участие так называемые мышечные 
звенья. Рецепция – акт отражения реального мира в мышечных звеньях. 
Впервые о их важной роли говорил И.М. Сеченов. Мысль о тесной 
связи вокального аппарата со слухом высказывалась в разное время 
В.Келером, Б.М. Тепловым, Р. Юссоном. Развивая эти идеи, 
А.Н. Леонтьев показал, что вокальный аппарат является тем активным 
органом, который способствует формированию корковой модели звука. 
Подчеркивая решающее значение поисковых, приспособительных или 
моделирующих движений в возникновении ощущений, Леонтьев писал: 
«Ощущение как психическое явление при отсутствии ответной реакции 
или при ее неадекватности невозможно: неподвижный глаз столь же 
слеп, неподвижная рука остереогностична». Такую же роль, как 
осязание или движение глаза, в слуховом восприятии и его анализе 
выполняют органы вокализации [5, с. 232]. В данной цитате 
А.Н. Леонтьева для нас важно то, что он подчеркивает взаимосвязь 
ощущения и ответной реакции на него, в нашем случае – взаимосвязь 
исполнения и восприятия.  
А.Н. Леонтьев так же утверждает, что без деятельности 
вокального аппарата не возможно определение высоты звука. 
Интонирование существует внутри интимного механизма 
звуковосприятия. «В результате многочисленных повторяющихся 
взаимодействий и активных обследующих движений, в мозгу, в 
преобразованном виде, формируется слепок, отражающий 
совокупность различных свойств и сторон предметов и явлений. 
Другими словами, в мозгу человека создается представление о 
константных (неизменённых, постоянных) признаках предметов и 
явлений, которое способствует образованию более обобщенных 
моделей, играющих значительную роль в их узнавании, сравнении и 
тем самым − совершенствовании восприятия как процесса» [5, с. 233].  
Как мы выяснили, эстетический уровень восприятия музыки, и 
вокального исполнительства в частности, зависит от множества 
привходящих моментов. Несомненно влияние слушательских 
эстетических эталонов на исполнительскую сферу. Исполнение как 
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производство нуждается в потреблении, т.е. в слушательской 
аудитории. Воспринимающий музыку попадает в иное культурное поле, 
где происходит и непосредственное эмоциональное сопереживание, и 
постижение интерпретаторской концепции, и авторской мысли – все 
это в сочетании с личным жизненным и музыкальным опытом, с 
апперцепцией, и есть восприятие. «Зеркальность» художественного 
творчества и художественного восприятия подчеркивает игровой 
момент. Сама природа искусства пропитана игровыми аспектами. Это 
его компенсаторное качество. То, что не проиграно в жизни, 
проигрывается в искусстве. Причем переживания реципиента ничуть не 
меньше, чем переживания самого исполнителя. Исполнитель в 
сближении с художественным образом непременно должен оставить 
зону контроля, не слиться с ним окончательно (всем известна фраза 
Ф.И. Шаляпина: «на сцене всегда два Шаляпина…»). Зритель же может 
себе позволить полное погружение в процессе рецепции 
художественного продукта. Дальнейшее зависит от степени 
одаренности реципиента. Так, например, Г. Гейне трансформировал 
музыкальные образы в зрительные. В его воображении возникали 
символы, рождающие новых литературных героев. Художественному 
впечатлению характерно выстраивать ассоциативный ряд. А он 
обусловлен степенью одаренности индивидуума и ее направлением. 
Художественное восприятие программируется рецепционной 
установкой. Определенная рецепционная настройка формируется 
предварительной информацией о произведении (концертной 
программе, номере и т.д.). Это и название произведения (возможно, его 
литературный анонс), жанр, стиль и исполнитель. Вся эта 
предварительная информация определяет качество рецептивной 
установки и обуславливает определенный уровень ожидания. У 
публики могут вызвать интерес одна из составляющих предварительной 
информации или весь комплекс. Но чаще всего для слушателя являются 
определяющими два фактора: стиль и исполнитель. Это основные 
параметры в работе со зрительской аудиторией. Стиль воспринимается 
публикой как гарант определенной эстетико-эмоциональной 
атмосферы. Он рецепционно-информативен и формирует готовность 
воспринять и усвоить определенную звуковую информацию.  
Исполнитель, пожалуй, – самое основное и решающее звено – 
основа рециптивного ожидания. Вокальный исполнитель для 
реципиента – комплекс, сочетающий массу качеств: артистизм, 
визуальный облик, сила голоса, владение диапазоном и вокальной 
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техникой, тембральная неповторность, стилистическая и репертуарная 
направленность. Крайне трудно выбрать решающий параметр… 
Обычно на вопрос: почему вы любите того или иного певца, – 
отвечают: потому что он – это он (называя фамилию или сценический 
псевдоним).  
Кроме всех выше перечисленных качеств, огромную роль в 
процессе рецепции играет музыкальность исполнителя. Сошлемся на 
Е.Н. Маркову, которая так пишет об этом качестве: «Показательно, что 
в среде музыкантов-профессионалов специально выделяется 
«музыкальность» того или иного носителя музыкальных умений, что 
косвенно указывает на некоторую надпрофессиональную отличность 
обладателя данных качеств. Называя «музыкальным» («глубоко 
музыкальным») кого-то из коллег или учеников, специалисты не 
столько констатируют богатство технического потенциала, сколько 
особую чуткость и умение выделить эстетический момент в 
звуковедении, демонстрировать особую плавность переходов, тонкость 
ансамблевой реакции. В характеристике музыкальных впечатлений, 
заметим, играет значительную роль использование эпитета 
«пластический», поскольку речь идет о таком человечески-
универсальном проявлении музыки, как мелодизм и мелодичность» [4, 
с. с 80]. 
Выводы. Взаимодействие вокального исполнения и его 
восприятия могут находиться на разных стадиях по отношению к 
музыке различной сложности. Отражение и соучастие в данном диалоге 
совпадает с музыкальным и голосовым воздействием. Восприятие 
превращается в переживание и познание.  
Взаимоотношения музыкального произведения, исполнителя и 
публики – сложная система, где взаимопроникновение идей рождает 
новые стили, направления, жанры; система, где нет четкой 
иерархической подчиненности. Здесь, скорее, некие идеи причудливо 
жонглируют составляющими, вознося на гребень популярности 
различных исполнителей. Но именно они, исполнители, становятся 
знаковыми символами звучащей фоносферы эпохи. 
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Г.В. Хананаєва 
У даній статті автором здійснена спроба дослідження 
взаємозалежності складних процесів: виконавчої співочої діяльності з 
сприйняттям вокальної музики 
Ключові слова: вокальне виконавство, сприйняття, рецептивна 
естетика. 
THE PERFORMER AND THE AUDIENCE  
А.V. Khаnanaeva 
In the article an attempt has been made to examine the interdependence of such 
complex processes as performing singing activity and perception of vocal music. 
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ФОРМУВАННЯ СМИСЛУ:  
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДУХОВНОСТІ 
 Джон Л. Хочхеймер 
Статті сучасних учених, які присвячені дослідженню 
духовності у галузі комунікації та ЗМІ, представлені трьома 
основними напрямами: теоретичний розвиток, галузева 
практика і педагогіка. Хоча, також існує уявлення про 
нелюдську свідомість. Її основа – це уявлення про духовність як 
формування смислу, обмін яким визначає параметри комунікації. 
Якщо тварини та рослини характеризуються наявністю певного 
уявлення про власне оточення, здатні формувати та 
обмінюватися смислом та змінювати свою поведінку у 
відповідності до обставин, тоді ми просто зобов’язані 
сформувати уявлення про інклюзивну духовність, яка пронизує 
усі сфери життя. Таким чином, дослідження цієї проблеми через 
призму квантової духовності і комунікації між рослинами дає 
нам можливість виокремити основи духовності, яка є навіть 
більш інклюзивною, аніж людиноцентрована духовність.  
Ключові слова: комунікація, буття, нелюдська свідомість, 
квантова духовність, комунікація між рослинами. 
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За останні 20 років значно зросла кількість напрямів досліджень 
проблеми духовності і не останнє місце серед них займають 
дослідження у галузі комунікації та ЗМІ. У статті охарактеризовані нові 
напрями досліджень, що беруть початок у квантовій фізиці та біології, 
які розширили наше розуміння того, як комунікація (обмін та 
вираження смислу) і духовність (намагання зрозуміти непередаване 
словами) можуть розширити наше уявлення про них обох.  
В есе, надрукованому у 1979 році у медичному журналі «New 
England Journal of Medicine», Льюїс Томас [1] зауважив, що завдяки 
новим досягненням у галузі біології можна зробити висновок, що 
свідомість, яка вважалася раніше виключно сферою людського досвіду, 
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можна розглядати ширше через царство тварин. «У наших силах,  
зазначає вчений,  розібратися, що відбувається у розумі тварин, які не 
належать до людського роду, і будь-яка інформація стане натяком або, 
у всякому разі, чимось, що допоможе ухопити смисл, знайти вирішення 
складнішого завдання, що полягає у розгадці таємниці нашого власного 
розуму» [2]. 
Він охарактеризував свої враження від спостереження за мімозним 
жуком, «найрозумнішої комахи, на мій погляд» [3]. Коли вагітна самка 
жука готова відкласти яйце, вона знаходить мімозне дерево, яке їй 
найбільше сподобалось, скоріше за все, запахом. Потім вона збирається 
на дерево і звідти на гілку. Вона вигризає щілину вздовж кінчика гілки 
мімози і відкладає туди яйце, закриває його корою, а потім відгризає 
навколо гілки достатньо глибоку борозенку, через що кінець гілки гине. 
Дерево гниє, гілка ламається і падає на землю. В цей же момент 
розкривається мішок з відкладеними яйцями і личинки звільняються. В 
них є достатній запас свіжої їжі з листя мімози.  
Вагітність жука приносить користь дереву, а жук отримує користь 
від дерева у вигляді їжі для личинок. Це було вельми добре 
охарактеризовано у значній кількості наукових досліджень. Томас 
ставить питання: чи розуміє самка жука, що вона робить і якщо це так, 
то як це відбувається? Томас надає докази того, що жук розуміє, що і 
для чого він це робить. Вчений робить наступний висновок: ми люди не 
здатні ані розмовляти, ані чути, про що говорить жук.  
На думку Томаса, жуку притаманне усвідомлене розуміння 
власних дій, але у формі, яка не зрозуміла людині. Точка зору вченого 
розкрита у його статті 1979 року. Томас вважає, що проблема не в жуці, 
а у нашій неспроможності уявити, що будь-яка форма життя, окрім 
нашої, здатна до усвідомлення, або може бути усвідомлена. Хоча 
переглянувши наукову літературу 2015 року на наявність досліджень 
духовності, які ведуться у новій галузі досліджень, що розвивається, ми 
знайдемо роботи вчених, практиків та вчителів по всьому світу, які 
працюють у певній або паралельній їй галузі дослідження з метою 
визначення шляхів функціонування духовності [4]. 
Проведене нами дослідження нових ракурсів духовності і 
комунікації дало нам змогу поглянути по-новому на визначення 
поняття «комунікація» і поле його дослідження. Як зазначає 
Дж. Хочхеймер [5]: «процес формування і обміну смислом через 
неперервну взаємодію сприйняття і вираження – це те, що ми називаємо 
«комунікацією». Формування смислу вражень про навколишній світ 
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відбувається у свідомості. Також його формування відбувається за 
допомогою внутрішнього голосу (тобто нашого уявлення про Смисл 
Життя), що лунає із глибин душі» [6]. 
Далі, Хочхеймер, Хаффмен та Лаурічелла [7] акцентують увагу на 
наявності трьох видів сучасних учень про духовність і комунікацію: 
комунікативний напрям духовної практики, духовний напрям 
комунікативної практики і спільне дослідження духовності і 
комунікації, що має на меті довести їх подібність між собою. Хоча у 
кожній з цих стратегій особлива увага приділяється пошуку смислу 
життя людськими істотами або, точніше, людьми.  
Також існують підходи, що акцентують увагу на постійно 
зростаючому, охоплюючому все більше галузей пізнання розумінні як 
того, що ми розуміємо під духовним, так і того як усвідомлення його 
суті призводить до появи новіших, ширших зусиль до об’єднання з 
усім-в-одному/одного-в-усьому, що є основою усього живого. Це 
означає, що міркування про наявність свідомого розуміння у людини, 
тварини, зумовлює формування більш інклюзивного визначення та 
тлумачення духовності, що ґрунтується на досвіді всіх. Мається на увазі 
те, що сприйняття та надання характеристики означеного поняття 
відбувається з прийняттям до уваги не загальноприйнятого погляду на 
нього, а з урахуванням більш всеосяжних, мульти-емпіричних Точок 
Життя, що постійно змінюються [8].  
Крім того, завдяки прикладу Томаса про мімозного жука, ми 
можемо зробити висновок про те, що інші форми життя також мають 
усвідомлене розуміння світу, в якому вони живуть. Хоча ми можемо 
оцінювати, виявляти особливості шляхом випробувань і спостерігати за 
поведінкою жука, і хоча ми можемо зробити висновок про те, що жук 
володіє здатністю до сприйняття, в той же час ми не можемо зрозуміти, 
як сприймає світ жук і як він змінює свою поведінку відповідно до 
обставин; тобто яким є рівень свідомості самого жука про світ, який він 
розширює на основі власного досвіду. Після того, як ми припустимо, 
що духовна сфера існує не лише в площині людського досвіду, але, 
насправді, вона існує там, де знаходиться все, що ми знаємо, що 
спостерігаємо і чому даємо характеристику, лише тоді до нас прийде 
розуміння того, що вона притаманна також і нелюдському досвіду.  
Це означає, що тепер дослідження проблеми духовності буде 
відбуватися у багатогранній галузі з приділенням уваги результатам 
дослідження означеної проблеми у різних областях науки, тобто 
дослідження різних аспектів цілого: вивчення того, яким чином 
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відбувається розвиток духовної сфери, як, ким або чим вона 
сприймається. Поява такої більш широкої точки зору може, як наслідок, 
привести до формування нелюдиноцентрованого уявлення про духовне 
та духовність (розуміння духовного) усіх живих істот. Таке розуміння 
духовності може здійснити глибокий влив на наше уявлення про те, що 
сформульовані нами визначення понять та визначені нами об’єкти 
дослідження мають бути змінені з метою підкреслення їх відповідності 
більш переконливій духовній сфері, в якій все життя та всі погляди на 
життя є різними уявленнями про єдність.  
Відповідно до мети означеної статті, увага буде зосереджена на 
результатах останніх досліджень у двох галузях: квантової фізики та 
біології. Я не маю професійної освіти в означених галузях дослідження, 
тому хочу представити вашій увазі свої думки та результати наукових 
пошуків щодо означеної проблеми. Це лише базові ідеї. Подальшого 
дослідження потребують ці та пов’язані з ними дослідження у інших 
галузях наук.  
Марія Луїза Малерба, наприклад, ставить під сумнів поняття 
квантової основи духовності, яку вона за Керкховим [9] визначає як 
«наш пост-Галілейський момент» [10]. Цей момент  це те що 
відбувається точно так і несвідомо, як це було у часи Тридентського 
собору [11], коли мудрі люди намагалися встановити старий порядок у 
релігії, який був швидко підірваний повністю новою концепцією 
людини. Сьогодні, відповідно до фактів ми безсумнівно захоплені 
концепцією глобалізації та станом об’єднання [12]. 
Таке об’єднання стало можливим завдяки появі цифрових, 
миттєвих ЗМІ, за допомогою яких відбувається соціальна та масова 
комунікація. Саме за допомогою ЗМІ вперше в історії людства 
з’явилася можливість підтримувати зв’язок між людьми, обмінюватися 
інформацією та/або дізнаватися щось у того, хто подібним чином 
знаходиться на зв’язку, будь-то людина, база даних, бібліотека, 
аудіо/відео, що розміщені у будь-якій точці земної кулі, у міріадах 
часових поясів. Існує шість форм ЗМІ: пневмологічні, морфологічні, 
емпалогічні, монологічні, діалогічні та полілогічні [13]. Усвідомлення 
нами свого Я, того, де та чому ми постійно розвиваємося у плані 
сприйняття за допомогою цих ЗМІ, в свою чергу, стимулюють 
усвідомлення нами смислу життя. Замість того, щоб бачити світ зі 
статичної точки зору, до нас приходить розуміння того, що ми можемо 
сприймати себе, інших, світ і духовне, орієнтуючись на Точку Життя, 
яка постійно змінюється і визначається як «виникаюча взаємодія» або 
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об’єднуюче почуття сприйняття, за допомогою якого люди отримують 
можливість вийти на зв’язок та бути зв’язаними з «дійсністю», яка 
постійно змінюється [14].  
«Це лежить в основі стану буття, який являє собою умову життя та 
виражається у вигляді сфери дослідження, яка є чимось більшим ніж 
поодинока нульова точка у системі відліку. Це також епістемологічний 
досвід. На мою думку, саме така фізична та відчуваєма присутність у 
світі є джерелом мого Я, а не всі ті думки, які я збираю про неї…  
(Точка Життя) є безмежною галуззю чуттєвого досвіду, який 
набуває кожний, хто хоча б на секунду задумувався як відбувається 
усвідомлення людиною свого місця у світі» [15]. 
Завдяки бурхливому використанню взаємопов’язаних електронних 
ЗМІ, ми маємо можливість відчути «збільшену чутливість», яка 
служить для створення взаємозалежної лімбічної системи, яка виходить 
за межі існуючих галузей дослідження, релігій та культур [16]. Вона 
бере початок у культурі, яка сьогодні тільки формується та ґрунтується 
на «всюдисущій зв’язності та всеохоплюючій близькості» [17], що 
Хочхеймер та Аль-Емад визначають як «полілогічні ЗМІ, які створюють 
«постмодерністську багатомовність, але людина з доступом може 
приєднатися до неї» [18]. Такі ЗМІ, в свою чергу, призводять до появи 
та розвитку соціальних, пов’язаних з медіа масових та соціальних рухів, 
за допомогою яких Хочхеймер та Аль-Емад дали визначення Спіралі 
голосу [19]. Це щось аналогічне силі, обумовленій слабкій взаємодії у 
фізиці [20]. 
На думку Малерби, сутність духовності охарактеризовану з точки 
зору квантової фізики, можна краще за все розкрити через 
інтерпретацію мульти-всесвіту квантових механізмів та «сучасного 
комунікативного досвіду» як «існування у паралельних світах» [21]. 
Через призму досліджень у галузі квантової механіки, ми отримуємо 
можливість усвідомити ще глибший спектр існування, у якому 
змінюються наші можливості сприйняття та вираження емоцій:  
«Відносно порядку: від ідеї установленого порядку до хаосу та 
ентропії; 
відносно відносин між простором і часом: від абсолютного, 
розділеного і виміряного простору до реляційного; 
відносно матерії: від цілісності матерії до плинності континууму 
матерії та енергії; 
відносно сприйняття: від ідеї сенсорного поділу до концепції 
фізико-психічного впливу в сприйнятті; 
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відносно логіки і філософії математики: від аксіом до теорем 
незавершеності;  
відносно суб’єкт-об’єктних відносин: від Декартового поділу на 
предмет і об’єкт, представленого його поглядом на концепцію Точки 
Життя» [22]. 
Отже, ми починаємо сприймати, обмінюватися уявленнями про 
багатовимірну, взаємопов’язану реальність, яка постійно змінюється 
[23], яка нерозривно пов’язана зі сприйняттям і тим, хто сприймає і яка 
може бути виражена через декілька точок відліку, які також постійно 
змінюються. Відповідно до цієї точки зору, потім ми зможемо 
погодитися з тим, що люди не є єдиними формами життя, які мають 
здатність до сприйняття, хоча вже сьогодні ми здатні прийти до цього 
розуміння завдяки природі нашої свідомості та наявності можливості до 
саморозуміння, що постійно розвивається.  
Іншим організмам також притаманна саморефлексія щодо свого 
місця у нестатичному Всесвіті. Якщо я здатний усвідомити своє місце в 
світі та сформувати глибоке духовне розуміння його, я можу з’єднати 
та/або прийняти до уваги можливості поглиблення сприйняття інших 
людей, тоді навіщо мені обмежувати себе прийнятим розумінням того, 
що тільки людям властива здатність до сприйняття? Якщо я можу 
корегувати власну поведінку відповідно до своїх уявлень про 
оточуючий світ, чому ж інші живі істоти не можуть робити теж саме? 
Настав час знайти відповідь на це відкрите питання. Нам відомо, 
наприклад, що генетичний код ґрунтується на суміші інформації, яка 
призначена для прочитання між або серед організмів з метою 
визначення генетичного складу та структури нового організму. 
Інформація, закладена в генетичному коді, призначена для 
«прочитання» та інтерпретації кимось або чимось з метою здійснення 
впливу на прийняття рішення щодо можливих результатів поведінки. 
Як писав Гюнтер Вітзані: «Якщо правила, які регулюють хід еволюції є 
еквівалентними правилам комунікації, які беруть початок в історії 
взаємодії, то можна було б дати посилання на природну історію життя 
як історію логіки і динаміки комунікації. Процеси комунікації є 
підконтрольними правилам ознаки опосередкованої взаємодії, які 
описуються в еволюції еукаріотів також як, наприклад, у взаємодії 
мікробів і рослин» [24]. 
Одночасно, хоча ми повинні усвідомлювати, що «(спів)товариство 
дослідників не складається лише з «чистих спостерігачів», але й із 
безпосередніх учасників сполученого наукового товариства, яке є 
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а) частинами самого дослідження; б) частинами планетарно-
симбіотичної взаємозалежності сполученої живої природи» [25]. 
Як рослини, так і люди, оглядаємий та оглядач характеризуються 
здатністю до сприйняття і комунікації, так само, як і Томас говорив про 
жука. Справа не в тому, що рослина (або тварина) не може або не 
здатна спілкуватися, а в тому, що вона здатна до спілкування, але ми її 
практично ані розуміли, ані припускали думки про те, що вона здатна 
до цього.  
Наприклад, розглянемо цю здатність у рослин. У той час, коли 
багато уваги було приділено процесу спілкування між тваринами, мало 
уваги було приділено спілкуванню між рослинами. В них немає мозку, 
який є «центральною нервовою системою у тварин». Вони нездатні 
втікти від небезпеки. Їх здатність до спілкування, яку ми розуміємо 
та/або визначаємо як комунікацію, вважалася незначною.  
Тим не менш, нові наукові дослідження показали: «вже доведено, 
що рослини є високочутливими організмами, які взаємодіють між 
собою та допомагають одне одному активно отримувати інформацію з 
навколишнього середовища. Насправді, результати досліджень за 
останні десятиліття показали, що рослини оброблюють та оцінюють 
інформацію про своїх сусідів як над, так і під землею, також як і про 
ресурси, наявні в їх оточенні, і змінюють свою поведінку відповідно до 
цього. Наприклад, рослини використовують інформацію для того, щоб 
упізнати та навіть запобігти виникненню цінних конкурентних взаємин 
зі спорідненими видами, сприяючи виникненню їх серед сторонніх, і 
таким чином сприяючи спорідненості процесів відбору, таких, як 
співпраця та альтруїзм, подібно до тих, які спостерігаються у 
соціальних системах тварин» [26]. 
Рослини, здатні попереджати одне одного про небезпеку, що 
наближається на певній відстані [27], наприклад, про атаки комах за 
допомогою випуску хімічних молекул. Вони навіть реагують на атаку 
комах на інші рослини [28]. Вони взаємодіють через гравітаційно-
індукований механічний контакт, і відображення і / або переломлення 
різних довжин хвиль світла. Вони взаємодіють через повітря і через 
землю [29]. На думку Гагліано та ін., відтворення звукозапису з’їдання 
хижаками рослин призведе до здійснення оборонної реакції рослин, які 
знаходяться на віддаленні від них, навіть якщо вони і не знаходяться у 
безпосередній небезпеці [30]. Усвідомлена близькість рослин з різних 
видів має наслідком появу сигналів, які були передані з метою 
здійснення впливу також і на репродуктивну поведінку рослини [31]. 
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Крім того, дослідження у галузі комунікації між або серед дерев можна 
прослідкувати до початку 1980-х [32].  
Гагліано та ін. акцентують увагу на тому, що «звук, за допомогою 
якого відбувається обмін інформацією між рослинами, може бути іншої 
модальності. Протягом десятиліть наукових досліджень були виміряні і 
описані звукові хвилі, які виробляються рослинами, а також вплив 
звуку на рослини, такий як зміни в проростанні і темпі зростання, а 
також фізіологічні реакції... Крім того, як випромінювання, так і 
виявлення звуку може мати адаптивне значення для рослин і 
незважаючи на те, що ми все ще не знаємо, як відбувається сприйняття 
звуку рослинами, ми вже розібралися з тим, як діють рецептори і 
вивчили їх функції, у нас є чіткі докази того, що рослини здатні 
виявляти вібрації і демонструвати виборчу чутливість, на основі яких 
вони змінюють свою поведінку (наприклад, ріст кореня). Це 
дослідження пропонує надзвичайно прекрасну можливість вивчити та 
сформувати розуміння того, як відбувається комунікація між рослинами 
та автор започатковує стимулюючу дискусію щодо нашої точки зору на 
здатність цих організмів до комунікації» [33]. 
Кількість рецензованих робіт у галузі дослідження комунікації 
рослин зросла з майже нуля у 1970-1990 рр. до більш ніж 1500 робіт у 
1990-2010 рр. і більше 3800 цитат лише у 2011 р. [34]. Крім того 
рецензуємий спеціалістами в означеній галузі дослідження журнал 
«Plant Signaling & Behavior» постійно видається, починаючи з 2006 
року.  
Актуальність дослідження означеної проблеми доводиться 
всезростаючою кількістю досліджень, результати яких засвідчують 
здатність рослин сприймати і передавати смисл, як в межах певного 
виду, так і між різними видами. Виникає ключове питання: де 
відбувається процес сприйняття інформації та прийняття рішення про 
передачу сигналу? І чим? Через те, що у рослин немає нічого схожого 
на мозок, який є у тварин, де і як відбувається сприйняття сигналів? Як 
відбувається процес утворення смислу? Чи здійснюється цей процес 
самою рослиною? Або ж у співтоваристві рослин того ж виду? Які 
механізми спонукають рослин змінювати свою поведінку у відповідь на 
сприйняття такої інформації? І як сама рослина сприймає ці зміни? 
Одним з можливих пояснень є те, що тестовані рослини діють у 
площині сприйняття або у вимірі смислоутворення, якому і досі не 
приділялося уваги дослідників. Напад сприймається, сигнали 
посилаються. Сприйняття, таким чином, передує вираженню і, в кінці 
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кінців, зміні поведінки. Комунікативні акти в межах і серед рослин є 
відповідями на те, що усвідомлюють рослини. Отже, засоби, за 
допомогою яких рослини утворюють і діляться смислом, є засобами 
комунікації на рівні усвідомлення рослин. Таким чином, дерево мімози 
і мімозний жук обидва є взаємопов’язаними учасниками комунікації, 
які діють на площині сприйняття і вираження, через які кожен з них 
утворює смисл того, що є необхідним саме для них і поводиться 
відповідно. 
Виходячи з цього, ми можемо зробити наступний висновок: кожен 
організм  мімозне дерево; мімозний жук; жива істота; і угруповання, в 
яких вони процвітають  існують у світі, де комунікація відіграє істотну 
роль в їхньому житті. У той час, як дослідники цілком можуть виявити 
ці ролі, питання про те, як насправді кожен з них сприймає і реагує на 
те, що сприймається, досі залишається поза межами нашого розуміння. 
Ми зможемо надати відповідь на це питання, принаймні, лише тоді, 
коли навчимося виходити за межі власних уявлень про те, що входить 
до складу духовної сфери, притаманній людям, живим істотам. Якби ми 
були б здатні вийти за межі власних фізіологічних і психологічних 
обмежень, ми цілком змогли б побачити чіткіше, що являють собою ці 
аспекти і як вони здійснюють вплив. Саме тут перетинаються дві 
сторони цієї проблеми: які існують духовні аспекти, як існування, так і 
відчуття, і як вони перетинаються з нашою здатністю використовувати 
ці знання для того, щоб надати кращу інформацію про набагато більше 
інклюзовану людину і про нелюдську духовність?  
Розгляд процесу смислоутворення та дії через призму квантової та 
гіперпросторової духовності, з акцентом на тому, що духовні аспекти 
досвіду притаманні не лише людям, живим істотам, уможливлює 
відкриття нами нових шляхів сприйняття того, що кожна істота 
поєднана з усіма іншими, діючи всередині меж та можливостей 
багатьох та різноманітних перцепційних та експресивних способів 
буття. Наслідки цього відходу від людиноцентрованого розуміння 
духовності можуть бути значно глибшими, аніж навіяні відкриттями 
Коперника або Галілея ідеї, що призвели до появи негеоцентрованого 
погляду на Всесвіт. 
Іронія тут, звичайно, полягає в тому, що містики і провидці – 
живучи в незліченних місцях і часах, розмірковували над природою 
буття, незважаючи на розмаїття культур і поглядів – досліджували і 
описували це протягом тисячоліть. 
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CREATING MEANING: SETTING FOUNDATIONS FOR 
INCLUSIVE SPIRITUALITY 
John L. Hochheimer 
Contemporary work on spirituality in the field of communication and media 
studies consists of three principal areas: theoretical development, field praxis and 
pedagogy. Yet, we can also imagine non-human consciousness. Fundamental is the 
conceptualization of spirituality as the creation of meaning, the sharing of which 
defines the parameters of communication. If animals and plants can comprehend 
their surroundings, create and share meaning and change their behaviors 
accordingly, then we must conceive of an inclusive spirituality in which all life is 
engaged. The implications of this, looking through the lenses of quantum spirituality 
and plant communication, provides the foundations for spirituality that is more 
inclusive than a human-centered spirituality.  
Key words: Communication, Being, Non-human awareness, Quantum 
spirituality, Plant communication 
ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ДУХОВНОСТИ 
 Джон Л. Хочхеймер 
Статьи современных ученых, посвященные исследованию духовности в 
области коммуникации и СМИ, представлены тремя основными 
направлениями: теоретическое развитие, отраслевая практика и педагогика. 
Хот, также существует представление о нечеловеческом сознании. Его 
основа – это представление о духовности как формировании смысла, передача 
которого определяет параметры коммуникации. Если животные и растения 
характеризуются наличием определенного представления о собственном 
окружении, способны формировать и обмениваться смыслом и менять свое 
поведение в соответствии с обстоятельствами, тогда мы просто обязаны 
сформировать представление об инклюзивной духовности, которая 
пронизывает все сферы жизни. Таким образом, исследование этой проблемы 
через призму квантовой духовности и коммуникации между растениями дает 
нам возможность выделить основы духовности, которая является даже более 
инклюзивной, чем человекоцентрованная духовность. 
Ключевые слова: коммуникация, бытие, нечеловеческое сознание, 
квантовая духовность, коммуникация между растениями. 
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УДК 371 (477) «18/19» 
THE ORGANIZATION OF SCHOOLS IN THE RUSSIAN 
EMPIRE IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL REFORMS 
OF XIX CENTURY 
T. V. Shushara 
In the article the features of reforming of secondary education 
in first half of ХІХ century in days of Alexander І, its organization and 
influence of the government on national education as a whole are 
stated.  
Keywords: Secondary education, gymnasium, Alexander І, 
reforming.  
 
The science problem. In Russian Empire in XIX century there were 
created of educational districts which realized scientifically and educational 
activities which governed by statutes, orders and resolutions. Reforms of 
1802-1805, 1828, 1852, 1860, 1864, 1872 etc. were directed at perfecting of 
existent educational system of Empire. The analysis and actualization of 
experience of these educational districts activity allow: to do the comparative 
analysis of past and present, to forecast of organization and direction of 
modern educational institution, to foresee scientifically of positive and 
negative phenomena in the modern national educational system perfecting; to 
improve the positive experience of educational districts activity to the 
management educational organ’s work; to provide the unity and succession 
of the historical pedagogical process which is the most relevant for today in 
the condition of reforming educational system. It is especially important to 
support the balance between innovations and traditions.  
The last exploring analysis. At the different stage of the educational 
system formation the educational system’s activity and its aspects was 
examined in the works of N. Dem’yanenko, N. Yevtukh, T. Zavgorodnyaya, 
A. Ivanova, V. Kryemyen’, D. Korzhov, I. Malinko, V. Mayboroda, 
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O. Sukhomlinskaya, V. Trigubenko, S. Filonenko, M. Yarmachenko, and, 
also, the thesis researches of O. Anicshenko, V. Postolatiy, A. Sinyavskaya.  
The article’s aim is to analyze the secondary school organization in 
the condition of the state and society life of Russian Empire in the context of 
XIX century educational reforms. 
The basic materials. The comprehensive school originated in Empire 
during Ministry of native education formation by the Statute in 1804. The 
aim of the secondary school was formulated as a human education. 
According to this principal was definite the subject’s course, which was 
necessary to teach, and also the pupil’s contingent. So, to the gymnasium 
course was entered the subjects, which in the governing organs opinion, were 
the most important and necessary for overall development, for training of 
youth to the university and everyday life. According to the Statute 1804 there 
were: Mathematics, History, Geography and Statistics, Philosophy, Political 
Economy, Natural History, Technology, Commercial Science, Latin, French, 
German and Painting [1].  
With the high administration permission each gymnasium could 
increase the subject’s and teacher’s quantity (Statute 1804, art.2). There were 
admitted to the gymnasium everyone. So, in the Statute there was no one 
paragraph, which limited the rule of attending of educational state for social 
status. There were complaints no to the substance of the Statute, but its small 
parts. The main and basic lack of the Statute was encyclopedic manner of the 
gymnasium in four years course. Though all forgotten that the course was 
seven years, as the pupils of the districts school entered to the gymnasium. 
Also there was surprised an absence in the course the God’s Law and 
Russian. This absence was explained by “forgetfulness” of the Statute 
authors, but the first information of the God’s Law and Russian spelling rules 
the pupils got in the district schools. This Statute was met critically because 
of that, it was synthetically transferred from French life to the Russian life 
that’s why near time there was a transformation and adaptation of the 
Russian life conditions of that time [1].  
During edition of the Statute the Russian society quite seriously 
discussed the question: is the education helpful or no, and concluded to the 
doubts. So, the publisher of the magazine “The Herald of Europe” in 1804 
wrote that it was necessary to give to peasant only that knowledge, which he 
need and “God save us if all nation will consist of scientists” [3]. The 
negative attitude to the science during analyzed period in the Russian society 
conditions got the religion base.  
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From the own confession of Alexander I, 1812 had the educational 
matter for him. Since, he put the religious interests highly. He said to the 
bishop Alert that he had a decision to devote myself and my reign only for 
God and spreading of His glory. From that time the society considered the 
distribution of some new thoughts dangerous for religion and society [3].  
These changes could not affect to the content of the secondary 
education. The reference point of the secondary school history was Ministry 
of prince Golitsyn (1814-1824). In 1817 there was unification of Ministry of 
native education and the Office of religious Affairs for Christian piety was 
the basis of origin education. The members of the Governing Board were the 
persons as baron Fitinghof, Laval’, Sturdza, Magnitskiy and the other. 
Thanks to the pamphlet of Sturdza (1818), where he attitude to the university 
with the contempt and approved of political repression, the persecutions 
began. His thoughts impacted to the fate of Russian schools, reformed in the 
Holly Alliance’s spirit [2].  
The God’s Law, which at the start of the 1819, according to order of 
Minister of religious affairs and native education, was ordered to read at all 
state institution every day before start the lessons one or two chapters of New 
Testament by the following way that pupils listened all of the Gospel and 
The Acts of the Apostles during the year. After that, little by little, there were 
included Nature and Native Jurisprudence, Political Economics, Psychology 
and Moral Philosophy, and instead of them was improved intensified 
teaching of Russian and Latin, History and Geography. December 11, 1824 
the Minister of native education proposed to the Governing Board of schools 
the following: 1) native education must be on Russian in all Empire, despite 
the different religious and languages; 2) Russian literature must be entered 
everywhere and be favored by everybody; 3) Greek must be everywhere, 
except the school of another confessions, must have advantages to the Latin, 
considering the religious significance of Greek [2]. 
All indicated changes in Statute 1804 had done it absolutely colorless, 
undermined all basic in which it was formed. This Statute didn’t match to 
new spirit of that time already. Since December 1825 the domination of the 
political reaction was started. In 1832 new magazines had to publish with the 
Highest permission, and since 1836 was forbidden at all [1].  
The Government considered that all of the existing school and 
education, giving by them was the source of freethinking. It believed that 
school graduated the spoiled youth, and Ministry let the liberal direction. On 
the basis on that view on the education and its content, it was necessary the 
new perspective of education and tutoring and the new Statute with the 
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particular political program in which there was the basis for repression of 
freethinking. Shishkov said that the main aim of all educational institutes 
was education of loyal subjects, well-educated and tried sons of the church 
and native land. Thus School became the political tool and in that spirit all of 
the ministers operated – Shishkov, Liven’, Uvarov. Their efforts were 
directed to reduce “unwise desire of youth to education” [3].  
New Government saw the support of the throne and the motherland 
only in nobility, and the ability of the individual personalities to find a way 
out by getting the education they saw as a dangerous for State. That’s why all 
of their politics during analyzed period was directed to do the estate’s 
education, dismissing the low classes from secondary and higher education. 
The Government gave to peasants the parochial schools, merchants and 
craftsmen – the district school, gymnasium and universities – only for 
nobility.  
In the Manifesto August 19, 1827 it was indicated that the subjects 
studying and teaching methods as possible were according to the future 
pupil’s mission, and each pupil didn’t try to overcome his estate [2].  
Giving the availability only to nobility the secondary and the higher 
education the Government considered training educational officials on whose 
may rely. Thus according to The Statute 1828, pupils, whose graduate the 
gymnasium, have the right to get the rank during short time. At the same 
time any private initiative in the native education was chased. The private 
school were closed and if it was stayed, as an exception, in the condition of 
hard control from the Governmental side [1].  
The Russian Government took in its hand all native education and, 
according to this, formed educational department in gymnasium. In this 
organization it purpose two aims: at first to curtail studying of many subjects 
in secondary school, especially subjects, which gave general development 
“luxury half-cognition; at second to change them such subjects, which would 
develop “the industry” and “the prudency” in pupils, demand of them 
continued lessons and draw away from harmful thoughts. That political tool 
was chosen classicism.  
Those efforts achieved the aim. Studying of the dead forms, in which 
was directed the main attention in gymnasium, dulled almost all human 
abilities. The level of general education came down greatly and at the first 
plan was con the grammar. School began to send for antipathy in society. 
Even nobility, for whose was intended the gymnasium, attitude to it without 
sympathy and chose the military college. Ministry of education wanted to 
simplify repeatedly the negative attitude in society to studying of classical 
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language of ancient Romans, but all of these efforts could not repress 
society’s mood of this cause.  
According to its inside structure, gymnasium was exact copy of 
Russian society. After 1828 to the educational stage appeared the 
administrative factor in all its power. All leadership was concentrated in the 
hand of headmaster. He had to observe for all the teachers were “worthy tool 
of Government”. The teachers were limited hardly in them activities. No one 
live word had to appear from them to the pupils. The schoolbooks, in which 
could read between the lines something, were revised and forbidden.  
Since 1828 the period of ruthless and continuous whipping of the 
pupils began and cause many persons to madness. The punishment was the 
work of observer. For example, one of them whipped with the birch skillfully 
repeating, some of them read the German poems. The whipped so hard that 
many pupils didn’t stand and began to ask for forgiveness. The notice from 
the Ministry’s magazine tells us about the level of using the birches. From 
official account in Kyiv during the year 551 from 4100 pupils had whipped, 
in gymnasium of Volyn’ - 229 from 600. Despite that condition at the end of 
analysis period the Government concluded, that gymnasium didn’t 
correspond to ideal. So, despite all prohibition, the nobility’s percent 
increased, but raznochintsi stayed. They were entered because of lack of 
pupils from nobility. General number of pupils increased that’s why to stop 
the access of low states to secondary school in 1845 was increased the tuition 
fees, which was improved in 1819 not because of economic factors, but for 
“limiting luxury cognition”. But these arrangements weren’t enough and in 
1848-1850 the tuition fees was increase again. But there was a suspicion 
according to the high tuition fees the upper class will give the advantages to 
the private and home education. In order to distract the low class from 
gymnasium course in 1848 was done the radical changes in the gymnasium 
Statute. There was one reason, because of which was necessary to reform the 
secondary education: gymnasiums, especially Germans, began to succumb to 
the oppressions. That’s why according to the Statute 1849 from the fourth 
course the bifurcation began, that is division into departments: 1) classic with 
Latin (20 lessons) and Greek for all commerce (10 lessons) where can 
entered persons who prepared to enter to the university; 2) juridical, where 
instead of classical languages the Legislation was learned for persons 
wishing to enter to the military service [1].  
In 1851 it was determined that the teaching of Greek was superfluous 
because the youth could stray from Christianity origin because of pagan’s 
authors. The gymnasiums with two classical languages were stayed only in 
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the universities towns and some other. Instead of Greek in gymnasiums was 
entered the Natural History. In that way the classical school’s place raised 
the real school. But this new school wasn’t different from the classical school 
almost. The duties of the classical languages “to give the fundamental  
education” and “interrupt from reading the harmful books” realized 
successfully Natural History and Legislation. Last subject, for example, was 
studied by books of professor Rozhdestvenskiy and was a dull list of Russian 
laws on 400 pages, which had to con and changed of classical language 
conning. The mental level of gymnasium pupils was reduced significantly, 
and also the quantity of pupils. At the statistics the number of pupils 1836-
1848 increase to 20000 persons and since this year 1851 it begins to reduce 
and in 1855 there were 17817 persons. The student’s quantity in the 
universities achieved to 4016 persons, and in 1849 reduced to 325 persons 
[3]. 
At its inside structure, gymnasium was at that time the harsh police 
institution. On each step to the pedagogical craft the political element was 
added. In order to ensure reliability in teaching of the God’s Law since 1850 
in Kyiv and Kharkov there was entered the post of the main observers, which 
had to observe the teaching of such important subject in temporal educational 
institutions. Patronized by the leadership, the teachers all of attention 
concentrated on taking of bad ideas from the young minds [1].  
In order of Ministry of education (1851) a lot of attention was paid to 
external dressing of pupils for meeting, greeting and accompanying of leader 
persons, which attended the gymnasium [1].  
The conclusions. So, the consequence of this politics was the full 
disorganization of secondary school in which confessed the entire Ministry 
itself. Gymnasium lost under itself the classical basis but didn’t get the real. 
The fragments of different science were united in it, which hadn’t a certain 
system. The educated teachers, which worked on vocation, stayed in some 
towns. They engaged to pupil’s development. The educational methods were 
Russian literature and historical sciences. It was the same between the 
Russian societies. Life in that hard time smoldered in it despite all troubles 
and severities. The Russian society continued to develop and kept the 
interests to the education. By only this factor can confirm the fast rise of 
social and school life, which came to the following reign.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КОНТЕКСТІ 
ОСВІТНІХ РЕФОРМ XIX СТОЛІТТЯ 
Т.В. Шушара 
У статті викладено особливості реформування середньої освіти у 
першій половині ХІХ століття у часи Олександра І, її організації та вплив уряду 
на народну освіту в цілому. 
Ключові слова: середня освіта, гімназії, Олександр І, реформування. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 
КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ XIX ВЕКА 
Т.В. Шушара 
В статье изложены особенности реформирования среднего образования 
в первой половине ХІХ века во времена Александра І, его организации и влияния 
правительства на народное образование в целом.  
Ключевые слова: среднее образование, гимназии, Александр І, 
реформирование. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
В. А. Яковлева 
В статье проанализированы современные условия 
организации процесса формирования жизненной 
компетентности воспитанников в общеобразовательных 
школах-интернатах; обоснована необходимость поиска новых 
практических путей их подготовки к самостоятельной жизни; 
раскрыты основные аспекты технологии подготовки педагогов 
к формированию жизненной компетентности выпускников 
школ-интернатов посредством интернет-консультирования: 
проанализированы исключительные ситуации в практике 
интернет-консультирования; определены основные принципы и 
запрещенные приемы деятельности педагогов, осуществляющих 
интернет-консультирование. 
Ключевые слова: сиротство, жизненная компетентность, 
школы-интернаты, выпускники школ-интернатов, новые 
технологии, интернет-консультирование. 
 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными и практическими заданиями. Количество биологических и 
социальных сирот в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению. Это та часть населения Украины, которая нуждается в 
особой поддержке и внимании, понимании и попечительстве как со 
стороны государства, так и со стороны общественности.  
Одновременно с обострением проблемы сиротства возникает 
необходимость изучения и внедрения новых форм подготовки 
воспитанников общеобразовательных школ-интернатов к 
самостоятельной жизни, поиска эффективных механизмов их адаптации 
в открытом социальном пространстве.  
Существующая организация процесса формирования жизненной 
компетентности воспитанников в общеобразовательных школах-
интернатах по ряду специфических особенностей не позволяет 
сформировать у них основы жизненной компетентности, 
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приспособленности к реальной жизни в обществе, усугубляет 
имеющиеся проблемы этой категории детей. 
Социальным институтом подготовки детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, к самостоятельной жизни могут стать 
учебно-воспитательные учреждения государственной системы опеки. 
Однако решение вопроса осложняется несовершенством 
государственной политики в отношении этой категории детей, 
отсутствием механизмов ее реализации. 
Анализ последних исследований и публикаций, в которых 
представлено решение данной проблемы и на которые ссылается 
автор. Исследуемую проблему в отечественной психолого-
педагогической науке изучали Ш.Амонашвили, О.Безпалько, В.Вугрич, 
В.Горский, В.Доний, И.Ермаков, В.Жога, Л.Канишевская, Б. Кобзар, 
Г.Несен, Л.Сохань, В.Покась, Г.Покиданов, Е.Постовойтов, 
В.Слюсаренко, Г.Шевченко и другие ученые.  
С целью социальной поддержки выпускников школ-интернатов и 
формирования у них навыков самостоятельной жизни Государственным 
институтом проблем семьи и молодежи при содействии 
Представительства Детского фонда ООН разработана программа 
«Подготовка выпускников общеобразовательных школ-интернатов к 
самостоятельной жизни». 
Составляющими программы являются формирование системы 
знаний и общественно полезных навыков учащихся 
общеобразовательных школ- интернатов через учебную программу 
«Формирование навыков самостоятельной жизни»; предоставление 
информационно-консультативной поддержки воспитанникам 
общеобразовательных школ-интернатов через открытие 
специализированных телефонных линий доверия; внедрение института 
приемных семей временного пребывания [2]. 
Выделение ранее не решенных аспектов общей проблемы, 
которой посвящена статья. Выпускники общеобразовательных школ-
интернатов во многом отличаются от своих сверстников. Такие дети 
живут с постоянным ощущением внутреннего дискомфорта, страха 
перед незнанием взрослой жизни, неуверенности в себе, недоверия к 
взрослым, душевного одиночества, чувствуют себя отчужденными от 
сверстников из семей, что делает их незащищенными в сложных 
условиях современной действительности [3]. 
Поэтому крайне требуется создание условий, которые 
предупреждали бы социальную деградацию, обеспечивали 
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постепенную адаптацию к жизни в открытом социуме, поддерживали 
социальное здоровье, обогащали опыт социальной жизни этой 
категории населения страны. Необходим «принципиально новый 
подход к обучению и воспитанию таких детей, направленный на 
выработку ответственного поведения, умение находить 
конструктивный социально-положительный выход из сложных 
жизненных ситуаций»[4]. 
Цель статьи состоит в раскрытии основных аспектов технологии 
подготовки педагогов к формированию жизненной компетентности 
выпускников школ-интернатов посредством интернет-
консультирования. 
Изложение материала с полным обоснованием полученных 
результатов. Учитывая вышесказанное, нами была разработана 
технология подготовки педагогов к формированию жизненной 
компетентности выпускников школ-интернатов посредством интернет-
консультирования с помощью «Skype». 
Изучение и анализ отечественных и зарубежных технологий 
оказания индивидуальной консультативной услуги по интернету 
свидетельствуют о ее эффективности, результативности и 
положительном влиянии на процесс социализации личности [5; 6]. В 
условиях отсутствия социального сопровождения такой категории 
детей, введения услуги улучшит морально- психологическое состояние 
тысяч детей, которые не могут найти поддержки в семейном кругу. К 
тому же, государственная система социальной защиты пока не имеет 
такой службы, которая бы предоставляла специализированную помощь 
выпускникам школ-интернатов.  
Объективная необходимость в услугах интернет-консультантов 
объясняется их профессиональной способностью стимулировать 
внутренние ресурсы личности по формированию активной позиции к 
самоопределению, самозащиты и решить социальные проблемы. Роль 
педагога-консультанта – научить видеть и находить альтернативные 
пути решения жизненно важных вопросов и делать выбор в пользу 
социально-положительного решения, и главное – делать такой выбор 
самостоятельно. 
Итак, это будет еще одним шагом к выполнению положений 
международных документов, соблюдения требований действующего 
законодательства Украины по обеспечению прав детей. 
Программа подготовки педагогов к формированию жизненной 
компетентности у воспитанников и выпускников общеобразовательных 
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школ-интернатов состоит из шести отдельных занятий, которые 
содержательно могут быть объединены в два модуля. Первый модуль 
включает материалы по основам оказания помощи по интернету, а 
второй освещает особенности консультирования воспитанников и 
выпускников школ-интернатов. Каждое занятие рассчитано на четыре 
часа. Длительность курса – 24 часа. Программа разработана с таким 
учебным планом:  
Модуль 1. 
1. История развития интернет-консультирования, этика и 
принципы работы интернет-консультанта, основные этапы организации 
интернет-линии доверия (4 ч). 
2. Основы оказания помощи по интернету: психология активного 
выслушивания, этапы и язык интернет-диалога, ошибки в интернет-
диалоге, сложные ситуации в интернет-консультировании (4 ч). 
3. Исключительные ситуации в практике интернет-
консультирования, супервизия в интернетном консультировании, пути 
профилактики синдрома «профессионального сгорания»(4 ч). 
Модуль 2. 
4. Социально-психологический портрет воспитанников и 
выпускников общеобразовательных школ-интернатов (4 ч). 
5. Характеристика и пути решения основных социально-бытовых 
и правовых проблем воспитанников и выпускников 
общеобразовательных школ-интернатов (4 ч). 
6. Классификация и пути решения типичных психологических 
проблем воспитанников и выпускников общеобразовательных школ-
интернатов (4 ч). 
Нами были также определены основные принципы деятельности 
педагогов, осуществляющих интернет-консультирование 
воспитанников и выпускников школ-интернатов по формированию их 
жизненной компетентности. А именно: 
 Принцип анонимности. От консультируемого не требуется 
называть себя или сообщать место своего нахождения. Любая 
информация, полученная от консультируемого, не может быть 
предоставлена без его согласия ни одной государственной или 
общественной организации, частным лицам, в том числе родственникам 
или друзьям абонента. Исключением можно считать ситуацию, когда 
педагог получает сообщение, которое является серьезной угрозой для 
жизни консультируемого или другого лица. Тогда он обязательно 
должен предупредить консультируемого о передаче информации 
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соответствующим органам. Кроме того, педагогам запрещается 
предоставлять абоненту информацию, которая поможет найти их вне 
службы. 
 Принцип конфиденциальности. Доступ ко всем без исключения 
«Skype»- разговорам, журналам или другим формам регистрации 
«Skype»-бесед, картотек и информационных материалов имеют только 
работники службы интернет-консультирования. 
 Принцип индивидуального подхода. Предусматривает подбор 
индивидуальных приемов, методов консультирования конкретного 
человека, обратившегося за помощью. Проблема и сама личность 
рассматриваются через призму ее неповторимости и уникальности. 
 Принцип комплексного подхода. Исследование различных по 
сложности психолого-педагогических, психических особенностей или 
свойств человека, его социальных связей. Всестороннее видение 
проблемы и поведения личности. Учет возможных факторов влияния на 
нее. 
 Принцип гуманности. Человеческое, разумное отношение к 
консультируемому. Уважение его интересов, взглядов, ценностей. 
Избегание осуждающих и обвинительных реплик. 
 Принцип доверия. Создание атмосферы психологического 
комфорта, безопасности, понимания. Сохранение услышанной 
информации в тайне. 
 Принцип ответственности консультируемого. 
Консультируемый сохраняет за собой право принимать собственное 
решение и в любой момент прекратить разговор. Он также несет 
личную ответственность за последствия принятого решения. 
 Принцип доброжелательного и безоценочного отношения к 
консультируемому. Соблюдение педагогом не только общепринятых 
норм поведения, но и умение внимательно выслушать, оказать 
необходимую психологическую поддержку, не осуждать, пытаться 
понять и помочь каждому, кто обращается за помощью; 
 Принцип ориентации на ценности консультируемого. 
Ориентация педагога не только на социально принятые нормы и 
правила, но и на жизненные принципы и идеалы, носителем которых 
является консультируемый. 
 Принцип разграничения личных и профессиональных 
отношений. Такие правила предусматривают: не вступать с 
консультируемым в дружеские отношения, «не привязывать» его к себе 
и не выходить на уровень близких контактов. Надо стараться создавать 
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доброжелательные профессиональные отношения, но без продолжения 
их вне службы. 
 Принцип активности субъекта. Педагогу следует помнить, что 
консультируемый должен проявлять активность и самостоятельность в 
поиске выхода из сложной ситуации и принятии решения. 
 Принцип добровольности. Обращение за помощью и 
прекращение беседы происходит по собственному желанию 
консультируемого. Кроме того, консультируемый проявляет 
самостоятельность в выборе окончательного решения. 
 Принцип доступности. Интернет-линии доверия организованы 
по принципу приближенности к воспитаннику: электронный адрес 
простой, консультации предоставляются бесплатно, оперативно и 
преимущественно – круглосуточно; 
 Принцип нейтральности. Помощь интернет-консультирования 
со «Skype», независимая от политических, национальных, религиозных 
и других предпочтений, партий, сообществ. 
 Принцип профессионализма. Консультируемые выпускники 
школ- интернатов рассчитывают на квалифицированную помощь, 
поэтому качество работы контролируется супервизорами службы 
интернет- консультирования. 
Одновременно нами были определены запрещенные приемы 
интернет-консультирования. А именно: 
Высказывания-решения снимают ответственность с 
консультируемого и перекладывают ее на плечи консультанта: 
указания, приказы. Консультант приказывает абоненту, дает 
директивные указания, предупреждение, угрозы, убеждение. Педагог 
применяет свою власть, чтобы предупредить консультируемого о 
последствиях его действий; морализация, поучения, наставления. 
Педагог говорит консультируемому, как следует поступить; советы, 
предложения, решения. Педагог говорит консультируемому, как решать 
проблемы; убеждения путем спора, инструктажа, лекции, влияние 
путем контраргументов, логики, авторитетного мнения. 
Высказывания - занижения самооценки собеседника, влияющие на 
чувство собственного достоинства, нарушающие личную идентичность 
консультируемого: осуждение, критика, несогласие, обвинение; 
чрезмерная похвала, согласие, положительная оценка – попытки 
манипулировать консультируемым; высмеивание, насмешка, 
посрамление, попытка «классифицировать» консультируемых; 
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интерпретация, анализ, постановка диагноза, убеждение, утешение; 
расследование, допрос. 
Высказывания-отрицания нивелируют или преуменьшают 
значимость абонента, его чувств и потребностей: бегство от проблемы; 
отвлечение (консультант стремится отвлечь воспитанника от проблемы 
и стремится отодвинуть ее на задний план). 
 Одновременно нами были определены и проанализированы 
исключительные ситуации в практике интернет-консультирования. А 
именно: регулярные («зависающие») консультируемые. По мере 
развития деятельности педагогов-консультантов увеличивается число 
консультируемых, которые нуждаются в консультации уже не по 
причине острого психологического кризиса, а скорее с целью 
содержательнее провести свободное время или по привычке. Таких 
звонков, как показывает опыт, бывает около 30%, и это существенно 
затрудняет работу. Разработка общей для всех педагогов-консультантов 
стратегии работы с такими консультируемыми должна облегчить 
положение. 
В частности, можно ввести временное ограничение на звонки 
каждого консультируемого (как правило, все подробности их жизни 
детально знает уже большинство консультантов) или переадресовывать 
их в другие специализированные службы в соответствии с характером 
проблемы и т.д. 
Консультируемые, которые используют ненормированную 
лексику. При консультировании абонентов, применяющих 
ненормированную лексику, следует учитывать влияние таких слов на 
обоих участников диалога. Высказывания, которые использует педагог, 
должны быть простыми, понятными, выразительными. 
Консультировать воспитанника, применяющего ненормированную 
лексику, следует так, будто он находится в трансе, с использованием 
метафор, увеличивая длительность пауз.  
Агрессивные консультируемые. Наряду с указанными выше 
приемами, консультант может применять техники разрыва шаблонов. 
Ведь агрессивное поведение есть стереотипным и придает уверенности 
консультируемому. Адекватное консультирование возможно лишь при 
снижении интенсивности агрессии. Реагировать на агрессивные 
высказывания следует неожиданными, короткими утвердительными 
конструкциями. Если педагог осознает, что он не может противостоять 
агрессору, а жизни собеседника не угрожает опасность, целесообразно 
завершить беседу, предложив пообщаться в другой раз. 
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 Манипулятивные собеседники. По мнению исследователей [1; 3], 
манипуляторов следует понимать как личностей, которые используют 
других для поддержания и сохранения чувства контроля над 
собственной жизнью, стараются подчинить своему контролю любые 
проявления активности других. Манипулятор в начале беседы легко 
скрывает свои деструктивные намерения, использует трюки, вводит в 
заблуждение. В этих случаях следует обратить внимание на такие черты 
данного типа консультируемого: неустойчивость эмоций, «туннельное» 
сознание – это означает то, что они видят только то, что хотят видеть, 
слышат только то, что хотят слышать. Очень часто такие 
консультируемые «играют» в проблемы, конфликты и жизненные 
ситуации. Главная задача манипулятора – установить власть над 
педагогом, мыслями и чувствами другого, поэтому консультанту важно 
сохранять контроль над ситуацией. Манипулятор желает говорить 
только на приятные ему темы и сердится, когда педагог проявляет 
другие намерения. Чаще всего такие абоненты скрывают свои истинные 
чувства. Два важных момента поведения консультанта в процессе 
разговора с манипулятором: поддержка контроля над беседой и ее 
завершением, если консультируемый переходит к вербальной агрессии. 
Важно помнить, что не стоит поддаваться гневу. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким 
образом, педагогическое управление процессом формирования 
жизненной компетентности выпускников общеобразовательных школ-
интернатов посредством интернет-консультирования становится более 
эффективным при условии предоставления им большей 
самостоятельности и личной ответственности, создания 
соответствующих условий для реализации, объективной оценки 
результатов и стимулирования их самостоятельной жизнедеятельности. 
Проведенное исследование не исчерпывает многогранности 
теоретических и практических поисков по проблеме. 
Перспективами дальнейших исследований считаем повышение 
эффективности последипломного педагогического образования в 
решении рассматриваемой проблемы. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-
КОНСУЛЬТУВАННЯ 
В.А. Яковлєва 
У статті проаналізовано сучасні умови організації процесу формування 
життєвої компетентності вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 
обґрунтовано необхідність пошуку нових шляхів їх підготовки до самостійного 
життя, розглянуто основні аспекти технології підготовки педагогів шодо 
формування життєвої компетентності випускників шкіл-інтернатів засобами 
інтернет-консультування: проаналізовані деякі ситуації у практиці інтернет-
консультування; визначені основні принципи та заборонені прийоми діяльності 
педагогів, які здійснюють інтернет- консультування. 
Ключові слова: сирітство, життєва компетентність, школи-
інтернати, випускники шкіл-інтернатів, нові технології, інтернет-
консультування. 
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THE TECHNOLOGY OF TEACHERS’ PREPARATION TO 
FORMATION OF LIFE COMPETENCE AT BOARDING SCHOOL 
GRADUATES BY MEANS OF INTERNET-COUNSELING 
V.A. Yakovleva 
In the article the present conditions of the process of formation of life 
competence at boarding schools pupils are analyzed; the necessity of search of new 
ways of their preparation to independent living is substantuated, basic aspects of 
technology of preparation of teachers to formation of life competence at boarding 
school graduates by means of Internet-counseling are characterized: some situations 
in practice of Internet-counseling are analyzed; basic principles and methods of 
prohibited activities of the teachers who hold Internet-counseling. 
Key words: Orphans, life competence, boarding schools, graduates of boarding 
schools, new technologies, web-consultation. 
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